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A S U N T O S D E L D I A 
, 0S asuntos son vanos y el es-
ac0;cstá m e í d o . Adoptemos el 
p a l conciso, cas, telegrahco. 
» » » 
Ko pasa un mes sin que, aún no 
. i • „Jn el entorpecimiento de 
"ab,C I ue ga. no se nos hable de 
l los muelles y de bu-
!s aue están demorados por las, 
d'fUades con que se t ropea 
^ra hacer las operaciones de 
V gA y de descarga. 
La deficiencia no es nueva, ni 
diente, pero se acentúa más ca-
da día, por el aumento de pro-
^ción azucarera, al que corres-
pon(k un aumento de importa-
ciones. . 
Llegan a noventa normalmen-
t» y a veces pasan de ciento, los 
¿reos de todas clases que hay 
en el puerto de la Habanamen-
te los fondeados en la bahía y 
¡os atracados a los muelles,^ y es 
casi siempre superior el número 
os vapores que arriban que 
vía algo más, bastante más que 
lamentable. 
Pero la reclamación por par-
tida doble abre un resquicic a la 
esperanza de que si se ha des-
atendido las quejas de los de ca-
sa, se pondrá algún empeño en 
atender las de los de afuera. 
el de los que zarpan. Hasta que 
los armadores extranjeros se can-
sen y el puerto de la Habana sea 
por ellos clasificado entre los que 
Estamos amenazados de un pa-
ro general, que durará 72 horas, 
a contar desde el lo. de Mayo, 
como protesta contra una senten-
cia condenatoria dictada por un 
juez correccional contra dos obre-
ros, acusados de coacción por la 
policía. 
Comprenderíamos y hasta aplau-
diríamos que los interesados y sus 
compañeros se uniesen a los que 
venimos reclamando la desapari-
ción de la justicia, correccional in-
apelable. L o / que no comprende-
mos ni podemos aplaudir es que 
se pretenda hacer pagar a todo el 
país las consecuencias de una me-
dida a la cual es el país absolu-
tamente ajeno. 
Ese paro, esa huelga para lla-
mar las cosas por su nombre, sí 
conviene que sus buques visiten! que sería una coacción intolera-
L a c o i i f e r e n c i a d e l C o n s e j o S u p r e m o e n S a n R e m o 
lo menos posible. 
Se ha insistido advirtiendo el 
mal y se ha señalado con reitera-
ción el remedio, o los remedios. 
Pero. . . lo de siempre, 
¿Tendr-í que venir la presión 
del extranjero para empezar a 
hacer algo provechoso? 
Para evitar, o aminorar, el nue-
vo peligro que se cierne sobre la 
industria tabaquera cubana, con 
motivo de la elevación extraordi-
naria de derechos al tabaco, con-
signada en el proyecto de presu-
puesto que ha presentado o va a 
presentar el Gabinete británico a 
/a Cámara de los Comunes, hay, 
si las gestiones oficiales y oficiosas 
no dan buen resultado—y es di-
fícil que lo den—un recurso que i ° 
DECLAEACION CONJUNTA DE LOS 
ALIADOS 
SAN REMO, Abril 24. (Por la Pren-
sa Asociada). 
El pyimer miaistro Lloyd George 
de la Gran Bretaña y el primer mi-
nistro Millerand de Francia hr.i lle-
gado a una plena inteligencia res-
pecto a Alemania. Están redactando 
una declaración conjunta exponien-
do los Tarios puntos de su acuerdo 
que, aomio dice el primer ministro 
Lloyd George "lp cubre todo''. 
Se llegó al acuerdo durante una 
conversación que dur5 cerca de cua-
tro horas en las habitaciones ocupa" 
das por Mr. Lloyd George en su hotel 
y en el balcón adyacente. El primer 
ministro a veces salía al balcón del 
primer piso, por donde se paseaba 
con Ha cabeza descubierta bajo el sol, 
hablando Vehementemente. 
La larga cabellera blanca de Lloyd 
George ondeaba a la brisa y las tna-
cizas facciones de M. Millerand cam-
biaban de expresión frecuentemente. 
Al terminar la conferencia M. Mille-
rand salió con la apariencia de una 
satisfacción perfecta. 
Mr. Lloyd George dijo con radiante 
expresión; 
"Todo es satisfactorio en extremo. 
En sustancia se ha llegado a un ple-
no acuerdo''. 
Más tarde agregó: 
"Millerand y yo estamos preparan, 
do una declaración conjunta que lo 
cubre todo". 
Los términos de la inteligencia ln-
dudablements se publicarán después 
de que el Consejo baya llegado a una 
decisión. E l Primer Ministro Italia-
no señor Nitti se espera que apruebe 
LOS A L I A D O S DE A C U E R D O RES-
PECTO A SU A C T I T U D CON 
A L E M A N I A 
necesidad de su desarme. Se ha di-
cho que yo soy partidario de la re-
visión del tratado pero os aseguro 
que ésto es falso. Se ha pretendido 
I también que Italia estaba ligada a 
SAN REMO, Abril 24. 3os imperios centrales por ln acuer-
El primer ministro Lloyd George y 1 do secreto. Esa es una ridicula in-
el primer ministro Millerand según ¡ vención. 
se dijo aquí hoy han llegado a un I E L P L A N DE W I L S O N SOBRE E L 
•completo acuerdo respecto a la arti 
tud de los aliados hacia Alemania( en 
relación con el cumplimiento del tra-
tado de paz. 
El Consejo Supremo ha dec'dido 
pedir al gobierno americano que ayu-
de a la nueva república de Armenia 
financieramente con un empréstito en 
que podrán tomar parte otros países. 
NUETAS DECLARACIONES DEL 
PRDIER MINISTRO NITTI 
SAN REMO, abril 24. 
El Primer Ministro Nitti. de Italia, 
en una entrevista dada a los corres-
ponsales de los periódicos franceses 
de aquí hoy profetizó que si no se de-
volvía la paz a. Europa y si los va-
rios países no regresaban al trabajo, 
el mundo tendría que hacer frente a 
las más tremendas catástrofes. 
"Es preciso restablecer la paz en 
toda Europa y que Europa vuelva al 
trabajo", declaró. 
"Debemos hacer la paz inmediata-
mente y en todas pai'tes porque esta-
mos abocados a las más terribles ca-
tástrofes. No hay más que un medio 
de alcanzar este resultado, a saber: 
A D R I A T I C O 
SAN REMO, Abril. 24 (Por la Pren-
sa Asociada). 
El Primer Ministro Nitti de Italia 
v Antón Trumbiach, el Ministro de 
Relaciones Exteriores Yugo-Eslavo 
han aceptado el plan del Presidente 
Wilfion resolviendo el problema del 
Adriático, haciendo a Fiume un Es-
tado contén entre el territorio de 
Fiume a Italia. 
Un plebiscito decidirá si la isla de 
Lagosta pertenecerá a Italia o a la 
Yugo Eslava' y si' la isla de Cherzo 
pertenecerá al nuevo Estado de Fiu-
me a Italia o a la Yugo-Eslavia. Las 
islas son valiosas únicamente para 
fines estratégicos navales, pero el 
acuerdo de darlas a Italia aignif¡ca-
ria el control naval del Adriático. 
Los términos de la solución fue- í 
ron enviados a Belgrado hace algunos 
días por correo, pero como quiera que 
este se encontró coi, una huelga fe-
rroviaria y otras dificultades en el 
viaje los términos han aido telegra-
fiados . 
N O T I C I A S D E M E J I C O 
iWOLOBOIPO CAE EN MANOS | zables se estaban conduciendo a toda 
DE LOS REBELDES 
WASHINGTON, Abril 24. 
prisa desde los Estados vecinos de 
Nuevo León y Tamaulipas que se di-
La toma de Topdlobampo por los ce que se encuentra en posición pe-
rebeldes mejicanos se anunció esta ligrosa. 
noche en despachos oficiales. Cañone-
ros americanos habían sido enviados 
a esa plaza y a la de Guaymas. 
Mazatlan, en dpnde se han concen-
trado varios americanos, todavía se 
defiende, según dice la noticia, aun, 
que no se cree que el pequeño nú-
mero de tropas del gobierno estacio-
nadas allí puedan resistir largo tiem-
po los ataques de les fuerzas rebel-
des, que se dice que estjn marchan-
do sobre la ciudad. 
L i PRIMERA DEFECCION DE LAS 
TROPAS DE CARRANZA 
BROWNSVILLE, Tejas, Abril 24. 
La primera defección en las tropas 
de Carranza en el nordeste de Méjico 
ocurrió el miércoles según noticias 
recibidas aquí hoy de fuentes que se 
consideran fidedignas, cuando el co-
ronel Galilegah, al mando de la guar-
nición de Linares, Nuevo León, 60 mi-
llas al Este de Monterrey, con su 
gaamición salió de la ciudad para 
uiiirf=e a las fuerzas antigubernamen-
tales. 
los vencidos y los vencedores deben FALLECIMIENTO 
constituirse en una sola entidad. Ayer falleció Juan Fernández, el 
"Me decís que Francia duda de los cual hace dos días, con propósitos 
sentimientos pacíficos de Alemania. ¡ suicidas se arrojó desde el puente 
•Comprendo muy bie nesta apiim- Alcoy en Luyanfi al río que por de-
las conclusiones de Mr. Lloyd Geor- | sión, (y por este motivo estoy d̂© bajo del mismo oruza, produciéndose 
ge y de M. Millerand. 1 acuerdo con vosotros respecto a la I múltiples lesiones. 
NOTICIAS DE LA REVOLUCION 
MEJICANA 
WASHINGTON, Abril 24. 
Las fuerzas revolucionarias al man 
do del general Armilfo Gómez y las 
tropas federales mejicanas mandadas 
por el general Murguia están dispu-
tándose la posesión de los campos 
petrolíferos de Tampico según des* 
pachos recibidos hoy por el general 
Salvador Alvarado, representante del 
Estado de Sonora que se encuentra 
ahora en Washington. 
Decíase que todas las tropas utili-
L o s s o c i a l i s t a s e s p a ñ o l e s p i d e n q u e e l g o b i e r n o c o m p r e 
p a r a e l c u l t i v o l o s t e r r e n o s d e d i c a d o s a c a z a 
D i s t i n c i ó n a l C o n d e d e l a M o r t e r a . - O t r o a t e n t a d o s i n d i c a l i s t a . - L a e x -
p o r t a c i ó n d e a c e i t e . 
Noticias oficiales sobre las activi-
dades de las fuerzas de Gómez se ha-
bían recibido previamente aquí. 
Otras noticias al general Alvarado 
decían que una columna de la bri-
gada del general Rentería, ex-Coman-
dante federal de Michoacan^que aho-
ra está prestando servicios bajo el 
mando del general Obregón había en, 
trado en el Estado de Colima y estaba 
amenabando a la guarnición carran-
cista en la capital del Estado. 
Despachos al gjobjerno americano 
hoy decían que según informes publi-
cados en los periódicos de ciudad 
Méjico, trece senadores y cincuenta y 
dos diputados del congreso mejicano 
habían sido eliminados de 3a nómina 
a causa de sus simpatías hacia el ge-
neral Obregon. 
Inusitada actividad que se concen-
tra en Monterrey también fué anun-
ciada oficialmente hoy y se dec/a que 
las líneas de aomunicación desde 
Monterrey a Torreón y Matamoros se 
habían interrumpido ayer. 
De Chihuahua llegan noticias de 
que un gran número de oficiales y 
soldados del batallón 43 del ejército 
mejicano estacionado en La Cruz se 
habían rebelado el 2- de abril e in-
corporado el movimiento. 
La prensa de la ciudad de Méjico 
anunciaba ayer que Francisco Figue-
roa, Gobernador d© Guerrero se ha-
bía rebelado pero que las fuerzas fe-
derales de est© Estado bajo el mando 
del general Maycot babean permane-
cido leales. 
LA COMPRA DE TIERRAS PARA 
CULTIVO 
MADRID, Abril 23. \,POT la Prensa 
Asociada). 
Los socialistas pre^enfaron un^ 
proposición en Jas Cortes hoy pidien-
do que el gobierno compre a ios ri-
cos terratenientes los territorios uti-
lizados para la caza, y los oonviei>a 
•sen terrenos de cultivo a- fin de au-
mentar el abastecimiento de jilimei-'-
tos para el pueblo. Se propaso qus 
doscientos millones de pesetas sc 
gastasen con este objeto. No se ha 
recibido contestación ninguna de 
podría ser ehcaz: el anuncio ror-1 gobierno respecto al pian, 
mal de represalias. ATENTADO SINDICALISTA 
Una joven fué herida durante el 
tiroteo; pero el inspector León re-
sultó ileso. 
LA EX-E3IPERATRIZ EUGENIA 
ALMERIA, Abril 24. (Por ia Prensa 
Asociada). 
La exEmperatriz Eugenia de Fran-
cia llegó boy aquí de Marsella, diri-
giéndose después a Sevilla, donde lp 
dará hospedaje el Duque de Alba du-
rante un mes. 
. . BARCELONA,. Abirü 
Ll mercado cubano rK) es msig- prensa Asociada). 24. (Por 
¡ficante para el productor in-! Un gruP0 de silldicalista3 disparó 
| anoche contra el inspector de poli -
cía Luis León, quien devolvió el íut-
go- E l inspector hirió y arrestó al 
notorio sindicalista José García. 
glés, y; pasada la guerra, que ha 
ocasionado tantos trastornos de 
orden económico, lejos de resig-
narse a perderlo, querrá, como es 
fatural, conservarlo y si es posi-
Ue mejorarlo. 
De modo que las represalias 
pueden ser un buen recurso. Aho-
¡a contra Inglaterra; en lo suce-
?'vo contra el país o los países que 
se sintieren impulsados por la ten-
^ción de imitar a Inglaterra. 
Mas para esgrimir el arma de 
'as represalias en las condiciones 
más ventajosas convendría apre-
surar la implantación de la refor-
ja arancelaria. 
Leemos que la Legación de los 
Atados Unidos y la de Francia han 
tableado reclamaciones contra 
a desorganización, cada vez ma-
de nuestro servicio de Co-
Teos. 
E n t a b l e ¿verdad? Y toda-
tiiando e m b a r c a r á e l D r . 
G u i t e r a s 
Gui c?lreCtor de Sanidad, doctor Juan 
Vtor n ha recibido una carta del 
rto h.u g.aJs' en la I"6 ie dá cuenta 
«retaHerJsldo Armado por el Se-
doctor u 1 Institl,to Rockeffeller, 
fi?ura hlaiser, de su conformidad en 
& invp Ct0mo mieml>ro de la comisión 
fi5b.rp estl̂ aciones científicas sobre la 
Air¡(.a ^ a ^ a . que partirá para el 
IntL 61 Congo BelSa-
Sas, sí J V 1 esa carta el doctor Gor-
m Lonri octor Guiteras podrá estar 
a 10 Que n +Para el día 15 de Junio, dativo ^ ^ s t ó ayer en sentido aflr-
ni<lad 'nP0r cabIe' 61 Director de Sa-
•eiiiana rtie° embarcará en la última 
hi(ia hL; > ayo p0r la ^ de la F1o-
cra New York, para continuar 
E L ARZOBISPO DE ZARAGOZA, 
CARDENAL 
ROMA, Abril 23. 
E l Papa Benedicto confirió el cape 
lo rojo a Monseñor Juan Soldevilla y 
la j Romero, Arzobispo de Zaragoza, Es-
paña. La ceremonia se verificó en un 
consistorio'como preparación para la 
canonización de Juana de Arco y 
Margarita María Alacoque, Monja y 
Mística francesa, que muri^ el 17 de 
Octubre de 1690. 
L a h u e l g a e n i o s E s t a d o s U n i d o s 
EL LIO EERROYIARIO DE NEW 
YORK 
NEW YORK, Abril 24. 
Todos los extranjeros empleados 
por el ferrocarril de Lackawanna, se 
declararán en huelga el lunes por la 
mañana según anunció esta noebe el 
Presidente del Comité Ejecutivo ds 
los empleados ferroviarios en huel-
ga. 
El mencionado presidente dijo que 
la decisión de los maquinistas se rea-
lizó en los mítines celebrados ano-
che y que el paro será una mantfesta, 
cióii de simpatía hacia ios huelguis-
tas g, quienes las compañías han en-
viado un ultimátum, diciéndoles que 
no pueden regresar al trabaáo, excep-
to como nuevos empleados, perdiendo 
los derechos de antigüedad. 
Declarando que jla oomisión do 
huelguistas de cien había sido doble-
mente contrariada por los jetes do 
las hermandades para sacarlas de 
Washington el Presidente del Comi-
té Ejecutivo declaró esta noche que 
ks hombree habían retirado &u ofer-
ta de regresar al trabajo si eran prc 
tegidóR en sus derechos de antigüe-
dad y resolverían la huelga únicamen 
te bajo condiciones satisfactorias pa-
ra ellos. 
La situación ferroviaria en el dis-
trito metropolitano casi está a pun. 
to de ser solucionada. 
Condiciones mejores en el tráfico 
de pasajeros y de carga fueron anun-
ciadas por todos los ferrocarriles y 
el recibo de varios centenares de ca' 
rros de carbón y otra carga que no 
es de fácil descomposición se señaló 
por las autoridades ferrocarrileras 
de que la huelga había teminado. 
pecto al proyecto de ley sobre la cer-
veza de 2,75 por 100 de alcohol. Apro, 
hado etl proyecto de ley en el Sena-
do esta mañana a primera hora, al 
terminar una sesión que duró toda la 
noche, la medida presentada por el 
senador James J. Walker, jefe de la 
minoría del Senado, fué apadrinada 
por el coronel Ramson H. Gillett, re-
publicano de Columbia y resuelta fa-
vorablemente esta noche en la Asam-
blea legislativa. El voto fué de ochen-
ta y cinco contra cincuenta y siete. 
E l objeto del proyecto de ley Wal-
ker es proveer que pueda venderse 
una cerveza de dos setenta y cinco 
por ciento de alcohol para ser bebida 
vínicamente en los restaurants, clubs 
EXPORTACION DE VEINTE MIL 
TONELADAS DÉ ACEITE DE 
OLITO 
MADRID, Abril 24. (Por la Prensa 
Asociada). 
La exportación de veinte mil tone-
la/das de aceite de olivo que fué re-
cientemente autorizada por el go-
bierno ha dado pea' resultado quk 
LA EXPOSICION DE BELLAS AR-
TES DE PRIMAYERA 
BARCELONA, Abril 24. (Por la 
Prensa Asociada). 
La Exposición de Bellas Artes de 
Primavera se inauguró hoy. La fun-
ción fué brillantísima y a ella con-
currieron los más prominentes re-
presentantes 'de los círculos artfst:-
se reciban solicitudes para exportar ¡ eos, literarios y oficiales de la cm 
ochenta y cinco mil tonelada8 de e¿í- dad. 
te producto 
El gobierno hasta aquí se ha ne-
gado a autorizar embarques tan con-
siderables para el extranjero. 
Las rentas percibidas por el go-
bierno como resultado de la expor-
tación de las veinte mil toneladas 
ascendieron a cinco millones de pe-
setas. 
D E R R O T A DE LOS HUELGUIS-
T A S HOLANDESES 
_a . Inglaterra, donde le esperan 
- doctor ^ --'gas y Nouguehi. 
''dad ,p r torgas, que en la actua-
os (] ~ -e>l«-'-erra 
El ?u ̂  3 Gor  
libido ^ cue,ltra en New York, ha 
"ie] p6r upa solicitud del gobierno 
Wane8 ^ interesando antecedentes y 
•Abatir!1 ari0s sobre el modo de 
bre amLn Pe¿te bubónica y la fie-
fc^s tienp , gobierno de aquel 
1111 íenprí Propósito de establecer 
k eficarmtment0 sanitario que traba-
Wl>liCa 116 para higienizar esa re. 
LA YENTA DE CERYEZA EN NEW 
YORK 
ALBANY, New York, Abril 24. 
La Asamblea legislativa de New 
York decidió hoy favorablemente res-
L A S RELACIONES R U S O - I T a T 
L I A N A S 
LONDRES. Abril 24. 
E l capitán De Martini, al mando de 
un crucero italiano ha llegado a No. 
vosrossick, en la costa del Mar Negro 
de Rusia y según despacho inalám-
brico de Moscow ha informado a las 
autoridades soviets que está dispues-
to a abrir negociaciones preliminares 
respecto a una renovación de las re-
laciones oficialas entre Italia y la Ru-
sia soviet. Dijo qqe la autorización 
para hacer esto se la había conferido 
el Primer Ministro Nitti. 
y hoteles en las ciudades de primera 
y segunda clase. (El proyecto de ley 
está de tal manera redactado que im-
pide el renacimiento del ordinario sa-
lón d© bebidas, dijo el senador Wal-
ker. 
Robert G. Davey, abogado de la Li-
ga contra los salones de bebidas dijo 
esta noche que la Liga había sufrido 
una decepción pero no una entera 
sorpresa. Declaró que el acto de la 
Asamblea Legislativa había humilla-
do ail Estado poniendo su ley en con-
flicto con la federal que dijo que de-
bía predominar y haría que cualquie-
ra que traficase en cerveza de dos 
setenta y cinco por ciento se expon, 
dría al arresto y prisión. 
E L YERTIGO DE LA YELOCIDAD 
AUTOMOYIMSTA 
DAYTONA, Abril 24. 
Tommy Milton, piloteando un au-
tomóvil de 16 cilindroa, rompió los 
records mundiales para las distan-
cias de una milla y de dos millas en suplantado. El ,duelo únicamente de 
LA HAYA, Abril 24. 
Los t̂rabajadores del trctnsportíl 
tanto de Rotterdam como de Amster-
dam, han decidido reanudar el traba-
jo el lunes. La huelga que duró diez 
semanas ha terminado con la derrota 
de los trabajadores, que volvieron al 
trabajo bajo las viejas condiciones, 
Las juntas de ambas organizaciones 
obreras, sin embargo, se han negado 
a cerrar un trato colectivo para mil 
novecientos veinte bajo las viejas con 
dlciones y declaran que no fueron 
responsables del sabotage y otros ac-
tos de violencia. 
NÜEYO MIEMBRO DE LA REAL 
ACADEMIA DE CIENCIAS Y AR-
TES HISPANO-AMERICANA 
MADRID, Abril 24. (Por la Prensa 
Asociada). 
La Real. Academia de Ciencias y 
Artes Hispano-Americana ha electo 
miembro de ella al Conde de la Mor-
tera. E l ex-Ministro mejicano señor 
Rodolfo Reyes pronunció un discur-
so llamando la atención hacia la im-
portancia de las relaciones ibero-
americanas y el intercambio de la 
cultura y las ideas económicas. 
INERACCION EN LA YENTA DE 
DROGAS 
MADRID, Abril 24. (Por la Prensa 
Asociada). 
La Gaceta Ofiicial publica una or-
den exigiendo a las autoridades 
aduaneras y sanitarias, a los médi-
cos y droguistas para que ejerzan la 
más estrecha vigilancia en la venta 
y el uso de las drogas cuyo contra-
ibando va aumentando rápidamente 
en toda8 las ciudades de España. 
La orden amenaza con aplicar ios 
más severas penas por la violación 
de la Ley. 
L a s i t u a c i ó n e n A l e m a n i a 
E L GOBERNADOR DE TEJAS SE 
OPONE AL PASO DE LAS TRO-
PAS MEJICANAS UOR SU 
TERRITORIO 
AUSTIN. Tejas, Abril 24. 
La súplica del gobierno mejicanc 
por conducto del Departamento de 
Estado de Washington para que se 
permita a los generales Juan José 
Ríos y Manuel Gamboa con sus es-
tados ^mayores cruzar el territorio 
de Tejas en camino desde Sonora 
hastia ciudad Méjico fué denegada, 
por el gobernador Hobby esta noche. 
Los soldados debían vicjai' desarma-
dos como paisanos. E l Departamento 
de Estado no veía inconveniente nin-
guno en conceder el permiso pero pi-
dió la aquiescencia de Tejas. 
GUARDIA PRETORIANA ROJA EN 
ALEMANIA 
BERLIN, Abril 23. 
Ha causado una sensación en Ba-
viera la declaración de que él Minis-
tro de Defensa Gessler, que se encuen 
tra ahora en Munich ha preparado, 
junto con el mayor general Von 
Seecht, jefe de Estado Mayor un pro-
yecto para organizar un fuerte cuer-
po de ejercito adicional compuesto 
únicamente de republicanos fidedig-
nos, sacados del ejército exlate se-
gún noticias de Munich. 
El periódico Augbusrg Abendzei-
tung de Munich, dice que Baviera tie-
su propio plan para la democra-
tización de su ejército y se negará a 
participar en la tentativa del Minis-
tro Gessler ''para formar una guar-
dia pretoriana roja''. 
U n d e s a f í o d e l p r e s i d e n t e 
d e l U r u g u a y 
BALTASAR BRUM RETO A E1DRI-
GüEZ LARRETA 
MONTEVIDEO, Uruguay, abril 24. 
Baltasar Brum, Presidente de la 
República ha retado all doctor Ro-
dríguez Larreta, director del perió-
dico "El País'' a duelo. El doctor La-
rreta ha aceptado el reto. 
Las diferencias entre el Presidente 
Brum y el doctor Larreta son resul-
tado de un artículo publicado en El 
País atacando al Presidente después 
do su discurso sobre los asuntos in-
ternacionales «nler-americanM ante ^ 3 / ' w ^ a - u ^ r i6n del Amur y Kararovsk, pero 
los estudiantes de la Umversadad de Froumond del destacamento fraucés, esSpulail la retención de los tálleres 
Montevideo el miércoles. 
José Brum, hermano del Presiden-
te se hî o cargo de las críticas contra 
el Presidente el jueves y envió sus 
padrinos al doctor Larreta. Este, sin 
embargo, no aceptó el reto. Publicó 
una declaración el viernes por la ma-
ñana; "El doctor Brum no está mu-
tilado ni es un anciano, que son las 
únicas circunstameios por las cuales 
el Código de Honor, admite que sea 
la playa de Daytona, hoy. Milton re-
corrió la milla en 23'60 segundos, 
contra el record anterior de 24'02 
establecido por De Palma, según los 
directores de la Asociación Automo-
vilista americana. 
En la competencia de las dos millas 
el tiempo invertido por Milton fué 
47'16 segundos sobreponiéndose al 
rtcord anterior de 49,,54, 
LA CAMPABA CONTRA LA ROPA 
CARA 
NEW YORK, Abril 24. 
COMBATE ENTRE TRABAJADO. 
RES Y SOLDADOS FRANCE-
SES EN SILESIA 
LONDRES, Abril 24. 
Numerosas bajas resultaron de un 
combate en Trzynietz, Silesia entre 
trabajadores y soldados franceses, 
guardias ciudadanos y gendarmes po-
lacos, según despacho de Berlín a 
ila Oen|ral New». Hl comandante 
fué muerto. Declárase que la per 
turbación fué iniciada cuando el co-
mandante francés en Trzynietz, al re~ 
cibir informes acerca de una oculta-
ción de armas, envió destacamentos 
de soldados franceses y guardias de 
ciudadanos para un registro. Los tra-
bajadores •*enoieron al destacamen-
to. 
Una enérgica protesta con motivo 
un proyecto de ley para abolir los 
privilegios de la nobleza según noti-
cia recibida aquí. La abolición de los 
derechos a títulos como el de "Al-
teza Real'' e "IluaW' se incluye en 
las cláusulas de la medidas. 
E L A R M I S T I C I O E N T R E 
RUSOS Y JAPONESES 
VLADIVOSTOCK, Abril 21. 
Contestando a las proposiciones 
del mando japonés de aquí, que en-
traña, entre otras cosas la retirada 
del ejército ruso a un radio de trein-
ta kilómetros desde la guarnición ja-
ponesa, el ejército ruso ha presen-
tado contra-proposiciones hoy para 
un armisticio inmediato. 
Las proposiciones Japonesas, que 
fueron entregadas al gobierno Zem_ 
tevo, también exigen que el gobierno 
entregue sus embarcaciones, fábrica 
de municiones artillería y municio-
nes para su custodia temporal, y que 
los zentzvos restablezcan rápidamen-
te el transporte para lo cual los ja-
poneses están dispuestos a prestar la 
ayuda necesaria. 
Las oodtraprcvpoeiciones rusas, 
además de pedir un armisticio ofre-
cen la retirada del ejército ruso a la 
CONJUNCION DE FUERZAS REBEL-
DES MEJICANAS 
BROWNSVILLE, TEJAS. Abril 24. 
Las* defecciones entre las tropas 
federales mejicanas en el Estado de 
Tamaulipas van en aumento, según 
noticias que' se consideran fidedignas 
y que se filtran al través de la fron_ 
tera. 
El general Gómez, partidario del 
Teniente Coronel Alvaro Obregón, cu-
yas fuerzas se decían en despachos 
recibidos hoy en Washignton que es-
taban en contacto con las tropas fe-
derales mandadas por Francisco Mur-
guia, en la región petrolífera d« Tám-
pico cruzó la línea del ferrocarril na-
cional mejicano cuarenta millas al 
Este de Monterrey hace ocho días, con 
un pequeño grupo, según noticias re-
cibidaü. Dícese que doscientos pal-
sanoe. armados fueron sacados de 
Monterrely para unirlos al general 
Gómez, y todo parece indicar una con 
junción de estas fuerzas con las de 
Alzan y el coronel Gallegas. 
REBELION EN Y U G O - E S L A V I A 
BELGRADO, Abril 22-
Un mensaje de Subotitra, fechado 
e! veinte de abril, y publicado semi-
oflclalmente aquí anuncia que en la 
noche del diez y nueve estalló una re-
belión entre los habitantes de Subo-
titza, en el distrito de Torenta, que 
anteriormente perteneció a Hungría. 
Una turba atacg a los guardias de la 
policía municipal, matando a dos de 
ellos e hiriendo de gravedad a cinco 
más. E l combate solo pudo suprimir-
se a las tres de la mafiana siguiente. 
Créese que la rebelión fué iniciada 
por varios centenares de propagan-
distas magiares irredentistas relacio-
nados con la Liga Soviet para la in-
tegridad de Hungría cuyo cuartel ge-
neral se encuentra en Budapest. 
para reparar los medios de tanspor-
te. Los rusos han propuesto también 
retener sus barcos con el objeto de 
guardar las costas y han declarado 
que no entregará11 su material de gue 
rra. 
E l h o m e n a j e a , J u s t o d e 
t a r a 
Ayer por la tarde reunióse en el 
despacho de la Dirección del DIA-
RIO la comisión que entiende en io 
concerniente al homenaje que Cuba 
"""""^' tributará al insigne escritor don Jo-
j'sé de Armas (Justo de Lara). 
vecino i Nuestro Director, ausente en busca 
el orden. 
Resultaron serios encuentros pero 
los trabajadores finalmente fueron 
dispersados después de sufrir nume-
pende de él" 
Entonces el Presidente nombré a 
los diputados Minelly y Gigliani, pa-
drinos suyos y envió un reto al doc-
tor Larreta con ellos. El doctor La-
rreta que es también diputado, acep-
té y nombró a los diputados Lussich j r^sas bajas, 
y Morales, padrinos suyos. 
El duelo entre el Presidente Brum' PROYECTO ELECTORAL 
y el doctor Larreta será el segunao 
encuentro de esta clase que habrá 
ocurrido dentro de breve titmpo en el 
campo del honor entre hombres que 
ocupan altos puestos públicos en 
ROBO 
EVancisoo Mouro HiéIago; 
del incidente, dice el despacho a la j de Bolívar 98. denunció ante el Juz-j de total restablecimiento a la enfei-
central News fué formulada por la Sado de instrucción de la Sección j medad que le atacara días atrás, cs-
comisión aliada del plebiscito que en- Tercera que de su residencia le han 1 tuvo representado por nuestro com-
vió representaciojes para restablecer I sustraído distintas prendas y ropas pañero don Joaquín Gil del Real. Ea-
' que aprecia en mil pesos, ignorando 
quién o quiénes sean los autores del 
robo. 
La amalgama de los dubs de par. Uruguay, 
tidarios de los zahones de tedo el El día dos de Ahril José Batlle y 
país en una sólida orgaimacióu na-
cional para imponer el descanso de los 
precios) se intentará por los promo-
Continúa en la SEGUNDA página 
Ordoñez, ex-P^sidente de la Repú-
blica mató en duelo a Washington 
Bertrand Director de El Pais. Este 
encuentro fué también resultado de 
las críticos publicadas en El País. 
APRO-
BADO 
BERLIN, Abril ¿3. 
El proyecto de ley electoral que ha 
de regir las elecciones para el primer 
parlamento republicano que se cele-
brará el seis de junio fué aprobado 
hoy por la Asamblea Nacional. 
N U E V O DECANO 
cusaron su ausencia, debida a fuerxa 
mayor, los señores doctor Rafael 
Montero y Evelio Alvarez del Rea», 
Director de "El Comercio." 
Estuvieron presentes, además d0 
nuestro compañero y Jefe de Redac-
ción, los señores Francisco de P. co-
| roñado. José Manuel Carbonell y 
j Domingo Figarola Caneda, quienes 
j aprobaron el programa redactado ^ n 
I lo que concierne a la edición de ia» 
La Facultad de Letras y Ciencia-J 
de la Universidad Nacional ha desig-
nado por unanimidad Decano de l i 
misma al ilustre doctor don Carlus 
de la Torre. 
No es preciso encomio alguno: es-
tá de plácemes la Universidad, su 1 obras de "Justo de Lara." 
Claustro, especialmente la Facultad 1 Mañana se reunirá el Comité Ge-
en que tanto relieve tiene el doctor 
SE SUPEDU LA NOBLEZA EN ALE La Torre. 
MANIA A ellos nuestra 
BERLIN, Abril 24. querido maestro 
El gob-erno prusiano ha adoptado enhorabuena. 
felicitación y al 
nuestra cariñosa 
néral en las oficinas de nuestro co-
lega "La Discusión'', a las cinco p. 
m., para reconsiderar '.os acuerdos 
tomados y aprobarlos en definitiva. 
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L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
D E F R A N C A E s t a d o s U n i d o s 
Viene de la PRIMERA página 
rores de la gran procesión de hoy en 
Xew York. 
Siguiendo a la procesión yuo Broatl 
wev de defensores de la ropa vieja, demandas 
vi listado y demás indum^tana ba- Nacionalización de los ferrocarri-
PARIS, Abril 24. 
El Congreso de ferroviarios france. 
ses votó esta noche en favor de lla-
mar a una inmediata huelga general 
a menos que se acepten las siguientes 
rata, procesión que fué aclamaaa per 
miles de personas por todo el trayec-
to el Presidente de la Asociación oe 
New York, Klnsley, dijo que el pró-
ximo paso de la campaña será la for-
mación de un ejército nacional para 
precio de la ropa,, negándose a com-
prar mientras los precios no se man-
tengan dentro ds límites razonables. 
La procesión de hoy se. convirtió, 
hasta cierto punto en una demostra-
ción contra el prohibicionismo. Seis 
camellos iban en la procesión con los 
letreros siguientes: 
"Guerra a la prohibicióo. 
*' Este es el medio". 
"Unios a los camellos". 
Una boda en que los pai-ticipantes 
vestín zahones se celebró en «1 hotel 
Waldroff Asíoria de aquí hoy. í.a no-
via llevaba un vestido de. cuatro pe-
sos y las demás de honor iban igual-
mente vestidas, d 
Una recepción en que los asistentes 
vestín del mismo modo siguió a la 
boda. 
NEW YORK. Abril 24. 
Llegaron el Monterey de la Habana 
Lakc Glebe, dt; Santiago y Callabases, 
ríe Santiago. 
Salieron el Calamares, para la Ha-
banaá Ottar. para Guantánamo, y Wa-
couta para la Habana. Nuplace pa-
ra Cárdenas; Munamara, para Ñipe 
y México, para la Habana. 
PILADELFTA, Abril 24. . 
Salieron el NelhoB para Cienfuegos, 
y Lake Galera, para la Habana. 
TAMPA. Abril 24. 
Salió la goleta Thomas B. Garlano 
para Carbarién, 
POR TAMPA, Abril 24. 
Llegó el Masscotte de la Habana. 
MOB1LE, Abril 24. 
Salieron él Lakc La.s^", para Cien. 
faesos y las goletas Chooners Jean 
F. Andorson M. J. Taylor para la Ha-
bana, 
les; reposición de los huelguistas des-
tituidos a causa de la huelga de Fe-
brero; el desistimiento de los pro-
cesos'judiciales entablados y el reco-
nocimiento de la unión nacional. 
El Congreso había apelado al Pri-
mer Ministro Milleraad para que in-
terviniese en el caso de los trabajado-
res destituídios pero él se negó a 
hacerlo. 
La fecha y carácter de la huelga se 
determinarán cuando sean rechazadas 
las demandas. 
Til COXTRIBUCIO SI > TU ARIA 
EN FRANCIA 
PARIS. Abril 24. 
La Cámara de Diputados al votar 
hoy las cláusulas del nuevo proyecto 
de ley de contribuciones, retuvo la 
contribución de diez por ciento sun-
tuaria que ha sido combatida exten. 
sámente tanto en la Cámara como 
por el público en general. Esta con-
tribución se aplica a los hoteles de 
primera clase, y se espera que rinda 
como mil millones de francos en 
renta. 
que dejó en una casa próxima a su 
domicilio un bulto con herramientas 
que estima en cien pesos y que el 
dueño de la casa le dió un papel que 
creyó fuera un recibo de las herra-
mientas, enterándose que en el pa-
pel se burla de él, por lo que se con-
sidera estafado. 
LESIONADO 
Trabajando en los muelles de Ta-
llapiadra se produjo una lesión gra-
ve en la mano izquierda de la que 
fué asistido en el centro de socorros 
del 
lio Cosa 
süs del Monte 
bía obtenido la aproximación al se. t 
gundo premio y que le correspondían 
a cada fracción cinco pesos, aña' 
.díendo que si le compraba billetes 
no le haría descuento alguno. Aña-
de Nestal que aceptó la proposición 
y compró dos fracciones de billete, 
recibiendo nueve pesos y centavos 
qî o le correspondían segün le había 
dicho Villanueva; que siguió su ca-
mino hacia la calle de San Francis-
co, a donde encontró un billetero &1 
cual preguntó que cuál había sido el 
ndmero que obtuvo el segundo pre 
1802.—Terrible incendio eu el ba-
rrio de Jesús María, que retíujo a 
primer' distrito, Francisco Carri- mo. replicándole aquél que el 7,813. ^scientas casaS de 
3 . vecino de Madrid 2, en Je-, por lo que corriendo se dirigió a la 1Sfi9 pnr lft8' 
" vidriera de Villanueva, teniendo que 
ABRIL 25 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de 
instruocilán fueron .procesados aye-' 
los siguiente3 individuos: 
—Antonio Inficsta y Manuel Tou-
set, por hurto, con 600 pesos de lian-
za cada uno. 
—Pedro Valles y Alfaro Pérez 
Martínez, • por hurto ftegrante, con 
m¡l pesos de fianza cada uno. 
—Eduardo Alonso Busto, por rap-
to, con la obligacin de presentarse 
periódicamente ante el Juzgado. 
—Nicolá3 Pedroso Zulueta, por 
hurto doméstico, con 500 pesos1 de 
fianza. 
esperar un momento porque estaba 
sola. Cuando se presentó Villanueva 
le hizo la reclamación y entonces 
aquél le manifestó que uo era ver-
dad que él le hubiera cambiado otras 
fracciones de billete que dos corres-
pondientes al número 25,936, folios 
31 y ó6, premiadas en cien pesos, en-
tregándole por cada una un peso. 
Como quiera, dice Nestal, que en-
tendió que aquel hombre trataba de 
estafarla novecientos noventa pesos, 
llamó ai vigilante y le contó lo su-
cedido. 
Villanueva ante el Juzgado -de ia 
Cuarta Sección ratificó sus manifes-
taciones, siendo remitido al Vivac. 
VV ORLEAXS. Abril 24. 
,Kg?ó el Lake Firher de la Haba-
EL BASSE-BALL EN LOS EE. UU. 
BOSTON. (National) Abril 24. 
New York . . 313 000 000—7 10 t 
Boston. . . . 001 003 000—4 C 4 
Toney and Shvdcr; Hear", Scott and 
O'NgIII, Gowdy. 
(Natio-
MAS DETALLES SOBRE LA LIBER-
TAD DE M. CAILLAUX 
PARIS, Abril 24. 
Jules Steeg, Ministro de la Gober-
nación envió al prefecto de policíaca 
Neully esta mañana para participar 
a M. Caillaux el decreto del tribunal 
que le prohibe vivir en ciertos luga-
res. Como quiera que el alto tribunal 
no había dado órdenes especiales a 
este respecto se usó la fórmula ordi-
naria del Ministerio do la Goberna-
ción. Este decreto impide a la perso-
na a quien se aplica vivir en el De-
partamento del Sena y Sena-Oise, en 
porte dfl Departamento jdel Sena-
Mame; en varias de las grandes ciu-
dades de Francia y en ciertas par-
1 tes de ios departamentos de la fron-
tera. 
La libertad de M. Caillaux se ordenó 
fundándose en la teoría que todo el 
tiempo desde su arresto el día 14 de 
Enero de 191S lo había pasado en un 
calabozo, lo cual lo dá derecho a 
una reducción de nueve meses en su 
sentencia de treinta y seis meses, pol-
lo cuail su término total de prisión es 
de veinte y siete meses. Bajo las re-
glas de la prisión, nueve meses en un 
calabozo constituyen la detención por 
un año. 
Habie'ido estado recluido M. Cai-
llaux "*más de veinte y siete meses, 
ha extinguido según esta teoría la 
pena principal impuesta con exceso 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En una habitación de la casa Da-
mas 80 se produjo ayer un principio 
de incendio que lograron sofocar los l 
vecinos de la casa con el auxilio de 
la policía. E l inquilino principal, 
Marcelino Rodríguez G-onaález, ma-
nifestó a la policía que en dicho 
cuarto reside Celestino Elle8, y que 
cree que éste al retirarse arroJó al-
guna colilla al suelo o dejó alguna 
vela encendí la, quemándose disitin-
tos objetos cuyo valor ignora. 
PTT1LADELPHIA, Abril 24 
nal). 
Rrooklyn. . . 011 101 020—6 13 2 
Phila. . . . . 003 100 000—4 7 3 
Crimes and O. Miller, G. Smlth, 
Cantwsll and Witherow. 
HERIDO . 
Trabajando en la ferretería esta-
blecida en San Ignacio 23, se produjo 
una lesión en la mano derecha de la 
que fué asistido en el primer centro 
•de sojetorroqu Aurelio Alonso Lago,, 
natural de España, de treinta y dos 
años de edad y vecino de Luz 46, 
altos. 
l \ homenaje a Jesús 1. Upez 
MAS ADHESIONES 
Para el banquete del miércoles 2á 
se han suscripto los señores siguien-
tes; Emilio Castro Chañé, dootor 
Carlos Valdés Miranda, Benjamín 
Orbón, director del Conservatorio de 
Música y Declamación; Adolfo Bra-
cale, empresario de la Opera; Juan 
B. Moré, José Eligió Ferrer, José 
Luis Ferrer, Nemesio Ledo, Modes-
to Morales Díaz, director de "Ei 
Triunfo"; Maximiliano Isoba, admi-
nistrador de "Voz Astur." 
La comisión recuerda que el ban-
quete se ha transferido para el día 
28, a las ocho y media p. m,, en el 
restaurant E¡1 Carmelo. 
86 .—Por los acontecimientos del 
.teatro Villanueva es juzgado en con-
sejo de guerra el poeta Rafael María 
Mendive. Encerrado en el Castillo del 
Príncipe, en espera del vapor que 
debía llevarlo al destierro, escribió 
su sentimental soneto "A la luz de H 
luna." 
J a i - A l a i 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
ENVENENADA 
Elena Marrero y Rodríguez, de '¿2 
años de edad y vecina de la casa 
Aguacate número 126, altos, fué 
asistida en el centro de socorros del 
primor distrito de una grave intoxi-
cación que dice sufrió al ingerir 
tres pastillas de permanganato cre-
yendo que eran de aspirina, porque 
le dolía la cabeza. 
'las puertas del Sanatorio de Neully, 
donde ha estado recluido M. Caillaux 
se veían asediadas de multitud de re-
porters y fotógrafos. 
L ^ multitud se vió recompensada 
por su larga espera a eso de las ocho 
PITTSBÚRGH, Abril 24. (National). I y media al ver al ex-Primer Minis-
St. Louis. . . 320 000 001—6 10 1 I tro en el umbral de la Villa, desde 
Pittburgh . . 000 000 00<Q—0 3 1 el cual vestido cu pajama y sin som-
Doak and Clemons; Ponder, Wis- brero saludaba con la mano a los re. 
ncr, Carlson and Lee. j porters. A las doce y media se ha-
. I bían completado todas las formalida-
cniCAGO, Abril 24. (National). | des legales y M. Caillaux quedaba en 
Cincinnati . . 000 000 100—1 S 0 i libertad. Al entrar en el automóvil 
Chicago. . . ff'O' 000 O0C—0 4 1¡ con su esposa el ex-Primer Ministra 
her, and Rariden, Vaughn and Ki- dió las gracias a los reporters y di-
OTRO HERIDO 
Tomás Ramos Valladares, de cua-
renta y cuatro años de edad y vecino 
de Jesús María número 20, al levan-
tar uno do los cuarteles del vapoi 
americano "Caíala" le cayó en el pié 
Ya desde las seis de esta mañana \ izquierdo (íiebo cuiartaL producién-
' dolé lesiones graves en la menciona-
da extremidad, de las que fué asis-
tido en el centro de socorros del 
primer distrito. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Abril 24. 
DIARIO.—Habana 
L O S P A G O S D E A Y E R 
SABADO 24 DE ABRIL 
P A R T I D O S 
, 0 - $ 2 . 7 3 
2 < K $ 3 . 5 5 
Q U I N I E L A S 
l Z $ 4 . O I 
2 3 $ 3 . 4 7 
Seamos breves. 
Kscasea el papel. 0 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Cecilio y Albei'di. 
Azules: Lucio y lílola. 
Los azules pejrando con dureza' se 
anotan 13. Loa blancos, totalmente des-
Ayer empezó en la Audiencia P r o - K 0 ^ " 6 ^ queum tn 5. Y por in-
. , , TA . . . . , , deposición de Lucio ee Suspende el 
yncial de esta el juicio oral en cau- ! partido, 
sa procedente del Juzgado do Baia-j Al prorrateo. 
coa contra Mariano Borges por ase-1 ^ i S o * * } * ^ f e s ^ e ^ r ^ l i 201 A 
sinato y robo, para quien pide el Fió- (ós 338 azules, que lo «anarn, se les paga 
GRIPPES. CATARROS, LARINGITIS, BRONQUITIS. 
GOtóECDEIiCIAS DE COQDELDCBE T SARAMPION 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
Bajo ¡a Influencia del " P U L M O S E R U M " 
LA TOS CÁLMASE INMEDIATAMENTE. 
LA FIEBRE Y LOS SUDORBS NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
SE FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. 
EBPLEID0 EN LOS HOSPITALES. 4PPRECU00 POR L» 
MAYORIA 0EL CUERPO MEDICO FRANCÉS. 
EXPERIMENTADO POR MÁS 0E 20.000 MEDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DE EMPLEO 
Vna cucharada de café por la mañano 
otra por la noche. 
Todas Pharmacias e D r o g a r í a s 
Laboratorio A. B A I L L Y . 15. Rué de Rome. PARIS 
B i f e r . 
NEW YORK, Abril 2« (American). 
Pbila. . . . 020 000 000 0—2 6 0 
X. York. . 002 000 000 1—3 7 1 
Kinncy and Perkins, Mays and Kuel. 
WASHINGTdN, Abril 24. (American) 
Boston. . • . . 010 321 000—7 12 1 
Washington. . 000 000 030—3 7 3 
Hcyt and Walters; Shaw, Sohacht 
and Gbarritv. 
DETROIT, Abril 23. (American). 
CJiieaglo. . . 100 011 400—7 12 0 
Detroit . . . 000 100 000—1 5 1 
Cicottc and Schalk; Dauus, Alten 
and Stanage. 
ST. LOUIS, Abril 24. (American). 
Cleveland. . 000 002 602—10 13 1 
at Líouis. . 000 O'v̂ } 001— 1 7 4 
Bagby an dO'Neil; Davis, Gallia, 
Saundcrs and Scveid. 
LOS ESTADOS UNIDOS RECONO-
CEN L A REPUBLICA DE 
A R M E N I I A 
WASHINGTON, Abril 24. 
Armenia fué formalmente reconoci-
da boy como república independiente 
por los Estados Unidos. 
El reconocimiento americano asume 
la forma, de uua noto dirigida por el 
Secretario Colby a M. Pasdermad. 
jian. representante en Washington do 
la república Armenia. 
Este reconocimiento no intenta es-
tablecer fronteras para la nueva re-
pública. Esto se deja a la determina-
ción posterior internacional. 
jo: 
••Ale retiraré a'mi casa en er De-
paratmento del Sarthe, saliendo de 
París dentro de dos o tres dias des-
pués de ver al dentista. 
Entonces, prorrumpiendo en una oíj 
scrvacióD que se interpreto como 
profecía de futuras actividades pú-
blicas, agregó 
AUTO REFORMADO 
_ E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, Licenciado Augusto Sa-
ladrigas, dictó ayer un auto refor-
mando el que había dictado el día 30 
do Marzo último dteclaranldo proce-
sado con exclusión de fianza a José 
Acosta Espinosa en causa por asesi-
nato frustrado de su hermano Juau 
Nicolás. En el nuevo auto se le se-
ñala al procesado fianza de diez mi] 
pesos para que pueda gosar de li-
bertad provisional, toda vez que en 
el auto reformado so le excluía de 
ese beneficio. 
cal la pena de muerte. 
•—Por cable recibido por el señor 
Luis Rodríguez Araugo, ê sabe ha 
salido de Nueva York el vapor "MU-
ñamar" conduciendo la compañía üe 
ópera que baJo la dirección del maes-
tro Guerrieri, dará cinco funciones 
en el tealtro Oriente, debutando el 
primero de mayo. 
— E l lunes tendrá lugar el concier-
to de beneficio, en el teatro Oriente, 
del tenor cubano señor Emilio Me-
drano, quien piensa marchar a Italia 1 Mitián 
a perfeccionar sus estudios. 
—Se encuentran mejorados de su 
enfermedad lo» magistrados de la 
Audiencia señor Ernesto Jerez Varo-
na y tdoctor Francisco Marcos, Cate-
drático del Instituto. 
Casaquin. 
X tuttl contenti. 
Se organizii un tet-cero en discordia. 
Sin apuestas mutuas. 
Blancos: Cecilio y Alberfjj. 
Azules: Jlillán y Biela. Salió Millán, 
ochando su millón de chispas bravas y 
salió uachaeando con la tercerola Klola 
C o n f e r e n c i a s U n i v e r 
s i t a r í a s 
"LA MCSICA rOPULAH CUBA*A", 
i'Oli JblL l'ROFESOK MiSOil tA!S-
TAK A(iÜEKO 
Ayer tarde dió cima la Facultad 
Letras y Ciencias a la memorable 
^erie de conferencias musicales, oi-
ganizada con la cooperación de la 
prestigiosa entidad "Pro Arte Musi-
© a l d e la Banaa Municipal y ce su 
entusiasta director doctor Guillermo 
Tomás. 
Estuvo la conferencia de ayer a 
cargo del Profesor señor Gaspar 
Agüero, del Claustro de la Escuela 
lo uachaeando con la tercerola Klola ,' , , 
Cecilio y Alberdi lueron derrotados A Normal habanera que tenía anun 
ARROLLADA POR UN AUTOMOVIL 
M e r c a d o P e c u a r i o 
ABRIL. 2t 
LA VENTA EN PIE 
Se han cotizado precios de 5̂ y uno y medio centavos para el ganado va-cuno. 
Los cerdos, de 24 a 20 centavos. 
El gaJiado lanar, do 23 a 28. 
Quedándose en 15. 
Primera quiniela 
Illola menor 
Alberdi. . . 
JCrmua. . . 
Cecilio. . . 








Ganador, CECILIO. Pagó a $4.01. 
Tercera tanda. 
,T>o 50 tantos. 
Blancos: Cazaliz Mayor y Machin. 
A/.ules: Amoroto y Lizárraga. 
Pifias y. colchonetas; j iguales a dos, 
tres, cuatro y cinco. Y ¡'e acabó la icrual-
dnd. la libcr'a,) y la í'raternidad- Caialir, 
descnfunCa el hacha v los hachazos son 
definitivos: Machín pesa, coloca, arrima, 
rebotca y inicie con una grandeza, una 
rudiezn y una maestría sin límites, es 
ciado tema tan interesante y nuevo 
como grato y sugestivo: "Considera-
ciones sobre la Música popular cu-
bana", de la que es él esclareciüJ 
cultivador y. maestro, como lo fuera 
el autor de sus días. 
Dedicó el ^eñov Agüero la primera 
*'34 i parte de su coniJereucía a poner ue 
Lreliove las características musicales 
j del "Folk Lore'' cubano, con sus de-
fecto3 o vicios—que puntualizó—es-
pecialmente la letra que de ordinario 
sirve en los cantos populares euüa-
nos para preoiosatí y riquísimas me-
lodías . 
Estudió y analizó el Plimno Nacio-
nal y el danzón oubano utilizando 
para sus "ilustraciones" al virtuoso 
del violjn señor Rafael Almcida. 
Tuvo frases tan felices como inge 
por el doctor Roca Casuso, fué asis-
tido ayer de desgarraduras en distin-
"Nbs volvéremos a ver y cntoncea! 'taS l>artes "Jel cuerpo acompañaüas 
os dará oportunidades de'compensa-I de dómenos de conmoción cerebral, 
ción por la entrevista que no puedo i Carn^]a Cuevas, natural de la Ha-
daros hoy". j baña, de diez y ocho años de edad y 
'vecina de Línea y Domínguez. Esas 
lesiones, dice, las recibió en Ayesta-
rán y Callejón de los Catalanes al 
ser arrollado por el automóvil nú-
mero 6, de la matrcula de Regla, 
que guiaba Armando Sáncbez Otero, 
el cual dice que el accidente fué de-, 
bido a una imprudencia de la lesio- ' 
nada. Quedó en libertad 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
USURPACION DE MARCA 
Eduardo Arenas y Valdés, natural 
de la Habana, de cuarenta y nueve 
años de edad y vecino de Arangureu 
20, en Regla, denunció ayer ante la 
policía de la quinta estación que el 
asiático Chio Hang. vecino de Drago-
nes 
MATADERO DE LLTTANO 
Las roses beneficiadas en este Matade-
En el tercer centro de socorros -r i r0 «G cotizan a los plgnientcs precios; 
el / W W -p™* noB„^ «w. )acuno, a .¡2 cts (precio oficial) 
Corda, de 8.) a Ou centacos. 
Lanar de ÍI.OO a 1.10. 





Las reses beneflct-ulas en este ma-
tadero se cotizan a los sUuentes pre-
cios 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-
cial). ' 
Cerda, de S5 a 05 centavos. 
Lanar, de $1.00 a .5L10.. 
eses sacrificadas en este Matadero: 
\acuno, ISU. 
Cerĉ , 145. 
Lanar, 45. 
Entradas de ganado. 
Xo hubo. Le estafaron el segundo premio 
E l vigilante número G40 condujo a 
s 0, bajos, en esta capital, ha fal- I la décimatercera estación a Ramiro 
sificado unos agarradores que él tie- "V^anueva y Síanjurio,, natural de 
ne patentados para coger las plan- '.España, 
chas en los trenes de lavado, por lo 
que se considera perjudicado. 
INTOXICADO 
Manuel Barros González, vecino de 
Bernal 54, fué asistido en el Hospital 
de Emergencias de una grave intox 
de treinta y cuatro años ds 
edad, casado y propietario de la vi-
driera del café E l Carmelo, situado 
en Diez de Octubre número 610, y a 
Martin Nestal y Alvarez, de España, 
de 29 años de edad, casado y vecino 
de ]as canteras de Camoa. Este úl-
timo dice que tenía dos fracciones 
del título de la Renta del número cacAón que jjuf̂ iúl al tomar cierta 
cantidad de agua con yodcv según1 7,813 correspondiente al sorteo cele 
manifestó , a la policía, para quitarse. brado el día 20 del actual y con ellos 
un fuerte dolor de muelas. j se dirigió a la vidriera de Villanue-
i va, rogándole los mirara en la lista 
ESTAPA a fin cíe saber sj. estaban premiado '̂. 
Juan Coba Roig, vecino de San Ig- Villanueva los confrontó con la lista 
nació 136, denunció ante ia policía' lista y le dijo que, efectivamente, ba-
sa blando, pifiante, amerengado. No pa 
Ffron de 19. 
Kscasea el papel. 
Loletos blancos: 805. 
Pagaron a .^.üó. 
Boletos azules: 820. 
Pagaban a $3.85. 
Segunda quiniela. 
Tantos Boletos Pagos 
V a r í a s cotizaciones, 
SEBO 
Se cotiza actualmente de IS a 20 pesos 
Quintal el refino o (]e primera clase y 
de 15 a 18 el de segunda. 
HUESOS COR'.ÜKNTES 
Se vendln do 90 cen tavoo a un peso. 
TANCA JE CONCENTRADO 
Se paga en plaza ¡Jt SO a 100 pesos 
eonelada. 
PEZUÑAS 
Lias últimas transacciones 'íe tm to-
rificado al precio d® 18 pesos la tone-
lada. 
SANGRE CONCKNTRADA 
Se cotiza en plaza por tonela-da d« 
100 a 150 oesos. 
ASTAS 
Según caliclad, se pagan dt 70 a 53 
pesos tonelada. 
CANILLAS 
En estos d¡as se han verificodo rentas 
a 20 y 22 pesos la tonelada. 
CRIMBS 
^ " L ^ V l 3 " cle i 20 pesos ^^-ai- Cárdenas, Abril 24. ŝegun clase y calidad. | DIARIO. 





Petit Pasicro. . , . 






plendorosa. Resultado; partido blanco. 
Manco totalmente el doniinio y blanco i niosa» para anatematizar los vicloa 
.el tanto 30. Amoroto superior: Liz^rra-i ^ empobreceI1 nucstra müsica co-
mo los güiros, claves, guayos y tim-
bales, sarta africana que calificó de 
"extralimitaeión de la artillería mu-
sical.," 
Puso luego de maniifesto las be-
lleza» sin número aue encl(ieTra el 
'••fo'Jk- lore1 musical î ubauid, eme—• 
dijo—residen en sus melodías llenas 
de encanto. 
.88 La ilustración do esta parto fue 
3"47 presentar tres motivos populares, 
a'jU j criollísimo3 ,aprovechaidos por gran-
f'.lS líúes maestros como fundamento de 
sus obras, a saber: primero, un airé 
popular cubano cuya fisonomía me-
lódica es casi idéntica al "motivo'' 
del "andante" de la Sonata Pastoral 
(op. 2S) do Beethoven. E l segundo 
es el de un conocido "punto guajiio" 
vueltabajero que parece hermano de 
la pVimera fase del "Minuetto" (op. 
14) de Paderewski. Los dos temas 
fueron prueba concluyente del aser-
to del estudioso profesor. 
En oí pregón de un humilde dul-
cero habanense dió el señor Agüera 
un eco fiel de la preciosa página mu-
sical "Pietá, Signore', de Rossiai, 
según unos, y de Stradella según 
otros. 
Anunció, después, el Profesor 
Agüeiro sucesivamente los números 
del programa que—por apremios de 
espacio—nos es forzoso reseñar la-
Pagó a S3.47. 
D. F 
Domingo 25 de Abril de 1920. 
Primer Partido a 30 tantos 
Baracaldcs y Abando, Blascos 
contra 
Ortiz y Larrinaga, Azules. 
A sacar todos del cuadro í) con 8 
pelotas finas. 
Primeíra quínela a 6 tantos 
Echevarría, Ortiz, Abantio, Bara-
caldés, Larrinaga y Lucio. ^ 
Secundo Partido a 30 tantos 
Eguiluz y Teodoro, Blancos, 
contra 
Irigoyen y Martin, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9.112, con 
8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela a 6 tantos 
Martin, Gabriel, Irigoyen, EguUuz, cónicamente, anticipando do cada 
CazaÜz mayor, y Navai-rete. uno Juicios adecuados y competen-
De la AsoGiación de Viajantes i 2 & & S ? ? % M s t ó 
r— [que ejecutó la señorita María Teresa 
Barrera, quien oyó una ruidosa ova-
ción y a la que ofrendó un precioso 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
CARUSO 
F U N C I O N C A R U S O 
A V I S O 
H a s t a e l V i e r n e s 2 3 d e A b r i l , s e r e s e r v a r á n a l o s s e ñ o r e s 
a b o n a d o s a l a s M a t i n é e s d e l a t e m p o r a d a o f i c i a l d e 1 9 1 9 , l a s 
m i s m a s l o c a l i d a d e s q u e t u v i e r o n . 
P r e c i o s p a r a l a s d o s M a t i n é e s 
G r i l l é s s i n e n t r a d a s . • 
P a l c o s „ „ 
L u n e t a y e n t r a d a , . • 
B u t a c a „ „ . . . 
D e l a n t e r o d e T e r t u l i a . 
„ C a z u e l a . . 
Habana. 
' La toma de posesión de la Direc-U-
j va de la Asociación do Viajantes 
¡ promete, resultar un acontecimiento 
l social. 
Más de cuatrocientos viajantes de 
toda la República se encuentran en 
ésta, además de los trenes expresos 
que se esperan de distintos pueblos. 
Mañana informaré ampliamente. 
Castellanos. 
E l s u c e s o d e l m o r r o 
'El capitán Andrés Angulo, del Ejér-
cito, lia sido nombrado oficial inves-
tigador para instruir causa contra el 
sargento Ramón Figueroa, destacado 
Í en el Morro con motivo de la muerte diJ0 ef profeToV^A^üeror ^ t ^ i x a l 
bouquet el doctor Dihigo, Secretari 
de la Facultad de Letras y Ciencias. 
Cantó después la señorita Digna 
Flora Fernández la "Habanera" de 
la ópera "Carmen"' de Bizet, que ob-
tuvo iguales aplausos c idéntico ob-
sequio. 
E l "clon" de tan encantadora fies-
ta musical estuvo a cargo de la Ban-
da Municipal de la Habana, que in-
terpretó ía fantasía 'caraoterjstica 
para Gran Banda "Cuba", de Anc-
kerman (padre) y la genial "Rapso-
dia militar cubana'' del maestro To-
más, que fué ejecutada de un modo CabaUos de'particulares y ^ "09 
J u n t a d e Educación 
La Junta de Educacióu ¿e ia u, 
baña, en sesión celebrada ayer, . 
dó por unanimidad dirigirse ¡d ^ 
rector de "El Día' pidiéndole ea be' 
Heficio de los intereses dó la ense. 
fianza y del buen, nombre de la Cor 
poración que aclare debidamente ¡«1 
acusaciones de irregularidades m 
se han lanzado en dos editoriales de 
dicho periódico y que indique los he-
(Ghos delictuosos o indignos | 
"hayan realizado y los nombres de jus 
ejecutores. 
La propia Junta se ha dirigido ti 
señor Secretario de instrucción Pu-
blica, llamándole la atención sobre 
los referidos artículo8 y pidiéndole' 
oficialmente quo abra oportuna 
investig-ación para e] debido castigo 
de los culpables si los hubiere, o 
para diafanizar como se debe la si-
tuación de aquella Corporación. 
" L a E s f e r a " 
Comunica, por este medio, a sus fa-
vorecedores y amigos en general, la 
instalación del almacén de Joyería y 
Relojes, así como depósito de losj 
afamados botones marca ".La Esfera', 
en Muralla, 117, entre Cristo y Bcr-
naza, local que ocupará con motivo 
del traslado de la Joyería "Lohen-
grín" a su nueva casa de Muralla, es-
quina a Egido. 
Es<a bien conocida, casa "La Esfe-
ra", propiedad de Vicente Arenal, que 
el primero de Mayo abre su almató»' 
en Mui-alla, 117,. repite ia ínTlta#t! 
a todos sus amigos. 
C3n42 al'. ind. 7ab. 
S I E M P R E J O V E N 
KI problema cíe conservarse joTen, 
t-epaje!» d0 serlo. Todos los hembres .aun 
los {Y' edad provecta, pue.-len ser 36«-
nes, porque la edad lo ¿icen las cana' 
v los hombres prácticos que nsan Acei-
te Kabul, no tienen ni 'ina cana, -Acei-
te Kabul renueva el < abello, lo vlffonai 
v rejiiTenece, le vuelve el color negtO; 
ñaturaL Se unta con las manos, no m 
mancha. So vende en sederías y r'"1^ 
alt, 3cMB 
N o T O S E R A M A S 
Toda la noche pasada, la pasé tostóní*. 
pero hoy dormiré a Piê ,1̂  s"6",3,,, amigo me recomendó AnUcatarral «oe 
b™clio1 del doctor Oaparo y " " ^ S 
rada que tomó al medio día me Prooû  
oran alivio. Unas cucharadas mas j 
dormir sabroso esta noche. ,lft„tor 0a-
Anticatarral Qubracho) del doctor _̂ 
paró, cura el más rebelde eat̂ m. 
tan unas cucharadas _ para dejar ot 
«er, para sentir 
siempre 
Para dejar 
alivio, Pronff/ »e para'si  el catarro más rebeioe 
de sufrir tose_ a'1® «sf. l,n rara dejar ac jj j . l"i:,̂ ,;l- ,»!,f.hoi eda la noche, Anticatarral «"^das W la mesa de nochê  es lo. n?reAoro¿c&»1< boticas venden Anticatarral yueci»^ 
del doctor Caparó. «it. 4d L-
A c u e r d o d e 
l o s V e t e r i n a r i o s 
y H e r r a d o r e s 
Los que suscribimos el I>reSeteri. 
dueños de establecimientos de ^ 
naria y herradurías. en ^s V ^ 
carestía de los locales, ^ e J f e (hie-
ra el herrado de los an ffitln de lo» 
rro, clavos, carbón, etc.) sn&w^ ^ 
berradorts y ayudantes, etc., ^ d(a 
mos acordado que. a1par Ĵ nte a65' primero de Mayo del corriente 
rijan loa siguientes v r ^ f -
Herraduras (hierro deigaao; ^ 
frío, el juego. • . - • • * ' 
Muías y caballos pequeños, » 
fuego, el juego. . - • • * ' 
Muías y caballos grandes, « „ ^ 
fuego, el juego. . • • ^ 
magistral, con el amor que merece 
su querido autor y con el entusiasmo 
que infunde tan bellísima partitura, 
algunas de cuyas partes son, como 
$ 3 2 0 





de María Xúñez, a la que hirió con su 
revólver en la madrugada del do 
mingo último. 
9f 
NOTA.—La Empresa, en su deseo de dar comodidades al público y 
evitar el abuso y las molestias naturales ha resuelto abrir un abono pa-
ra_ las OCHO funciones nocturnas, a entrada general de PALCOS, TER. 
TULTA y CAZUELA., con los siguientes precios. 
Entrada general, $75. 
Entrada a Tertulia, $60. 
Entrada a Cazuela, $45. , 
n2' Ind. 21ab. 
A l C o m e r c i o 
d e P r o v i n c i a s 
La CONSULTORIA LEGAL DE CO-
MERCIANTES sigue funcionando en 
su edificio propio en Rayo número 
37 entre Reina y Estrella, teléfono 
A-0363. 
Los recibos legítimos llevan impre-
so en tinta negra la firma del Direc-
tor doctor René Acevedo. 
E l único autorizado en provincias I 
para hacer inscripciones lo es el se 
wa^nenana 
Ambas obras flueron ruidosamente 
aplaudidas, obligando el entusiasma-
do auditorio a los señores profesoras 
de la Banda a recibir una dupie 
ovación. 
Finalmente, el doctor Carlos de la 
Torre, que presidía el estrado, diri-
gió algunas frases de gratitud a 
cuantos han tomado parte en esta 
inolvidable fiesta de arte. 
cascos grandes. 
Herraduras de goma, aniUJ «g.oO 
les pequeños., el juego. • • ' 
Herraduras de goma, auuu ^ ^ 
los grandes, el juego. • ¿^foijo. 
Alejandro Castro.-Juan 
-José Ma. Castro.—Manuei ^ 
Aqu lino Igl^ias.-Angel ^ ^ 
Agu s t í n Vega.—Angel ^'^nto»^ 
Val divideo.—Carlos i ^ " ; ^seb«;' 
Calvo.-Morán y ^ á n d e z . ^ 
tián Berasterrui.- Jal1»0 " Coro^ 
Dr. Ricardo Gómez.—Dr. i- gnji-
do.-Josc ^5a.-Jest5s Bla"ca 
lio Molina y Bernardo Caore ^ 
14443 
O B I S P O 1 1 9 y 1 2 1 
arrei 
R e s p o n d o a los s o l i c i t a n t e s , q u e n o se ve ^ 
p r o p i e d a d d e e s t a s d o s c a s a s : p e r o q u e s í se 
T Á n r í a s ó l o e s t a b l e c i m i e n t o , d e l a i t n p o " 
tor^ACBVEDo' para ^ t ó S * l0S r e f e " d o S loCaIeS-
comercio debe ser mandado a déte-1 
ner por timador. | 
13028 í>.2 a. 4 , i 
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V I D A M U N D I A L 
"t¿ute Cour de Justice", for-
•f or el Senado de la República, 
? üó moüvos suficientes para 
yo a Caillaux a perder la vi-
- de la implacable, de la denar 
^ 3 r^a'cusación del Procurador 
tremen̂  
luego, de la sentencia, que 
f YCrdad oficial, se desprende una 
<5 afirmación, que el talento del 
íraDi An v su partido no han de 
j nrovechar cuando la ocasión les 
jpicia: "Joseph Caillaux no es 
traidor a la patna . . 
Hay que fijarse en que era c.se I 
le juzgó Ujts espantoso porque se 
ue su "comercio" con el enemigo 
y lus propósitos de que Francia y 
Alemania hicieran la paz por sepa-
' ^ no constituían si no las sólidas 
' de esa acusación y de ese de-ja 
bases 
ito £1 alto tribunal de Justicia no se 
• hií con valor suficiente para en-
batallador político francés al 
de Vincennes para que allí 
sin vida, como cayeron otros 
do Caillaux, este hombre, sin üuda 
alguna extraordinario, puede dar una 
rara sorpresa. 
* # * 
En una mansión de ensueño, con 
todo el "confort" imaginable, en 
St. Remo, deciden en estos momen-
tos de la futura suerte del planeta 
Lloyd George. Millerand y Nitti, an-
te un espectador silencioso: el Em-
bajador de los Estados Unidos de 
América en Italia. 
Mr. Johnson ha sido calificado por 
el Premier británico de "notckeeper , 
tomador de notas, y dice que lo que 
necesitan es un plenipotenciario ame-
ricano que hable y opine en nombre 
de su país. 
Los próceres aliados se han ocupa-
do hasta ahora de 1 a situación de 
Alemania y de Turquía. 
El Premier británico y mundial di-
ce respecto a la primera que no hay 
la ¡menor intención Ide Imatarla de 
hambre, sino de ayudarla a curarse 
del ataque de parálisis que sufre. 
En cuanto a Turquía, la respuesta 
•vjai ai 
donjon 
^'por acusaciones semejantes, fue- re Nubar Bajá, que compareció el 
'idos a muerte, durante ron sentencia 
la guerra. 
pero el alto tribunal tampoco tu-
vo el valor para dar un veredicto ab-
solutorio. Caillaux libre, reivindica-
Jo, era un héroe, una fuerza incon-
tenible; acaso, acaso el ídolo del 
viernes ante el Consejo, dejó aterra 
dos a sus altos miembros y aterrado 
debe dejar al mundo entero al leerla. 
—Ya no hay ningún peligro de 
nuevas matanzas en Turquía, porque 
los que debieron ser muertos, lo han 
sido.. 
pueblo que así son todos ellos. Ayer. Respecto^ a la revisión del Trata-
i raíz'del asesinato de Gastón C a l - j ^ de Versalles. parece que la acti-
mettepor la esposa de este extraño e M conjunta de Francia y Bélgica 
interesante hombre, las multitudes. | ̂  logrado impedirla. 
recorrían los bulevares gri- Lloyd George, afable y del mejor 
I buen humor que nunca haya tenido 
Caillaux . . (Caillaux ies QU^n facilitó todas esas noticias 
| a los corresponsales de la prensa. 





Si el Senado pronuncia el veredic-l 
to absolutorio que se imponía desde ¡ El Presidente Brun, del Uruguay. 
hombre de real cultura y hombre jo-
ven, desea una Liga Pan-Americana 
de Naciones, para que esta nuestra 
América, incluso la gran república del 
Norte, se defienda de agresiones eu-
ropeas y, llegado el caso, ayudar las 
el momento en que negaba la trai-
ción a la patria, los gritos de odio se 
hubieran conlvertido en "vivas" y 
"hurras". La estabiidad del gabinete 
hubiera peligrado y la figura del ti-
gre, aclamada a su regreso de Egip-
to, se hubiera hundido en una sima \clemás a Ia nación atacada, 
de indignación popular o populache-j De esto se trató' si mal no recor-
ra, con todo y haber sido el "Padre] ^mos> en las últimas sesiones del 
déla Victoria". El último acontecí-j C0^650^ P ^ g ó g i c o que se reunió 
ciento es siempre el de mayor fuerza. en Wáshmgton en 1916, últimas se-
Caillaux absuelto habría resurgido isiones» que asumieron un aspecto po-
de sus propias cenizas, como el Fé-^1'^00* 
nix, y hoy que Francia palpa su so-, Ea proposición partió del Hon. Mr. 
Lansing, entonces Secretario de Es-
tado, quien para hacer más clara su 
idea, evocó al mosquetero inmorta-
lizado por Alejandro Dumas (padre) 
y las palabras con que selló el eter-
no pacto de amistad (Con los tres 
mosqueteros Portos, Aramis y Athos: 
—Todos para uno y uno para to-
dos. 
Nosotros creemos, con pesimista 
criterio, que estas cosas sólo pueden 
ledad, su abandono, que empieza a 
ciarse cuenta del número inmenso— 
como el de ninguna otra nación—de 
sus hijos muertoá' en el choque entre 
Alemania e Inglaterra, podría muy 
bien pensar que el antiguo Presiden-
te del Consejo no era un mal francés 
al desear y no sólo al desear, al in-
tentar una alianza franco-alemana. 
Capto! auto tizado; $ 10.000,000-00 
Capital pagad» $ 5.000.000-00 
H E C H O S 
•in ¿recedente en la hiatoria universal de la banca 
realizado* por noaotro» en dos años y modio da vida: 
40 .000 C U E N T E S 
20 MILLONES D E DEPOSITOS 
9 0 S U C U R S A L E S DOTADAS a l a NACION 
15 M I L NEGOCIOS COMERCIALES 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
casa central» 
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Sagua de Táñame. 
Sagua la Grande. 
San Antonio de loa Bafloe 
San }ott de la» La|aa. 
San Juan de lo» Yeraa. 
San Lui» (Oriente) 
Santa Isabel de la« La)w 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Utilén de Rerea. 
VeWo. 
Victoria de im Tima*. 
Yagu»(«T. 
Zata del Medfe 
¿QUIEN HIZO EN EL MUNDO n a d a IGUAL? 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIAEío d e LA MAREÍA 
C a r m e l o d e E c h e g a r a y 
T r a j e s H e c h o s P a r a V e r a n o 
n a c i o n a l e s y a m e r i c a n o s 
L o s E s t a d o s U n i d o s " 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
a 2908 alt_14t-81, 
que hubiera hecho a esos dos países 
los amos del mundo. 
La idea de la "revanche" y el pan- hacerse entre mosqueteros, y entre 
germanismo fueron los formidables 
enemigos de la idea de Caillaux y de 
los que como él pensaban. La torpe 
mutilación del suelo francés, obra de 
Bismarck y de Moltke. había encendi-
do un odio que no se apagará jamás. 
De este odio supo aprovecharse la 
sagacidad de los políticos ingleses, 
valiéndose de la simpatía personal de 
"rís para el rey Eduardo VII, que 
fea] izó ' 
mosqueteros de novela, y de novela 
del papá Dumas. 
El sueño del Presidente Wilson, el 
sueño del Presidente Brun, son her-
mosísimos; pero esta humanidad ha 
de tener, por los siglos de los si-
glos, encontrados intereses, ambiciones 
opuestas, trágicas ansias de usurpa-
ción y de dominio, que harán, como 
hasta ahora ha sucedido, sin que ha-
la "Entente cordiale". con [ya razón para que no suceda asi 
n satisfacción de Francia, que así j ñaña, amigos a los enemigos de ayer, 
enemigos a los amigos de hoy... P í̂a esperar la inevitable agresión 
mana' segura de resistirla y de 
vencer. 
| En las vueltas que el mundo da, y 
a Pesar de la aparente muerte civil 
Los cuatro jinetes del Apocalipsis 
no dejarán de cabalgar hasta que a 




ín C r ? S .?JeSó W** tarde— 
e¿^lra"«u"líl n*a fuerte 
Para ^er.en ^ ^ c h a 
awon-—S^gmirá a .Itéxíco. 
El vÍph,UI!A .ACUSACION 
T9citto ri? t ^^stó-a Antonio Nadaí, 
remoí/rf5US ^ ? Patrón 
al m a S f r Viceilta Salgado" y 
^rtinip de.1 mismo barco Andrés 
ñ J & ( T 0 (ie 801 número 1 a 
^ ^ J ^ a ü u a n e r o Juan Navarre-
West llegó el yate de bandera ame-
ricana 'tAtlanta" que desplaza 300 
toneladas. 
Trae a bordo a su propietario el 
multimillonario Mr. J . C. Brady y un 
grupo de amigos que son G. J . Kenny, 
Harry Smith, H. W. Me Mahon, S. 
Burtley-y Mr. Mac Creen. 
E l viaje es de recreo y visitarán 
otros puertos de Cuba. 
E l Secretario de Gobernacldn Coro-
nel Charles Hernández, fué a bordo 
en compañía del capitán del Puerto 
señor Carricarte para saludar a Mr. 
Brady y sus amigos. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
Mont Cerbln, francés, para Sábine, 
Texas. 
Henry M. Flager, Joseph R. Parrot 
P A R A S U S L E N T E S L A 
O p t i c a " M A R T I 
E G I D O 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
D o c e a ñ o s e n e l G a b i n e t e d e l E m i n e n t e O c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
30d.-lo. 
te por que dice que rió cuando el 
Rodríguez con un cubo sacaba arroz 
de uno de ios sacos depositados en 
la chalana "Peraflta" que estaba atra- 1 
cada al costado de dicho remolcador. 
El aduanero declara que el patrón 
estaba de espaldas al remolcador vien 
do como (acliicabain er agua de la 
chalana; pero le acusa por creerlo 
cómplice. 
Rodríguez dice que fué detenido al 
salir del departamento de máquina 
del remolcador y que el cubo ocupa 
do no pertenece al barco. 
LESIONADOS 
Los siguientes jornaleros resul. 
taron lesiomfedos Isidro Palacios, veci 
no de Acosta 6; Juan Ceball, vecino 
de Oficios 74: Angel Iglesias de Te-
niente Rey 59; Severino Rodríguez, 
vecino de Máximo Gómez 381 y Féüz 
Gonzálezi de Municipio 3. 
UN YATE AMfBRICANO 
Ayer tarde y procedente de Key 
1SH SPOKEN ON P A R L E FRANCAIS 
G r a n H o t e l « A M E R I C A , , 
^Ildn 4. • de OZORES Y P I R E 
M 4 , ^ n a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A 2 9 9 8 
espléndidas habitaciones con baño e inodoro privado y elevador. ^ Precios muy económicos. 
raniy Bes8r?ados abiertos hasta las 12 de la noche. Excelente cocinero. 
C2717 Ind. 19mz. 
S E S O L I C I T A 
U N B U E N M A E S T R O C O R T A D O R 
P A R A JUA 
A n t i g u a C a s a d e J - V a l l e s " 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
4 4 
C3660 lt-19 3(1-20 
M r t i É M É i 
y Miami para Key West. 
Benhan para Galveston, 
E L "POINT BONITA'' 
Condeciendo targa general illegó 
ayer tarde el mpor americano "Point 
Bonita'' que procede de San Francis, 
co de California, Los Angeles y Ba-
rranquilla. 
Madrid, 15 de marzo de 1920. 
Con motivo del liomenaje que Bil-
bao ha rendido a su poeta popular, 
el campesino de las Encartaciones, 
don Antonio de Trueba, se ha desta-
cado allá, no por su comparecencia, 
sino porque alguien oportunamente 
le recordara, el cronista de las pro-
vincias vascas, don Carmelo de Eche, 
garay. 
En mi viaje a aquellas tierras he 
tenido el honor de visitar a este eru-
dito prodigioso en su humilde casa 
de Guernica. Allí mora, allí estudia, 
allí continúa «u labor preciosa este 
escritor humilde, al que tanto debe 
la historia española. 
Cuando yo llegué a' Guernica, en 
una mañana tibia, tras largo viaje en 
automóvil, a través de tantos pue. 
blos interesantísimos, Echegaray con. 
valecía de una dolencia. 
Me recibió en su despacho, lleno de 
libros. Dedicóme atenciones inolvida-
bles!. Entró una muchachita bella y 
elegante, portadora de un paquete de 
libros. Don Carmelo me dijo: 
—Esta es mi hija. 
En las palabras del maestro, había 
unción y orgullo. 
La flor nacida en aquel taller de 
los arduos estudios perfumaba la vidá 1 
del laborioso. 
No hay que olvidar que Menéndea 1 
y Pelayo estimaba tanto los méritos I 
de Echegaray, que le invistió del ca- i 
rácter de testamentario para el arre-í i 
glo de su biblioteca santanderina. Don j 
Marcelino, el inmortal don Marceli- j 
no, conocía los méritos singularísi- ^ 
mos del cronista de las provincias ] 
vascas, y sabía que era uno de loa i 
seres providencialmente enviados a | 
la tierra para la conservación de los 1 
tesoros espirituales. 
Por eso quise yo visitar al cronista 
en el retiro amado. Allí, frente al 
Palacio de la Diputación, no lejos del < 
Arbol de Guernica, está el labórate- í 
rio de las .enseñanzas históricas. 
El hombre bueno y esforzado me | 
manifestó su pena por no haber asís- | 
tido al homenaje que la Diputación 
de Vizcaya había dedicado a don An. i 
tonio de Trueba. 
—No swlo era un gran poeta—me 
dijo—sino un gran hombre; porque 
era virtud y voluntad. 
¡Virtud y voluntad!... Esas sori 
las prendas de Echegaray, con la 
añadidura de sublime entendimien, 
to. 
J. ORTEGA MTTMLLA* 
Según la patente de este puerto bo-
rinqueño en aquella ciudad se regis-
traron en la última semana más ele 
cien casos de viruelas. 
En los puertos del Canadá o sean 
San Francisco y Los Angeles se re-
gistraron 21 y 23 casos respectiva-
mente de viruelas. 
E L "MEXICO'' 
Este vapor americano que salió de 
Nueva York para la Habana trae car-
ga pata; este Ipuerto pues seguirá 
viaje a México. 
E L "W^ACOUTA'' 
'JÍ^BT debió salir de Nueva York 
para la Habana, vía Nassau el vapor 
americano "Wacouta''. 
A KEY WEST 
En ]a lancha "Shadwon" salló ayer 
tarae para Key West el Cjronei Sil-
va. '' 
— r-i ' jj 
LOt QUE EM.IMIOAPON 
En el vapor america-'o "Miami" em-
barcaren ayer los señores Charles 
Cainy y señora, Manuel Aguila, Lil^ 
White. 
Gusie Ritzler que lleva el cadáver 
de su hijo, Pedro Estevez y familia, 
Miguel Celin, Isaac y Abable Alvarezv 
Torcuato Virsiela, Ensebio Núñez, 
Bernabé Lozano, Francisco López. 
Patricio García, Donato Fernández, 
Juan Durán, Juan Yañez, Nisis Ba-
racas y familia^ Carlos Scott, Guiller-
mo Gutiérrez, José Doblado, Francis-
co Valdés Arias, Antonio Elias, Pe-
dro Cortina, Ignacio Quijona y se-
ñora, José Gómez Villa. 
Doctor Francisco Seiglie y familia, 
Francisco García, José González, José 
Castro, Venancio Gómez, Perfecto 
Gonzállez, Alberto Arellano, Elena 
Diego, Arañil i seo C asfcelló, Hor,adio 
Cagias, Juan González, Indalecio Váz-
quez, José Valeiras, Silviai Pearsson, 
Emilio Godiay e hijo y otros. 
M E D I C O S . . . H O S P I T A L E S 
Tratamiento de la Avariosis. Gran-
des existencias de Neo-Salvarsán Er_ 
llch. Tubos de 4.50 gramos, inyeccio-
nes en serie, 20 dollars tubo. Pedidos: 
Dr. Arrese, Bilbao, España. 
Alt. 15d.-15. 
N o t a s P e n a l e s 
TRASLADO 
E l señor Andrés del Portillo nod 
participa que ha trasladado su Gabi-
nete Dental a ia calle de Neptuno 
número 67, entre San Nicolás y Ga-
liano. 
M I M B R E 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M í n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
J . PASCOAIÍAIBWDÍ. 1 
. Otepo I p I . ^ 
C U P I D O S D E P L A T A 
Amor, siempre está, de moda, por eso Kewpies de plata siem-
pre gustan a las muchachas. Todas usándolo, hallan la felicí-
*Jki dad. Hay en sortijas, alfileres, dijes y prendedore» , 
" V E N E C I A " 
Jjk CASA 1>E IX) S REGALOS PRIMOROSOS. 
O B I S P O . 96. T E L . A - 3 m 
Alt. 5t.-lo. 
S e c r e t a r i a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente se 
anuncia, para conocimiento de los se-
ñores socios de este Centro, quo el 
domingo próximo, día 25, se celebra-
rá, en el local de las escuelas del 
Centro,—palacio de ViUalba, Egido, 2, 
altos,—Junta General ordinaria admi-
nistrativa, correspondiente al primer 
trimestre del corriente año. 
LA JUNTA COMENZARA A L.V 
UNA DE I A TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN E L LOCAL EN 
QUE HA DE CELEBRARSE SERA 
REQUISITO INDISPNSABLE E L DE 
PRESENTAR A LA COMISION E L 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA Y 
E L CARNET DE IDENTIFICACION. 
Habana, 21 do Abril de 1920. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C3729 >- 4d.-22 3L-22 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
b U COMPAÑIA A C E I T E R A D E COBA 
^ J a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
G r a b a d o s 
V . C a s t r o & C a c h a l d o r a 
Planchas de puertas para profesionales. Sellos de metal y de reüeye 
en seco. Marcas de fábrica y latones calados. Papel timbrado. Monogra-
mas y membretes para papel de cartas. Tarjetas estampadas. Especiali-
dad en tarjetas de bautizo. Invitaciones de bodas. 
CHACON, 3.—TELEFONO A-5S93.—HABA\ \ . 
alt. Sd.-lO 
A301AR ub. 
A G U A 
M I S T E R I O 
D E L N I L O 
P A R A _ A C L A R A R El L. C A B E: l_ L . O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas' la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio $2.00 en sederías, farmacias y en su depósito. 
I i P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . ^ 
NEPTUNO 81. Unico» Distribuidores» TEL. A-5039. 
COMPAÑIA M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — TeL M-1588. 
D r . F . L E 2 A 
c i R t r j A v o h o s p i t a i í 
• TUERCES KS" 
Especialista y Cirajano Gradnad.» <l« 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS ] 
San Lázaro, 268, esquina a PerseTejí 
1 ancla. 
Telefono A-18Í8. De 1 a 3. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
INGENIERO INDUSTRIAD 
Ex-Jefe da lo§ Negociados da Marcas 3̂  
Pateares 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6439. ¡j 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de -os siguientes traba-, 
jos: Memorias y planos do Inventos. So-j 
licitud de patentes d© invención. Registro] 
de Marcas, Dibujos y Clichés d® marcaa,| 
Propiedad intelectual. Recursos de al-] 
zada, informes periciales. Consultas GRAwj 
TI& Registro de Marcas y patentes ea j 
los países extranjeroa y de marcas iü*» 
ternacionales. 






d« París. Estomago «i 
medio del análisis deij 
Conrultas de 12 a Ar 
Teléfono A-6U1. 
alt In.-lSftfei H 
D o c t o r a A m a d o r . 
BipecialUta en las enZermeAsd»» dsl esi tOmago. Trata por un procedimiento ea-t peciai las dispepsits. mocas f A estfri1 msigo y la enteritis crCnict, «sesjuraniai; la curn. Consultas: do l a s . Beuxa, 9*̂ ] Teléfono A-«050 Gratis a loa pobXM. Itut Bes. Miércolfa * yieansa. j 
" L I N O L E Ü M " 
( H u l e s d e p i s o ) 
T i p o s de m a d e r a y G r a -
n i to . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
C 2806 8d-2i 
A A A A 
D r . H e r n a n d o S e g a i 
CATEOSAT1C3 DE LA IINIVERSIOIQ i 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o a . ; 
P r a d o , 3 3 ; d e 1 2 í l 3 # 
D r . C l a u d i o F o r t u a 
Tratamiento especial de las aíeccio-j 
nes de la sangre, venéreos, sífilis, ciru î 
gía, partos y enfermedades do seño ĵ 
ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-l 
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y; 
media a 9 y media de la noche. Clíni-j 
ca para mujeres: 7 y media a íí y mâ j 
dia de la mañana-
Consultas: de •«. a 4. 
Campanario, 142. TeL A-8990! 
D r . G o n z a l o P e d r o s o i 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL DE KMT.R-; gencías y del Hospital Número Uno,] 
ESPECIALISTA EX VIAS URESAKIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de les uréteres y csamen del, 
rifión por los Rayos X. 
•píTECCIOJíES DE ííEOSALVABSAN, 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T DH S J?-!»,^,^acalle 4e Cnha. (59, 
PAGINA C U A T R O M A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 25 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V T O 
; España nos ha ofrecido "dos notas 
de interés: el tiroteo del tren real, 
Altado al estilo de Norte ^nénca 
y la Real Orden del cambio de equi 
po del Ejército de S. M. Alfonso XIII . 
L s oficiales españoles r̂an en O 
adelant^-en "lo de adelante y en lo 
de atrás—envueltos en kaíci. ¡Al uso 
también do la República de los Esta-
dos Unidos! ' ^ 
\o debe, pues, "La Nación1'-que se 
publica de nuevo por la t a ^ - m -
tranquilizarse por el ascendiente, en 
Cuba, de la República: del Norte. 
Norte América se impuso en los 
campos de batalla; domina en Lon. 
rtres v en París; y acaba de envolver 
en las redes de su influencia a la 
Madre España... 
Allí los bandoleros midan sus asal-
tos conforme a los usos de las lla-
nuras del Oeste y el amarillo kaki 
reemplaza las plumas, los oros y las 
«alas de los vistosos uniformes... 
El mundo marcha, indiscutiblemen-
te. 
De la alta filosofía a una mujer 
gorda, apenas hay a veces más Que 
un paso. . . 
Un mal paso. 
Dice un cable: 
—"Chicago, Abril 23. Veinte muje-
res que pesan, promediaJmente, 220 
¡y tres quintos de libra cada una, han 
comenzado, voluntariamente, a seguir 
ma curso de seis semanas para redu-
(Cir de peso hoy aquí, bajo la direc-
ción del Comisionado de Salud Ro-
bertson.'' 
"Este había dirigido una citación 
general solicitando cincuenta volun-
tarios para el experimento la mitad 
hombres y la mitad mujeres. Veinte 
mujeres obesas y solo un hambire 
contestaron la llamada, pero el hom. 
bre huyó cuando se encontró solo." 
Es curioso el fenómeno. Un hom-
bre gordo entre 23 mujeres, gruesas 
también, hlace un papel desairado. 
P«r eso huyó, al encontrarse solo. 
Tantas libras de exceso le colocaban 
en una situación de infcriodidad... 
Este noble afán por la silueta es 
una prueba más de las tendencias es-
piritualistas de la época, indudable-
mente. 
C A R I I O I D c 
R e j u v e n e c e , 
E n g o r d a y 
F o r t i f i c a . 
Lot Médicos recetan este 
grao recoAstitajente en la. 
NEURASTENIA, 
IMPOTENCIA, 
A N E M I A Y 
CLOEOSIS. 
C A R N O I D E 
es el mejor patente para 
engordar en pocos días. 
Pruebe con na frasco j 
no le pesará. -
DEVENIA fN BOTICAS Y DROGUERIAS 
AL POR MAYOR: 
DROGUERIA U R I A R T E -
. AMELES Kos. 25, 36 y 38 
HABANA 
De un artículo de Víctor Muñoz: 
—"Ayer estuve en el "Casino" de 
la Playa,—escribe el querido compás 
fiero—. Aguijoneábame a curiosear 
por aquel bello palacete, que la ener-
gía y el buen gusto del ingeniero se-, 
fior Goyeneche, han hecho surgir en-
tre las malezas inmediatas a los cam-
pos peinados y acicolados del "Counl 
try Club'', el deseo de ver el decora-
do interior de la casa, que tanto ha 
de contribuir a quitarle los últimos 
vestigios de ambiente aldeano a nues-
tra ciudad." 
Realmente ¡cuánto ha crecido ]a 
Habana, y en qué poco tiempo! 
La ciudad se ha transformado de 
una manera absoluta; hay grandes 
paseos, espléndidas avenidas y lujo-
sas edificaciones. 
Parece nuestra urbe, apenas cruza 
uno la calle de Belascoaín, uno po-
blación especialmente construida pa-
ra millonarios. 
Y este "Gran CaBino" completa el 
conjunto. 
T E L A S 
D E N O V E D A D 
i Son todas las que para éste Verano 
acabamos de recibir. Preciosos están 
los tules floreados y voiles bordados 
y estampados. 
I Véase nuestra exhibición de som-
breros de Verano. 
«LA Z A R Z U E L A " 
JTeptnno y Campanario. 
C o n s u l t a E l e c t o r a l 
"Un antiguo suscritor", en atenta 
carta nos pide le expliquemos el ar-
tículo 328 defll vidente Código Mee-
toral, del que tanto se habla en es-
tos días. . . 
Para complacerlo hemos pedido la 
opinión a un compañero, autor de un 
vademécum electoral; y nuestro com-
pañero nos dice lo siguiente: "Duran-
te el periodo electoral, comprendido 
entre el 5 de Mayo y el 2' do Noviem-
bre, ambos inclusive, del presente año 
puesto Que se celebrarán elecciones 
¿jeneiraiesij no seipueden hacer .nombra 
mientes ni decretar cesantías, prohi-
biciones éstas que afecta a todas las 
ramas de la Administración Pública-
Eso no obstante, cómo la Administra-
ción no debe quedarse por un momen-
to paralizada, en casos suecsarios pue-
den cubrirse los cargos que estén ex-
presamente dotados en los presupues-
tos del Estado, la Provincia o el Mu-
nicipio y que hayan quedado definí, 
tiyamente vacantes, a tenor de lo que 
dispone el último párrafo del artículo 
328 del Código Electoral. 
Respecto a cesantías, en todo tiem-
po se pueden proponer y decretar y la 
razón de esta facultad es obvia; la 
máquina administrativa no se detie-
ne jamás ante la inercia, impericia o 
mal comportamiento del empleado, el 
párrafo 3o. del artüctulo 329 del re-
petido Código pena ' funcionario pú-
blico <Jue durante el periodo electoral 
decreta cesantías o suspende emplea-
do, a menos que tales cesantías o sus-
pencionos esturícrcu fundadas en ra-
zone» legales, I 
La legislación «lectoral de Cuba, có-
mo la de España y la d© otros países, 
lo que garantiza es que el empleado 
no pueda ser objeto de .reslones i.o. 
líticas durante un periódo electoral. 
E l interventor General ael Bita .o, 
que por ministerio de la ley está ba-
jo la superior autoridad del Secreta-
rio de Hacienda, con funciones deter-
minadas por la Ley del Poder Ejecu-
tivo, es, por decirlo así, el gu dian de 
los empleados durante el1 período elec-
toral de acuerdo con el artículo 328. 
Con respecto a los Secretarios de 
Despacho el Código Electoral no tuvo 
en cuenta el título I X de la Consti-
tución de la República y el artículo 
48 de la misma, y los mide con el 
¡rasero con q,ue mide a funcionario 
de orden superior. 
P L A T B 
Sociedad de Conductores de 
Carros de la Habana 
La junta directiva que regirá ios 
destmos de eBta asociaiciión en el 
presente año, ha quedado constüui-
dia en la forma siguiénte: 
Presititente: D. Ricardo Suárez. 
Vice: D. Celestino Muñiz. 
Secretario: D. Manuel Sánchez. 
Vice: D. José Segueiro. 
Tesorero: D. Alfredo Pérez. 
Vice: D. José Arda Picos. 
Contador: D Benigno Parapar. 
Vice: D. José Bauza Peña. 
Volciale3: Sres. Manuel Casal, Jesús» 
Morejón, Isidro Fernández, Carlos 
Mena Grau, Manuel Llerandy, Anto-
¡nip Portas, Mianuel Rivero, Andrés 
Muñiz, Manuel Morodo, José Alonso, 
Lucas Bulnes, José Quintana, Cami-
lo Valcárcel, Eugenio Gómez,, José 
Campos. Domingo Saenz, Toribio 
González, Bstéban Aconta, Mariano 
Fernández, José Paz, José Castillo, 
Antonio García, Fíranc'isco Rodrí-
guez, Bonifacio Bilbao. 
Suplentes: Andrés Torres, José 
García, Manuel Sardinas, Víctor Pin-
zón, Amado Lamaldrid, Celedonio Pi-1 
ñero. 
Prosperidades le deseamos a la ex-
presada Soioiedad. 
Quemado de Güines, 24 Abril, 4 
p. m. 
DIARIO.—Habana 
Hoy a las 5 y media a. m. falleció 
en este pueblo el tesorero municipal 
del Ayuntamiento, Sr. Juan B. La-
sarte . 
E L CORRESPONSAL. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
DETENIDO 
Él Teniente Morales, desde Jaruco, 
informa la detención de Elena Peña y 
Teresa Sarsa, por hurto de dinero a 
Francisco Rodríguez, en la finca 
Guaicanamar de aquel término. 
AHOGADO 
El Tenientu Suárez, desde Guantá-
namo, informa que apareció ahogado | 
en un río un negro conocido por Mon-1 
toya. 
REYERTA 
El cabo Cordero, desde Maffo, co-
munica la detención de Rafael Pé-| 
vr-z y Juf*o Quiñones, por reyerta.' 
de la quu resultó herido Rito GarJ 
DE REPENTE 
' El Teniente Martínez de Villa, des. 
de Remedios, informa que el blanco 
c o m a w T y 
/|TUALESOUIERA de ellos, Patrician, Sheraton, Adam. Georgian o y^i 
^ Louis XVI, satisfacen en grado sumo, el más refinado gusto, el 
más caprichoso deseo, la máxima exquisitez. Se usan en los comedo-
res más aristocráticos de Europa, los Estados Unidos y en Cuba-
SE GARANTIZAN POR 80 AÑOS. LA Y1DA DE ÜNÁ GENERAGIOÍL 
o m m c o ñ m m r y l t d . 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
f t b r l c u n t » d* leí eublarto* tan populare* PAR PLATE qua « • garantlian M r 10 •*«» . 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA AGENTES 
EXCLUSIVOS; 
OFICIAS Y EXPOSICION DE MUESTRARIOS: MURALLA Y AGUACATE, ALTOS Í>Et ROY AL BANK OF CANADA» 
Francisco Santana nnirió repentina-
mente. 
ROBO 
EL sargento Díaz, desde San Andrés 
comunica que a Manuel Peña le ro-
baro'ti veinticinco pesos habiendo Sí-
do detenido el autor. 
CAÑA QUEMADA 
El Teniente Suárez, desde Guántá, 
ñamo, informa que una locomoaora 
produjo un incendio «n la colonia Da-
vid Herrero del Central "Esperanza", 
quemándose 3.000 arrobas de caña y 
40 carees de retoño. 
" F L O R A " 
Hl abanico "Plora", sencillo y elegante, es de paisaje de seda pinta-
ido, rarilíajo nacarado, color ROJO; última novedad. Los hay también con 
¡el mismo dibujo para medio luto. 
Además, se ha;- puesto a la venta un extenso y variado surtido d« 
i abanicos Ĵ aponesesi y del país, en colores, a precios sin competencia. 
«LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
^ALMACEN:; Muralla 29. FABRICA: CERRO 559. 
CALTET y_LOPEZ 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
P A R A E N T R E G A S 
— E N — 
J u l i o y A g o s t o 
P l a n t a s C o m p l e t a s 
P A R A L A 
D E 
I N G E N I O S 
M o t o r e s y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E N i ^ r -
E X I S T E N C I A 
C u b a N ú m . 3 . A p a r t a d o 1 6 7 0 . 
H A B A N A , 
a n u e s t r a d i s t i n g u i d a d i é n t e l a q u e 
e s t a s u c a s a s u s p e n d i ó s u s o p e r a -
c i o n e s d e s d e l a s s e i s d e l a t a r d e 
d e ! S á b a d o 2 4 , h a s t a l a s s i e t e d e 
l a m a ñ a n a d e l M a r t e s 2 7 , q u e t e n -
d r á l u g a r l a r e a p e r t u r a c o n m u -
c h a s n o v e d a d e s , ú l t i m a m e n t e r e -
c i b i d a s y q u e n o h a b í a m o s p u e s t o 
a l p ú b l i c o h a s t a a h o r a . 
L a C a s a G r a n d e 
T e j i d o s y C o n f e c c i o n e s 
ait. 
L A F E S T I V I D A D D E L A S H E R M I N I A S 
Nena Ornales d0 Mi primer saüudo 
Es para una ilustre dama. 
Para la señora Herminia Saladri-
gas, distinguida esposa del doctor 
Rafael Montoro, honorable Secretario 
de la Presidencia. 
No podrá recibir. 
Así, por expreso encargo, quiero 
hacerlo llegar a conocimiento de sus 
muchas amistades. 
Están de días la elegante señora 
Herminia Rodrigue^ do Arguelles y 
su linda hija Jttindta Arguelles, per-
teneciente a la deliciosa pléyade de 
¿euneg filies que es gala, es orgullo 
y es gloria de la sociedad habanera. 
Herminia Barbarrosa, la bella se-
íiora de Frau Marsal, a la que mando 
por separado mí saludo de felicita.. 
ció". 
Las jóvenes y bellas señoras Her-
minia Móntalvo de Piedra, Herminia 
Rodríguez de Bustamante, Herminia 
Larrea de Puente, Herminia Torroe-
11a de Cuéllar, Herminia Rodríguez 
de Pernal y la gentil Herminia Gómez 
Colón de Pereira. 
Entre un grupo de Herminias, se-
ñoras distinguidas todas, cuéntanse 
Herminia Gonsé de Alfonso, Hermi-
nia Plasencia de Cintra, Herminia Ló-
pez do Hernández, Herminia Roma-
fiá de Duyos, Herminia Audré de Cár- | 
denas, María Herminia Ruiz de Ale-
many, Herminia Pascual de Real, 
Herminia Comas de Díaz Llanos, Her-
minia Cardona de Avellanal, Hermi-
nia Varona y la siempre bejla Her-
minia del Monte do Betancourt. 
Una distinguida dama, Herminia 
Olivera, esposa del licenciado Manuel 
Abril y Ochoa, él conocido abogado 
y antiguo amigo de esta casa, donde 
goza de merecidos afectos, conside-
raciones y simpatías. 
Herminia Riquelme Viuda de La-
caaette, ila distinguida damia, de 
quien tengo encargo de publicar, pa-
ra general conocimiento, que no po-
drá recibir. 
Una ausente. 
Herminia p é r ^ ^ • 
•laivia. 
Herminia Martin dP 4 ^^s. U 
escritora, con cuya ^ ^ cah 
engalanan . f r e c u e n t e S ^ ^ 
y otras pubhcaciones i i t e ¿ . H ¿ ; 
aompiíazco en enviar t'palaquel 
un afectuoso saludo 
Herminia Navarrete ^ 
Y una dama del ¿Unri 
de las que más sobresalen0. 
Pie encanto de la juventud ̂  61 ¿ ' 
y la belleza. u ua. la g^/ 
Es Herminia Lo/h; de ai 
No recibirá. , 
Su hijita única, la 
María Herminia, celebra 
santo y yo le malldo a ¡J 
cion un beso. ^ íel¡cit4 
Entro las señoritas a,lft 
días pláceme hacer uienríL^11 
minia Díaz de Villegas H^m- e H=r. 
bonell, Herminia Q n l ^ ^ ^ 
Sánchez., Herminia Di . ' ^ r m ¡ i 
Hernández, Herminia p ^ ' 
Vignier, Herminia Ave lTnafr^ 
nia Garngo, Herminia Mp^ ' Henal-
minia Julí y Fernández ^ «et. 
Canales, Herminia Bosch.' v iDia 
Plá, la graciosa hija del n t̂ <:niliIlia 
Instituto Provincial Ctor 
Una Herminia más 
Tan encantadora ¿orno tr, 
Lópea Claussó, la linda HermT 
brina del opuilento caballero dnríV"-
F. Argüelles. ^ "«Miuj 
Y ya, después de dedicar a ^ 
un saludo, cúmpleme hacer L S ' 
singular de una dama estimad?0' 
siempre para todos en esta r« ^ 
petada y querida, y ea ia p^h^ 
Viuda del Rivero.' ^ 8 ia Condesa 
Está de días. 
Son también d0 su primogénita A 
rabie la señorita Nena Rivero s i í 
pre tan linda. . ' *K}St 
En fecha como ésta, qUe ^ 
para,ellas recuerdos imborrahlp* a 
lio recibirán del cronista nn T¿T 
Es reverente. aiufl(X 
Y es muy cariñoso^ 
m NUESTROS MTEKESIHTES 
V O I I E S 
ESTiMPiDOS T COLOK ESTERO 
O. R A t A E L y R M. DEb LABRA-AnTC» aouila 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s » O í d o s » N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i l a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 r 5 0 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
C E N T R O D E P A R I S 
iodos NEPTUNO, 19 Espléndido surtido en modelos de sombreros para señoras, 
los' colores. Los hay elegantísimos. 
Formas de pajas, flores y adornos. 
Sombreros para luto, tenemos la mejor colección que se fabrica. 
Velos de cara, a 30 centavos. 
Nacarina para hermosear el cutís y quitar las arrugas. 
NEPTUNO, 19.— TELEFONO AA252. 




* * L A E S F E R A 
Bata GRAN ALMACEN D E MUEBLES, ofrece a «ra mimeresa 
clientela, un gran surtido en Juegos de cuarto, comedor, sala 7 r 
clbidor, mimbres de todas clases; lámparas de sala, craarto T P* 
tallas de comedor d© los últimos modelos, así con» toda oI&se 
objetos de arte. 
Cuanto usted necesite par a amueblar wa hosaJ, con €Coaonl̂  





A B E L L A , B E A Z Y C a . 
N e p t u n o n ú m . 1 1 7 , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d 
T E L F . A - 0 2 0 8 
D R . V I E T A F E R K O 
D e n t i s t a . T u r n o s a h o r a f i j a * 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 , 
C a s a R o b i n » , H a b a n a e s q u i n a a O b i s t * ^ , , 
%i9.i 
AÍIO LXXXYIH 
DIARiO U ^ A t v ^ A Abril 25 de 19^o PAGINA CINCO 
E L B A I L E D E A N O C H E 
I n a u g u r a c i ó n d e l C a s i n o d e l a P l a y a 
Aparecía en su centro, matizando 
la impecable blancura del mantel, 
una corbeille lindiaima. 
Como de E l Clavel al fin. 
Mesas muy favorecidas eran, entre 
otras, la del coronel Julio Morales 
Coello y las de los señores Francisco 
Camps, Rubén López Miran .- i , At i l io 
León, Federico Fabre, Carlos Fonts 
y Junco, Nicolás Altuzarra, Julio 
Blanco Herrera y el doctor González 
Xockey. 
Las mesas del Secretario de Obras 
Públicas , del señor Angel González 
w aue es símbolo de lo so. i del Valle y del general Alberto Xo-
(,TeeAnne ha levantado el airoso y ' darse. 
' •Jn edificio abierto con estaj La del señor Lorenzo Salmón, en 
ta 
Kella fiesta. 
^ de un bello marco. 
J ^ 0 ^ sido anoebe, en el Gran 
fisto na plava) el baile qUe a 
C^D0 * i^ueficio de la Ro^sevelt 
nombre 5 ^ ^ ( jon fué organziado 
señoras Georgina Giauel de 
por ,aS María Radelat de Fontamlls. 
m ^ J - ^ e también a la Creche 
Dedicabas^ ^ m.tad del produc-t0 
jíaba^a >u 
E1 S a S a n t e de luz. 
Apa, ndida, rutilante, fulguraba la 
í ' t T caridad 
fie róino describir el local? 
.C6To "arrar el ba.le? 
iKfespacio de que dispongo y a 
L v l en que escribo solo me sera 
í° ^ l a r los aspectos más sa-
ines de la fiesta. 
]1 r'menzó po^ ^ comida. 
f 'fmesas, ademadas cou flores, 
del jardín de los Armand, otras 
I f i a r d i n de Magriñá y las más de 
í l Fénix, se distribuían por el gran 
S ¿ y a lo largo de la espaciosa te-
rraza . . 
Una se suprimió. _ 
pué ]a mesa presidencial. 
impedida de asistir hal lábase la 
oñora Marianita Seva de Menocal, 
Mnstre esposa del Primer Magistrado 
Ür la Nación, por haber tenido que 
retirarse anteayer a E l Chico algún 
tanto indispuesta. 
La mesa del señor José Manmón. 
flUe lucía un artístico decorado, re-
¡ultaba la más concurrida. 
" gra de treinta y seis cubiertos. 
Muy numerosas, a su vez, las me-
sas d'e los doctores José Manuel Cor-
tina v Carlos Miguel de Céspedes. 
Así también la de Upmann, 
Otras más. 
Las del doctor Ricardo Dolz, Mr . 
pra'ilv Bowman, doctor Carlos Ma-
nuel de la Cruz, don Manuel Lleran-
di. el ingeniero Primitivo del Portal 
j el joven capitalista Hanuibal J-
Mesa. 
La mesa de] doctor Manuel Va.rona 
Suársz. Alcalde do la Ciudad, donde 
tenia su cubierto el cronista. 
la que destacábase su prometida, la 
bella señori ta Gloria Zuñiga. 
¡Cuántas mesas más! 
Las de Mr. Reed, Charles Torrance, 
Antonio Montoto, Miguel Angel Bue-
no, Pedro González Muñoz, Leonardo 
Barker, Antonio H . Díaz, Víctor Ze. 
valllos. Manuel Revilla, Felipe Rome-
ro, Alfredo Medina, Luis Larrea, (En-
rique Berenguer, Pedro Rodríguez, 
José Cape, Eugenio Rayncri y el dis-
tinguido compañero del Heraldo d« 
Cuba, señor Juan Prohias. 
La del señor Aquilino Entrialgo. 
La del doctor Cabarrocas. 
La de la señora de Beliard. 
Y dos grandes mesas, las del Unión 
Club y Yacht CSob, rivalizando en 
animación. 
Durante la comida tocaban, en al-
ternativa, la Banda Municipal y la 
Baida del Estado Mayor del Ejérci to. 
Después de las diez se inició el bai-
le a los acordes de la orquesta de 
Coieman. 
Orquesta americana. 
Con un brillante repertorio. 
El golpe de vista que presentaba 
el Casino de la Playa con sus luces y 
gfallaVdctas, iinvadido matar i alinéente 
sus salones, era en realidad grandio-
so, indescriptible. 
No hubieran podido tener epílogo 
mejor las fiestas que a beneficio de 
la Roosevelt Memorial Association se 
han venido celebrando en la Habana. 
produjo el baile de anoche, sin que 
pueda precisarse por el momento, una 
fuerte suma. 
De plácemes sus organizadoras. 
D e v í a / e 
A las personas que piensen 
embarcarse y que deseen hacer 
la ropa de su habilitación de via-
je tenemos el gusto de ofrecerles 
los siguientes artículos: 
Lanas. 
Velour y jersys de lana en co-
lores. 
Sargas. 
Paño fantasía para faldas. 
Tricotina de i lana formando 
cuadros. Negro y blanco, blanco 
y carmelita. 
Para abrigos de niñas, trajes 
de niños, etc. 
¿fa fifi 3£ 
Además en nuestro Departa-
mento de Confecciones encontra-
rán las señoras equipos comple-
tos dé artículos de viaje confec-
cionados. 
Vestidos de lana y de seda, 
abrigos, trajes-sastre, capas y 
guardapolvos, sayas, ;blusas. . . 
Y ropa de niños para todas las 
edades. 
doce, armados con cabillas de lue-
r r o .después el centro del a lmacén 
le ponen abajo una grues?, capa de 
arena y encima una doble capa ue 
concreto con armadura de hierro de 
un espesor entre uno y medio y dcs 
pies; en unos muelles ponen sobre 
este piso de concreto otro de tablo-
nes üe pino creosotado, cuatro pul-
gadas de grueso; en otro8 no le po-
nen tablones como en los de la Com-
pañía Frutera; el agua llega hasta 
el muro de contención de concreto, 
que encierra el espacio del a lmacén. 
En uno de los almacenes sólo han 
gastado uoscientos cincuenta m i l pe-
sqs y piensan gastar dos millones de 
pesosj sin contar las obras que eje-
cutan compañías particulares. 
Después fuimos a ver las obras 
ejecutada^ en los almacenes del fe-
rrocarr i l , que como las anteriores 
son perfectas y eficientes, quedando 
los andenes y almacenes todos de 
concreto muy bien hechos; también 
visitamos cuatro grandes almaceneá 
"de algodón que ya han puesto sus 
' pisos a prueba de ratas, quedando 
muy bien defendidos. 
El doctor Lombard me enseñó la 
carta que le dirige a usted, dándole 
detalles de las última8 ratas infesta-
das que se han encontrado, así como 
un cstido comparativo de los trabajea 
de desratización, motivo por el cual 
no se lo repito yo, pero sí le diré 
que la úl t ima encontrada el día 15 
de este mes lo fué en la calle de Lau-
rel número 2,tíil, distante seis man-
zanas de los muelles. 
Dejo para la próxima detalles y 
quedo de usted muy respetuosamen-
te. 
Doctor Fernando de Plazaola.' 
S i ra V d . a N u e v a Y o r k 
V i s i t e e l n u e -
v o e d i f i c i o d e l 
E G U R O 
P A R A S U S 
fellili*» 
J A R A B E 
c 3746 2d 
L O S A C O N T E C I M I E N T O S D E L D I A 
El field day de Luyanó. 
Por los alumnos de Belén. 
Celébrase a la una y media de la 
tarde cu la espléndida quinta La Asun 
e.'ón con un programa colmado de 
atractivos. 
Resultará, respondiendo a lo que 
ps ya tradicional, una fiesta de gran 
¡"teres y gran lucimiento. 
Luego, la Verbena. 
Kn la Quinta de los Molinos. 
GÍa" Verbena (ie las Sicryas de Ma-
ría que dará comienzo a las cuatro 
de ja tardo para prolongarse ya por 
toda la noche. 
Pagará" por la tarde los niños, por 
mi entrada, cincuenta centavos. 
Y los mayores, un peso. 
Kl precio invariable, desde las sie-
tü en adelante, será dos pesos. 
Para la gente nigiiuda habrá du-
J'á'íf;1 la tarde el poderoso atractivo 
dD u'i teatro infantil organizado por 
las distinguidas damas Mercedes La-
sa de Montalvo, Graziella Cabrera de 
Oríiz y Emma Cabrera de Giménez 
Lanier. 
Trabajan artistas de Alhambra. 
Y habrá cine. 
Además de números de varietés 
donde se lucirán los liliputienses 
Raúl y Ofelia. 
La noche promete ser de grande 
7r completa animación, desde las p r i -
meras horas, en 1^ Quinfa de los Mo-
llinos. 
Los dos barrios, el español y ' el 
cubano, se disputarán el favor del 
público. 
Llenos los dos de alicientes. 
Enrique FONTANILLS. 
" L a C a s a de H i e r r o " 
BRILLANTES BLANCOS DE PRI-
MERA CLASE, SIN DEFECTOS Y 
CON TALLA MODERXA. TENEMOS 
LA MEJOR COLLECCION EN TODOS 
LOS AMAÑOS, 
HIERRO. GONZALEZ Y C O W 
PAÍJIA. 
OBISPO, 68. 
¡respecto a peste bubónica . 
E l informe dice a s í : 
i "New Orleans, 20 de A b r i l de 1920. 
j Señor Director de Sanidad. 
Habana. 
I Señor : 
Ayer a las nueve de la noche i lc-
i gué a esta ciudad, después de uu 
I viaie muy demorado por las concli-
I clones del vapor y al llegar al muc 
lie, encontré que el seño;r Whitemy, 
representante de la Southern Pacific, 
en nombre del Agente general Mr . 
Lansington me saJndó y m<aniíe«t^ 
que para que no me quedase sin aiu-
jamiento por esa noche, me había se-
parado habitación en el Hotel Mo; -
teleone y con un empleado de la ca-
sa me dirigí al Hotel , 
Hoy a las nueve de la mañana v i -
no a buscarme el doctor Murphy, de 
la Compañía Frutera, en nombre del 
doctor Marión Lombard, para que lo 
acompañara para 'demostrarme las 
grandes obras que han emprendido y 
al llegar a su oficina, me enconcré 
que también se hallaba allí uno de 
los Jefes de Cuarentenas de Méjico, 
el doctor Edmundo Aragó", que con 
el mismo objeto que yo, había llega-
do anjtes de ayer. 
Salimos para los muelles y puedo 
asegurar que las obras que se ejeu-
tan son enormes, visitamos vanos 
muelles ya terminados y otros en 
obras, quedando positivamente por 
completo a prueba de ratas, consis-
ten las obras en un muro de concre-
to 'que varia en unos muelles de seis 
pulgadas de ancbo y otros hasta ao 
Kete l espaSD!, con 
c o n el iyja y e l 
Goimirf fie ¡ m o r a n -
á e s H o í e í e s m m -
z m ñ ^ 
E n c í c o r a z ó n á e í a g r a n 
( M a l 
P O T A S A 
EN FARMACIAS 
J a r d í n A N T I L L A 
de Salvador Corral 
Patria y Zequelra. Cerro. Tel. A-6897. 
Especialidad en bouquet le novias, 
cruces, ramos, coronas, etc., etc. 
C3422 alt. l ld , -9 
PARA bL POIOK Oí GARGANTA 
CS409 alt. 15(1.-9 
TABLETAS 
/A A K AVI U OÍA 5 
L o q u e m á s b e b e e l c u b a n o ( y e s t o l e i i o n -
r a ¡ e s c a f é ; y l o e x i g e s i e m p r e d e " L a F l o r d e 
T i b e s ' , B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
¡ m M l m k robo 
Durante las últ imas horas de la 
madrugada de ayer ê cometió un 
miportaute robo en la joyería esta-
rcida en ]a Calzada del Monte nu-
«fro 302, propiedad del señor Fran-
jeo Vázquez Prieto, natural de Es-
Panâ  de 32 años de edad y del mis-
Blo domicilio. 
tófV6?01" Vázcluez refirió a la poli-
vant octava estación que al le-
^ tarse ,aproximadamente a las sen, 
W ? áe la mañana, vió que la 
hhi^ f^e da al Patio de la casa 
oía sjdo barrenada y que por el 
T 0 ^ b í a n introducido la mano, 
jumtáudo:, el pestillo y abriendo 
>u puerta y que, ai practicar un 
qurf¡ , e i l . e l establecimiento, notó 
M ia Tlclriera Qué da al frente 
m u Caoa le habían sustraído dis • 
J s Prendas de oto, platino y b r i -
1 5 o 6 a m u j e r ekgsante b u s c a e n l a s c r e a c i o n e s h i g i é n i c a s 
de ^ l o r a l l a . n o so lo n o t a 6e d i s t i n c i ó n v b u e n t o n o , s i n o 
p r i n c i p a l m e n t e e l m e i o r r e m e d i o p a r a m a n t e n e r t r i u n f a n -
tes s u j u v e n t u d ^ b e l l e z a . 
llanto';, que aprecia en unos nueve j 
mü pesos. 
; Agregó el señor Vázquez que sus- I 
¡ pecha que los autores del hecho pe-
5 netraron por la casa colindante que 1 
i se encuentra en reparación y que no 
1 tiene puertas al frente.-
I De este importante robo tuvo co-
i nocimiento el señor Juez de instruc-
; ción de la Sección Tercera. 
l a peste bubónica en Nueva Or-
leans 
INFOBME I>EL DELEGADO SAJÍI-
T A M O DOCTOR PLAZAOLA 
H a b o n e s , ^ E x t r a c t o s , 
( T o l o n l a , ^ D e n t í f r i c o s , 
( T r e m a s , e t c . 
l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
que s e m e p r e s e n t e 
o t ro q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y , e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
g u a s 6 c 
i o n e s » 
s 
s s t n i n 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
o o o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R Í A S 
El Director de Sanidad doctor Gui-
teras recibió ayer el primer infor-
me, a su llegada a New Orleans, del 
doctor Plazaola, delegado de la Sa-
nidad Cubana, para estudiar la si-
tuación sanitaria de la Louisiana con 
T C a l o c i ó n b l S ^ n l c a 
S u 6 o r a l e s t á r e c o n o -
c i d a p o r l o s m é d i c o s 
c o m o l a ú n i c a q u e n o 
¿ a f t a ? e n c a m b i o be-
n e f i c i a : p o r q u e q u i t a 
a l s u d o r é l o l o r desa-
g r a d a b l e ^ p e r s i s t e n -
te . ( B r a n d i p l o m a de 
^ t o n o r e n e l t e r c e r 
( T o n g r e s o de S a n i d a d 
ce l eb rado e n ^ C s p a ñ a . 
f r . 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S I 
E s t u c h e » T o c a d o r , M a n i c u r e . C u b i e r t o s , F l o r e s 
y A d o r n o s e n G e n e r a l . 
L o s h a y p a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
tt " L A S E C C I O N H ' 
B e l a s c o a í n 3 2 . e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
T e l é f o n o A - 4 6 S 1 H a b a n a . 
" l a b o r a t o r i o x f á b r i c a " J R o r a l l a " 
!ÍJl tadr>d 
A l t . 124-4 
C R E M A G A L L O 
e t ^ ? * 7 * ^ « « ^ w *« b » * rÜM (**3}f t ¿el huí»—, pfe* 
, «oieasÍTa. hasta los niños puedra usarla. 
1 « Testlío*. D v a s t d «1 Torruio, ««ta tY«n» m P í s a t e 
las penonss «jwp A r m a ^ t r agradiMef «m s o c M a l . 
SE TElfTA m LAS BOTICAS T P X K r O C E K U S , 
P«r c o t t m «I svcfko 4« M e n . m m I I w o ftr© jtfrtnil 
VlíICOS PIS TBAJMJ LfrOEM. 
v e r l a I n t e r n a c i o n a l 
ttPTTSQ IÍÜM. JOS DEL HOTEL PLAZA 
O c d & s e y r e g á l e l e uno de los preciosos 
E s t u c h e s de Bombones y Chocolates 
o 
N e w Y o r k . N e w O r l e a n » . 
Siempre frescos y deliciosos, porque se rec iben 
todas i a s s e m a n a s . 
L A C A S A D E S W A N 
U N I C O S A G E N T E S 
O B I S P O , 5 5 . T E L F . k - 2 2 9 6 . 
£ 1 S e c r e t o 
d e l E x i t o 
consiste en que cliseñamofi 
os corsés sobre modelos 
t'yOs; en que empleamos 
las más valiosas telas y 
adornos y en. que son 
confedeionados por las 
obreras más expertas del 
ramo. 
C 0 R 5 B K A B O y 5 ñ 
A G E A T E : E X C L U a i V O P A f ó A C U B A 
F ^ m D E S I G L O 
G A C G I A y 5 I 5 T " 0 . 5 . D A P A C i L y R . n . D £ L A D R A 
L k i k k i k L k k k k k U k k k L k i k m 
C. 3495 a l t . I N D . 13 A b . 
A A A A A A A A 4 A A A A A A A A 4 & A A A A A A A A ^ m 
P A G I N A SEÍS D í A R i O D E L A M A R i K A Abríl 25 de 1920 ^ 0 
S 
l'ÁYEET 
E l As y Circo y Variadades son Las 
obras que se anuncian para lo ma-
tinée de hoy. 
Luneta con entrada para esta fun-
ción: $1.50, 
Por la noche, en tanda sencilla, a 
60 centavos luneta, Circo y Varieda-
Y en tanda doble, a un peso ¿.0 
centavos luneta, E l Paraíso Perdido 
y L a Leyenda del Monje. 
* * * 
CA^TPOAMOB 
Cuando una raujer ama, por Mil- { 
'drod Harris y W. Stowell, y la co-
media Un mono musical, se pasarán 
en las tanda^ de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
v En la tanda de las ocho y media 
¿1 corazón del desierto, por Monroo 
Salisbury. 
En las tandas de las 'dos y tres 
cuartos y de las cuatro continuará 
la exhibición de la serie Elmo el in-
vencible y «e pasarán además cintas 
cómicas por Charles Chaplin, Cani-
llitas a- Joc Martin. 
Mañana se .estrenJa-Tá la pel í lala 
L a hermosa Cow Gmví, por Bessie 
Berrlscale. 
Secreto de IcoHissión se anuncia 
para el próximo martes y se pasará 
también el miércoles-
MARTI 
En la matinée,, dos obras de gran 
éxito: Arco Iris y Mujeres y Flores, j 
Por la noche, en sección especial. 
Arco Ir is . 
Y en segunda, La Mecanógrafa y 
Mujeres y Flore3. 
La luneta con entrada, para la ma-
tinée y cada tanda nocturna, cuesta 
un peso 50 centavos. 
Se prepara la reprise de la zarzue-
la en tres actos, de Joaquín Dicenta 
y Manuel Paso, con música del macs 
iro Ruperto Chapí. Curro Vargas. * * 
COMEDIA 
En matinse: E l Padre de la Pa-
tria. \ 
Por la noche: SB1 Sonlbrero de Co-
pa. 
• • • * 
A I J U M B R A 
En la matinée. Carne FrsSca y A i -
niquilla y Veneno. 
En tandas, Carne Fresca. La Rei-
na del Carnaval y ArniquUla y Ve-
neno . 
01EL1 
"PnMo dwlr que me he 
oíd» * mt mismo." 
—Bacal Fas»»» 
Kja.rr&no 
"Esto nombre tiene un» 
significación colosal." 
Teresa Carreño.—t 
i o n n a n n 
'Incomparable»" 
—Joseph Hofm»taa' 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N ! , G A N Z , 
C A B R I L O W I O H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N T Q G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N " 
P I A N O P E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , ü . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M U N y 
W E L T M I G N O N . 
cuales son construido» especialmente para el clltaia tropical, con ca.o-
%e, de Cuba» teniendo todas las partes internas de cobre y bronce. 
Al adciuirir usted un piano de estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo juicio da más de DIKZ MIL 
familias, que en esta República poseen estos pianos. 
Uno de eetos instrumentos an su hogar, es una rapreswntaciún ev.dea-
te d« su cultura munical. 
Paso a oirlo». o solícito catálogos. 
B e p é s l t ú e x c l u s i v o p a r a l a i s l a d e C u b a ; 
J O H N L . S T O W E Ü S 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
•ma cosa magî Iflca.'" 
—RutlolJi G-.tn.». 
andas de las tres, de las siete j ae 
las diez: L a Chantagista del Amox, 
por Glady3 Brockwell. 
Tandas de las dos, de las caatio 
y de las ocho: episodios quinio y 
sexto de L a Fortuna Fatal. 
A la una: cintas cómicas. 
Mañana: L a hüa de Cándido Pi-
par. 
E l miércoles, estreno de la cinta 
Marta. 
• • • 
MARGOT 
Hoy se presentarán los ¿ir^eiUinoa, 
artistas de variedades que han obte-
nido uu brillante éxito. • * • 
En el programa de ho/ ligarán las 
interesantes cinta* Dando y dañólo, 
a la una y a las siete; Ladr.nes de 
guantes blancos, a la* dos, cinco y 
cuarto y nueve; y a las cuatro y me-
dia y a las ocho, Chapi u a la una 
de la mañana y Á.izjaa Y £1 Hu-
racán . 
y y y 
INGLATERRA 
Honor s"1 honra a la una y a las 
siete; a las dos, a las c-iíco y cuarto 
y a las nueve, La vengaa^a del to-
rero; y a las tres y a la3 diez y cuar-
to, Al sol y Lago de Llamas. 
A las cuatro y ruedia y a las ocho 
Un pétalo en la «""orrionte. 
"Oausarti gran placer al 
público en general." 
. _ —Perlúcelo BuSoxü. 
ROTAL 
Eu primera y 
lículas cómicas ' 
En 
ció, en cinco' aItosJ1"Uff2a^ 
tao i 
tercera, L a fller 
C,nC0 aaos' Por í 
Y_en la cuarta. En 
Islán, por Antonio MÓ'euo'^ ^ 
LAR.4 
En la matinée v en i3 . 
da nocturna. E a ios b S q ^ ' ^ fcüu 
te. en emeo actos qucs del ^ 
En -segunda y cuarta a 
ventad. na' a ^ O T ^ ¿ 
Y en tercera^Ei 
TSIZA * • * 
Función corrida de dt*» 
cuatro tandas por lar noch, aT si''te v 
ta con entrada cuest.a ^ i f - ^ lui^ 
Hoy: episodios 11 y i ? V * 1 ^ 
y Oro, Historia de una camde ^ 
cha enconada, Una cal. ?Patlíi. L . 
ros. L a seña. sombra 
* v ^ r o P é r e z m 
A b o g a d o y Notario 
B u f e t e : C o l ó n ) 1 5 . T e } é f o n o 5 6 
S a n t a C i a r a . 
IND. 2« t x m 
"IBRtoy admiradísimo.** 
onore del señor Lamas resultará un 
E l próximo lunes se celebrará ia | gran succés. 
función a beneficio del veterano ac-
tor Garios Sarzo-
Para el día 3 se prepara otra fu1 
nueve y tres cuarto3, el Pnmer GJr-
louito Nacional de Exhibidores pre-
sentará la cinta en seis actos 'por 
En breve, estreno de L a Alegría ¡ que tomarán parte Acebal, Robrcao 
de la Vida. j y Eloísa rías, con otros artistas de 
-k -h -k i Alhambra. 
E L R E N E F K I O DE LAMAS • • • 
E l próximo viernes se celebrará en i E L B E N E F I C I O DE EUGENIA F E E -
Payret la función de honor y bene- j MlíDJIZ 
ficio del aplaudido primer actor de ; E l viernes próximo *e efectuará en 
la compañía de Pénella, Miguel L a - I Martí una función extraordinaria a 
mas. | beneficio de la aplauidida artista E u -
E l programa os muy interesante, génja Fernández (La Negra). 
Se estrenará el vaudeyille en dos ! En el programa, que es variado, 
actos, do Moncayo y Penella, E l tiro j figuran Las Bravias y E l Príncipe 
de pichón. | Carnaval, Arco Iris y canciones cu-
So llevará a escena La Marcha de I bañas y rumbas por la beneficiada. 
Sádiz, tomando parte en honor d'ei j 
beneficiado, todas las partes de ia FAUSTO 
compañía. i F u matinée, la cinta Papaíto de 
Cantará couplets la señora Muro,! las piernas larcas, por la simpática 
crtista de Lara . artista Mary Pickford. 
Pueic augurarse que la serata di ' E n las tandas de las cinco y de las 
cióu extraordinaria en Payret, en la j M^ry Pickford, Papaíto de las pier 
ñas largas. 
E n la tanda de las ocho y media. 
el drama en cinco actos por Dorothy 
Dalton, E l Pantano 
UAX13I / .Mañana: L a hija de Cándido Pi-
E n primera tanda, E l ipaestro del per. 
Pronto, Marta y E l terror de la herrería, Luciano enamoradizo y Ê 3 
E l . . . , por Harold Lloyd. 
En segunda, Cupido por podeT, por 
Rayito de Sol. 
Y en tercera, Eva por Alba d̂? Pri-
mavera. 
Sierra, por Perico Metralla. * • * 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las siete y de 
cuarto y de las nueve: Eva . 
G R A T I S 
Desertado corresponder a. la favorable acogida d w * . 
sada por el público en gen eral a nuestro nuevo departamentñ 
de Fonógrafos y Discos EMERSON, hemos decidido regalar 
diez selecciones a escoger de nuestro catálogo, a cada persona 
que compre un » o a 
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N O H A Y P I N T U R A 
p a v a c o r v e v e t o 
c o n l a s ^ e K t a 
j a b " 6 e e s í a p i n 
t u r a . S e a p f i c a c o r \ f a c i f i d a d . C u -
b r e "bierv N o s e n e o e s i h a p l i c a r pri 
m e r o a p a r e j o s s e c a n t e s c o m o con 
oTro& m a t e r i a l e s s i m i l a r e s . E x i j a i a 
l e h ' a K p a r a e d i t a r s u b s t i l u t o b . 
H A C E M O S TRECE COLORES 
D E V E N I A EN L A S F E R R E T E R I A S 
| PARA INFORMES V . . r a i j r c . 1-OWJA DEL COMERCIO 43I-43Í 
CARTAS DECOLORES A . r U t l M i tD . TELEpONO A _ 
^.^:::.L:;::.T.z::;.i3nniiiiiinim 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o , 
O b i s p o y A g u i a r * E s t a r á n l i s t a s p a r a J u n i o * 
A d e m á s d e l a s O f i c i n a s i n d i v i d u a l e s , t o d a v í a s e p u e d e n d i s p o n e r 
d e a l g u n o s P i s o s e n t e r o s . I n f o r m a n : M u r a l l a N ú m 5 7 . 
F O N O G R A F O N o . 3 
G A B I N E T E A CABADO IMITACION CAOBA 
Dimensiones; 12 pulg. de alto, 20 <3e profundidad y 18 de ancha 
Equipado con motor Heineman número 36, doble cuerda, J» 
duración para 3 discos, M esa giratoria de 12 pulgadas. Brazo 
grande y el reproductor toca TODA CLASE D E DISCOS, sin 
accesorio alguno. Parte i de metal, niqueladas. 
P R E C I O $ 5 5 - 0 0 
El fonógrafo más perfecto que se vende en Cuba. 'Uno similar 
de cualquiera otra marca 1 e costará por lo bajo VEINTE PE-
SOS MAS. i 
O F E R T A E S P E C I A L 
NO IGUALADA AUN P O R NINGUNA OTRA COMPAÑIA " 
Q U E V E D O Y C A B A R G A 
N e p t o n o 1 6 4 - 1 6 6 . 
T e l é f o n o 
¿ p o r t a d o 1736. 
Cate. 
2t.-l6. 4d.-20. 15d-5 
C u « M A R G O T . ' L A A R G E N T I N A 
T O D O S L O S O i 4 S , P o r l a l a r d e a l a s 5 y m e d i a 
l a n d a s e l e c t a . P o r i a n a c t t e a l a s 8 y m e d i a . 
S i e m p r e V a r i a d o P r o g r a m a 
a m e n l z a ú o e l e s p e c t á c u l o p o r i a o r q u e s t a q u e 
d i r i l e e l m a e s t r o P r a l s . 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A 
e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e 
a E S P A Ñ A . , u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r ¡ a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m 
p i a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
y 
J557 Ind 14-«.>». 
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Compañía Azucarera 
L E A , Q U E L E I N T E R E 
U S T E D s o l o n o p u e d e e s t a b l e c e r u n 
C e n t r a l A z u c a r e r o . P e r o e s t a C o m p a ñ í a 
v i e n e a d a r l e u n a f ó r m u l a p a r a q u e p u e -
d a p a r t i c i p a r d e e s t e b r i l l a n t e n e g o c i o » 
N u e s t r o P l a n 
T e n e m o s c o m o b a -
s e u n c a p i t a l d e p e s o s 
8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 r e p r e -
s e n t a d o s p o r 4 0 . 0 0 0 
A C C I O N E S P R E F E R I -
D A S d e C I E N P E S O S y 
8 0 . 0 0 0 A C C I O N E S C O -
M U Ñ E S d e C I N C U E N T A 
P E S O S . 
C a d a a c c i ó n p r e f e -
r i d a q u e u s t e d s u s c r i -
b a l e d a d e r e c h o a u n a 
a c c i ó n c o m ú m , d e -
v e n g a n d o l a p r i m e r a 
u n i n t e r é s a c u m u l a t i -
v o d e l 8 p o r 1 0 0 a n u a l 
T i e r r a s A d q u i r i d a s . 
T e n e m o s a d q u i r i d a s 1 . 2 0 0 c a b a -
l l e r í a s p e r t e n e c i e n t e s a l a s H a c i e n -
d a s d e m o l i d a s L a s C o l o r a d a s y 
Y a g u a n a b o s . T e n i e n d o u n a o p c i ó n 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e M I L C A B A -
L L E R I A S M A S . 
S u d i n e r o e s t á s e g u r o , s e i n v e r -
t i r á e n t i e r r a s y m a q u i n a r i a s q u e 
c a d a d í a a u m e n t a n s u v a l o r y q u e 
l o t r i p l i c a r á a l i n i c i a r s e l o s t r a b a -
j o s e n e l m e s p r ó x i m o . 
P i d a n u e s t r o s E s t a t u t o s , P l a n o s 
y F o l l e t o s e n e l e d i f i c i o Q u i ñ o -
n e s , D e p a r t a m e n t o 3 0 1 , o e n 
n u e s t r a O f i c i n a d e H o l g u í n , 
A p a r t a d o 1 7 6 * 
S i t u a c i ó n d e l o s t e r r e n o s d e l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Y a g u a n a b o s . 
- C O M P A W A A Z U C A R E R A " Y A G U A N A B O S " 
S.A 
D o m i c i l i o P r i n c i p a l : - H o l g u i n - O t e . -
fiOTt): effzii-culo c/A-cooscz-Ziie 
/¡¿•So Cojt>o//cf-ias c/^fef-f-eoocic 
/O pt-o/b/cdac/ fct Conr) jba pjta: 
Ax.CfQ.OfCr-<3 "yAGOANA&oa" ctooe/* 
i/jjf'ofat-Q e/ Ce^A-o/ d e / hjisnya 
0<*tit>f̂  d* uoa OQbocidoet irp''ci'aí 
c/e S.So. ooo Socos 
CohaO 
C a r t a l a u d a t o r i a p a r a l a D i r e c t i v a 
Y a g u a n a b o s 
R E P U B L I C A DE CUB, 
.PRESIDENCIA 
j PARTICULAR 
Habana,' ^ " b r i l 8,^:192^.-
114 mm̂ uit1 
Compañía Azucarera Yaguanaboí?, S. A., 
Holcuin, 
'Estimados amigos: 
Me he enterado con verdadera s a t i s -
facción del plan que se han trabado ustedes para e l 
fomento d e l C e n t r a l azucarero "Yaguanabos" y l e s nu-
rguro un éxito completo, como es mi deseó'. 
Es motivo de o r g u l l o legítimo pa r a 
mí e l que un grupo de Cubanos que cuento e n t r e mi sí ami-
gos y cuya .cooperacción en e l fomento d e l C e n t r a l "Cha-
p a r r a " recuerdo siempre con agrado, sigan, como se pro-
ponen" ustedes h a c e r l o , l a r u t a que me tracé y c o n t r i b u -
yan así a l engradecimiento económico de n u e s t r a p a t r i a . 
Les r e i t e r o mis f e l i c i t a c i o n e s y me r e -
Dito de ustedes afectísimo 
MGM/AS, 
Q u i e n f o r m a l a D i r e c -
t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a : 
L a D i r e c t i v a d e e s t a 
E m p r e s a t i e n e u n a 
e j e c u t o r i a d e h o n o r a -
b i l i d a d y c o m p e t e n c i a 
q u e n o p u e d e s e r n e -
g a d a . 
C o n o c e n p r á c t i c a -
m e n t e l a s l a b o r e s d e l a 
i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
d e s d e l a s m á s s e n c i -
l l a s y y u l g a r e s , h a s t a 
l a s m á s c o m p l i c a d a s 
y c i e n t í f i c a s , s u s c a p i -
t a l e s l o s h a n h e c h o e n 
n e g o c i o s d e c a ñ a . 
N e g o c i o c o n o c i d o y d e a c t u a l i d a d . 
E n m á s d e u n a o c a s i ó n h a b r á 
e n v i d i a d o u s t e d l a s u e r t e d e l o s 
d u e ñ o s d e C e n t r a l e s A z u c a r e r o s 
q u e t a n r á p i d a m e n t e a u m e n t a n s u 
c a p i t a l y s e h a b r á e n t r i s t e c i d o e n 
q u e u s t e d n o p u e d e e s t a b l e c e r u n 
C e n t r a l A z u c a r e r o p o r n o s e r s u 
f o r t u n a l o b a s t a n t e g r a n d e p a r a 
h a c e r l e f r e n t e a u n n e g o c i o d e t a i 
i m p o r t a n c i a , U S T E D S O L O N O P U E -
D E H A C E R L O P E R O N O O L V I D E 
Q U E L A U N I O N C O N S T I T U Y E L A 
F U E R Z A y n o d e j e e s c a p a r e s t a 
o p o r t u n i d a d . 
m 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 25 de 1 9 2 0 A R O LXXXVíTi 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 


























l ebrero » 
,Marzo 
Abril . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta l a ú n i c a «usa Cubana con puesto en l a 
Bo l sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N -
Q E , ) nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n é e ÓJ-
é o a e a de compra y venra de valores. EsipeciBiidlad en inyersiones da 
pr imera c lase para rentista*. v * 
ACEPTAMOS CUENTAS Á MAUGEIÍ. 
n D A N O S COTIZACIOIÍES ANTES VERDEE SUS BONOS B U 
LA LIBERTAD A S " 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : S . 
J 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores • 
NHW Y O R K , abril 24.-: (Por la Prensa 
Asociada). 
L a solución de la controversia sobre 
las acciones Stutz y el sentimiento ¿ e 
que la situación mejicana no era agrada 
en lo que se referia a los Justados Uni-
dos, fueron factores de una reanima-
ción general ¿e los precios (Jurante la 
breve sesión tiel merexdo de valores ce-
lebrada hoy. 
E l grupo ¿e moteros, petroleras de 
acero y equipos, poco más o menos en 
el orden mencionado, realizaron ganan-
cilts substanciales. .Las J'errofcar'riJieiras 
y las marítima» se "mantuvieron retrai-
gas al principio; pero se repu«ieron con 
motivo /je la demanda de Rock Island. 
Missouri, Pacific, - St. Louis and San 
Francisco, Atlantic Gulf y United Fruit, 
Reacciones irregulares resultantes de 
la distribución ¿ e las utilidades ocurrie 
ron al final, pero los motores generales 
cerraron dentro de una fracción de su 
mejor cotización a doscientos noventa 
y ocho y medio o sea una ganancia de 
quince puntos. Las ventas ascendieron a 
475.000. 
E l mercawo general d0 honos estuvo 
arregular, reaccionando nuevamente las 
emisiones de la Libertad, con las del 
tres y medio al nuevo bajo record de 
r.oventa y tres. Las ventas totales as-
cendieron a $6.575.000. Los viejos bo-
nos de los Estados Unidos del d0s por 
ciento declinaron en un cuarto en la 
oferta, y los de Paamá del tres por 100 
bajaron un tres por ciento. 
A z ú c a r e s 
K E W Y O R K , abril 24.— (Por la Prensa 
Asociad*;. 
E l mercado local d^ azúcar crudo es-
tuvo firme y sin cambio a dtecioeho y 
medio para los de Cuba, costo y flete. 
Igual a 19.5G para la centrífuga. Creíase 
que se habían realizado algunos nego-
cios sobre la base de dieciocho y medio 
centavos para los de Cuba, costo y fle-
te ; pero tamánd-olo todo - en conjunto 
Jas transacciones estuvieron tranquilas 
inclinándose los compradores a mante-
nerse separados y esperar el desarrollo 
de las conferencias entre los refinadp-
xes y las autoridaides? ¿e l gobierno. 
E l mercado del refino no se alteró, 
rigiendo el precio de ."V.50 a 23 centavo» 
para el granulado fino. La demanda sl-
gn<ió siendo activia, livnitando' tocíavia 
los refinadores sus distribuciones aun-
que la mayoría de allos están entera-
mente fuera dei mercado. 
Solo hubo tranquilas transacciones en 
azúcares para entrega futura, pero el to 
no latente fué firme y los precios fina-
les no se alteraron. 
B O L S A D E LONDRES 
L O N D R E S , abril 24.r-4 <Por l a Prensa; 
Asociada). < 
Consolidados, 46 314. 
Unidos, S5. 
COTIZACION D E LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , abril 24.—- (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últiaios precios fle los bonos d« la 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 2 1|2 por 100 a 93.30. 
Los prmieros del 4 por 100 a 85.50. 
Los segundos del ^ Vov ÔO a 85.00. 
Los primeros d^l 4 Ift por 100 a 85.90. 
Los eegundios del 4 1,4 ñor 100 a 85.84. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.60. I 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 83.90. 
¿.os de la Victoria del 4 314 por 1W> 
96 50 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 
96.48. 
COTIZACIONES D E A Z U C A R 
B E C I R I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS D E 
The New York Coffee and Sugar Exchang* 
A B R I L , 24 




















M E R C A D O D E V A L O R E S 
L A S E M A N A 
Firme y activo rigió este mercado d11" 
rante la semana qne revistamos. 
Las preferidas dt la Licorera abrie-
ron a 61, subiendo después a 62 ¿entro 
t-e cuyop precios efectuaron algunas ope 
laciones. A ^mediados de semana se de* 
Mlitaron algo declinando ai punto d* 
I íirtlda, 61, a cuyo precio se vendió al-
guno que otro lote afirmáncose d^P^ef 
vendiéndose nuevas partidas a 61 1|4 
quediandio el viernes de 61 1¡4 a 61 l i -
firmes. 
Las comunes de la Compauía Manu-
facturera tuvo alzo de tres enteros, su-
biendP hasta 50 314, vendiéndose flgu-
ros lotes a este ptrecio y prediendo 
después ligeras fracciones se opero a 
50 112, 50 1|4 y 90. 
L a s preferidas d» "'̂  3I4 e <lue ceiTül' 
ron el sábado anterior, subieron a 1¿, 
a cuyo precio se operó. Sucesiyafmente 
se vendieron nuevos lotes a 72 1|4, 72 í\¿ 
y últimamente a 73. 
L a s comunes de la Compañía Licorera 
subieron a principios de semana hasta 
20 112. Después se operó a 20 1|4, 20 y 
19 3|4, quedando el jueves cotizadas a 
distancia, d6 19 a2 0. 
Después dte la junta celebrada el Jue-
ves se operó faertemfnte a 20, 20 114, 
20 3|8, 20 1|2 y 20 518, en unas 1.500 
acciones, quedando cotizadas el viernes 
de 20 518 a 20 314. 
Durante la semana fuertes lotes de 
comunes del Teléfono salieron a la ven-
ta y aunque todo el papel ofrecido en-
contró colocación a 96 1|2, 96 3|8. 96 1|4, 
90 1|8 y 96, las cotizaciones cedieron a l -
gunas fracciones. 
L a s acciones diel Havana Electric de-
clinaron algo err la semana, cotizándose 
el viernes ex-idividendo de 3 P01 100 
semestre preferidias y comunes respecti-
vamente. 
Firmes y solicitadas abrieron el la -
ñes las acciones del Banco EspaSoV co-
tizándose invariablemente de 112 a 114. 
Se vendieron alguoa lotes a 112 y úl-
timamente a 111 3|4. 
E n acciones de l03 I^errocarrilee Un i -
dios se operó en cerca d'e dos mil ac-
ciones a 88, Próximamente estas accionea 
percibieron sn dividendo parcial. 
Se están practicando gestiones para 
que se suspenda el impuesto de guerra 
Inglés que pesa sobre el tenedor cuba-
no y para qu sean reintegradas las can-
tidades cobradas por este concepto, a l 
Igual que lo está efectuando la Compa-
fiía Havana Electric por ordten del go-
bierno de los Estados Unidos, como me-
dida JuBt ay equitativa. 
L a s acciones de Ia Empresa Naviera, 
comunes, estuvieron firmes y solicitadas 
a principios d® semana habiendo cam-
bia<J)o de manos unas quinientas accio-
nes, entre 79 y 79 1!4. L a s preferidas 
de esta Empresa declinaron algo a fi-
nes de semana, habiéndose vendido cin-
cuenta acciones a 94. 
Firmes se mantuvieron toda la sema-
na las preferidas di© la Compaflía Union 
Híspano dle Seguros, cotizándose de 
16S 112 a 172. E n Beneficiarías de esta 
Compañía se operó a Í 4 112 y 84. 
Quietas regieron hasta el cierre las 
acciones d16 Ia Compañía d6 Calzado y 
las d© Jarcias d^ Matanzas, 
A L C I E R R E 
Mejoraron las comunes d ^ Teléfono, 
operándose en un lote a 96 214, quedan 
d(o de 96 314 a 98 718. 
Las preferidas d¡e Ia Compañía Union 
Hispano de Seguros, cerraron firmes y 
aolícitadias a 171 y se operan a 200. 
E n comunes de la Compañía Licorera 
«e operó en un lote a 20 114, pero ter-
minada la cotización, se vendieron otras 
100 a 20 1|2. 
L a s acciones del Banco Internacional 
así como las de la Compañía dle Pianos 
y 1 alnternacional d* Seguros cerraron 
firmes. 
P R O M E D I O D E PRECIOS D E 
V E N T A , 1 8 . 1 6 3 9 
E l promedio de precios de venta de 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p i e n s a m u m 
A b r i l 2 4 
A c c i o n e s 4 8 0 . 6 0 0 
B O D O S . 6 . 9 5 4 . 0 0 0 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O £ > C 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado l U . - T d . A - W 3 2 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os por cable, giros de letras a todas partes del monda, depó-
sitos es coenta corriente, compra y venta de valores p ú b l i c o s , pltj-
coraclo&es, descoeotos, p r é s t a m o s con g a r a n t í a , cajas de seguri-
dad para valores y albajas, caeotas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
K E W Y O R K , abril 24.— (Por la Prensa 
Asociada). 
i - i 
Papel mercantil de G 3|4 a 7. 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
(Cambios fuertes). 
60 días letras, 3.84 818. 
Comercial, 60 días letras sobra )̂anoD8> 
S.84 318. 
Comercial, 6 días» letras, 83 718. 
Demanda, 8.86 112. 
Cable, 87 112. 
F R A N C O S : 
Demanda, 16.94. 
Cable, IG.Stí. 
FRANCOS B B L O A S : 
Demanda, 15.87. 
Cable, 15.83. 
F L O R I N E S : 
Demanda, 36 1]2. 
Cable, 36 5|8. 
L I R A : 
Demanda, 22.87, 
Cable, 22.85. 




Del gobierno, irreg.iüarea 
Ferroviarios, flojos. 
Plata en barras, 1.18. 
Peso mejicano, 89 3|4. 
Préstamos , fuertes; 60 días, 90 día» y 
5 meses S.ip. 
Ofertas de dinero, fuertex 
L a más alta 7. 
L a más baja, 7. 
Promedio 7. 
Cierre final, 7. 
Ofertas 7. 
Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones ¿a los bancos, 0» 
C U B A 
H A B A N A . OBISPO 5 3 . 
Estamos perfectamente preparados p a r a 
d e s e m p e ñ a r cargos fiduciarios en emisiones 
de b o n o s . ¡ 
Pagamos i n t e r é s a r a z ó n del í po H ciento 
sobre las cuentas en, nuestro Departamento 
de Aiorros^ 
Deseamos vemos favorecidos 
con eu cuenta. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, abril 24.— (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
Los precios estuvieron quietos toy en 
la Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento se cotiza 
a 57 francos. 
Cambio sobre Londres a 64 francos y 
:80 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
65 céntimos. 
E l peso americano se cotizfi a 16 fran-
cos 63 1)2 céntimoíi. 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s M u e b í o s d e O f i c i n a 
Q U E Ü S I f D N E C E S I T A 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . ; V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
1 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconse íamos compren Bonos de la Rep. de Cuta y del Teléfono, que ntmea han estado t a n baratos, se 
pignoran en todos los Bancos, y sí Vd . desea venderlos, siempre enesentra compradores. 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A . 4 9 8 3 - A - 3 7 0 7 
azúcar, según operaciones reportadas al 
Colegio de Comedores Nbtarlos comer-
ciales de la Haban, en el día de ayer, 
y que se ajustan al decreto 126 de ene-
ro de 1920, fué ¿ e 18.1639 ct8w libra. 
W?6yHBIE2p4.1Lw 23458 456 8456 6 5 43 
Se vendieron sacos en almacén Haba-
na a 18.25 centavos libra, equivalente a 
18.1875, d^contado el impuesto. 
4.000 sacos Habana de tránsito a 18.25 
centavos libra, equivalente 181285. 
BI293 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Rara Saint John, vfa Norfolk,' fueron 
embarcados por el puerto d'e Matanzas 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d a s 
h*f ÜA FHÍCA " L A VENTA,, ESTA» 
CI0N DE CONT&AKAESTBB. 
OKIEUTE. 
T E N G O 
ganado peli-llno. raza de Puerto RJ* 
co propios para bueyes de tren y 
cuatro afiba; novil las, peli-finas, Ta-
sa de Puerto leo, propias para 1» 
crianza. E j e m p l a r e s « a c o j i d o s p a r * 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para Bueyes y vacas leoneras, ooxem-
Llaínas, novillos colombianos para a i » 
Jora, de Cartagena. C o v e ñ a y ZispaVa 
G A N A D O VKNifiZOLANO 
para bueyes de Guanta y Paerto Ca* 
b e l l a 
Puedo—entregar cargamentos cott' 
pletos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqnle? 
puerto do l a costa s u r de Criba. 
P a r a m á s iVxx i^es, d i r í j a n s e a X 
F . F e r r e r . 'Lac la a l ta , 8, Santiago d« 
naba. 
D R . FEDERICO T O R R A L E AS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Connd tas : de 4 a 6 p . m . en Em-
pedrado , 5, é n t r e m e l o s . 
Domici l io? l i n e a , 1 3 , Vedado , 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
DE L A P A C C L t a D DE P A B I * 
Espec ia l i s ta en l a curador, radical 
de Isa homorroides, sin dolor n i em-
pleo a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 n. m. diarias. 
S á m e m e l o s VL. a l to» . 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
H o t e i 
! S A N C A R L O S 
Í P r e c i o s m ó d i c o s . S e r -
v i c i o e s p e c i a l . 
S r a . T e r e s a R o d r í g u e z 
A d s n i n i s l r a d o r a 
, C . S083 alt. l5d.-5. 
en el vapor americano Bayamo, 28.000 
sacos de azúcar, por ios señores Sobri-
nos di© Bea y Ca. 
C A M B I O S 
d d a eTneo apB-
r i t lvo moscatel 
S e o A o t o n i o 
Depósito para I « 
S e p M c a de 
R I C U N o . 1. 
e s n ind.-13e. 
I S A W f T / E i 
| ! H M E J O f R S O L V ¿ H Í E l 
| Í O E L Á c m n Ú H i c o l 
M REUMATISMO.GOTA^ 
a t r a s t o r n o s b í l i o s05 - ; ; 
§ í ESTREÑIMIENTO, \ 
m DDLOR DE CABEZA; ;̂ 
M INDIGESTIÓN. \ 
7 
New Tork, cable, 100v 
Idem, vista, 8|16 Dto¿ 
Londres, cable, 3.90. 
JUondres, vista, 3.89. 
Londres, 60 dlv, 3.86, 
París, cable, 30 If*. 
París, vista. 30. ' 
Madrid, cable. {» lia, 
Madrid, vista, 86. 
Hamburgo, cable, 8 j i 
Idem, vista, 7. 
Zuricb, cable, 89 112. s 
Idem, vista, 89 114. 
Milano, cable, 23 1|2« 
Idem, vista, 23. 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * * 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C a e n í a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
E L E C T R I F I C A O O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
£ a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e i é f O E © A - 2 1 4 7 . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización del Bolsín a las 4 p . m . 
A B E I L , 24. 1 9 » 
Com- Ten. 
BONOS 
Banco Español. , A- w « « w * 111% 112 
F . C. Unidos. . , . , , , ! , ; > 87 89 
Havana Electric, pref. + * 103 106 
Havana Electric, com, w ». » 95 97 
Teléfono pref. . , « y * « 100 105 
Teléfono, com. . , 96% 96% 
•Naviera, preferidas. , •.; „ . 94 95 
Naviera, comunes. » . » v ;.: 78 79 
Cuba Cañe, pref. « s m « m - m 
Cuba Cañe, com. > . . . . . 
Compañía Cubana ¿ e Pesca y 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Sarety Creá i t Co. C o m p a m & C r ó S t o M i s m f o 
H o r a s : d e 8 A . M . a 6 P . M . todos l o s ¿ i s a h á b i l e s , mete* 
a i v e l o s s á b a d o s . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 3 4 A L 237* 
S E G A N D O P I S O 
a 303» soa.-t. ' ^ 
Navegaci6n, pref. . . . . . G0 
Compañía Cubana ¿ e Pesca y 
Navegación, com -25 
Union Hispano Americana de 
' Seguros./ 171 
Union Hispano Americana de 
Seguros. Be. . . 
Union Oil Company 
Cuban Tire & Rubber pref. 
Cuban Tire & Rubber Co. com. 
Compañía Manufacturera Na-







cional, comunes. . . . . . 49% SJ 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas. . . . . . . . . . 61% 62 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 2014 20% 
C a Nacional de Calzado prefl 68 75 
C a NcnaL de Calzado, com. 57 64 
C a Jarcia Matanzas, pref. . 8 1 90 
C a Jarcia Matanzas Siedas. 81 SO 
Ca, Jarcia Matanzas, com. . 43^ 50 
Ca. Jarcia Matanzas, Ein¿3. 43 47 
P>./s«ljmOcí> 
v / 0 ^ 
m i 
m 
C e r v e z a s 
? D E 
u p r e m a C a l i d a d 
L a u C r u z B l a n c a ' 7 y " L a A u s t í a c a í 
( F A B R I C A D A S E n ! S A N T A N D E R . E S P A Í s I A ) 
r O M A R L A s f í í N A V E Z , H A C E P E D I R L A S J S I E M M ^ 
P I D A L A S E N T O D A S P A R T E S 
V 
IMPORTADORES A d o l f o M o n t a ñ á y C a . 
H A B A N A 
A G U A t Á i h i t ^ l l f l ^ M r L A M E J O R 
M I N E R A L I r W n i r C ' K O C k l P A R A E L 
n a t u r a l m M m i m M S M m m . , m * * * * 0 
E m b a t e N a d a e n e i m a n a n H á l W A U K E S H A M . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E r R O C A B E f í r / . A g u i a r w f 3 6 . H a b a n a . 
fVMfeJtoc  
f ( R O C A B L A M C J l . ) 
A R O L X X X V I Ü D I A R I O DK I A M A R I N A A b r i l 2 5 d e 1 9 2 0 P A G I N A N U E V E 
CARROS DE FERROCARRIL 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
R d a d ó a d t a l g u i o s d c los Centra l e s y F e r r o c a r r i l e s qae u s a n n u e s t r o s c a r r o s . 
C E N T R A L E S : 
¡A.GRAMONTE 
A L T O C E D R O 
BAGUANOS 
C E S P E D E S 
C O N F L U E N T E 
C U P E Y 
D O L O R E S 
E S P E R A N Z Ó 
E S T R E L L A , 
V L O R I D A 
CUBA C O M P A N T 
CUBAN C E N T R A L 
H E R S H E Y 
I S A B E L 
L O S CAÑOS 
M A R I M O N 
M E R C E D I T A 
I M I R A N D A 
O C C I D E N T E 
O R I E N T E 
P A L M A 
E L P I L A R 
F E R R O C A R R I L E S : 
F . C . D E H E R S H E Y 
P. C . N O R T E D E C U B A 
W • G U A N T A N A M O Y W E S T E R N 
P I L A R 
R I O C A U T O 
R O S A R I O X . 
S A N L I N O 
S A N T A C E C I L I A 
S A N T A M A R I A 
S O L E D A D 
S T E W A R T 
T R I N I D A D 
E T C . 
F . C . U N I D O S 
G U A N T A N A M O R ' W A T 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
k m teeG uba 
^ H a b a n a ^ 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . U 
A p a r t a d o é S L 
C u b a 
C2230 alt. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
DE l i . Í . S 0 C I Á C I 0 X € A I Í A R U 
' i P o s e s i ó n 
la solemnidad de costumbre se 
"Webrá en' esta importante asocia-
^ «1 acto de tomar p o s e s i ó n de sus 
tfgos los s eñores Que fueron e l e c 
s para integrar su Comi té E!ecut i -
2 m seguirá presidiendo cou tan . 
10 acierto el s e ñ o r L e ó n . 
«a enhorabuena, i 
Sección 4e Propagan 
im h61101 Ilosell<io Carr i l l o , presi -
dí1116 ae esta Secc ión , a l abandonar 
b J ^ 5 0 1 " e lecc ión reglamentaria, 
wadKlo ante e l Ejecutivo este elo-
g i e informe; 
^ Asociación Canar ia contaba se-
Üier^ 11(29 de treil lta y uno de 
b j , ! l m ' Con veinte y dos mi l 
«ieatos sesenta y siete socios. 
7 una ^a ance Practicado en treinta 
^ VeiL611610 a0 i m ' aCtua1' apa-«im „„ • y cuatro mil novecientos 
aentoT08' Es t0 M u e s t r a un au^ 
J un so-1108 mil ^uinientos cuarenta 
íe» amhC10S*en el año <lue compren-
graajats fcclias. E s indudable Que 
M a R p ^ de este aumento se debe 
í% v p +d6 Propaganda Inmigra -
re k q rot'ección al Trabajo, dado 
^or^f01011 Creó en'dic l io lapso 
^niSffios siguientes, que en el 
""«recen ô n i 0^v ' "^ í ' ' h^c *x 
«itâ o b , ios socios que se ex. 
Î san 1 c* de 31 de Enero actual 
cio; Caml3 r : Mayajigua 534 so-
«¡o»! Z ? 0 Llorido-Minas 198; so-
Iocha874tlia?nte 152 socios; Ceiba 
««ios- vSOtCIOS; Céspedes (Matz) 19 
% Por sf Esmeralda 22 socios, 
^61 año L8-?103 llaCen nu aumento 
Í08 (1109? í 1 CÍento nueve asoCia-
^ ^ e v a j ' j 0 COmo se ve 8010 
epe:tldencias. s in contar 
^ C e n ^ / atraCci611 y Propa-
r^esent^? das en Delegaciones y 
'•eMn - 0Iles ano w^r^-^rnta re,,,,, - 7 - ° Que seguramente 
^ e ^ ^ en lo que a l aumen. 
^ «^anio rfspecta- ^ l a Habana, 
í s,ltre d,;donde Ia S e c c i ó n repar-
^ ^ i l b o r S 0 S elementos m á s de 
!?ía,Jas de L de inscr ipc ión aeom-
^ ^ cl S t a c a ^ a . existe un a u . 
^ ^ a i ^ i se8eilta socios, a 
^inUy64ue el número de asociados 
i f e ^ . ^ e ? aTblemente d á n d o s e e l 
S-el segunl^abai la tuvo (l"e oco-
;S10Ces 1 ¿Ugar entre las dele-
f ^ ^ U a v í Pasado la de C a . 
k J ^ ^ s a p + a l primero. volvien-
l í? ^¡mitivn esfuerzo la Habana 
h j ^ e r v a V anterior lugar que 
hto^148 n u U r e n c a u z a r y orea-
K L ^ ^ envión S dePendencias c i ta-
Ef65 - AsTp el Sec^tar io de la 
U Ja cife,01110 a otros Dependen-
>ir:>a3'Jnt0S' r e s o l v i é n d o s e todos 
K r c ^ C t i 0 , \ ?randes beneficios 
>U . ^ e n t n 1 d C(?mo 10 d^uuos-
•V-^ena ^ ^PJ'esado de socios 
^ W j ^ a que hoy tienen 
estudia actualmente l a f u n d a c i ó n de 
otras dependencias en Santa C l a r a , 
Sagua l a Grande, B a b i a Honda, H o l -
g u í n , San L u i s de Oriente y Manzani-
llo* en cuyas dos primeras localida-
des citadas y a tiene designado Repre-
sentante y se e s t á n efectuando ins-
cripciones de socios. L a S e c c i ó n t r a t ó 
de crear otra dependencia en Gene-
r a l C a r r i l l o (Cangrejo) pero puesta 
de acuerdo con la D e l e g a c i ó n de Z u -
lueta a b a n d o n ó ta l proyecto por ha -
ber ofrecido l a D e l e g a c i ó n asimilarse 
aquella zona y trabajar a l l í con act i -
vidad la i n s c r i p c i ó n de asociados me-
diante el establecimiento de una Sub. 
D e l e g a c i ó n con Médico y Bot ica , "ia 
se han visto los resultados de esta 
g e s t i ó n de propaganda pues reciente-
mente Zulueta ba enviado numerosas 
inscripciones de socios y h a designa-
do un inteligente y activo Cobrador 
que atienda en forma aquella zona o 
comarca . Exist iendo en Fomento un 
estado favorable a separar aquella zo 
na de l a D e l e g a c i ó n de Placetas, da-
da l a distancia y dificultades para ser 
atendida en forma desde Placetas , se 
se env ió a l l í a l Secretario de la Sec-
c i ó n quien r ind ió informe favorable a 
t a l s e p a r a c i ó n , d e s p u é s de haber cara¡ 
biado amplias impresiones con los 
elementos de ambas localidades. E s -
te nuevo organismo h a de comenzar 
a funcionar el presente mes de A b r i l 
con m á s de trescientos socios por 
nuevas boletas de socios, a reserva 
pertenecientes a P lacetas . Casos i d é n 
ticos han ocurrido en la Asoc iac ión , 
en otras recientes é p o c a s a saber: 
Taguiasco-Jatibonicd con r e l a c i ó n a 
Z a z a del Medio: Majagua y Morón se-
parados de Ciego de A v i l a ; y Meneses 
y Mayaj igua desligadas de Yaguajay, 
s in que por ello haya disminuido en 
las principales el n ú m e r o de socios 
y con un manifiesto beneficio v a r a 
los intereses de la A s o c i a c i ó n . Por 
l a S e c c i ó n se n o r m a l i z ó el sercivio 
de Delegados en Canar ia s mediante el 
nombramiento de personas competen-
tes en las I s l a s de G r a n Canaria , T e -
nerife, y L a Palma, para que hiciesen 
saber a los compatriotas inmigran-
tes los beneficios que en Cuba otorga 
l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . L o s Delega-
dos de Tenerife, s e ñ o r Rusfino del 
Casti l lo, y L a Palma, s e ñ o r Duque 
Méndez , han venido cumpliendo su-
ficientemente sus cometidos, h a b i é n 
dose recibido de ellos las cantidades 
respectivas de $176 y $139.48 como 
producto de inscripciones de inmi-
grantes . H a b i é n d o s e establecido un 
nuevo servicio de vapores a E u r o p a 
por l a C o m p a ñ í a " W a r d Line" la Sec-
c i ó n h a practicado gestiones encami-
nadas a conseguir que algunos da 
dichos buques haga escala en puer-
tos canarios en beneficio de aquellas 
i s las y de l a inmensa c o l o c a Que a q u í 
en C u b a r a d i c a . E n este per íodo se 
han logrado por l a S e c c i ó n numerosos 
reingresos de asociados que han sido 
bajas en l a Habana, mediante atentos 
escritos que se han dirigido mensual-
mente a cuanto han pasado por esta 
condjlcjión. Se han» resuelto satis-
factoriamente diversas quejas presen-
tadas por asociados o Delegaciones, y 
se han atendido numerosos encargos 
de i n m i g r a c i ó n interesados por de-
pendencias y socios. C a d a vez que a l 
Secretario de l a S e c c i ó n s e ñ o r Cabre-
r a y Marrero se h a enviado a l inte-
r ior h a n d e s e m p e ñ a d o por ausencia 
de s u cargo el de Fomento E c o n ó m i c o 
s e ñ o r G ó m e z , y el Honorario de P r o -
paganda s e ñ o r Bethencourt . Otras 
muchas gestiones h a realizado l a Sec-
c ión en este corto p e r í o d o de tiem-
po, pero l a e x p o s i c i ó n detallada de 
ellas h a r í a interminable este escrito; 
por esta he limitado solamente a se-
ñ a l a r algunas de las m á s importan, 
tes p a r a demostrar l a labor efectua-
da en el tiempo que l a he presidido. 
P a r a el nuevo periodo que comienza el 
presento mes deja la S e c c i ó n abier-
tos nuevos horizontes." | 
Muy bien. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
L a Deleg-ación de Güines 
E l pasado d ía 18 del ac tua l tuvie-
ron lugar las elecciones p a r a nom-
brar l a J u n t a Direct iva que h a de re-
g ir los destinos de la flloreciante de-
l e g a c i ó n que en G ü i n e s tiene estable-
cíióm de obligaaiones. a d m i t i é j ( d o s e 
del Comercio de l a Habana". Concu-
rr ió a dicho acto, un gran n ú m e r o 
de asociados, reinando gran a r m o n í a 
y cordial idad entre todos y exterio, 
r i z á n d o s e el c a r i ñ o que les inspira la 
progresista sociedad a que pertene-
cen. 
P a r a presidente resuilltó elefeto el 
entusiasta y antiguo asociado s e ñ o r 
Manuel Brage Esteiro, cuyas gestio-
nes por el mayor florecimiento de la 
d e l e g a c i ó n son sobrado conocidas. E n 
l a candidatura proclamada figuran 
asociados tan erJtusiasrtas iOomo ¿el 
s e ñ o r R a m ó n F e r n á n d e z Muñiz , Vice-
presidente; Sr. J o s é V á r e l a Hermina , 
tesorero; S r . J o s é Galdo, vicetesore-
r o y los vocalles s e ñ o r e s Cayetano 
Abasca l , J u l i á n del L l a n o , J u a n V . 
Reboredo, L u i s V i l l a lba Ció , F r a n c i s -
co A ^ t u ñ a , Armando Mi l ián , Juan 
Ras ines , J o s é Amaro, Vicente L a n c h a 
B e m a l , Domingo Izquierdo Alongó , 
J o s é Izquierdo Izquierdo, Florentino 
Hetfuándezi, Gustavo Pardo , Abelar-
do G a r c í a de l a Paz, F r a n c i s c o del 
L l a n o , Eugenio Alvarado y Saturnino 
Gonzá lez . P a r a Secretario y Vice, res-
pectivamente, fueron designados dos 
rsociados que unen la actividad a su 
entusiasmo probado: los s e ñ o r e s 
Amadeo E s t r a d a y J o s é Pazos Cajido. 
E n medio de resonantes aplausos, 
f u é proclamada l a nueva Direct iva 
que r e g i r á l a D e l e g a c i ó n durante el 
bienio de 1920 a 1922, terminando con 
el mayor entusiasmo e l acto. Felicita^ 
mos a los elegidos y congratulamos 
a ilos asociados por contar cou socios 
tan amantes de l a i n s t i t u c i ó n , a cuyo 
auge y esplendor oonsignan todos sus 
esfuerzos. 
C r g i i c a C a t ó l i c a 
E L SANTO D E L R. P. J O R G B CAMA-
R E R O , S. J . 
A la Misa celebrada por el R. P. Jor-
ge Camarero, S. J . . el día d© sa fiesta 
onomástica, concurrieron el Presidente 
y iSecretarlo de la Congregación de L a 
Anunclata, gran número d© congregan-
tes; representación de la Congregación 
Mariana Obrera y del Catecismo; repre-
sentación de los Colegios de niñas y se-
fioritas. Angel de la Guarda, San Igna-
cio y del Sagrado Corázón de Tejadillo, 
y numerosos fieles. 
Di6 comienzo1 el acto a las aeis v 
media, a. m-. y conclnyó a laa siete y 
media Se distribuyo la Oomunlfin, des-
pués de la del celebrante, y una wez 
concluida la Santa Misa. 
Ofreció el R. P- Camarero, en el al-
tar mayor de ^ capilla de San Plácido-
Tanto éste como el de la Congregación 
estaban artíst icamente engalanados. 
Obra, como siempre, efectuada por el 
bondadoso y activo sacristán, Hermano 
José Olazafal. 
AyudO al P. Camarero, el congregan-
te, señor G. Blanco. 
E l congregante, maestro señor Jesüs , 
Ervit i , amenizó Misa y Comnnión, inter-
pretando bel l ís imas composiciones mu-
sicales. 
Después de la Misa tuvo lugar nna 
'rápida pero hern<o'sa recepcián.' a la 
cual concurrieron cuantos habían co-
mulgado en la Misa, cuyo número era 
igual al de los aslstents. 
E l Prsidente general, doctor Ramén 
G. Echevarría, ofreció un gran presen-
te al director en nombre de la Congre-
gación. 
E l P. Camarero dió las gracias, ex-
hortando a concurrir a las próximas Mi-
siones, fiesta y almuerzo de la Congre-
gación. Todos desfilaron satisfechísi-
mos. 
Reiteramos nuestra felicitación al 
R. P. Jorge Camarero, S. J . 
en las Misiones del P. Rulz), predica-
ción, cánticos, bendición y reserva. 
E L SANTO D E L P. R E C T O R DETL 
C O L E G I O D E B E L E N 
E l martes, 27 del actual, festividad del 
Beato Pedro' Canislo, de la Compañía de 
Jesús , celebra su onomástico, el Rec-
tor del Colegio de Belén, R. P. Pedro 
Abad. S. J . 
E l P. Rector celebra diariamente Mi-
sa, a las seis y media, a. m.. ©n el a l -
tar mayor del templo. 
Como los alumnos vacan hoy, lunes y 
martes, probablemente, y para compla-
cer a los fieles que en ese día desean 
recibir en su Misa, será quizás a las 
siete. 
Mañana diremos la fija a que ha de 
celebrarse. 
I G L E S I A D E NUESTRA SEÑORA 
D E L A M E R C E D 
Hoy celebra su fiesta mensual l a Fe-
deración de Hijas de María de l a Me-
dalla Milagrosa. 
E L OBISPO D E P I X A R D E L RIO 
E s huésped de los Padres Carmelitas 
del Convento de San Felipe de esta 
ciudad, el Excmo. y Bvdmo. Sr. Obispo 
de Pinar del Río, Monseñor Manuel Ruiz. 
A las nueve y media de la mañana 
de hoy, predicará en el templo del re-
ferido convento. 
Sea bienvenido el l lustr ís imo Prelado. 
AVISO 
Recordamos a los homhres, que el 
próximo martes, a las ocho y media de 
la noche, dan comienzo en Belén san-
i ta.s misiones, conforme al siguiente pro-
' «rama: « . 
Exposición del Santísimo, breve salu-
tación, cánticos (los que se entonaban 
E V A N G E L I O 
Bomineo XII después de Pascua 
E-ang. segrún San Juan, cap. X V I , v. 16 
"En aiquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: Dentro de poco ya no me 
veré is ; mas poco después, en resnettan-
d», m© volveréis a ver, porque me voy 
al Padre. A l oír esto algunos de los dis-
cípulos, se decían unos a otros: ¿ Qué 
nos querrá decir con esto: "Dentro de 
poco no me veré is ; mas poco después 
m© volveréis a ver, porque me voy al 
Padre"? Decían, pues: "¿Qué poquito de 
tiempo es és te de qué habla? No enten-
demos lo <iue quieres decirnos." Cono-
ció Jesús que deseaban preguntarle, y 
d í jo le s : "Vosotros no' e s tá i s tratando 
y preguntándoos unos a otros por qué 
habré dicho: Dentro de poco ya no me 
veréis; mas poco después me volveréias 
a vier. E n verdad, en verdad os digo, 
que vosotros lloraréis, y plañiréis, mien-
tras el mundo se regocijará; os con-
tristaréis , pero vuestra tristeza se con-
vertirá en gozo. L a mujer en loís dolo-
res del parto, es tá poseída d© triste-
za, porque la vino la hora; mas una vez 
que ha dado a luz un infante, ya no se 
acuerda d© sn angustia, con el gozo que 
tiene de haber dado un hombre al mun-
do. Así vosotros al presente, a la ver-
dad, padeceréis tristeza, pero yo volve-
ré a visitaros, y vuestro corazón se ba-
ñará en gozo, y nadl© os quitará vues-
tro gozo." 
R E F L E X I O N 
" L a vida de la Iglesia en todos los 
siglos fué vida de sufrimientos y d© 
persecuciones, como la de Jesús y sus 
Apósto las; pero siempre se vió conso-
lada y coronada con el triunfo más com-
pleto. 
L a vida de los católicos de hoy es vi-
da de sufrimientos, de tristezas, d© per-
secuciones, de l lanto. . . Vosotros llora-
réis y el mundo (los malos) se alegra-
rá. Pero com© los Apósto les fueron con-
fortados y como la Iglesia santa fué 
siempre socorrida, así vosotros, si pa-
deciére ls en verdad por el nombre de 
vuestro Señor Jesús , si lloráis por de-
fensa de vuestra fe. tened por cierto y 
seguro que seréis bienaventurados, que 
vuestro dolor se convertirá en gozo 
eterno. L a falsa algrfa del mundo, por 
el contrario, se convertirá en llanto sin 
fin, en desesperado crugir de dientes; 
cuando los malos ya no puedan volver-
se atrás, exclamarán, llenos d© rabia: 
; Xos hemos equivocado!".—De la revis-
ta "Cultura", de la Congregación de la 
Misión de la Habana 
C U L T O C A T O L I C O PARA HOY 
Véase la Sección de Avisos Religio-
sos. 
A UN F R A N C E S 
Da canonización de la Beata Juana de 
Arco, está señalada para «1 16 del pró-
ximo mes de mayo, en Roma 
L a d© la Beata Margarita María de 
Alacoque, es el 13 del expnesado mes. 
C U L T O CATOLICO P A R A H O T 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
D I A 25 D E A B R I L 
E&te mes e s t á consagrado a l a K e -
surrecc ión. d!el S e ñ o r . 
Jubileo C i r c u l a r . S u Div ina Ma-
jestad e s t á de manifiesto en l a Igle-
s ia de Nuestra S e ñ o r a de B e l é n . 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el C i i -
cular en las Reparadoras . 
Domingo ( I I I d e s p u é s de Pascua) 
( L e t a n í a s mayore5) Santos Marcos, 
evangelista, Aniano y Herminio, con-
fesores; Evodio y Calixto, m á r t i r e s ; 
santa F r a n c a , virgen. 
San Marcos, evangelista. F u é j u -
dio de origen y se conoce por s u es-
tilo que estala, m á s versado en l a 
lengua h e ü r e a í jue en. l a griega. E r a 
originario de Cirene, en l a provincia 
de P e n t á p o l i s ; asegura Deda, que 
era de famil ia sacerdotal . B ien pudo 
a lcanzar a Cr i s to ; pero se tiene por 
cierto que no fué del numero de s u -
disicipiulos. F u é s i uno de Los pr imt-
ros que c o n v i r t i ó e l a p ó s t o l San Pe-
dro d e s p u é s de l a comida del E s p í r i -
tu Santo, y por eso lo l l a m a ñ i j o en 
su p r i m e r á ep í s to la . P o r su fervor, 
celo, d e v o c i ó n y el grande amor que 
profesaba a su maestro, le e s c o g i ó 
é s t e por c o m p a ñ e r o suyo en los v ia -
jes, h a c i é n d o l e su i n t é r p r e t e y confi-
dente. " 
San Marcos e s c r i b i ó en R o m a el 
Evangel io a p e t i c i ó n de ,los cr is t ia-
nos, y h a b i é n d o l o llevado a Egipto, 
fué el primero que lo p r e d i c ó en Ale-
j a n d r í a ; y a l l í f u n d ó uua iglesia. 
D e s p u é s , balbiéndole preso por l a fe 
de Jesucristo, lo ataron con corideles 
y lo arras traron por las icalles has la 
que en fin rtndió s u e s p í r i t u al Se-
ñ o r , y c o n s u m ó Su mart ir io a 25 de 
Al jr i l del a ñ o 68, en cuyo dia toda la 
Ibles ia celebra su fiesta, intentáron-
los g e n t ü e s quemar el ^anto cuerpo, 
pero h a b i é n d o s e levantado de repen-
te una furiosa tempestad que los hi-
zo re t i rar m á s que de paso, los cr i s -
tianos se aprovecharon de l a o c a s i ó n 
y le enterraron en u n lugar, donde 
. s o l í a n juntarse p a r a hacer orac ión . 
F I E S T A S E L L U N E S 
i Misias Solemnes, en l a Catedral la 
de Terc ia y en las d e m á s Iglesias la? 
•de costumbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casa» d© familia, i «osea 
usted comprar, vender o cambiar m*-
quinas de cosor al contado o a plazos? 
Llam© al teléfono A-8381- Agento de Sin-
gar. Pío Fernándea. 
VENDO TJX JS&O A P A R A T E NUEVO, acabado de bacer, moderno, de ce-
dro, muy barato, por embarcarme. Véa-
lo en Ojnoa, 01; cuarto, 30; de 6 a 8 p. m-
X4905 28 ab 
A 1X)S CAZADORES i S E V E N D E UN elegante arm©ro da caoba. Calla 23, 
número 385, Vedado. ^ t 
14S11 28 ab 
POB T E N E R QUE A U S E N T A R S E S E vend© dos camas nogal, un lavabo y 
otros 'efectos, en 27, esquina a J , a l -
tos. 
14921 28 ab 
C O M P A Ñ I A D E 
C A J A S R E G I S -
T R A D 0 R A S Y 





ind 24 ab 
M U E B L E S Y P I A N O 
S© venden: Juego sala, 9 piezas, $65; ida-
no nuevo, $225; escaparate americano. 
$22: Juego cuarto, $175; cama niño, blan-
ca. $16: Jueguito americano comedor, 
$125; vkjlllero; sillas, sillones oo' 
nos, $12' par; otros muebles. Aguila. 
14763-64 *• aD 
M - 2 5 7 8 
es al teléfono que debe llamar para ven-
der v bien pronto sus muebles, pia-
nos, 'fonógrafos, discos, máquinas. Voy 
ahora, pago en seguida. Tel. M.-25|8. 
14762 5 na 
LA A L I A N Z A COMPRA TODA C L A S E d© muebles, pagándolos a los mas 
altos precios. Neptuno, 141. Teléfono 
M-1048. „ 
14730 1 na , 
O B V E N D E N 6 S I L L A S Y 3 BULLONES 
O americanos. Tra tar : calle Picota, <. 
14706. ^ ab _ 
AL TELEFONO A-5280, LLAME 81 quiere vender bien sus muebles da oficina y máquinas de escribir de to-
das marcas. Escaparates de luna y es-
pejos, no' importa que estén manchados. 
Balnd. 199. moderno. 
14 718 23 m . 
r>EGALO DE JUEOO DE SALA, MO-V derno, de caoba, en $150; maquina de 
escribir con "su mesa, $65; vestidor lu-
nas, $25; buró cortina, grande, propio 
para oficina o bufete, $50; 1 vidriera 
mostrador. Salud, 203. 
14718 27 ab 
f \30, E N $t60 S E D A UNA CONTADO-
w ra flamante, sin ábtrenar, que m%rca 
hasta $9.99, recibido, crédito, pagado, con-
tado y cambio, con 0 iniciales. Suma to-
talizadora, en Barcelona. 3, imprenta. 
13687 26 ab. 
EN 9100 S E D A UNA MAQUINA D E SU-mar, con cinta, qu© suma hasta 
09,099^93,99 malones. Aprovéichela hoy 
mismo. Calle Barcelona, 3, imprenta. 
13668 26 ab. 
L E A N L A S F A M I L I A S 
E s de muy mal agüero tener márm^i©8 
rotos en su casa; mándeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales, 44, Andrés Mou-
siño, que es el que arregla toda clase 
de mármoles , lozas de lavabos, columnas 
mayólicas, muñecas y macetas, por po-
co dinero; especialidad en pegamentos 
puramente leg í t imos d© Alemania; on-
ce años d© práctica en el giro. No se 
deje engañar por otros. TeL A-8567. 
14541 29 ab. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que s© 
le propongan. E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento más quie las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la rnií-
ma antes de i r a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903W 
11889 30 ab 
BUENA OPORTUNIDAD. S E V E N D E N tres solitarios d© brillantes limpios 
y blancos, talla moderna, montadura 
de platino; pesan 1 y medio, 2, 2.20 k l -
lates. L a persona que se interese en es-
to será mformada en el café E l Bosal. 
Crespo Ar Animas. Pregunten por el se-
ñor Godoy, de 12 a 1 p. m. Tel. A-0074. 
13908 25 ab. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
í a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras, marca "Na 
tional," flamantes, garantizadas y coro* 
ganga. Se venden en la calle de Barce' 
lona. 3, imprenta. Las hay con letra; 
de cinta, con cinta y sin ella y mani 
gueta. También hay otras sin manigueta 
esmaltadas, color cáoba y niqueladas 
Véanlas y s& convencerá de lo que si 
ofrece. 
1217» 8 r r -
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con toaos sus acceso 
rios de primera clase y bandas de go 
mas automáticas. Constante surtido d' 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e HIíob de J. Forteza. Amargu 
ra, 43 Teléfono A-5030. 
POR T E N E R QUE EMBARCAR S E von de un .luego de cuarto moderno j 
sin uso; sillas de caoba; camas; má 
quina Singer, gabinete: escaparate lunai 
biseladas; dos bicictetas, una do hem-
bra y otra fle varón: un ventilador di 
seis pulgadas, corriente 110; un fonógra 
fo Víctor, con discos, y un vestidor. Mer 
caderes, 39, altos. 
13855 25 ab 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemo's a precios de verdadera 
ocagión, con especialidad realizamos Jue-
gos d© cuarto, sala y comedor, a pre-
cios d© verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes d© em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALTANO 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s l o s 
gus tos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
12081 5 m. 
7 i 
MECANICO DE MAQUINAS DE CO-ser, con *5ce años de práctica en 
la ComPafira de Singer. Prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris -
to, 18. altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
10421 27 ab 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a , 112. 
11841 30 ab 
JUEGO DE OCHO PIEZAS, CAOBA Y rejilla, se da en proporción. Neptu-
no, niim. 34. bajos. 
14648 26 ab _ I 
A T E N D O UN GRAN JUEGO D E CUAR-
V to. E s de lo más fino. Amistad, 25, 
altos. 
14674 26 ab. _ 
SE V E N D E , E N ANIMAS, 47, UN H E R -moso Juego del cuarto, de marque-
tería, color natural; en la misma ca-
sa se venden varios muebles más . 
14558 22 m 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Magnífica, visible, retroceso, bicolor, $65. 
Meslta para máquina, $5. Cintas para 
máquina de escribir, 50 centavos una. 
Neptuno, 57, librería. 
1*57? 2 m 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - J o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a c l a s e de m u e -
b les a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
13015 12 m 
M U E B L E S EN G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas eccaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $0; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas d© noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase d© 
piezas «¡ueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. V^alc y 
se convencerá. SR COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F U E S E B I E N : E L 111. 
" m u e b l e s e n g a n g a 
" L a Eapecial," almacén importador d© 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
i exposic ión: Neptuno, 359, entre Escobar 
¡ y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, Juego's de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, cillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas d© hierro, camas de nifio, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala. comedor y 
cuarto', lámparas "de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en to'dos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 150. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda 'clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SE VENDE JUEGO SALA, TAPIZADO, espejo1 dorado, uno mimbre, cretona, 
moderno, un piano magnifico, un auto-
piano. 88 notas, nuevo, con 40 rollos, un 
chifonler y mesa noche, blanco, faan M -
colás. 64, altos. M . 
14599 28 ab 
LA la . D E V I V E S , D E ROUCO Y TR1-go Casa de compra-venta. Vives, 
155, casi esquina a Belascoaín. S© com-
pra y vendo toda clase de muebles v 
objetos do uso Teléfono A-2035. Haba-
na. 
11177 28 ab 
Se compran muebles de uso, p a g á n -
dolos bien. L l a m e al T e l é f o n o A-8620 . 
L a Moderna, de Prieto y C o . Neptu-
no y Gervasio. 
14626-27 30 ab 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
<D 835.!} ín 17 ar) 
GAXG9. SE VENDE UNA MESA DE -v j id r i eRAS MOSTRADOR, 2 METROS billar, propia para niños( con todos! y largo, casi las regalo p o í estorbar; 
sus utensilios. Costo. $7o.00 y se da en -ivigi-og sala, alta novedad, de caoba: 
Hevlllas dé oro, con su cueiii nuv. 
y letras ^6,91 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . , . $14.í>i 
Se le r&mite puesto en su casa, libn 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. I ' l 
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA. 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 3059 S0i1-4 
COMPRO M U E B L E S A CUALQUITWt 
precio. Avise al Telífono íi-155fi 
Suárez 53, * 
13428 14 m 
30 pesos en Neptuno y Amistad. L a Casa 
Blanca. Eduardo G. Capote. Teléfono 
A-4066. 
13306 3 
GANGA: S E V E N D E UNA CAJA D E caudales, nueva, tamaño grande, en 
$350: se puede ver a todas horas en Rei-
na. 16 y 18. Ua Acacia. 
14394 25 ab-
GANGA: EN CONCORDIA, 188, MODER-no, bajos, se vende un juego de sa-
la, completo, de los más modernos, cao-
ba v en color natural; de 9 a 3-2 m. 
14315 28 ab 
Jue|: s d© l , lt  ,  ; 
juego de cuarto modernista, más bara-
to qu© en fábrica, 2 sillones mimbre. 
$15. Salud. 203. 
14064 27 ab 
C 3710 
C U P I D O S D E P L A T A 
E l Bey del Amor. Gran no-
vedad. L a última moda. E n 
¿Ije o pasador, $1.25. Pulse-
ras Nenettes a 40 ctvs. Pul-
seras reloj, para niñas. a 
30 ctvs. Cinta para abanicos 
o impertinentes a 80 ctvs. 
Bemita giro postal a : B. O. 
Sáncbez. S. en C. Neptuno, 
100, Habana. 
10d-22 
"T TENDO VARIAS P U E R T A S D E C R I S -
V tales que sirven para frentes fle 
entrepaños, reja de hierro, plegable pa-
ra puerta. Escaparatico lunas, de hom-
bre: vajillero americano; mesa noche: 
neveras; sombrereras, lavabo grande y 
objetos de arte. Amistad. 77. 
14396 25 ab 
E S P E J O 
E s un?, d e s g r a c i a t e n e r sus 
l u n a s m a n c h a d a s ; p o r p o -
c o d i n e r o s e a r r e g l a n c o m o 
n u e v a s ; a z o g a d o g a r a n t i z a -
do y p r o n t i t u d . L a P a r í s - V e -
n e c i a , T e n e r i f e , 2 . T e l é f o -
n o A - 5 6 0 0 . 
14212 * m-
B R I L L A N T E S 
A cranel en todos los tamaños. Hay pa-
rejas desde $250 a $500 el kilate Las-
tra Hno. Salud. 12. Teléfono A-8147. 
12817 -0 &b 
G- ANGA: SE V E N D E UNA R E G I S T R A -dora American, registra t.esde 1 cen-tavo hasta $999.99 centavos. E n Beina, 33, 
peletería, de 8 a 10 de la mañana 
,̂•5552 ^ 8.b. 
AVISO. SE V E N D E N T R E S MAQUI-nas Singer 2-5 gabetas nuevas, una ovillo central y otra o de roble, vibra-
torio, de nogal y otra de caj(5n. Pre-
cios módicos. Aprovechen la ganga. V i -
llegas, 09, . 
11366 20 ab-
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Ueptuno, 153, casa de préstamos " L a 
Especial," vend© por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavabo,, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de nifio, cherlones chifenieres, es-
pejos dorado,;, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri- \ 
torios de señora, peinadores, lavabos.: 
coquetas, burOs, mesas planas, cuadros, j 
macetas, columnas, relojes, mesas de | 
correderas redondas y cuadradas, jue- j 
gos de sala, de recibidor, da comedor y 
de artículos que es imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazos, | 
las ventas para el campo son libre en-
vase y puestas en la estación o mué-1 
He. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l er de r e p a r a c i ó n pa-
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e de t ra -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
U a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d en b a r n i z de p ianos . 
11955 5 m^ 
A V I S O 
Ganga verdaQj» Vendo uha básenla 
16 mesas café y 8 mesas fonda, con sus 
sillas correspondientes y dos escapa-
rates, uno de cedro y ©tro de caoba, 
y Qas cotinas de gas. nna o© cuatro 
horínilos ry un reverbero, dos cajas 
caudales, una chiquita, dos vidrieras 
de Lunche y nna grande y más varias 
chicas, una nevera y 2 mostradores con 
mármol, un molino. Café Francés. Pue-
de verse a todas horas en Apodaca. 58. 
13514 29 ab. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 ind 17 ab 
MAQUINAS D E COSER D E SINGER, de ovillo central, se alquilan a peso 
Tnensual. Vendemos a plazos sin fiador, 
la miquina de coser 1920, estilo escrito-
rio con el tntimo adelanto para hacer 
costuras finas. Aguacate, 80. Teléfono 
A-8226. Domingo Schmlcfc. 
12851 10 my-
Pilar alquila los mejores mantones 
de Mani la , mantil las y peinetas es-
p a ñ o l a s . Agui la , 9 3 , entre Neptuno y 
S a n Miguel . 
14172 29 ab. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : vendo, Co-roña, Bcmington, Underwood, Smith 
Bros y Smith Premier. Luis d© los Be-
yes. Obrapía. S2. por Cuba, 
13740 1 m 
Ganga. Por embarcarme, vendo dos 
m a g n í f i c o s mantones de M a n i l a ; uno 
de cuatro rosas y otro de trece. Agui-
la , 93 , entre Neptuno y S a n Miguel. 
14171 29 ab. 
BENIGNO FERNANDEZ Y HERMANO: Nos hacemos cargo de toda clase de 
muebles pora barnizar, esmaltar y arre-
glar, esmero en los trabajos y pronti-
tud en la entresra de los mismos. T a -
ller: Zanja, 103-B. Avisos por Telffon* 
A-6570. 
12586 28 a b 
M A N I C U R E 
P I L A R P A R R E 
S e r v i c i o e s m e r a d o a domic i l -o . 
SE V E N D E N : UNA C R I S T A L E R A , mue-ble auxiliap, nevera y un magnifico lavabo, todos de cedro y majagua, casi 
nuevos, en Amistad, 90, altos, esquina a 
San José. • t 
14469 -t ab 
MU E B L E S , S E V E N D E N : UN JUEGO de sala^ moderno; uno de comedor, 
juego de cuarto, escaparate, camas blan-
cas, vajillero, nevera, reloj, burd de 
cortina, vitrola con discos y otros mue-
bles, en Aguila 32. 
14127 27 ab. 
T e l é f o n o A - 0 6 8 6 . 
14270 30 al. 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN taller de lavado, una vidriera de la 
calle, un fogón casi nuevo. Informes: 
Paula, 100. 
14330 28 ab 
K l D I A E I C ?*£ L A MAKI* 
KA es el p e r i ó d i c o de roa-
yor c i r c u l a c i ó n . — — — —< 
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T R I B U N A L E S 
EV E L SUPREMO 
rro^lsión rte los Jxizsados de Cama. 
L f S l̂a de Gobierno del T r i ^ 
-,uuremo ha elevaxlo al señor Piesi-
denteTe Va República T**- sigmentea 
t Grujíts * 
rrovisión del Juzgado Municipal de 
(amagiiey: 
Dr José María Beltráu y Suarez, 
actual juez municipal do Consolación 
del Sur. 
Ur Nicasio Silveno Samz, actual 
juez municipal del Surgidero d© Ba-
tabanó. , -
Dr Lucas Ponzoa y Rodríguez, ac-
tual juez de primera instancia de San 
Provisión del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de 
Gruauabacoa: 
Dr. Enrique Rodríguez Nin, actual 
juez de primera instancia de Guana-
jay. 
Dr. Alberto Cabrera Caaañas, juez 
do primera instancia de Santiago de 
Cuba.. 
Dr. Juan Manuel Valdés Anciano, 
actual juez de primera instancia de 
Matanzas. 
Proyisión del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de 
Alacranes 
Dr. Ramón Silverio y Armas, ac-
tual juez de primerainstancia de San. 
ta Clara. 
Dr. Jua" Ignacio Justiz, actual 
juez, correccional de Santa Clara. 
DÓdtor Luis Miaría Rodríguez de 
Cárdenas, actuail juez correccional de 
Remedios. 
Nombramiento 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha nombrado a la señorita 
Guillermina Lancis y Castillo, para 
desempeñar una plaza de escribiente. 
Steñallamientos para mañana 
Sala Primera; 
Contra Manuel Goirigolza.rri y tres 
más; por daño a la propiedad. 
Ponente, G. Ramis. 
Dcfenajores: Busrtamante y Ster-
ling. 
Contra Manuel López y otros, por 
falsedad. 
Ponente, V. Fauli. 
Defensor: Arango. 
Sala Segunda; 
Contra Serafín Kincurrell por pu-
blicación clanflestina. 
Ponente, Escobar. 
Defensor, J. M. Rodríguez. 





Contra Aurelio Arango, por lesio-
S.mremo^ha llevado al señor Presi- nea. 
emo na ei ^ dítrllíenhtefl Ponente, B. González. 
Defensor. G. de da Vega. 
Contra Federico Loret de Mola, por 
'Tiomicidio. 
Ponente, B. González. 
Defensor, Roig. 
Acusador, G. Sainz. 
SALA DE LO CIVIL 
Oeste. Pe|egrin Caballero contra 
Adolfo Suárez. Mayor cuantía. Ponen, 
te, Cervantes; Letrados, Galiana y 
Pérez Coussin. 
Audiencia "Cuban Thelephone Com-
pany'' contra resolución Alcalde Mu-
nicipal de la Habana. Contencioso-ad-
ministrativo. Ponente, Vandama. Le-
trados, Montero y Goizueta. Procura-
dor, Steollling. 
Sur Pedro Gutiérrez contra la so-
ciedad de Cita y Hermano en cobro de 
pesos. Menor cuantía. Ponente, Cer-
vantes. Procurador Illa J . Mandata-
rio, Goenaga. 
Oeste. Eladio Guülardin contra Jo-
sé A. Benítez y Compañía en cobro de 
pesos. Menor cuantía. Ponente, Cer-
vantes. Letrados, Casulleras y Díaz 
Valdá^. Letrado, Valdés Rodríguez. 
Procurador, García Ruiz. 
Güines. Amparo en la posesión por 
José María Gálvez y otros en intesta-
do de Diego Alfonso y otros. Letra-
dos, R. Ecay y García. Procurador, 
perdomo. 
Notificaciones 
Mañana tienen que notificarse en 
'la Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so-ladminlstrativo, las persogas si, 
guientes: 
Letrados: Agustín de Zárraga, Sa-
muel Barrera, Joaquín Llanusa, Pé-
neles Seris, Miguel Romero, Pedro 
M. de la Cuesta, Ruperto Arana, Ju-
lio Gárcena, Juan R. Cadavid, Anto-
nio Montero Sánchez, Carlos de Ar-
mas, Melchor Fernández, Rajnón G. 
Barrios, Rafael Andreu, José. L. Gar-
cía, Angel Caíñas, Carlos M. Guerra, 
Julio A. Arcos y Manuel Porto. 
Procuiriadores: Ozeguera, Steiilling, 
Carrasco, Leanes, Castro, 
Jorge Menéndez, B. Arroyo, Llama, 
Pereira, G. Barrios, Reguera, P. Fe-
rrer, R, Spínola. Mazon, José Illa, 
R. Zalba, B. Moren, Teodoro G. Ve-
loz y E. Pintado. 
Mandatarios y partes-. 
Ramón Illas, Clemente Acosta, Ni-
colás María Sirgado, Juan A. Boada, 
José Gómez Mazo, Guillermo R Mar. 
tínez, Luis Marzuez, Ricardo Palli, 
María ZabaAa, Osvaldo Cardona, Bar 
. NOTA._S.S. Bfo X concedió Indulgen, 
cia Plenarla a toaos los fieles qne con 
las debidas disposiciones visiten esta 
Capilla, desdo las primeras vísperas, has-
ta la puesta del sol del día 2 de Ma-
14728 27 ab 
Padres Carmelitas del Vedado 
El día 25, domlneo tercero del Octa-
vario, a las 9, misa con orquesta y plá-
tica por el P. José Vicente., . _ 
Este domingo Se ofrece la fiesta en 
sufragio del alma de la señora Pilar 
— j . j „ i Flores Apodaca vinrln de Morales, fa-
tolomé Aulet, Desiderio Cárdenas, Do ueddn el día ió de este mes. 
roteo Cabrera, Miguel V. Constantjn, I ^ 14401 . 25 *PL. 
Martin Rivas, Juan Vázquez, Antonio, i/Mrciii ^ cANTA TERESA 
Pérez Leo, Eduardo Acosta y Luis [ I ^ L M I A U t it ivcoA 
M. Oartaya. 
A V I . Ü ^ C 
R E L I G I O S O S 
Solemne Triduo q.ue tendrá lugar en 
esta iglesia los días 25, 26 y -T del 
corriente. 
jOomlngo, día 25. Solemne Misa a toda 
orquesta, a las 8 y media a. rn- en bo. 
ñor del Patrocinio de San José ocupan-
do la Sagrada Cá+edra el K. P- Santos 
de Santa Teresa. C. D. 
Lunes, día 26. los mismos cultos que 
el día anterior a las 8 a. m. Misa en 
bonor de San José, predicando el R. P. 
Dámaso' de la Presentación, C. D. 
Martes, día 27, a las 8 a. -m- Misa So-
lemne en honor de Santa María Magda-
lena de Pazzis, predicando el R. P. Car-
los María, del Sagrado Corazón de Je-
sús, C. D. 
14312 25 ab 
dos con esta Compañía, dirigirse a su (GRAN REBAJA DE PASAJES DE 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
• AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
LOS EMIGRANTES A L 
PRECIO DE 
O O 
El vapor correo 
Capilla de María Reparadora 
Solemne Novena de Reparación y des-
agravios que a Jesús Sacramentado de-
dican las Religiosas de Mana Repara-
dora y la Asociación de Señoras de ia 
Adoración al Santísimo Sacramente. 
Empezará el día 23 de Abril para ter-
minar el lo. de Mayo. ,,T„,,„„~Tr.<s 
ORDEN DE LOS EJERCICIOS 
A las 7 a. m- Exposición del b. amo. 
y Misa con Motetes. 
A las 9 a. m- Misa cantada. 
A las 5 p m-, Rosario y Sermón. 
Después se rezará el Acto de Desa-
gravio a Jesús Sacramentado, terminan-
do con la Bendición y Reserva del San-
tísimo Sacramente. , • ,T 
Día lo. de Mayo, último de la Novena 
a las 7 y meC\a, Misa de Comunión Ge-
neral que celebrará el Excelentísimo e 
Iltmo. Señor Obispo Diocesano. La Misa 
cantada será a las 9 y media. 
Por la tarde solemne Bendición y Re-
serva del Santísimo Sacramento. 
INDULGENCIA PLENARIA 
A los fieles que asistan a esta Nove-
na, al menos cinco días S.S. León XIII 
se dignó conceder a perpetuidad en 
Rescripto de 25 de Febrero de 1885. 
Igualmente el Excmo. e Iltmo. Seuor 
Obispo do la Diócesis se ha dignado 
conceder 50 días de indulgencias a to-
dos los fieles que asistan a algún acto 
de la Novena. 
LOS SERMONES ESTAN A CARGO 
Días 23, 24 y 25: Muy Iltre. doctor j 
Siantiago G. Amigo. . , .„ 
Días 26 y 27: Rvdo. Fray Alejo (Fran-
ciscano). APOSTOLADO DK LA ORACION 
Días 28 y 29: Rvdo. Padre Ramón El domingo próximo, día 25, a las ocho 
Díaz S J l y media, habrá misa solemne con ex 
Día 30: " Rvdo. Padre José del Egido, posición 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
El domingo 25 de los corrientes, a las 
9 a. m. se celebrará una Misa solemne 
en honor del Patrocinio de San José, 
en la que oficiará el M. R. P- José An-
tonio Urqulola, Comisario Provincial de 
los II. li. p. p Franciscanos, estando 
el sermón a crago del R. P. Fray Julio 
P. de Arrllucea. O. M. 
Habana. Abril 22 de 1920. 
14411 ' 25 ab 
SANTAS MISIONES 
EN LA IGLESIA DE BELEN 
Predicará a caballeros solos el R. P. 
Pedro María Gutiérrez, Misionero de 1» 
Compañía de Jesús, los días 27, 28, 29 
y 30 de abril y 1 de mayo, a las ocho y 
media de la noche. La Anunclata invi-
ta a estos actos a todos los caballeros 
de la Habana. 
Neta.—El programa en un todo Igual 
al que el año anterior dió Monseñor 
Ruiz. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
Muy Iltre. doctor 
S. J. 
Día lo. de Mayo 
Manuel Arteaga. 
2 de Mayo: Festividad^de María Re-
paradora. 
A las 7 y mecjia Misa de Comunión 
General que celebrará el ExcmO'. e Iltmo. 
Señor Delegado Apostólico. 
A las 9 y media Misa cantada. 
Por la tarde a las 5 p. m-. Rosario, 
Ejercicio del mes de María y Sermón 
terminando con la solemne Bendición y 
Reserva del S. Smo. 
Predicará el Rvdo. Padre Casimiro 
Perdomo, Calzada, S. J. 
del Santísimo Sacramento; el 
sermón por el R. P. Juan J. Lobato; la 
comunión a las siete y media.—La Pre-
sidenta. 
14542 2 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo, 25, se celebra en esta Igle-
sia la fiesta del Patrocinio de San Jo-
1 sé. A las 7.30 a. m. será la comunión ge-
neral de las asociadas, y a las 8.30 
a. m. la misa solemne y el sermón. Se 
dará a los asistentes una hermosa fo-
tografía de San José. 
14675 25 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
La PELUQUERIA PARISIEN, Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad, es la casa preferida por las fí 
milias habaneras, porque tiene hábi 
Ies peluqueros que cortan y rizas el í 
cabello a los niños a la verdadera mo-
da de París. 
En la PELUQUERIA PARISIEN, 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la 
Caridad está el depósito y se aplica 
la famosa TINTURA MARGOT, que 
no tiene rival y es la única que no 
delata a quien la usa, porque de veras 
devuelve al pelo su color natural. La 
TINTURA MARGOT se vende tam-
bién en farmacias, perfumerías, etc. 
Se solicitan operarías y aprendi-
zas. 
C 3053 20d-l 
PRODUCTOS "CRISTINA" 
La crema rosa, "Cristina", de blancura 
sin igual, pone el cutis fino y bello, co-
mo las perlas del mar. Las damas co-1 
nocedoras de los productos buenos usan | 
éstos. \ 1 i 
CARMIN LIQUIDO "CRISTINA" I 
para el cutis, labios y uñas, 50 cts., es ¡ 
el más firme de todos. 
AGUA "CRISTINA" i 
para los barros, espinillas, grasa del i 
cutis. Cierra los poros, auita las man- i 
chas, tostados del sol, Heja la piel yi 
limpia y suave. Tinte "Cristina" para | 
el cabello y la barba, negro y castaño; 
de un sólo pomo no pones el pelo coló-1 
rado ni verde, como sucede con otros. 
De venta en todas las drbgruerías, bo-. 
ticas y sederías. Depósito Sarrá, boti-
ca la Reina. 
14659 1 m 
INTERESANTE 
tis. Damas que se arreglan las 
unas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas. | ¡Qué horror!! Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP," 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estuche. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Farmacia* y Sederías. Al 
por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-
ñiz. San José, 85. Teléfono M-2926. 
C 22993 2 my 







el 30 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor correo 






el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a sai 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
Saa Ignacio, 72, altos. T«L A-7900. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
A los devotos del Santísimo Sacramen-
to. Para visitarle los jueves y bacer la 
hora santa el libro que se vende en la 
portería de esta Iglesia con el título 
de los Quince Jueves. 
14406 25 ab 




Casa especial en pelucas y bisoñés pa-
ra personas calvas, y cuanto se desee 
dentro del arte del cabello. 
Gusto, arte y perfección encontrarán 
vn los trabajos confeccionados nn es-
ta casa. 
Primera casa aue implantó el masa-
je afeial en la República de Cuba. 
Bonitos cortes de cabello a las ni-
ñas. 
Academia para peinadof» y manicu-
re: se enseña en pocas lecciones. 
PELUQUERIA 
" T O R R E D E L ORO* 
Ma.r"ü.na de Gómez, por Monserrate. 
1+657 26 ab 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(IIBCIEN LLEGADA. DE PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
acnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte da los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
¡ ¡oenoras! ! Recibimos nuestros mO-'para casamientos, teatros. "Soiréea et 
Poudrée " 
Veritable ondulación "Mareel 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. SchamPoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du tela." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique," manual, por lr¡r-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
délos de sombreros. Son todos distin- ^verítabi  í 
tos y finos. Mny distinguidos y ele-
gantes Precios muy limitados. Au Jar-
dín des Dames. Neptuno, 65, entre 
Galiano y San Nicolás. 
137̂  1 m 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias. Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. feléfo-
no A-5039. 
Secretos de Belleza de Miss. A i -
den, de París y New York. 
i~*?dlvt0 de faTnosas fórmulas france-sa,») Tenemos ya a la venta: Sáchete 
R*? .Ia hneStPlnÍ11r- Crema Para desarro-llar el busto y hermosear el cuello Lo-ción y bandas para la doble barba " Pta. ma ele naranja para las caras deliradas Sombreador de los ojos. Embellecedor de los ojos. Carmín líquido- pira los in ojos y las mejillas. Crema para las mt .ios. T los deliciosos polvos de "IhlsíSn'. y "Lillas." Llame al Teléfono 1-8733 B*. ínba al Apartado 1915. Habana! Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
DOBLAT>II.ro OE OJO. HABIEXdo montado en la Calzada den M¿nte 
nfim. 84. entre San Nicolás y Antón-
Tíecio. un taller concerniente este 
giro, nos ofrecemos para hacer traba-
en todas cantidades, al precio de y 8 centavos la vara. 
18013 2ó ab. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 In 27 e 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicnre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a tas otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con ĉ sma que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIROS», 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola» 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El próximo domingo cuarto de mes 
celebra la Archicofradía del Santo1 Ñi-
ño Jesús de Praga su fiesta rnensuai-
A las tres de la tarde ejercicio de la 
coronita, plática, procesión, consagración 
de los niños y despedida. 
14407 25 ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespcddencia. 
Para más infermes, su consígnala 
río: 
M. OTADUY 
San Ignacio. 7?.. aftna. Te!. A.790S 
El rápido vaoor correo trancas 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 
16 DE ABRIL 
y para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER Y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
26 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
El hermoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
2 DE MAYO 
y para 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER y 
SAINT NAÍAIRE 
sobre el 
12 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
AQimtiendo carga v . 
PROXIMAS SALIDAS Pap . ' 1 
NA, GIJON, S A N T ^ / A C O ^ 
NAZAIRE Y ^ 
Vapor Flandre/' 
11 de Junio. 
JV de Jumo. 
Vapor "Flandre,,, 
27 de Julio. / 
Vapor "Espagne/' 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne." 
30 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA T0R* ^ 
S | . . VRE Y BURDAS ^ 
Calidas semanales por in, 
treos "FRANGE" (30 000 
4 hélices); LASAVOE u 0 ^ 
NE. ROCHAMBEAU i a p a S ^ 
LA TOURAINE, CHICAGn Í í ^ 
RA. etc. ^ A U ) . ^ 
Para todos informes, 





V A P O R E S 
El, nuevo 
francés 
y lujoso trasatlántico 
COMPAÑIA GENERALE TRAW-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal c&n el Gobierno Francés. 
Para todos los informes relaciona-
Bajo contrato postal 
biemo Francés. 
el Go-
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
5 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, SANTADER y E L HAVRE 
sobre el 
' . 15 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
El rápido vapor correo francés 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para 
VIGO, CORUÑA, GIJON. SANTAN-
DER y BURDEOS 
sobre el 
17 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros 
El rápido vapor francis 
H U D S O N 
saldrá par puertos de 
CANARIAS, VÍGO Y CORUÑA 
sobre el 
EMPRESA NAVIERA DECUbJ 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buS¿ar una soltó, 
que pueda favorecer al comercio 1 
barcador, a los carretoneros y a í 
empresa, evitando que sea condu! 
da al muelle más carga que la , 
el buque pueda tomar en sus 
gas, a la vez que la aglomeración ¿ 
carretones, sufriendo éstos largas d. 
moras, se ha dispuesto lo siguiente-
lo. Que el embarcador, antes i 
mandar al muelle, extienda los ce 
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos sl 
DEPARTAMENTO DE FLETES l 
esta Empresa para que en ellos se la 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
^ 2o. Que con el ejemplar del codo-
cimiento que el Departamento de fl 
tes habilite con dicho sello, sea acom. 
pañada la mercancía al muelle 
que la reciba el Sobrecargo del W 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento st 
do pagará el flete que corn 
a la mercancía en él manifestada, ai 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
ta las tres de la tarde, a cuya lm 
serán cerradas las puertas de ios al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que lcgi 
al muelle sin el conocimiento sel 
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E N S E Ñ A N Z A S 
"ACADEMIA. VESPUCIO" 
Enseñanza de Inglés, Taauigrafía, Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico. 
Precios bajísimos. Clases de 9 a. rn- a 
11 p. m. Director: F. Heitzman. Con-
cordia, 91, bajos. 
14855 24 m 
BAILES 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 11 P R O G R E S E ! ! 
Profesora de piano y solfeo, se ofrece | Disfrute de los meiores puestos y suel para dar clames, llapidos adelant&a, pues 1 ¿os aprendiendo rápida y eficazmente se toma verdadero' interés por sus dis 
clpulos. Habana, 183, bajos. 
14373 20 m 
Academia americana. Jazzy Fox, Tango, 
Danza, One-Step, Valse, pot instructo-
res recientemente de New York. Espe-
cialidad en Schottlsb, Pasodoblie, Dan-
zón, etc, $5 semanales. Cárdenas, 5, 8 a 
10.30. A-8Ü06. Prof. Martí, Director. 





Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 ( 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños 
C 30?? 30d-í: 
INGLES PRACTICO 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
12602 30 ab 
CI-ASES A DOMICILIO DE GRAMAT1-ca Qastellana, Ortografía, Aritmé»-
tica. Algebra y Geometría. Precios mé-
dicos. García Ramos,' Neptuno, 2 A. 
Tel. 79.31 
14009 26 ab. 
Maestra competente da clasíes en casa y a domicilio, a principiantes y discí- A ^ A U Í S S Í I A üjs 
fisne- >V sistema pulos avanzados. Método sencillo, espe cialidad en enseñar la conversación y 
ia pronunciación correctamenbe. Dirigir^ 
se a Miss Surner. San Rafael, 78, anti-
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad. 
14870 4 m 
ACADEMIA DE BAILES 
e ensefla diariamente por $ 5.00 sema-
nales, fox-trot, one-step, vals, jazz, tan-
go, schotisch, etc. Industria, 49. Infor-
mes: teléfono A-2801. 
14792 .. 27 ab. 
APRENDA INGLES 
CORTE Y COSTURA, 
sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómê  de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios módicos. Estrella, 16. Ha-
bana. 
11802 8 m 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómez de Insüa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios módicos. Estrella, 16. Ha-
bana. 
11802 5 m 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés, que 
son hoy los conocimientos indispensa-
bles y más remunerados 
Decídase y ahorrará tlemP0 y dinero, 
inscribiéndose hoy mismo en la Gran 
Academia Comercial "J. LOPEZ", de San 
Nicolás 35, bajos. Teléfono M-1036, que 
es en "todo Cuba" LA QUE MAS PRON-
TO Y MEJOR ENSEÑA las asignaturas 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. Taqui0rafía en Español e Inglés, en 
36 lecciones. Mecanografía al tacto, en 
dos meses. Inglés Comercial y Práctico» 
en cortísimo tiempo. 
Esta Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus discípulos 
a fin de curso. 
Gramática (especialmente. Ortografía), 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Tenedu-
ría de Libros, Bachillerato, Preparación 
para el Instituto y la Univeroidad, Corte 
y Costura (sistema Oficila de Escuelas 
Públicas), redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda la 
noche (desde las 8 a. m- hasta las 11 p. 
meridiano ) 
Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanográficos y en niimeóorafo y tra-
ducciones. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI 
Academia Modelo', tínica en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Un señor americano que está ahora de 
visita en Cuba desea llevar con él pat-a 
su casa de los Estados Unidos dos o 
tres jovencitos cubanos que sean de 
buena familia y de diez a diez y ocho 
años de edad para enseñarles el idioma 
inglés y otros temas de educación ge-
neral. Estos jovencitos se tendrán y 
atenderán igual que si fueran miembros internas. Se admiten ajustes para termi-
de la familia y por el bienestar de ellos' nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
se velará con el mismo celo que lo ha- i ]a Directora de esta Academia lleva 
rían sus padres. Puedo dar las mejo- 25 años de práctica en la confección de 
res referencias aquí mismo en Cuba, vestidos, sombreros y corsés. En som-
respecto a mí mismo y mi familia, asf j breros y vestidos es la más aventajada, 
que quien me confíe su hijo puede hacer- , pueden verse los sombreros confeccióna-
lo con toda confianza. Repito que sola-1 dos por las alumnas siempre expuestos 
mente aceptaré hijos de familias que. en las vidrieras como también otras la-
sean respetables en todos sentidos. La bores. Las flores se enseñan gratis a 
cuota por enseñanza especial es muy ra-1 las alumnas de la casa, y los cestos so-
I ¡RECUERDE!! i t 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-
demia solo 'ofrece lo que cumple y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
12509 27 ab. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno alatoma Martí, que en 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 26, altos. Telé-
fono A-9788. 
12323 7 m 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos vara. 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos tamaños. Jesús del Monte, 
304, entre Santa Emilia y Santa Ire-
ne. 
10805 26 ab 
Finas, blancas y aristocráticas manos. 
Pueden tener personas qne se dediquen 
a faenas caseras o rudos trabajos, «i 
se lavan las manos con pasta Circa-
siana Pídase en Los Reyes Magos, j bío " AlvaiTez" B~años, 39, entre 
S ' - 119. Tel. F.1852. Vedado. 
Calados, calados, calados. ¿Quién ha-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, En-
sebio Alvarez. ¿Quién plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez. ¿Quién 
forra botones a 20 centavos? Ensebio 
Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
cen en la tienda de ropa, sedería y 
confecciones "La Verdad", de Euse-
17 y 
zonable y si esto le interesa me será 
muy grato entrevistarme con usted. Mi 
casa de los EB. Uü. está en una parte 
muy famosa por su clima sano y agra-
dable. Dirigirse por escrito a: I. Rodrí-
guez. Prado, 65. 
14751 27 ab 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicill»; en 
la Academia diurna y nocturna. So en-
seña corte y costura en general. Ciases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
INGLES 
23 ab lUU =8 
es mas necesario ca 
da día en la vida co-
mercial y social de 
Cuba. 
Para sus hijos e 
hijas los mejores Co-
legios y Campamen-
tos de Verano se fa-
cilitan datos en 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly. 91/2. 
Departamento 15. 
Sucursal propia en 
New York y Bar- J 
celona. 
r 
lo cobro $5 por la enseñanza comPleta. 
Habana, 65, altos, entre ü'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
12545 8 my 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanOgrafo en 
ñol, pero acuda a la única Academ,iM°' 
por su seriedad y competencia w &' 
rantiza su aprendizaje. Baste saber q» 
tenemos 250 alumnos de ambos sa« 
dirigidos por 16 profesores y 10 auiuf' 
res. De las ocho de la mañana lias« 
ias diez de la noche, clases continuasM» 
teneduría, gramática, aritmética P*" 
dependientes, ortografía, redacción, ̂  
glés, francés, taquigrafía Pitnia".í.Z 
llana, dictáfono, telegrafía, h 
ijeritaje mercantil, mecanoj,.-—-. 
quinas de calcular. Usted puede «m» 
la hora. Espléndido local, fresco y 
tilado. Precios bajísimos. Pida f r l 
prospecto o visítenos a cuâ u,, rons» 
Academia "Manrique de Lara. ^ 
lado, 130. Teléfono M-2766. Aceptamos > 
ternos y medio internos para, niño» -i 








E l sistema más P^ctic^ 
INSTITUTO "R. ALBER? 
Informes: J . L . FRANCH 
Director. . 
APARTADO 2308. HABA* 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA 1 DE MAYO. 
Clases nocturnas, 5 peses Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBEKT9, reconocido universalmente 
como el mejor de los rn̂ tocl03 hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta. SL 
13575 23 m 
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
reciente viaje a Barcelosa obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honír. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO, 98,2o. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, a Libros. Mecanografía y 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S ^ T E L A ^ 
ACADEMIA CASTRO 9 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
c 570 alt ind 10 e 
APRJEXDA INGLES: SE VENDE ÜN fonógrafo Edison, completamente 
nuevo, con to'das sus lecciones para el 
curso completo, se vende por embarcar 
para España su duefio. Informan en Em-
pedrado y Aguacate, bodega. 
14437 25 ab 
PAR1S-SCHO0L 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B0ÜYER. 
Directores. 
Clases particulares y colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
laoss-aa 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
Enseñanza rápida y la más perfecta de 
teneduría de libros, taquigrafía "Rit-
man, mecanografía, aritmética y gramá-
tica e inglés; clases diarias. Para el 
estudio por correspondencia. Diríjase al 
Director: Luis García Diaz. Reina. 5, 
altos. Habana. 
1̂ 894 | || _ _ _ 30. ab 
Director: Luis B. Corrales (autoT dei 
tratado de "Práctica de Cálculos Mer-
Ten edaría 
odera' 
Clases de Cálculos y ouĉ n. bros, por Procedimientos ni áepeD '̂ hay clases especiales P^» coW del comercio por cuotas muy económica^ es^OJ^ lardo L. y Castro. Mercaoc 
A L COLEGIO 
el joven Eladio Cal^de 
17 y M, saldrá el día l o _ 
Mayo para el Colegio 
kiomen." para e s W ^ 
glés y el c o m e r c i o ^ ^ 
cesita usted? We z0. 
Agency. O'Reilly, 9 7 ^ 
Departamento, 1 j eo 
Americana, sucursales 
New York y Barca. 
C 3693 
QESOi tA, INGESA, 
tica en ense 
ona. 
17 f r ESEA €OEOOARSE UXA raneesa, recién llegada a C 
ensenar el francés a niños. Buenas 
mendacionesu Señorita Thurot. Agua-cate. 47. 1S52S • 
neral, dj^* de-vl^jÍH 
JOVEN, Corlo. ^stlira. ;c"mTitfi!anse ^m ĵl 
aba, para jo VintuT^u?i% * U o i e 3 ^ •ñas vero- ¡ Véndense tJtiUos barato»-
cantiles para la República de Cuba"). 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon- trucción en 8^n^~'oa£era "~ gn 
te. Habana. Aritmética Mercantil, teñe- | institutriz o de s informé 
duría de libros, inglés, mecanografía, ta- ferencias i™^0"'; éf¿no 
quigrafía. Enseñanza elemental y supe-1C. Calle A, 140. *-eí 
ñor. Métodos modemes, prácticos y rá- ) 140G.> 
pidos. Se admiten internos. 
C 3602 sod-ie ab 
r08 y vestidos, s 
30. Teléfno A-J-̂ 4 
A R O L X X X V I H D I A R i O Dfc. L A M A R I N A A b r i l ^ 5 de 1 9 2 0 
C A S A S , " P I S O S , • H A B I T A C r O N E S . T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
l e L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
A L O Ü E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , " J E S U S 
P E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R i A N A O , e t c . 
H A B A N A 
rA^TBÍrViariÓ a Belascoaín. por hz.-
CfJ* áe Gde G ^ U o a Prado: tam-
p S * A p a r t a n ^ 
' -
O P O R T U N I D A D P A R A 
H O M B R E S D E N E G O C I O S 
X ceden, contra to , a r m a -
tastcs, etc. y si se q u i e r e , l a s 
existencias de u n e s t a b l e c i -
^ento de qu incaHa s i tuado 
en una de las m e j o r e s ca l l e s 
comerciales de es ta C i u d a d . 
Solicítense p e r s o n a l m e n t e i n -
formes en e í e scr i tor io de 
10S s e ñ o r e s Pr ieto H e r m a n o s , 
Muralla, 9 4 y 9 6 , H a b a n a . ^ 
1482S 
SE A L Q U I L A : PAKA K L Mí5S D E .TC-nio se desocupará una casa moder- G R A N N A V E 
na, de alto y balo, en el mejor punto Alquilo' una de 1.300 metros, propias 
de la Calzada flo Galiano. Se requiere para industria.' Oquendo, 114. Julio CU. 
una buena regalía v no se da sin con- 14381 '>0 ab-
trato. Se oyen proposiciones en Galia- | 
terfcu Vmude;3- Vicente Mmez. Ferré- S U B A S T A 
14559 27 ab l-a Sociedad del "Pilar"' cita por este 
—— medio a los que deseen concurrir co-
OJ O : SE ALQCII-V UN L O C A L G R A N - mo licftadores a la subasta de arren-dé, propio para cualquier industria damlento, de once accesorias por cin-
o depósito, en Aramburo, entre Neptu- co auos, que se celebrará el día 23 del 
no y Concordia. Su dueño al lado, nti-! corriente, en su domicilio social. E s -
mero 5 I tévez, 62; se admitirán pliegos cerra-
14566 30 ab i dos hasta las ocho p. m. del día 23. 
L a s personas que deseen pliegos de 
condiciones, pueden solicitarlos en el 
domicilio social, de siete a once r- m. 
Habana, abril 21 de 1920.—El Secretario. 
14350 23 ab. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S c e a l q u i l , a un 
- . . , . i, • ' ^ frente a la calle 
Vendaje francés sm muelle ni aro quej írran cuarto interior, bajo 
1 i. n.o,nf.%n U „ i •» J i I to, en $50, $27. $32, en Manrique, 163. exterior, amueblado, para hombres solos, 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la | 14397 v ' 2S ab ¡ Üquendo, ;>, esquina a Animas. 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
D E P A R T A M E N T O , . Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A L -
frente a la calle, de dos posesiones, O to, exterior, de dos habitaciones y 
y otro al- cocina; también , se alquila un cuarto 
14402 25 ab. 
C¡E A D M I T E N PUOPOSICIONES POR 
O una casa compuesta de 400 metro3 
de terreno, propia para una industria, 
en un barrio de muchas industrias, con 
patio y terreno propio. Más detalles: 
José Fuentes. Aguacate. 35, altos. 
14516 25 ab. E n Cuatro Caminos, se alquila para 
P establecimiento l a casa M á x i m o Go-ARA E S T A B L E C I M I E N T O . SE AD- OAr i iw t 1 1 miten ofertas por un local de esqui-1 mez, ÓVD, antes monte, la nave a l 
na: sirve para cualquier giro. No'. se 1 1 1 Inronn_n „ ¿ d Monte 
trata con corredores ni intermediarios. *«ao« i m o r m a n en j e s ú s uei monte. 
De 11 a 12. Luis Ramírez, Carmen. 34, 5 0 1 . ¿ e 9 Ia m a ñ a n a a 2 de la 
columna vertebral: el corsé de alurai- c<e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l - 1 C e a l q u i l a un 
- - f - n f - J n r>n nr .nm. l«e „ . ] _ „ O ta. grande y ventilada, .a personas O ra oficina o bi nio, patentado, no oprime los p8lmO-| que den buenas referencias. Informan | caoba, instalación 
neSi come los anticuados de cuero v , en Éseoi 
d i _ . Neptuno. c usarlo una señorita sm I 14893 
í DEPARTAMENTO P A -
ufete, con divisiones de 
m eléctrica y ventilador, 
bar, 98, bajos, casi esquina a ¡ Informan: Tejadillo, 48; la encargada. 
I 14414 29 ab. 
Cá ab 
TT'N UNA CASA QUE S E E S T A A R R E - ' L A M A D R I L E Ñ A " 
Oran casa para fami l ia , espléndidas , 
elegantes habitaciones con lavabos de lL i i í f t cnQ r:pnar'raTrspnfnc v KaKífn agua corriente y vistas a la calle. L a ^"J0505 O e p a r i a m e n i O S y HaDl ta 
cocina a cargo de su propietaria, exce-
lente vomida, precio mOdico. Prado, 19. 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O i 
O c a í d o es lo m á s ridículo y origina I Í Í í grlahdo, quedan dos departamentos 
I r • . • muy bnsnoa que se alquilan a perso-
graves males: con nuestra taja orto-; ñas de moralidad: tienen un precio de 
péd ica se eliminan las grasas sensible-j ^ l ^ 6 0 - informan : Zanja, i-S^B. ^ 
mente. R i ñ o n florante: aparate gra-
4 . , ^ ^ , .,1 „ „ . .•• l l T ^ N CASA D E UNA SOLA F A M I L I A , 
rtuador a l e m á n , que mamOVlIlZa el I JCJ se cede un departamento alto de 
rinón, desapareciendo en el acto cuan- Í ! l0S Piezas. ,en ^ azotea; se prefieren u / v r v i « i a c c c c d a " 
tos dolores y trastornos g a s t r o - i n t e s t i - l ^ 8 ^ ^ P ó s t e l a . ^ auos. . H O T E L L A E S F E R A 
nales, sufra el paciente lo qu^ nunca . o T W h . a k dos h ^ Í I ^ S í o ^ f ^ ú i i r ^ U . N ^ 8 ^ ^ 
p N CASA D E R E S P E T O , SE A L Q U I L A N 
- L i amplias y ventiladas habitaciones, 
con servicios-magníf icos , con muebles o 
sm muebles, el que desee comer en ca-
sa; también se atenderá, hay cocina a 
la americana y española. Escobar. 156, 
altos. 
I4n09 5 m 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bitaciún, a hombre solo, en l íevil la-
gigedo. 24, 
14462 25 ab 
H O T E L M A C A L P Í N 
altos. Teléfono A-4&73. 
13343 28 ab 
G altos, lamínenla 
14506 26 ab. tarde. 
14307 26 ab Í3ARA DEPOSITO O ALMACEN SE ' alquilan tres departamentos en ca-10 • « • • 1 
lie comercial, informes por ei teléfono S*. alquila un piso con v a n a s habita-
x 14505 ^ ab i ciones en 160 pesos y dos meses en 
o e a l q u i l a n ( nos ba jos e s p i e ñ ^ ' fondo. I n f o r m a r á n : Campanario, 105. 
O didos en Neptuno para comercio a j 14186 27 ab. 
familia : se da contrato por cinco o diez . , « t - t t x . n ^ c — _ . —. 
anos. Para informes, en Escobar, 102.1 A L Q ^ I I j ? R ^ s - J 5 ^ R E I N A , H O L A V E -
ba.los. 
14500 25 ab. 
a antigüé: fa ia rf-nal. Pies en alto a veinte pesos y nna en aso- todas las habitaciones tienen bal 
v rM-»rr>n. f ^ ; J « . » J i J te^ con servicl0S independientes, en 2u; ies tán a la brisa, baños privados, 
y piernas torc íaos y toda Ciase de solo a personas morales. San Lázaro, i caliente servicio de elevador ti 
cón 
agua 
li t , s i i   l , timares 
Cmoda de ía 
ores' coci-
a la fran-
nida de S. Bolívar, próxim0 a des-
ocuparse, unos bajos muy grandes y 
| buenos capacidad 470 metros y su dueño 
A L Q I I L O t x o i í a n SALON, PROPIO j flesearfa ailqnilarlos para cuestión de co-
XA. para industria. Infanta, 106-D. entre' mercio. Informan, Obispo, 56. camisería, 
i1* J.V.a 1 y San M1«aél I de 10 a 12 a. m. y de S a 5 p'. m-
14122 27 ab. 
T T ^ r r - ! ^ CASA CUBA. NUME-
garaje de Rebollar. Llave en 
P í e l o : Bemaza, 36 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS AL- j tos, recién construido», modernos, de I 
cielo raso; compuesto de sala, saleta,1 
cuatro cuartos grandes, comedor cocina y I 
servicios sanitarios; para informes en 
v l m d o 
imcerfecciVnes Con^i í ta»- A* t ? »1~5h 3?tíB B&la?coain. Doy luz y lia- y teléfonos, la casa más c c 
Hii^rriecci .nes. v.on^Ultas. ds \ ¿ a ) ^ cialle de dos l íneas tranvía. Habana. Tiene uno de los mej 
• p. m. I 14<S.- 27 ab. [ ñeros de la Habana, cocina 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
d o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tables , c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e tc . , e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o . P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
^11891 30 ab 
V i D A D O 
JWIIIIIIIIIIIIIIIIWII 
14780 28 ab 12655 
Q E A 
^ . - ^ ^ ^ í v o ^ u i r t ' o í ' l ^ 0 ! ! ^ ! ' ^ Í S ' i ESPLENDIDAS HABITACIONES, amue-
r 0 ^ e f ? í J . r f í 'M5Ü ' en eliXLí blados. con todo el servicio, lu / to-
•• tSIS ' „_ , da la noche, agua corriente, se alquilan 
bajo 
14.384 Revillagigedo, 79 
SE A L Q U I L A UNA CASA, 1 o E A L Q U I L A UNA CASA MODERNA1 
io en la Víbora, calle Gelabert entre Ger- j VEDADO, compuesta de^altos, baño, servicios 
^¡TrlLA UNA NAVE. A C ABA N DO -
fe*1^ construir, en Subirana y Pe-P^ropia para almacén o para cual-
••m nutria. Para tratar: su dueño. 
j '"é M R a m ^ Ce*™- Teléfono 
-•''V> 9 • 6. „. 
24 m 
o- , idos patios, a una cuadra de los carros. | tructis y Josefina, compuesta de cinco ha 
— . , " I Informan: Joaquín Coll, 2< y B I bitaciones, baño, calentador, garaje, jar 
t i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r O S 14882 ld<n y toao lo^demás necesario. Informan 
.10 ab. 
Q E ALQC1LA 
O quina a Agu 
Se alquilan unos b a j o s , que 
trifJen 15 metros de frente 
por 40 de fondo, a u n a i n -
dustria o e s tab lec imiento , s i 
conviene se divide e n dos p a -
ra dos es tablec imientos d i s -
tintos. I n f o r m a n : Z a n j a , 
128-B. 
EN OBRAPIA, 67, ES-
mcate, un amplio zaguán; 
sirve para cualquier cosa por.su capa-
cidad. 
14213 29 ab. 
AL-
in-
i l T E U I A A T E UNA REO A L I A , 3E 
xta quila una casa para comercio, . 
dustna o depósito, en San Lázaro, e  
tre tiallano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 2i>. tabaquería. 
Q E A L Q U I L A UN PISO A L T O C A L L E mero 9S. 
O 29, entre B C ; tiene sala, comedor. 14225 






cuatro cuartos, cuarto de criados, ba 
Ao mo'derno. E s de construcción_recien 
te. Precio, í 100. Informan 
A-28S6. 
14639 30 ab 
S e d e s e a en a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n dos c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S tee l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
in 13 mx C 2534 
DU L C E R O S : de un gre A L Q U I L O UNA PUERTA an café y restaurant y fren-
te al nuevo mercado, para' poner una 
•an vidriera de dulcería y frutas finas 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA QUINTA 
Teléfono ' ¡O en lo más alto del reparto de Rivero, 
I en la Víbora, calle Josefina y Segunda, 
en la cantidad de $3.00.00. Informan en 
« la calle de San Nicolás, número 105. Te-
¡ léfono M-12f50. 
m;», t 'ARSE, S E AL-1 14132 25 ab. T>ROXlMA A juijI-
JL quila una casita en la calle 11, nü 
mero 37, en 
itre 8 y 'áO. compuesta de ea-.l TT'N LA VIBORA, SE A L Q U I L A LA CA-
la comedor v tres cuartos. Precio 70 j Jl í sa Vista Alegre casi esquina a Law-
ton, con sala, pasillo, tres cuartos, co-
26 ab medor, patio y traspatio, la llave en la 
— — — " bodega de Santa Catalina y Lawton; el 
VEDADO dueño Cristina, 14 y medio, esquina 
pesos. 
14576 
T R O T C H A , VEDADO, 
hermoso departamento 
sala, cuarto de dormir 
y cuarto de baño. Precio, §150 mensuales. 
14846 2 my. 
DOS HABITACIONES A L T A S Y E R E S -cas, amuebladas, se alquilan en $40 
cada una. E n el Hotel Trotcha, infor-
man. Vedado. 
14845 2 my-
EN L I N E A , 88, A L T O S , CASA ACABA-da de reedificar, se alquilan frescas 
a personas de moralidad en Zulueta, 34. ! gar CenfrlCO y conveniente, UH hotel bajútadones . espléndidamente amno-
Ilerald Home. •!• „„ ^Aitl-i- » - - k « J « j bladas, con todo confort. Se le invita a 
14Í57 27 ab j Para raraU^S, en edltlClO acabado de probar las excelentes cocidas prepa-
edificar, donde los que la faVOreZ- radas. Por un chef ehino de primera; 
servicio esmerado 
! C E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
¡ O a una cuadra del Parque Central, ha 
i de ser familia seria y de moralidad. 
¡¡£¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡^«•^•^«¿-•2: n w -_ i_(: TnfnnviQn en San Nicolás, 7, entre Ani-
mas y Lagunas. 
E A L Q U I L A , L U I S E S T E V E Z , 7. J E - ¡ 14788 27 ab 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de la C a -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83, t e l é f o n o M-2350, lu 
P E A L Q U I L A N HABITACIONES A hom 
o bies solos o matrimonio sin niños, can e n c o n t r a r á n completo confort y 
Informan en Aíaloja, 32. i i • • 
14773 27 ab J magniticas habitaciones con excelente 
U E A L Q U I L A UNA HERMOSA Y E R E S - ' COmí<K 0 SÍn ^ 1° desean. Sft 
O ea habitación amueblada, para dos I habla ing lés , f r a n c é s , italiano V CS-
personas. Su precio, 50 pesos. Obrapía. ' 
Baño de agv.a fría 
y caliente. Tel. F-1599. 
14526 29 ab. 
30 ab. 
paño l . 
H O T E L R O M A 
S 1 Í S C F Í . A N E A 
TE L E F O N O : S E INEORMA DE UNO que se cede. Rosado. Prado; 77; de 
5 a 6. 
1471; 27 ab 
H O R N I L L A S ; VARIOS 
77N LOS MODERNOS Y F R E S C O S A L -
JTj toa de Aguacate, 86, se alquilan es-j Este hermoso y antiguo edificio ha bS- T^STUFINA, ., 
pléndidas habitaciones a matrimonios do completamente reformado. Hav en é l , JL-í muebles más, media docena magne-
sin niños o dos familiares. Precios mo-, departamentos con baños y demás ser- tos Bosch, casi regalado, lo vendo por 
derádos. /vicios privados. Todas las habitaciones | viaje. Reina, 143, bajos. Informan en 
14CW "6 ab. 1 tienen lavaoos de agua corriente. Su pro- la vidriera de billetes. 
' pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las j 14717 27 ab 
familias estables, el hospedaje más se. 1 -vrrrtwrF» a >¿ i^t?Arrag . ^ r 
rio, módico v cómodo de la Habana. Te - ¡ V t ^ f " ? t ^ A S : />E VEÍsDE:s 
léfono: A-9288. Hotel Roma: A-1630. Quln- Cí.-****^ d.e mostrador, están en muy 
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
tel." 
O E A L Q U I L A E N AMARGURA, 96, E S -
O quina a Villegas, nna hermosa ha-
bitación muy fresca y a dos calles, bal-
cón corrido, pisos de mármol; es casa 
de todo orde* y moralidad: en esta 
casa nunca falta agua ni fresco. 
14658 2 m. 
29 ab EEGALO DE .$100 EN E l por una casita higiénica y que no pa- pila, se de $40; ha de tener buena situación,j 14027 
aunque no tenga más que dos cuartos, j , 
Garantía: pago un año antjcipado. Di- « • B B ^ M ^ ^ M " " ' ' , 
rectamente: calle B, entre 25 y 27. ^ l l a ¡ G t j / ^ ^ i f J O A , R E G L A 
^ 25 a b J Y C A S A B L A N C A 
/"ABRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A 
\ \ \ J Mercaderes. Se alquila un departa-
• mentó de tres habitaciones, con balcón 
I corrido a la Calle. 
14607 30 ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
buen estado. Campanario, 191, esquina 
a Concepción de la Valla, en la 2a. de 
Mastache. 
14724 27 ab 
Q E A L Q U I L A POR S E I S MESES UNA 
hermosa casa en la parte alta del | 
i Q E A L Q U I L A P A R A P R O F E S I O N A L , 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION Y UN | o fotografía, oficinas o para un ma-
O departamento, con o sin muebles, en, trimonió, una sala y antesala hermo-
easa nueva. Curazao, 15, altos, entre Luz , sag) en ios altos de Boiasooain, núme-
v Acosta. ro 32. 
14612 26 ab 3659 10d-19. 
San R a -
il ̂ 1 28 ab 
T)0T! ¡PBQl-ESA REGALIA, SE TUASPA-; 
1 éa el contrato de la accesoria Luz, 91. j 
Informes en Paula, 53. ¡ 
14856 -8 "k. 1 
1 r^N O ' R E I L L Y , 72, ALTOS, E N T R E V I - . — ' — — 
Vedado"'acera 'de ' la brisa, amueblada 1 UANABACOA: S E A L Q U I L A LO M E - '< J_Li llegas y Aguacate, se alquila una T > I A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . 
Informan en Amistad"'!^" García v^Co" ' elegantemente, compuesta de jardín. I ^ j f jOT ue allí, en casa Lebredo,_iq.._lla-¡ habitación por 15 pcsos,_ otra por ; J ^ . InT<iUstria,__1^4, esquina 
13232 ' ' 13 ' j portal, sala, recibid1 
— - — „ . • ——. ••• • — habitaciones, baño, ' 
. y c S C A CASA? A H O R K E T I E M P O T servicio de criado , 
!-> dinero. E l Burean de Casas Vacias, S COrnpieto. Informan en el tel. r-2106V.B 
Lon,ia del Comercio, 43-t, letra A, se las WÜZL 26 ab. 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de S a 0. Teléfono A-OSOO. 
15058 12 yn 
cí  en" \ J lor d i^eu u . au, hh- n o o j.> e s, i n • '•-x ^̂ m.""»"- " i -
ñbidor, comedor, cuatro! Te al lado. Informes por el Teléfono fínicamente hombre solo. Llavín, luz. j ar - ; fael. Hermosas y ventiladas habitacio-
íí  garale, habitación y | F-1201 I din, brisa, indispensable antecedentes., nes, magnífica terra-za con jardín. Se 
s ocupando un solar i 14441 25 ab Se exigen dos meses fondo. Teléfono' admiten abonados a la mesa a 520 men-
A L Q U I L A M O S 
Casas en las ca l les d e M o n t e , | 
Concordia, P e r s e v e r a n c i a , S a n t a ; 
Irene, M a r q u é s G o n z á l e z , L e a l t a d , j 
Efugio, S a n J o a q u í n , S o l e d a d , } 
Santa Cata l ina , O b i s p o , C o r r e a , I 
2 en el V e d a d o . T h e B e e r s A g e n -
% O'Reilly, 9 y m e d i o , D e p a r t a -
liento 15. A g e n c i a A m e r i c a n a , 
sucursales en N e w Y o r k y B a r c e -
M o i i í e , 2 1 1 . P r ó x i m o s a q u e d a r 
v a c a n t e s los b a j o s de es ta c a s a , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 
c i n c o m e t r o s de f rente y c u a r e n -
ta de f o n d o , se a d m i t e n p r o p o s i -
c iones p a r a los m i s m o s p o r e s c r i -
to, e n O ' R e i l l y , 1 0 2 , a l tos . S e ñ o r 
L ó p e z O ñ a . 
12337 2T ab 
O E A L Q U I L A : E N L O MAS A L T O D E 
O la loma, en el Vedado, calle 8, nfl-
mero 19, esquina 11, con vista al mar, 
una casa -amueblada con gran portal y 
corredores, muy frescos y jardín, del pri-
mero de Junio al primero de Noviem-
bre. Teléfono F-2150. Apartado 923. 
C 3724 8d-22 
au. | q e ALQUILA LA CASA MAXIMO GO-
T rT\r\ TXTT1 
ona. 
Q E A L Q U I L A UN BONITO PISO, COM-
O puesto de cuatro piezas, con lavabos 
de agua corriente y su buen baña, con 
calentador. Vara informes: Aguila, 90. 
Teléfono A-917L 
14162 29 ab 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O , amue-blado, con todas las comodidades en 
la callo 12, número 90, casi esquina a Lí-
nea, Vedado. Informan por el F-3514; 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. i 
14468 23 ab 
PROXLMO A LOS B A 5 0 8 " E L P R O -greso," se alquila para la témpora-1 
da desde el pimoro de junio al 30 de' 
agosto un departamícnto alte, propio 
para corta familia. Informan en la far-
maria Qulnt aesqnina a Baños. 
14139 4 m. 
Se alquilan cuatro n a v e s de 
liierro y cemento c o n 4 . 0 0 0 
metros, y chucho de f e r r o -
carril. S a n F r a n c i s c o y S a -
lud , H a b a n a . 
Q E ALQUILA UN LOCAL D E ESQUI-
\0 na con una superficie de 300 metros 
propio para industria o comercio. Para 
informes: oficina de Serafín Pérez, E n -
senada y San Felipe. Tel. Y-1026. 
13907 25 ab. 
Q E TRASPASA E L CONTRATO D E L A 
O casa calle de Monserrate, 23, bajos. 
Informarán en la\ misma, a todas ho-
ras. \ 
3.3846 2 m 
Q E A L Q U I L A , E N £ L VEDADO, C A L L E 
O Baños, 6, nna hermosa casa de dos 
plantas, con todas las comodidades nio-
dernas. Informan: I\I-1238 y F-4187. 
12654 27 ab. 
- mez, S9, con cuatro cuartos bajos, dos 
altos de azotea, pisos mosáico, servicio 
sanitario, buen pozo y le pasa el tranvía 
por el frente. Informes: Martí, 16. Gua-
nabacoa. Teléfono '5023. 
14073 2í ab. 
M A ^ A N A Q ; C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O i m 
S1E A L Q U I L A E N S130 MENSUALES, ) Real, 33,. frente a la Parroquia de 
Marianao. Informiin en la carnicería de 
la esquina. Teléfono 1-7084. 
14878 28 ab 
O E A L Q U I L A UNA CASA AMUEBLA-
O da, en los Quemados de Marianao, 
para el 10 de Mayo, para la tempora-
da de verano. Inofrma: Martí y Bo-
iquete, bodega. 
14321 5 m 
M-20S3. 
14618 26 ab 
suales. 
11114 18 m. 
X > A R C E L O N A , 6, A L T O S , S E A L Q U I L A 1 p 1 1 " O ^ „ 
1 ) una buena habitación, con una, chica ' b r a U C a s a tíC n u e s p e ü e s KOOD 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o de l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
contigua, a hombre solo o matrimonio 
idem: es casa de moralidad. 
14621 26 ab 
bajos. 
14448 ab 
Q E A L Q U I L A O S E V E N D E L A CASA 
O Samíi. 40, Marianao; con once dor-
mitorios. Sala, saleta, salón de comer, 
cinco baños, cocina, agua caliente. Ga-Q E A L Q U I L A UNA CVVSA, CONSTRUC-i ^ .a t ^ meninas , etc. Los inqui-
O ción moderna, en la calle C. nüme- j la permitirán ver después del día 
ro 274, entro 27 y 29. Vedado. Para m- 18 informan: calle 17, número 336, es-
formes en el fondo de la misma, donde 
está la llave. 
14467 25 ab 
P A R A U N M A T R I M O N I O I N G L E S i 
r ai 
quina a A. 
13246 28 ab 
/ A R I O S 
WT87 3 m-
^ admiten proposiciones por un lo-
cal de esquina, de mucho porvenir, 
propósito para cualquier clase de co-
^cw, buen contrato, el mejor pun-
0 w la zona comercial. Trato direc-
{\ wn Francisco Pichel, altos de T e -
" ' ^ R e y , 85 ; de 2 a 5 p. m. 
j se necesita una casa con tres o cuatro 
i habitaciones, amuebladas, en el Veda-
do, Marianao, Cerro o la Víbora, de $15<> 
9 $250 al mes, de seis meses o un año. 1 _ - : n p farx~ |.f><rra oue hav en S a i The Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio. l"eJor uerra negra que nay en^ oa 
Departamento 15. Agencia Americana. 
C 8712 6d-21 
Terreno para c a ñ a : Cedo en renta 
veinte caba l l er ías de terreno, de la 
O E A L Q U I L A N PARA OEICINAS, E S 
£5 pléndidos departamentos en la ana; H o t e l P l a z a . M o n S e i T a t e , n u m e r o 
Habana, 184-186, altos. Informan en los . _ . ^, 7 
2 . l e l e r o n o A - o 4 b i . t r a n v í a s e n 
i a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s co -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
de a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
C<E A L Q U I L A UNA SALA, CON DOS 
¡O puertas al balcón, muy amPlia y fres-
ca para oficina o cosa análoga. Pue-
de verse de 9 a 5. Zanja, 127, altos, sin 
letra. 
14».-,, 25 ab 
Q E A L Q U I L A E N CASA PAROICULAR, 
Ó de absoluta moralidad, nna amPüa 
y fresca habitación en $30; es en Nep-
tuno. Informan en Neptuno, 105, alttos. 
14523 25 ab. 
"iVrON-TE, 263, A L T O S , DOS H A B I T A -
JlÍX ciones, una con lavabo de agua co-
rriente y una gran cocina, todo % 40. 
Unico inquilino. Dos meses fondo. 
CfE V E N D E N S I E T E R E J A S D E DOS 
metros y medio de largo por uno de 
ancho, propias para una casa en cons-
trucción, en Obrapía, 91. 
14647 30 ab. 
UNA CAJA D E H I E R R O Y UNA CAR-peta. E n Obrapía, número 14, se ven-
de una caja de hierro y una carpeta, 
en .$ü0. Informa el portero. 
14608 • 30 ab 
SE L L O S : VENDO P E Q U E S AS Y GRAN-des colecciones. Dirección: Apartado 
2348. Habana. 
14556 26 ab 
ES T U E I N A : COMPRO COCINAS D E E S -tufina, en cualquier estado que es-
tén. Teléfono A-3517. Infanta, 48. 
1 ^ 4 29 m 
GRAN OPORTUNIDAD PARA H A C E R -se con abeja y cría: vendo de 100 a 
140 colmenas y compro cajas usadas fá-
bricas del Norte, para el mismo. I n -
formes : Mercaderes, 41. 
_ _ Í ^ I 3 29 ab 
COCINA D E GASOLINA, POR E M B A R -carme, vendo una cocina de gaso-
lina, completamente nueva, acabada de 
recibir, tiene su tanque independiente 
y cañería para la instalación, es de dos 
fogones y supera a las de gas. Puede 
verse en Empedrado y Aguacate, bo-
dega. 
14438 ab 
1450 25 ab. 
TTN MATRIMONIO E X T R A N J E R O SO-
U licita un departamento en casa de 
familia seria. Se dan referencias. Avi-
sen a la mueblería " L a Perla". Galia-
no, 109. Tel. A-3972. 
14507 29 ab. 
H O T E L M A N H A T T A N 
J E S U S D E L M O N T E » 
V I B O R A Y U N A N O 
S e n e c e s i t a , en l a H a b a n a , u n lo-
j p N L A VIBORA, C A L L E ARMAS, 31, 
a media cuadra del tranvía que sale 
! de San Francisco, se alquila una casa mo-
! derna, con portal, sala, saleta, tres habi-
' raciones, patios y todos los demás servi-
•ios completos, en $80. E s casa muy venti-
lada. So quiere fiador del comercio. L a 
\ ' . llave en la número 23, y el encargado 
j en Galiano y Neptuno, peletería E l Pa-
a d e c u a d o p a r a a W n , c q ^ — ^ 
gua, sin piedras, toda buena, l lana, 
propia para trabajar con tractor. I n -
forman en Col ina y S a n L u i s , J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-2629. 
14916 2_m__ 
Se alquila .o se vende una hermosa ca-
sa en Santa M a r í a del Rosario. Infor-
mes: Empedrado, 46. N o t a r í a de Se-
lles. 
14412 1 m 
11949 2 ab 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con todo el confort moderno para 
matrimonios y familias de estricta mo-
ralidad y se admiten abonados a la 
mesa. Aguila, 90. T e ) ^ ™ A_ym-
13858 . 17 m 
E l más moderno e mglénlco de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono Precios especiales para la 
t e m p e r ó l a ^e verano. Situado en el lu-
gar m á s fresco' y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res 
27 ab 
S ^ r t a H 1 ^ " 2 SALON E S , UNO CON 
'"dustrio Ia_ ealle. propio para una 
r"a «VL P'ec!."ena- esti'in independientes. 
W ^formes dirijan».? a San Jo-
^ c a s ^ v V ^ " JjOS b a j o » L A 
nri^ si' • rena; } ^ acabada de fa-
'•"artoí; tía"; sa.,e,la> comedor y cinco 
*••! ésoiiin? pleJ,0 rasos. Está situada 
6n F iwU-a Can,-Panario. Informan 
HTos '0S0IIa. 
^ 27 ab 
l / ^ ' ; PARA INDUSTRIA: SE N E -
S M c i e nre iw, ^m ^ ^ metros de I 
•?0- rrar'n1 --eriÍ)le en lAiyanó. Ko-
14710 JC0. de 5 a 6. I 
. 27 ab 
^ S E A L Q U I L A ! 
. 'ocal 
S£Ílariosmi1n i bonito con los servicios . 
* ? Proo--o (]nPaendÍenteS- P,lntO C^-1 
;.¿nas o f . ^ ? , ^ .Pequeño depósi tc . ' 
v ^esfa.b]«-ÍTniento; tiene un 
Sí.,,,e<Uánte ,,^3a ^ eon^ene o se ce-1 
n '4en ViñP"n5 b u ^ a regalía. Infor-
nieSas y Obrapía. cafo Fer-
— ^ ab. 
S ' má^071 ? I E Z ^ O S , E L E D I -
•k^-aPitai- pA1^6^0 Pava hotel de 
u ScptÍVo rodavía on construc-
r «Hos lo? P Proposiciones; llera 
^ í"' 'ia,:)1taciones y nn gran 
resta„rant. en los ba3os 
E N N E W Y O R K 
Se alqui lajm buen piso, con 9 habitacio-1 taurañt""Precios m i l c o s . SAN LAZARO 
T A P A R I S I E N , SAN R A F A E L , 14, E N -
JLi tre Consulado e Industria; ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, Im to-
da la noche, baños fríos y calientes. Pre-
cios módicos. 
14421 1 my-
ZU L U E T A , 83. CASA P A R A F A M I L I A S Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
13928 17 m. 
SE N E C E S I T A E N UNA F A M I L I A CU-1 baña o española cuarto y comida 
por $45.00 al mes, para un joven solte-
ro, americano, qute habla el español. 
Dirección; 57, " E l Mundo", Aguila, 60. 
13968 25 ab. 
V E N D O 
una bóveda en la calle Mayor; 6 metros 
en cuadro, con propiedad. Para más 
informes, diríjase a Reina, nñm. 37 al-
tos. Virginio. 
14383 28 ab. 
¡ ¡ I m p o r t a n t e a los f u m a d o r e s ! ! 
Flor de .Jorge, fábrica de tabacos su-
perioxes de Vuelta Abajo, cosechados v 
elaborados en Vuelta Abajo. Precios"-
brevas grandes, a $65 millar. Brevas 
chicas, a $50 millar; veguitas, a $50 mi-
l lar; panetelas, a $55 millar. Represen-
tante : Chacón, 1, altos, para los pedi-
dos. 1 
14114 29 ab. 
1FOTOGRAFOS. S E V E N D E UN H E R -moso muestario de retratos para ex-
hibir y cincuenta marcos 16 x 20, muv 
finos. José Quintana López, calle Parqué 
2, Cerro, Habana. 
^»04 ' 27 ab. 
TpN $300 S E V E N D E UNA CAJA D E 
J_J caudales "Marvin," preparada para 
platería o joyería. Suárez. 65, 
14034 27 ab 
C E D R O Y C A O B A 
y otras maderas del país, al por ma-
yor. Dirigirse a: Maloja, 98. Señor Fra-
des Veranes. 
138»4 25 ab 
PROXIMO A DESOCUPARSE, S E A L -quila un departamento alto, indepen-
diente, frente al mar, completamente 
amueblado, con calentador y cocina de 
gas. Elevador automático y servicios. I n -
forman: Malecón, 56. 
13547 30 ab. 
e s p a c i o p a r a o f i c inas , que tenga 
a p r o x i m a d a m e n t e d e 2 . 0 0 0 
Se alquila Chalet V i l l a Nena. V í b o r a , ¡ne3' bauos- por la temporada de ve-, y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y ¡ Tr>ARA OFICINAS O COMISIONISTAS 
I T Í . , ^ ^ „ A « ^ J . » . ' ¡ rano. Central Par* West, por 75 The a-Oooo. ¡ J r se ofrecen habitaciones con vistas 
í>an rranCÍSCO y Avenida AcOSta, Law-1 Beers Agency. O'Reilly 9 y medio. De- j ane luz teléfono, limpieza. Pre-
ton, portal, sala, recibidor, hal l , cinco i a!0 ^ ' " ^ en ^ f y | H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T | g ^ a ^ f d i c o s - T e n i e n t e - R ^ e s ^ i n a a 
grandes CUartOS a derecha e i zqu ier - C :{728 7<*-22 i Propietarios: Carballosa y Hermano, i 13464, 29 ab. 
Aa al fnnAn oran onntaAnr 1« I ' i Preparado para familias. Habitaciones!"— , 
ua , a i lunao gran comeaor, le SlgUS Se arrienda una casa, propia para es- a la brisa, agua corriente, bañóse callen ! Se alquilan hermOSOS departamentos j te exclusivo para la Isla de Cuba. Cán-
otro hal l que une la cocina y dos cuar- j c 0 ^ d a 0 cuaiquier oi¿ ¿ d u t ó . D a ! Prado' 3 Teléfono ^ ! para oficinas en Prado , 107, altos. I n - ! ^do^Ferrer . Mercaderes, 39, ba jos^ 
tos cr iado^ garaje para dos m á q u i . | a '3 cal l en el paradero de M a j a -
¡ ñ a s y cuarto para e l chauffeur. H e r - l g , ^ fl.ente a la carretera que v a al 
PO L I C L I N I C A D E L DOCTOR L E O N . . Mielitis, parálisis de la médula, por 
tratamiento especial Curación de la 
tuberculosis laríngea por procedimento 
rápido y del relumatismo en todas bus 
manifestaciones. Calle Prado hiúmero 
79 A, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
nese 1 m. 
CAJAS P A R A C A U D A L E S . S E CON-siguen muy baratas de todos tama-
ños, en la Casa Blanca, Neptuno y 
Amistad, ferretería y locería. Teléfono 
a 4066, Eduardo García Capote. 
13--'ft5 3 m. 
EEUMATICOS: L A A L G I E S I N A F A -rriol quita toda clase de dolor, agen-
3 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s . D i r í j a s e 
a l s e ñ o r R . R . B y r n e . A m i s t a d , 9 6 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
ina a Aguiar. Teléfono a mOSOS jardines por ambos lados de la i r p n t » ! "AI<r/wlnn«< M I a« l l a v í x *>n l - i Cuarteles. 4. esquí 
«,0™ iL í i • 1 0 ientraI Algodones. L a s llaves en «1^5032. Egte gran hotel se encuentra sl-
casa . Informan en la misma: de 3 P a n a d e r í a de Alvarez y Machado, Ma- i tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
* 1 • • r ¡Muy cómodo para familias, cuenta con 
lagua. P a r a Cualquier otro informe, i muy buenos departamentos a la calle y 
2S a" Miguel Subíres . Sancti Spír i tus . • .desde ,$0.60. ?o,75, $1.50 
a 5 . 
14803 
A L A S F A M I L I A S 
Se desea algnilar un chalet amuebla-
do por cinco C seis meses, situado en-
punto alto de la Víbora. Ha de ser de 
construcción moderna, separado de las 
casas colindantes, co ncinco dorniito-
rios por lo menos, buenos baños, gara-
je y demás comodidades. Se paga bien 
y se dan toda clase de garantías. I n -
formen a Francisco Blanco, calle de la 
Concepción, núm. 15, altos, entre Deli-
cias y San Buenaventura, Víbora Te-
lefono 1-1608. 
14777 i ^ 
14227 
CE ALQUILA: CERCA DE LA ESTA-
O ción de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, una casa que tiene sala, comedor, 
cuatro jrmndes habitaciones y terreno 
para jardín y cría de animales. Infor-
man en Teniente Rey, 61, altos. 
C 3621 Sd-17 
a - i i r ~ ~ ~ - í̂¿i— 
! $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre"-
30 ab icios especiales para los buéspedes es-
tables 
1221» 30 a b 
forman en la misma. 
12122 10 m 
H O T E L " H A B A N A " 
L E A L T A D , 1 5 5 
De Claudio Arias, Belascoaín y Vives.' 
Teléfono A-5825. Este Hotel está rodea-
do de todas las l íneas de los tranvías 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas, con todo servicio. 
8241 13 my 
C¡E A L Q U I L A E MONTE, 3, L E T R A A, 
>0 esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con. 
Q E VENDEN DOS COCINAS D E GAS, 
O .con dos hornilas, una tiene horno. I n -
— I forman en el Crisol. Lealtad. 102. Telé-
fono A-9168 
I 13813 25 ab. 
U N A C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende, propia pafa un Banco u otro 
giro importante, Puede verse en Corra-
les, 187, esquina a Figuras. Todo el 
13514 09 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
h a b a n a ' 
Departamento para hombres o matrlmo- a U ,Tl}e'JleTT*ÜLAÍSOS S ^ I 
nio. Directo su dueño : Frades Veranes, i ^ -^ Íq33 d moralidad. 




P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor - sl-
1 nada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
! léfono A-7931, altos del café Central, cs-
1 Par-
ropiaa 
SuS 'as hñ 
'4 V estará a,flone3 ticnen servicio 
nforma \ f Cn',ma<3C'' para octu-
S S o n ^ S ; & d € l café 
S r ^ Q í > I ^ T R E s HABITACIONES. WrF;V)AN'TVoS~HABlTAriONF<< a ^ ,^ - Pendidas habitaciono.i con vista al  
T ^ v , ^ r | • entre.Cueto y Guanaba- 0 % ^ " ^ ' . n balcón a la calle, a $33 nne e interiores, y en la azotea pr u 
f o r m ^ ' e í la Vismaia^«ref,ere^CÍaS- ^ ^ a d a n ^ V i m á ^ h l c a . interior, en $17. para hombres. 
' d o ^ f dfa misma los domingos to- Ray cocinero. Aguiar, 72. ' 12'43 ^ P l . 
! 11684 •>- Q,. 14875 28 ab O r k T U I D A l A r i r t m i A M H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Reptan 
26 ab. 
C 3722 rd-23 
M . p r o P o s i c í o n e s p o r u n 
GoamC?. ocal c o m e r c i a l , s i t u a -
^ n ¡ ¡ l c u a d r a de 0 b i s P 0 - M i -
ficad. metros . R e c i e n r e e d i - , 
K ^ ^ o ^ e r n o y a m p l i o s a - | 
Coi,Jerc¡oPrOP.ÓSÍto p a r a ^^q1"61*! 
ffeate A 0 II1(llIst]ria- T i e n e g r a n I 
A C í s t a L P a r a i n f o r m e s , ! 
7 l ' ¿ s \ l a 1 0 a- m ' ' P r a d o ' ! 
lo C c o r t a c i ó n 12- So10 t r a " ' 
S p o . " Corredoi-es , no p e r d e r . 
H O T E L F R A N C I A 
i de familia- Teniente 
j cuartos "grandes%onU1ba-i mero 15> baJ0 ,n misrna dicec<ji«n ""f^e j íimpias. Todas'con balcón a la calle," 
intercalado- cocina <1e sas ' hace ^ años. Comidas sm horas fijas, 1 eiéetríca y tinibre. Baños de agua 
^vicio de criados- 500 me-1 electricldad• timbres, duchas. teléfono, i üente y fría. I'lan americano; plan 
A L Q U I L A E N O F A R R I L L , 8, E N - Manuel Rodríguer, Fíl loy. propietario. Te-
O tre Estrada Palma y Libertad, uña • „ ^ . * r, « léfono A-471S Departamentos y habita-
fasa con gran portal, sala v comedor al i Grim Cí,3',  f niili - JcnJ t  itey. n0> dones bien amuebladas, frescas y muv 
UNA 1 'ond«; cuatro cuartos grandes con ba-, niero 15, bajo la misma dirección **«a«: i¡ 
mpias. Todas con balcón a la c lle, luz 
ca-
eu-
Se ofrecen para el l o . de Mayo va-
rias habitaciones, con lavabos de agua 
corriente, vista a la calle, luz toda la 
noche, limpieza, t e l é f o n o , Uavines a 
hombres solos o matrimonio, deben 
ser personas de buenas referencias y 
educadas. D i r e c c i ó n : Teniente Rey, 
33 , esquina H a b a n a . 
13465 30 ab 
O E C E D E E L CONTRATO D E • " 
O hermosa casa esquina de Blanco, sa- I no completo 
la, saleta, cinco habitaciones, cuarto de ^"art0 y servicio ae ciiaaos; ouu me- r, 
baño completo, patio, traspatio, cuarto I l r o s « m frutales. Su dueño en el 10 r,:asa recomendada por vanos Conaula- ropeo. Prado 51. Habana, Cuba Es la 
de criado con sus servicios aparte, co-1 25 ab. 1 dos- I mejor localidad de la ciudad. Venga y ciña de gas, instalación eléctrica, telé 
fono, cada habitación ,tiene servicio sâ  
nitario independiente y elegantemente 
amueblada. .Se cede la casa a l que com-
pre todos los muebles, lámparas y de-
más. Renta módico alquiler. Informa: 
Malecón, 27 y medio; de 8 a 12 de la 
manan. Fernández. 
14(fH> 26 ab 
A TENCION I M E D I A N T E UNA MO-
jTX desta cantidad nos encargamos de 
facilitar casas para alquilar y a loa 
dueños el modo de alquilarlas a bue-
11902 - my véalo. 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, E N T R E Pasaje y Parque Central, situada a 
la brisa, comodidades para familias. E x -
celentes servicios y baños de agua ca-
liente y duchas, buena coñuda y pre-
cio módico. j 
14048 10 MI CH A L L E C O R R E A , L A MEJOR l >1 iv . I J sús del Monte, se alquila una nre A L Q U I L A , E N CASA D E MORA-1 T J ^ , E L H O T E L TROTCHA, VEDADO, 
ciosa casa con sala, tres cuartos come-1 ^ lida<l- < alIe Acosta, 19. segundo piso, | J L se alquilan dos departamentos amue- c r i s o t « ASA D E HUESPED] 
dor. cocina v cuarto do criado con sn ' una habitación, muy fresca y con blados, compuestos_ de dos babitaciones. T ^ / ' QV.KIf, "^HpnsrtqT^nto^ 
mobiliario, lamparas, teléfono f o g é í de, excelentes servicios sanitarios inmedia- sala, cuarto de baño y demás comedida- dos d e p a r ^ 
— - « ^ . " q iogon ae t()S. a hombres soios „ señoras. Pre- des. Precio §lu0 mensuales. Ademas se ¡ ^ sfa a la calle, vacu s y con toao eí estufina y carbón, etc.: desde los pri-1 , 
meros dfas del mes de mayo por c n » . | í l o v J ^ 
tro meses. Buena proposición para per-' my. 
i alquilan dos habitaciones altas y muy i y'l10,,. 
i frescas a $40 mensuales cada una. Calles ! A-»108. 
oportunidad./ Informes: 
"ibOSS 
ITr' - . 
Teléfono j £ j xma hermosa habitación, bien amue- ) 
• blada. con su lavabo de agua corriente, 1 




2. Vedado. 1438S 
adentro. Dealtad, 102. Teléfono 
20 ab. 
25 ab. SE A L Q U I L A UNA HABITACION añino blada, muy fresca, a caballero, en 
E L C R I S O L i Amistad, 80. altos, entre San Rafael y 
isnia se le puede dar comida. Mon- • La mejor casa d.e huéspedes de la Re- \ San José. Se exigen referencias. 







EN AMISTAD, 39, A L T O S , S E A L Q U I -lan habitnciones amuebladas. E n la 
misma se ccC^ bajo contrato una sala 
con su recibidor, propia para un gabi-
nete dental o cosa análoga. Informan 
en la misma. 
14258 30 ab 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
D r . E r e r a r d o Bordes. 
M é d i c o Cirujano. 
Certifico: 
Qne he usado en mis enfremos 
durante mucho tiempo, la leche 
decremada « W A G K E R - , hablen, 
do obtenid" excelentes resulta-
dos en todos Iqs casos de Gas-
t r í t l s , Gastroentjoritís e Infec-
cione* intogtlnalles en que es tá 
indicado este alimento. 
OFirmado D r . ETerardo Bordes, 
C . F a l s o . 
E l envase de la Leche TTagncr 
es ahora litografiado. 
a l SilABJO D l í L A M A R I -
NA lo encuentra ü<L en to-
úa« ia» poblaciones de I» 
l l epúbUca . — — — — 
F Á G Í M d o c e D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 21 de 1 9 2 0 A ^ O L X X X V I I I 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
A L O S D U E Ñ O S D E S O L A R E S j 
del lieparto Alturas de la Piaya que j 
quieran vender terrenos que P O » ^ » ' . * 1 : 
ríjanse, especificando ' ^ n n ^ o n í ^ 1 0 ' 5 - Virtu 
de venta y acompauando copia del pía | Mrtu 
no de situación del solar a "Compra-, pesos 
dor", apartado núm- 887. ^ j 
14S10 
yx^ArnHft r \ S \ s EN KI- VliüADO, CO- W.r.OO. Industria. tres pisos, reu /^OAIPRO CASAS t > ^ co_ i Jesúg y Mariat do8 < 
iVetaje s f no o ^ a s í no molesto. Calle Í Stos . rentan $260.00. en 36.00 Bvel 
B e^tre 25 > 27, Villa Josefa. ' i Marttae?, Bmpedr»*) . ^íos- ' « 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
E X E L VEDADO 
Lázaro, de altos, renta $200.00 en 30000. i E n ]a cajle JJ sólida, y cómoda caea, 
Sün Josí , planta baja, renta $00.00, en de dcs piantas, independientes. 850 me-
tres isos, renta| tr08 cuadrados, riso alto: portal, sala 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
C A S A S E N V E N T A 
.des, de altos, moderna, renta 240 
s, en 30.000. Sol, de altos, con esta-
miento, renta $250.00 en 3,.000. San 
» S 6 " ^ ^ T 0 ' C<>HRALE8, PEGADO A 
San Mcolás, vendo casa, con estable-
cimiento de azotea corrida, alquiler fijo, 
pisos Sanidad. San Nicolás. 224, peerado 
tal de 11 a 2 ^ dc 5 a 0. Bcrro-
©20.000 VENDO, SAÑ" LAZARO, P E G A -
d0 ^a ^mPanario. casa moderna, de' 
altos, 2 ventanas, sala saleta, 8 cuartos, 
580X20 escalera de mármol. Pisos ^í108-
sanidad. San Nicolás ii24 pesado a Mon-
te, de 11 a 2 y de 5 a Ó. Berrocal. 
12.000 VENDO, CONCORDIA, I>E B E -
<4e'comedor v dos terrazas. A la derecha | «¡p lascoain a Infanta casa modemu, 
" cocina, despensa, dos habitaciones con, de altos, de sala, sal-cta. 2 cuartos, es-
su baño. A la izquierda cinco habltacio- calera de mármol, pisos finos, sanidad-
NBCESITO í T B G B N T E M E N T E , 
San Lázaro, $65.000. Bvello Martínez. Em-
pedrado. 41, altos; de 2 a ». 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
a cuatro miííottel do arrobad. Trato di-j oficios, $200.000: Bernaza. $4^00: San 
recto con el dueño, sin intervención de, lázaro,_ $65.000: Obispo, _$2q0.000^ InduB-
' , • .̂ 752 ig--'.") 
T^ÓLONIA D E C A S A ; COMPRO VNA 
\ J en la Provincia de Caniagiiey. do dos 
nes. dos baños y cuarto de desahogo. 
Piso bajo: sala, portal y comedor. A 
la derecha cocina, cuarto d© criado, ba-
ño de criado y lavadero, A la izquier-
da cuatro habitaciones y dos baños. 
Cuarta para chauffeur y garaje. Precio: nos, mucho frente, en buen estado. 
San Nicolás. 221,' pegado "a Monte; de 
11 a 2 7 de 5 a i). Berrocal. 
000 VENDO, E N LAGUNAS, CASA 
de bajos, toda ¿e azotea, pisos fi-
?S2.000. renta, al día. San Nicolás, 224. pegado 
Kn la calle ,T, casi esquina a 15, teñe-1 cal 
mos una casa de dos plantas, indepen-
dientes, de 339.40 metros cuadrados de 
terreno y es su precio $33.000. 
¡a Monte; de 11 a ¿e 5 a 0. Berro-
Magnífica propiedad en situación de 
gran pontenir. Avenida de Wilson y 
CIE COMPRA UNA TIENDA D E ROPA, 
lO en San Lázaro, 482 ll(!í>7 
relefono M-1742. 
ab 
QE COMPRA UNA F B R K E T E R l A i EN 
O San L;zaro, 482. Teléfono M-1742. 
14007 27 ab 





San Lázaro, 482. Telc-
27 ab 
E S P E C T A C U L O S 
S e d e s e a c o m p r a r o a r r e n d a r to-
Trece, cerca de Paseo fabricado en im 
solar completo de 683 metros rtnta 
«140 no tiene contrato, en muy buen es-
íado. con muchas comodidades y muchos 
árboles frutales, el solar solamente ya-
, le ol dinero, no doy informes por te-
d a c l a s e de e s p e c t á c u l o ^ que " a i i j \ ¥ ^ ^ á ^ ^ , ^ B ^ ^ ¿ 
p r o p i o s p a r a u n a espec ie de P a - U a 5. . _ r. 
l a t ino , q u e se p i e n s a i n s t a l a r . D i - I S O L A R E S E N E L V E D A D O 
. . ' H , * „ A j Vena., un solar en al calle \mnte y uno, 
Hffirse a : J U a n i iOnzaiCZ A d a m S , 1 a dos, cuadras del Parque Media*, mi-
I . , 1 r ' T, 1 " de 25X50, a $42 el metro, y otro en 
LíSÍa de COíTeOS. H a b a n a . Diez y nueve, esquina., a tres cuadras 
P 5d -23 del parque. Medina, m^e 24 y medio por 
45 total 1.102 metros, a $45. Evelio Mar-
de 2 a i>. 
zana por Línea, dos casas modernas 
F N P R A D O de dos plantas, Independientes cada 
, . icoo ^rvipma 1 "na. con buena renta. Superficie total: 
asa de tres pisos moderna, (.47 metros cu^árad0St precios de ver-
a nna cuadra del ™a\ecón'J0}}a„Z > dadera ocasión, incluyendo la construc-
K ^ ^ ^ I & I ^ ^ ' ^ S l ^ t o d » . a $55 el metro plano de te-
Empedrado, 41, altos: de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O , $ 2 5 . 0 0 0 fe^^^^ ^ ^ f e ^ ^ 
Vendo un chalet ^e madera, en la calle versidad. los salas, recibidor, .salón de 
Ú?40.000 ^ENDO. CASA MODERNA, D E 
«H' altos, mirando al nuevo Palacio Pre-
sidencial. c«n dos ventanas, sala, sale-
ta corrida, 5 cuartos, salón al fondo, 
cuarto y servicio criados, cielo, raso, a 
la brisa. San Nicolás, 224. pegado a 
Monte; de 11 a 2 v de 5 a 9. Berrocal. 
S e compra una casa particular, en ca-j tínez. Empedr^o , ^ 
He comercial. Trato directo con el i E N L A V I B O K A 
comprador. Sera f ín S á n c h e z . A n m a » , ! ^ 
64. altos, con 470 metros de terreno, portal, 
11732 
DOMINGO GARCIA, DECANO D E TO-dos los corredores de la Habana, 
vende y compra casas, terrenos y es-
tnbleciniientos. da dinero en hipoteca en 
lodas cantidades. Informa: Manzana de 
tiómez, 228, bufete del Licenciado Ra-
món Fernández Llano, Presidente del 
L'entro Asturiano. 
1404(1 27 ab 
L E V E N D O S U C A S A 
Puedo venderl,e su casa sin cobrarle co 
rretaje. Tengo compradores. Reserva y 
jardín, sala, saleta, 3 cuartos bajos, ga-
raje y en los altos sala, saleta, 5 cuar-
tos, dos cuartos de criado y dos terra-
zas, renta $200, no tiene contrato pre-
cio $35.000; Evelio Martínez. Empedrado, 
41, altos; de 2 a 5. 
N O L O P I E N S E M A S 
A usted no le queda otro remedio si-
no comprar casas que cada día suben 
de valor como en todas las Capitales 
del Mundo, ve;i a Evelio Martínez. E m -
pedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
E N $ 3 5 . 0 0 0 
Lonradez. Éfgurasr^S. Tef. A-6Ó21, de j yend0 ¿og casas de altos, con frente de | de lujo 
.12 a «, Manuel Llenin, corredor con l i - / cantería, dos ventanas, sala, saleta y 31 
¿vi, t><»Mv t — — i. v.í I fa-i-iu, iia.ayu.iio pequeño. oa-u .^juuiao, 
planta baja; cuatro habí- 224, pegado a Monte; de 1 la 2 y de 
recreo, • iedor, batió y demás servi-
cios en U planta baja; cuatro habi-
taciones, gran baño en los altos. De-
partamento independiente para orla-
dos, garaje, jardines y todas las como-
didades de una residencia moderna y 
de buen gusto. Precio'. $90.000. 
E n la calle 21, espléndida esquina, m"y 
cerca de la Habana. Gran casa do lu-
jo, de una planta, con jardines, portal, 
vestíbulo, amplio hall, dos . salas, come-
dor, cuatro habitaciones, dos magnífl 
eos baño«, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criados, gran salón de recreo, ga-
raje. 1.300 metros de terreno. Precio: 
$140.000. 
©10.500 YENDO, E N ARAMBURO, MI- ¡ 
•IP rahdb al parque de Trillo, casa mo- i 
dorna, de 6X24. con sala, saleta, 3 cuar-
tos, azotea, toda pisos finos, sanidad 
completa. San Nicolás, 224. pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
CIJ4.500 VENDO, REPARÍTO ALMENDA-
«¡P res, casa moderna, de portal, sala, 
saleta, dos cuartos, cielo raso, m^y bo-
nita .y buen punto, pisos finos, sanidad, 
patio, traspatio pequeño. San Nicolás, 
E L MEJOR SOEAR D E L VEDADO 
SE V E N D E , SI ACTUAN CON RAPIDEZ. 
L A ESQUINA D E F R A I L E MEJOR SI-
TUADA D E L VEDADO. SE O F R E C E E N 
V E N T A S O L A M E N T E POR UNOS D I A S : 
50 METROS D E F R E N T E CON V I S T A 
DOMINANTE D E L MAR. POR 50 D E 
FONDO A L COSTADO, Y A UNA CUA-
DRA D E VIA D O B L E D E TRANVIA, 
C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D . Por diez 
d í a s ; Precio $60 raetro. . 
5 a 9. Berroc l. 
©23.000 VENDO, A UNA CUADRA D E 
«[P Neptuno y rnuy eercsf de Amistad, 
casa moderna, ¿e altos, de sala, saleta. 
4 cuartos, 2 altos. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y 'dé 5 a 9. 
Berrocal. 
$15.600 VENDO, A UNA CUADRA D E San Líizaro y media de Trocadero, 
casa moderna, d* altos, sala, saleta, 2 
cuartos, cielo raso, escalera de mármol. 
Sun Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
E n 8.600 se vende octava n ú m . 4, en-
tre Dolores y T e j a r . Mide 8 x 2 0 ; sa-
la , portal, cuatro cuartos, b a ñ o mo-
derno, entrada para el a u t o m ó v i l . T e -
l é f o s o A - 8 8 U , de 12 a 2, Camilo 
G o n z á l e z . 
13957 _ 2 5 ab ._ 
Se compran y se venden casas y so-
lares en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
c a en todas cantidades. Of ic ina: Man-
te, 17, altos. T e l . A-9165 , de 9 a 11 
y de 1 a 3 . Alberto. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en la calle Princesa una casa 
de una sola planta, de azotea; se com-
pone de sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tio, servicio sanitario y servicio de cria-
dos. Mide 6x38 varas de fondo. Renta 
5 80, que puede rentar más. Informan, 
Monte, 19, altos, de S a 10 v de 12 a 2, 
Alberto. 
L U Y A N 0 , E N $ 5 . 0 0 0 
Se vende en la calle Juan Abren una ca-
sa de un sola planta, toda de azotea. 
Se compone de sala, saleta, dos cuar-
tos, comedor y gran patio y servicios 
sanitarios. Mide 5 x 27. Más informes, 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
13766 26 ab. 
CIUDADBI.A, VENDO UNA Ql R ACA- i bo'de construir en la calle San Pa-
blo, 4, Cerro, es de mampostería, con | 
pisos de mosaico y consta de quince do- I 
partamentos: no corredores. Informan en | 
la misma y en Tenerife, 42; departRmon-| 
to ,0. Ojo": está desocupada. FJlotpeno! 
Rodríguez. 
14430 25 a b 
VENDO 8 CASITAS NUEVAS DE < I E -lo raso, en $23,500. Rentan $3,240 
al afio. Trato solamente con compra-
1 dores. No hay corretaje. Santa Felicia 
1, entre Justicia yLuco, Jesús del Mon-
té. Su dueña, María Laria. 
13503 26. ab. 
W 
Lampari l la , entre Aguacate y Compos-
tela, se venden dos casas, antiguas, 
que miden 15 metros de frente por 
33 de fondo. S u d u e ñ o : Amargura , 
43 , bajos. Horas h á b i l e s . 
n a y a y t s t a a o n Central 
ve, entre Avenida 8a. y' q 1 * *W 
pierde tiempo encontrará la ' i * 
usted necesita para <„ l c?Sa £ 
verano, chalet d'e m o l ^ í 
cion; tengo cuatro en la *• COnstrtic. 
z a n a ; vendo y alquilo; ^ 
a todas horas; las doy a ' ^ 
ganga. S u dueño en la / T 0 ^ n 
na Oii in¿^ m * . . , , — i . e »a p»^ n a j u m e e , manzana de la p j * 6 ^ 
, r ~ 28 
14404 26 ab 
r1.500 VENDO, A UNA CUADRA D E Galiano y muy cerca de San Nicolás, 
casa moderna, de tres pisos, de sala, i 
saleta, 3 cuartos, escalera de mármol, j 
pisos finos. San Nicolás, 224. pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
E N $ 6 5 . 0 0 0 P E S O S , 
moneda oficial, vendo tres propieda-
des urbanas, buen punto; producen 
$ 800 pesos a l mes; s ó l o deseo tra-
tar con compradores; cada d í a cos-
tará m á s hacer una c a s a ; la propie-
dad urbana bien construida es la 
mejor invenios del p e q u e ñ o capita-
lista. Avise a l t e l é f o n o 1-2857. P a r a 
verlas, R a m ó n H e r n á n d e z L ó p e z , 
contratista de obras; el que m á s ba-
rato fabrica. Santa F e l i c i a , ! , entre 
Justicia y Luco , Je sús del Monte. 
13954 25 ab. 
G A N G A 
! Kn $3.250 casita, azotea, sala, comedor. 
' dos cuartos, patio, pisos mosaico, servi-
cios. niuv bonita, una cuadra de la i 
Calzada Cerro. Figuras, 78. cerca de Mon- i 
te: de 12 a 6. Llenín. 
13753 26 j i b _ i 
I So lo a c o m p r a d o r d i r e c t o , p r o b a d o | 
Se darán detalles personalmente de una 
espléndida casa de tres pisos, casi en 
Reina, nueva, puede rentar $500. Se da 
en $56.500. Llame A-1824. 
14503 25 ab 
>UE> N E G O C I o T ^ i ^ ^ - r - - -
> mosa casa de coní* 0 ^ A 
de alto y bal,. • l ^ ' ^ l ó n '-^ casa de con..-) "-VA toJT na. do alto y bajo- ™ur"C(,l6n 
está situada a media ónL8 x ^ ^der 
zada del M o n t e r p r e c i ? ^ , ^ d e T ^ zada del M o n t e r a U U a & d e ^ ^ Monte, número 173 se^r^000- Rs«'" 
sombrerería E l B a ^ ^ ^ n * $ . 
\ E L P I D I 0 B L A N C O 
'Vendo en $92.000 una esquina de fraile 
i en la calle O'Reilly. casa antigua de dos 
j plantas con establecimiento y contra-
• to. Sus medidas, 230 metros. O'Reilly, 
1 23. Tel. A-6951. 
• 14352 30 ab. 
Solar en Alturas del Vedado. A "na de 5'a 9.'Berrocal 
cuadra del tranvía, de la calle 23. 11. <0 
por 47.17, a $14 vara. $2.000 dé contado 
y el resto a razón de $60 mensuales. 
$0.600 VENDO, E N MANRIQUE, CASA antigua, de sala, comedor, 3 cuar-
tos y un sal6n altó, cerca He Virtudes, 
toda de azotea, pisos finos, ¿anidad. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
E n Cojímar: Magnífica rnansifin frente 
al mar, 3.400 metros. Jardines, terrazaB, 
galerías, salones, diez habitaciones y 
todas las comodidades de una residencia 
«•encía. 
13979 28 ab. 
CIOMPKO DOS O T R E S CASAS EN H A -' baña o Vedado, sin corredores. B. 
Guinea. A guiar, 57; de 2 a 5 p. m. o 
por escrito. 
13583 25 ab 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
J o m p r a . y v e n t a de c a s a s , so lares 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
dos cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. ICvelio Martínez. Empedrado,- 41. 
De 2 a 5. incluso los sábados. 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Sino casas que comprar, cada día es 
mayor el pedido de casas y no puede fa-
Solar .en el Reparto Santa Amalia, 245 
varas cuadradas, a una cuadra de la 
Calzada de Arroyo Apolo. Precio: $1.600. 
í»21.«00 VENOO, A 3 CUADBAS D E R E I -
na, esecuina moderna, preparada para 
el comprador. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; ¿o 11 a 2 y de> 5 a 9. Berro-
cal. 
T I E N D O CUATRO CASAS COTT SALA, 
V saleta., tres cuartos, modernas, a 
una cuadra de Belascoain, en $ 6.000. 
Julio Cil, Oquendo, 114. 
14370. 30 ab. 
GANGA, $6.000: E N L A C A L E E D E Eer-nandlna vendo lina casa de. sala, 
comedor y 3 cuartos, con un contrato por 
un año, rentando $50 mensuales. Para 
verla y tratar diríjase al señor L . J . 
Flores. Administrador. Oficina de la 
Manzana de Gómez, 550; de 10 a 12 y 
de 3 a 5 p. m. 
14613 26 ab 
altos; do 2 a 5. 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
. E n el Cerro, a una cuadra del paradero, 
i vendo dos casas, portal, sala, saleta y 
V f i n r a s r u s t i r á s D i n e r o e n hlDO- d^s cuartos cada una, miden 12 por 18, 
y I inCdS rUbUCdís. u m c i v c u inpw | rentan $6o. precio: $8 500. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 41; de 2 a 5. incluso 
los sábados. 
MAGNIFICA FINCA 
E n Guisa. Bayamo. Con ciento cuarenta 
y una caballerías, muy buena oportuni-
, dad para el que «xplota maderas, rica 
i también en árboles frutales, rodeada de 
bricarse por los precios que pueden com-, rio v terreno fértil v pintoresco. 
prarse y antes de 2 meses no habrá ^ 
casas en vent# apresúrese y cómprele SOL'AR E N B U E N R E T I R O 
una a ^ e l i o Martínez. Empedrado, 41, | C3íi]e gteinhart, de 464 varas, con 18 Ta-
ras de frente por 2o varas de fondo. 
Cerca de la doble línea «i» los carros 
de Vedado a Marianao. Precio' $6.50 la 
vara. • • '; 
úgS.00O, VENDO CASA MODERNA, D E 
tP Reina y 10 metros de San Nicolás, 
casa moderna, de altos, de sala, come-
dor, 2 cuartos, escalera de mármol, pi-
sos finos, servicios completos. San Ni-
colás, 224, pe-gado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
ffljejOOO VENDO, R E P A R T O ALMENDA-
rea, casa de mampostería, de jar-
dín, portal, sala, comedor, cinco cuar-
i tos, de 9X49 varas, punto superior. San 
¡Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11- a 2 
y de 5 a 9. Berrocal.. 
tecas . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 Ó 0 4 . D e 9 a 1 0 a . m . 
y de 2 a 4 p . m . 
GANGA D E OPORTUNIDAD 
SOLAR E N L A F L O R E S T A . 
Lo mejor de la Víbora, calle Juan B m -
$4.100 VENDO, E N LUCO T SANTA Emilia, casa moderna, de azotea, de 
sala, comedor. 3 cuartos, pisos finos, sa-
nidad- San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
»5,500 VENDO, E N L O MEJOR D E K A -
rianac, cerca del café Central, esqui-
C 3561 17d-14 
Í7«EKKETERIA: SE COMPRA UNA F E -' ruetería, en cualquier parte de la 
Habana. San Lázaro. 482. Teléfono M-1742. 
1385!) "b 
V E N T A " H E F I N C A s ' ü R B A Ñ i r 
I O S E NAVAKitO: VENDO CASAS E N 
i i la Habana, Vedado, Cerro, Jesús del, _^ . . 
Monte, Víbora, Arroyo Apolo, . Luyanó. j - í , " v e n ¿ 0 ^ 0 
cincas de recreo y producción en Los f ^ J o s rleft 
Pinos, en Boyeros, santiago de las Ve-
gas, Bejucal, Salud, Gabriel, Güira de 
Melena, Alquízar, Vereda Nueva, Ceiba 
del Agua. Guanajay, Caimito, Hoyo Co-
lorado, Wajay y en Barandilla. Para 
más informes: José Navarro. San Joa-
qiiln, 122. altos, al lado del puente Agua 
Dulce. Horas: de 12 a 2 y de 0 en ade-
lante. 
A C O M P R A R C A S A S 
Kvclio Martínez vende casas de todos 
precios, de esquina, con establecimien-
tos, en lugares comerciales de esta Ciu-
rdad, terrenos en todos los Repartos, 
casas antignaa para reedificar y da y 
toma dinero en hipoteca. Empedrado,] 
41, 'altos; de 2 a 5. i 
14822 28 ab j 
EN E L R E P A R T O C H A P E E , C E R R O , I vendo un solar de 500 metros, fa-
bricado de madera y teja francesa, y i 
pisos de comento, cuatro accesorias de j 
sala y dos cuartos cada una y 11 cuar-1 
tos interiores, rentan 80 pesos. precio \ 
$5.500. Francisco Fernández, en Monte, 
2-D: de 11 a 2. 
no Z á / a s cerca de la Atenida de Acos- ™ c°" ^ d S f ^ m 0 ^ ^ .1 10 í^r l o í 
a. 502 varas cuadradas, con agua. a*e-' P ' ^ t a s de hierro. Renta el W por 100. 
as, alcantarillado. Precio $4.28 la va- buenMnefocl0- San Mcolás . 224, pe-
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 3751 5d-25 
B U E N A I N V E R S I O N 
S e v e n d e g r a n c a s a e n e l V e d a -
d o , c a l l e I , c e r c a d e L í n e a , c o n 7 
de azotea. Demás 'informes^ en Monte ' c u a r t o S P l i n c i p a l c S V trCS d e 
2-D; de 11 a 2. Francisco Fiernández. 
TIN E L R E P A R T O TAMARINDO, PRO-
C A L L E D E P E R E Z , LTTYANO, 
s casas, en $14.000, tienen 7 
metros de frente por 24 de fondo cada 
una, portal, sala y cinco cuartos, son 
0*5.400 VENDO, A UNA CUADRA D E 
vj? Lealtad y pegado a Belascoain, casa 
moderna, de sala, comedor, 3 cuartos, 
toda azotea, pisos, sanidad- San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
$5.500 VENDO, E N MARQUES GONZA-lez, cerca de Carlos I I I , - c a s a moder-
na, de sala, saleta, S cuartos, toda azo-
tea, pisos y sanidad completa, cuarto 
de baño. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te: de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
E n el Prado vendo una casa , de 2 
plantas, en $100.000. O'Rei l ly , 23 . T e -
l é f o n o A-6951 . 
SE V E N D E UNA BONITA CASA, P A -ra una persona de gusto, a cuadra 
y media del paradero del Cerro, con 
jjortal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
con bañadora y cocina de gas, luz eléc-
trica y cielo raso, patio y traspatio con 
su jardín, trato directo, no quiero co-
rredores ; vean ésta que es ganga. Pren-
sa, 40, Las Cañas. Precio $8.500 y la 
otra en $3.400, con portal, sala, saleta, 
2 cuartos, patio y traspatio. Prensa, 40. 
Sin corredor. 
14560 . 20 a b 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en $ 200.000 una- casa en Merca-
deres, entre Obispo y Obrapía, casa de 
dos plantas, con 610 metros; estableci-
miento sin contrato; O'Reilly, 23. Telé-
fono A-6951. 
14353 30 ab. 
M U N D I Á L T R A D Í N f c f 
D e p t . C o m p r a Venta ^ 
F i n c a i . 
M a n z a n a de G ó m e z 220 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A.6708 
A n t e s de c o m p r a r o 7 ^ 
su f i n c a v é a n o s de 3 a 5 
d e I r tarde . 
T e n e m o s d inero disponible 
p a r a c u a l q u i e r clase de tran-
s a c c i ó n o negocios. 
ind. 29 t 
E n 5.000 pesos se vende en S a n T 
zaro, n ú m . 1, estre Dolores y ConcJ!' 
c ion; mide 96 metros; sala, c o l 
dor, dos cuartos; renta 40 dm*. 
T e l . A . 8 8 1 1 , Camilo González ? 
b a ñ a 65 314. Hl-
139,7¡ 
-5 ab. IpN cue to ; o t u r x T n , s i f vv^r J una casa de madera de dn̂  n. 1 
situada en lo m á s céntrico del „rPnfOS' 
sista poblado, en la actualidad su pí* 
C-1840 30 d 28 
14743 3 m 
(g«.600 VENDO, E N L O MEJOR D E Ben-
tP jumedn. casa moderna, de sala, sa-
leta, 3 cuartos, pisos finos, servicios, 
cuarto de baño, aceras pagadas. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
c r i a d o s , a a r a i e y t o d a s las c o 
TT'N E L R E P A R T O TAMARINDO, P R O - v i i i I 
1^ ximp al Puente de Agua Dulce, Tei;r m O u l d a d í f o m o d e r n a s . C a s a HUCVa gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
145S7 26 ab 
O E V E N D E ESPACIOSO E D I I ICIO 
O frente al muelle de Luz; otro de tres 
plantas y habitaciones en la azotea, en 
Teniente Bey; otro a una cuadra de 
Monte Santa Felicia, 2-B. después de 
las 12. Villanueva. 
14863 28 ab 
do una casa de azotea, portal, sala, co 
medor grande, tres cuartos y buenos 
servicios, unas 7 habitaciones indepen-
Uüentes , terreno yermo para otras 7, son 
(i50 varas, la cuartería madera y teja 
francesa, renta $96. precio $9.500, en 
Monte, 2-D; de 11 a 2. Francisco Fer-
nández. 
14S04 28 ab 
M E D E L Y 0 C H O T O R E N A 
Dan dinero en hipoteca, compran fincas 
rústicas y urbanas. Obrapía, 94, altos; O K V E N D E E X JESUS D E L MONTE, 
8 Calzada esquina de dos p l a n t a s ^ ca- de 9 a 11 y de 2 a 5 p anexa de dos ventanas, en 38.000 pe-
sos: otra 18.000 pesos; otra 9.000 pesos. 
H.-mta Felicia, 2-B, después de las 12. VI-
llanueva. „ „. 
14863 ^ ab 
ÓiB V E N D E , A UNA CUADRA D E L A 
O Calzada do Jesús del Monte,. 4 casas 
de 5 cuartos, de 4, do 3 y domas como-
didades; una en Correa, a 20 metros 
de calzada. Informan: Santa ie l ic ia , 
2-B después de las 12. Villanueva. 
14803 28 ab 
Vendemos una hermosa casa de dos 
plantas, es tá situada en la parte mejor 
de la ciudad, se da barata. Medel y 
Ochotorona. Obrapía, 94, altos; de 9 a 
11 y de 2 a 5 p. m-
Vendemos en el Vedado varios solares, 
bien situados y una manzana con más 
de 9.000 metros cuadrados. Medel y Ocho-
torona. Obrapía, 94, altos; do 9 a 11 y 
de 2 a o. 
QE V E N D E , E N JESUS D E L MONTK, 
O calle asfaltada, esquina do dos plan-
tas, a dos cuadras calzada y una casa 
cielo raso, 7.000 posos; otra 5.800 pesos. 
Santa Felicia, 2-B, después de las 12. 
Villanueva, 
14863 -S ab 
Q E V E N D E N , E N L A VIBORA, DOS 
>0 amplias mansiones modernistas, dos 
cuadras calzada, amplio traspatio', en 
Santos Suárez, gran casa, 4 cíiartos, te-
rreno 20 de frente por 50 y pico de 
fondo, en 21.000 y 19.000 pesos. Santa 
Felicia, 2-B, después de las 12. Vi l la-
nueva. 
14863 28 ab 
A T K N T A D E UN GRAN C H A L E T E N L A 
V Víbora, en la calle de Milagros, es-
quina a Pigiisróa, esquina do Fraile, se 
vende un magnífico chalet, acabado^ de 
construir, compuesto de jardín, porta 
la, saleta, salón de recibo, comedor; 
le apartamentos dormitorios, cocina, d 
E n lo mejor del Vedado vendemos un 
hermoso chalet, con todas las comodida-
des, sól ida fabricación, precio $120.000. 
Medel y Ochotorona. Obrapía, 94, altos: 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
Luyanó. tenemos 3.100 metros cuadrados, 
con frente a la Avenida d'̂ i Porvenir 
y Demetrio Córdova. Medel v Ochotoro-
na. Obrapía, 94, altos; de 9 a 11 y de 
2 a 5 p. m. 
E n el Barrio de Colón vendemos una 
casa, propia para neconstruirla. Medel 
y Ochotorena. Obrapía, 94, altos: de 9 
a 11 y de 2 a 5 p. m. 
14014 . 4 m 
y a todo l u j o . $ 7 5 . 0 0 0 si no es -
t á d i s p u e s t o a g a s t a r e s ta c a n t i -
d a d no se moles te . T e l é f o n o 
F - 4 1 3 1 . A - 3 0 7 0 . 
2.000 VENDO, A UNA CUADRA D E 
Monte y a 10 meitro« d© San Nico-
lás, casita de mampostería, azotea, to-
da; urge la renta. San Nicolás, 224, pe-
rrocal. 
C 3750 6d-26 
E N E L V E D A D O 
Moderna y bonita casa, techos monolí-
ticos, sala, hall, comedor, 5 cuartos, ga-
raje y d e m á s servicios, $33.000. Infor-
ma : G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. 
Teléfono M-2.303; de 3 a 4 o en el 1-7231. 
ffil7.500 VENDO, A UNA CUADRA D E 
<í? Galiano y muy cerca de San Lázaro, ; 
casé moderna, d-e altos, de sala, saleta, | 
3 cuartos, escalera de mármol, pisos f i - ' 
nos, sanidad- San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y. de 5 a 9. Berro-
eol. 
Í?9.S9« VENDO, E N J E S U S P E R E G R I N O , 
<I¡7 casa de sala, saleta, 5 cuartos, azo-1 
tea, patio, traspatio, 6X37, pisos finos, i 
sanidad completa, urge la venta. San j 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a1 
2 y de 5 a 9. Berrocal. , 
Calle Línea, moderna casa de esquina, 
de fraile, más de L000 metros de terre-
no, $76.000. Informa: G. Mauriz. Manza-
na de GOmez, 222. Teléfono M-2393; de 
3 a 4 o en el 1-7231. 
Calle C, próxima a 23, de altos, m*s 
de 700 metros, moderna, $65.000. Infor-
m a : G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222; 
de 3 a 4. Teléfono M-239;;, o en el I-T231. 
A la entrada del Vedado, lugar - alto, a 
la brisa, moderna, $45.000. Informa: G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Teléfo-
no M-2393, o1 en el 1-7231. " 
Calle 15, chalet, dos plantas, lo más 
moderno del Vedado, L133 metros, 78 
mil pesos. G. Mauriz. Manzana de Gó-
mez, 222. Teléfonos M-2393, o en el I-723L 
J E S U S D E L M O N T E 
E n Estrada Palma, esquina de fraile, 
sól ida fabricación, S00 metros de super-
w ficie, con jardín, portal, recibidor, sa-
sa . I la, hall, cinco cuartos de baño, despen-
vajillero, cocina, cuartos para cria 
E n Lealtad, próxima a Concordia, casa 
moderna, de altos, $32.000. Informa: G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222, de 3 a 
4. Teléfono M-2303, o en el 1-7231. 
E n Lealtad, espléndida casa de altos, 
más de 400 metros, zaguán para automó-
vil, $65.000. Informa: (i. Mauriz. Manza-
na de Górnen, 222. Teléfono M-2593, o 
en el 1-7231. 
$12,300 VENDO, E N E S T R E L L A , CASA moderna, de altos, muy cerca de 
Aguila, de 2 ventanas, cantera su facha-
da. San Nicolás, 22*, p-e^ado a Monte; 
dé 11 a 2 y de 5 a 9; Berrocal. 
148S7 28 ab 
SE VENTDE ESQUINA, F A B R I C A C I O N antigua, renta $160, calle adoquina-
da, entre las Calzadas Jesüs del Mon-
te, Concha, Cristina, para industria in-
mejorable. Santa Felicia, 2-B, después 
de las 12. Villanueva. 
14868 28 ab 
SE V E N D E N , H A C I E N D O ESQUINA, cinco casas, dos sin terminar, en un 
terreno, tres m ü varas, a $15, terreno 
y casas, entre Calzada Luyanó y Jesús 
del Monte, calle' asfaltada o se consti-
tuye hipoteca, $25.000, al 7 por 100, parte 
escalonado, para ampliación, construcción. 
Santa Felicia, 2-B, después de las 12. 
Villanueva. 
14863 28 ab 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A P E R -
S O N A A C A U D A L A D A Y D E G U S T O . 
. Animas, próxima a Galiano, casa planta 
^ dos, garaje, patio, traspatio y caballo-' baja, antigua, pero en buen estado, za-
baños de familia, gran terraza al frente ríza- Segunda planta, cinco cuartos, hall I g"án para automóvil, sala, saleta. 5 cuar-
y costado' derecho, garaje con un cuarto servicios sanitarios, espléndido baño v t0B J' demás servicios. $42.000. Informa: 
un cuarto para criados. Medel y Ocho- G- Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
torena. Obrapía, 94, altos- de 9 a i i . T léfono M-2393, c en el 1-7231. 
de 2 a 5 p. m, • 14603 27 ab 
14914 
y servicio para el chauffeur, baño v ser 
vicio sanitario para criado, fabricación 
i oda de primera; se entrega vacía. I n -
lonnes: su diieño en la misma: no se ad-
miten corredores. Precio: $42,000. 
14851 my. 
HERMOSO C H A L E T , R E C I E N CONS-truído, tiene seis babitaciones, co-
cina de gas, garaje y cuartos para el 
chauffeur y a todos los requisitos del 
confort se añade un hermoso jardín 
a su alrededor. Se vende y se alquila 
en buenos términos. Razón: Gertrudis 
letra K, y en Tejadillo, 21. 
149O0 28 ab 
EN MARIANAO, VENDO VARIAS CA-sas, bien situadas, entre ellas va-
rias de esquina, con bodega. Precios 
desde_ tres mil hasta quince mil pe-
calle de sos. Para informes dirigirse Lampa, 3-C. Marianao. 
14917 28 ab 
-...000 
cuartos. pati0 v traspátioT $'ll a » * ^ ' 
Anastasio, $7.500; solar. 408 ñietroV ca 
12 a .". "rneí>- B-sroDar, bajos; de 
" , 28 .ab' • 
4 m 
E V E N D E UNA GRANDE Y H E R - ' f i • i , r » 
mosa casa, construcción de lujo, con raDncacion ae I r a . , con buen esta-
Vendo una esquina de dos plantas. 
S 
' " t HJKS, \̂ \JÍL — 7 — ~ w——« 
^ e r Á l l l r & l ^ Z T n l í ^ blecimiento. Renta $2S0 . S u precio, 
S S V a ^ ' K e n r d e ^ a i T a e ' i T l ' ^ ? ^ ^ ^ Pt*0t' ***** At 
o Ziiiueta. 37, altos, señor Goliana. No 
se admiten corredores 
- 1480;> 27 ab. 
T I E N D O P R E C I O S A CASA C A L L E MI-
t lagros, pegada a Porvenir, en 14 500 
. 25 ab 
j a r l a c a n ü d a d que quiera en hipo- 8* TfBde f*1* f W » » * * » confortable y 
teca, al 6 y medio. S u d u e ñ o en Mi -
lagros y 8a. , en la V í b o r a , solo trata 
con personas serias. Infante. 
14605-06 28 ab 
14222 
V E N D O 
Francisco, Lawton Sin nnn- "^k- n 
^nua C a t a i l n a 5 1 » : " m ^ 
te 4 o n $ i 3 6 ^ & % ^ J M B 
7 Í22e32a * ^ SOl*™™t*' J V.' Í e 11 
SANCHEZ Y LRETA: V E \ d f n v ^ -pran casas, fincas rúvtiVas a^io^ m' 
toda clase de establecimiento^ F a c i m / 
mos dinero en hipoteca en 
tidades. Seriedad v rtronmud ^ ,,Can" 
tro lema. J e s ú s del S t l ^ 
nVi"¿'T0- Apartad0 l2T2ntI3abana.Te,<5f0-
v ^ 28 ab 
S E V E N D E U N A C A S A 
con portal, sala, saleta y dos cuartos, 
cocina y servicio sanitario, todo de 
mampostería, moderna construcción, con 
columnas en la sala, se da en $4.400; 
y otra en $5.500 y otra en $2.600 Pa-
ra informes en Infanta, 21, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, Cerro, Las Ca-
nas ; no corredor. 
13865 27 ab 
1381- 25 ab. 
IflS $5.000, CA SITA DOS PISOS, MO-^ dema. pegado a Reina, tramo di 
< nmpanario a Ravo. Figura» mo d© 
.le Monte. Teléforio " A - ^ T ^ e ' " ! " 
Llenin. * •* 0-
litan* , 27 a b 
amplia residencia, de c o n s t r u c c i ó n pri-
mera de primera, en el j a r d í n de la 
Habana . Cal le 17, esqania a D , V e -
dado. Trato directo: Capote. Edi f i -
cio A B R E U . Departamento 513. Mer-
caderes esquina O'Rei l ly . 
14747 28 ab 
GRANDIOSA OPORTUNIDAD PARA familia numerosa o para industria 
o clínica. Se vende lujosa quinta, cons-
trucción de primera, en estile gótico, 
con adornos de terracotta. a fabricación, 
sobre roca viva, a cantería, azotea, única 
, dan cerca a la ciudad, 
prador. Diríjase por co-
Bonne. Apartado 650. 
verla: calle Máxime 
Gómez, 62, Guanabacoa. 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se vende una casa de esquina, a la 
sombra, en la calle K esquina a 11, Ve-
dado, con 000 metros cuadrados de su-
perficie, de una sola planta, de excelen-
te fabricación, propia para una familia 
numerosa. Tiene 'seis habitaciones am-
plias, con lavabos y espejos: sala, sale-
ta, servicios sanitarios espléndidos , co-
medor, cocina, amplio portal, jardín, ga-
raje, habitaciones en la azotea con ser-
vicios para criados. Kstá circundada de 
muro y reja y rodeada de jardines que 
la separan de las casas contiguas. In-
forma : AV. líodriguez. Sol, 85. Teléfono' 
A-3422. Habana. 
14715 8 m 
V E N T A D E M O L I N O S D E M A I Z Y 
G O F I O 
E n C á r d e n a s , e n l a A v e n i d a , 1 4 , 
an te s S p r i n , en tre S a l u d y T e n e -
r í a , se v e n d e n los m o l i n o s y t a m . 
b i e n l a c a s a y so lar y todas las 
p e r t e n e n c i a s . J u n t o o s e p a r a d o . E s 
b u e n n e g o c i o p o r ser l a ú n i c a f á - j 
b r i c a d e l a J u r i s d i c c i ó n y e s t a r ! 
m u y a c r e d i t a d a . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a a todas h o r a s . E s b u e n 
n e g o c i o y se t r a t a d e p o c o c a p i -
t a l . 
P. 15d-24_ 
E n el Vedado, por $ 1 4 . 0 0 0 , sin re-
b a j a , se vende una casa muy confor-1 
table, parte alta ideal; para vivirla j 
se entrega desocupada y se puede al-1 
qmlar con c o n t r a t ó por ñ o s , con un I 
in terés soberbio; se puede ver todos 
los d í a s , desde las 7 hasta las 9 de la 
noche, en la calle 10, n ú m . 201, en-1 
tre 21 y 2 3 ; su d u e ñ o . No hay c o - ¡ 
rretaje ni se admiten corredores. j 
14807 27 ab. j 
" C O M P R E C A S A S 
bien construidas y ríase de témpora- j 
les. Salve su dinero. Vende una casa de i 
dos pisos paredes fuertes, nueva, pisos I 
finos, azotea, planta baja, portal, sala, I 
saleta corrida, dos cuartos grandes,! 
cocina, inodoro y ducha, dos patios, y 1 
a continuación cuatro' departamentos i 
independientes para familia con coci- i 
na, fregadero y vertebro, agua abun-; 
dante, inodoro y ducha, y en la planta-, 
alta, terraza, sala, saleta, corrida dos j 
habitaciones grandes, balcón corrido, i 
cocipa, ducha e inodoro, y a continua-1 
ciftn cuatro departamentos míis como i 
en los bajos, buena renta, 120 pesos ca- ', 
da piso, precio libre de gravamen. -7> 
m ü pesos, moneda oficial. Duefía, Ma-i 
ría Laria (sólo trato directamente con 1 
el comprador), Santa Felicia, núm- 1. 
entre Justicia y Luco, Je sús del Monte. | 
_ 14815 27 ab. i 
R E P A R T O " L A S I E R R A " ! 
Trato directo Vendo u n bonito cha - ' 
let frente al Parque de l a S ierra y ; 
del t r a n v í a de Marianao; tiene ga-i 
raje , t e l é f o n o , seis habitaciones y ' 
d e m á s comodidades. Precio, 19.500.1 
Se puede entregar a l contado 7.500. 
Reina, 24 , y Llanes. T e l . A-2076 , de 
9 a 11. 
_34790 27 ab. 
VEDADO: A LA E N T R A D A , PUNTO alto; vendo casa nueva, 683, de un, 
alto, sala, saleta, 4 habitaciones en el 
bajo, para familia, servicio de aseo al 
centro, un cuarto y servicio al fondo 1 
para criados y un gran salón corrido 
para recreo o costura y en el alto, 5 
habitaciones para familia, servicio al 
centro, 2 habitaciones y servicio al fon-
do, para criados: 2 garajes. E l alto 
también tiene sala y saleta, con te-
rraza. Informan: Santa Clara, 8; de 9 
a 10. ísota: No se enseña a nadie a no 
prarPe$65 000aUe 86 Vea ^ <1UÍere c&ta' 
14t2Í 27 ab 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E N DOS casas. Princesa, 7 y 9, moderno, a \ 
dos cuadras de la Calzada de Jesús del) 
Monte, una con sala, comedor y cuatro 
cuartos y la otra con sala, comedor y 
dos cuartos, con sótanos y un terreno i pietari-ó tien¿ ^ t¿j 7 - " ^ " ^ pto 
donde se puede hacer una cuartería, lo formará Ricardo 41 = L , ' <luien Ú 
doy en $6.300. Trato con persona que '•0,-rnara- ^ieara( 
haga la compra en el acto. Informan 
en Encarnación, 39, entre San Benigno 
y Flores. 
14555 26 ab 
A n t i l l e s T r a d i n g C o r p o r a t i o n 
C u b a , 3 2 . T e l . A - 7 9 7 0 
Corredores; casas, fincas y solares; di-
nero en hipoteca 
Malecón, con frente a San Lázaro, mag-
nífica medida, 16 metros cada frente, 
OSO metros cuadrados, a $ 200. Santa 
Emilia, chalet, construcción de prime-
ra, garaje, jardín y terreno de patio y 
traspatio. Todas las comodidades, .$20 
mil. Durege (Santos Suárez), esquina 
fraile, portal corrido, sala, saleta, tres 
cuartos, bafio comPioto, saleta comer, 
cuarto criado y servicios, $ 11,500: $6.000 
contado, resto a pagar $50 mensuales. 
Puede rentar $100. Santa Irene, casa 
chica, $4,000. Solares y otras casas en 
la Habana y repartos. Merced (cerca de 
Egidol, 14x40, $38,000. Bernaza (cerca 
parque Cristo), 420 metros, a $150. Ber-
naza. fabricado dos plantas, 400 metros, 
$ 72.000. 
14554 26 ab. 
B A N Q U E R O S 
E n l a p a r t e m á s céntr ica del 
B a a r r í o C o m e r c i a l se vende 
u n a e s q u i n a c o n cerca de, 
7 5 0 m e t r o s . Informes perso-
n a l e s ú n i c a m e n t e . Luis Ra-
m í r e z , Of ic ios , 36. 
13641 25 ab. 
A L O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e l m e j o r c u a r t o de m a n -
z a n a de l V e d a d o , A v e n i d a de los ' 
P r e s i d e n t e s y ca l l e 1 5 , e s q u i n a ! 
de f r a i l e , c o n c a s a s a n t i g u a s q u e j 
r e n t a n 5 2 5 pesos a l m e s . E l q u e ; 
v a y a a v e r l a s i t u a c i ó n q u e o c u p a [ 
p o d r á a p r e c i a r q u e r e a l m e n t e es l a 
m e j o r s i t u a d a de t o d o e l V e d a d o 
y p o r lo t a n t o , i d e a l p a r a f a b r i c a r 
u n a l u j o s a r e s i d e n c i a . I n f o r m a : 
A n g e l F e r n á n d e z , e n I n q u i s i d o r , 
1 5 ; de 1 a 3 p . m . 
OJO: VENDO VARIAS CASAS, ACOS-ta. dos plantas. $35.000: Virtudes, dos 
plantas. $27.000: Zanja, dos de dos plan-
tas, $26.00. Informa : San Lázaro y Leal-
tad, colecturía; de 1 a 3. M. tíarcía. Te-
lefono M-1092. 
J ^'"' i _26 ab 
/ ^ A X G A : POR NECESITARSE E l IM-
V T ñero rápidamente, s» vende sola-
mente en esta .semana, L-asa en la Ví-
bora, a 2 cuadras de la Calzada, por-
tal, sala, recibidor, 5 cuartos,. comedCT, 
baño, cocina, patio, traspatio, cielos ra-
sws, en $12.000 contado. Dirigirse: seño: 
Alfonso. 1-2225. De 1 a 2 y de 7 d" B 
noche en adelante. 
14032 26 ab 
V E N D O 
14597 20 ab 
D O S E S Q U I N A S 
esquina de fraile cti calle de letrn, en p1 
Vedado, con 2450 metros, donde hay al-
gunas casas en $150.000, un terreno de 
1.700 metros con 70 de frente incluyen-
do una casa y a cuatro cuadras de Car-
los I I I en $60.000; otra en el Vedado, 
de esquina, con 36 por 39 metros fl $20 
el metro, un solar en el rajmrto do 
Viyanco, con 10 por 40 metros y otro 
en las alturas de Arroyo Apolo, ew 
10 por 40. frente, a la Avenida de At-
lanta. Informan: Cuba 7, solamente da 
11-1 2 a 1 J . M. V. 
10925 26 ab. 
a $ 7.400 cada una, con establecimlen- ! 
tos, azotea, citarOn modernas con ac- 1 
cesorias, distintos dueüos y puntos. I 
Figuras, 78, cerca de Monte. Tel. A-6021 
de 12 a 6, Manuel Llenin. 
13979 28 ab. 
Eí í PI^EXO VEDADO, CALZADA E N esquina fle letra y Frailo, con una 
superifeie de 1.800 xnetros con varios edi-
ficios modernos y antiguos, dan mucha 
renta; se vende todo por metros. Infor-! 
mes y precio': R. Montells, Habana, 80, 
de .3 a 5, frente al Parque de San Juan 
de Dios. 
12269 29 ab. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CASA E N el reparto Santos Suárez, Jesús del 
Monte, en la Avenida de Serrano, a una 
cuadra del carrito. Tiene cuatro cuartos 
sala, saleta, doble servicio, entrada para 
máquinas y lugar para ampliarla más, 
si se desea. No se admiten corredores. 
Informa E . Fernández, Avenida de Se- j 
rrano y San Leonardo, bodega. ¡ 
1412.", 27 ab. | 
Casa en l a V í b o r a desde $9.200 has- ' 
ta $25 .000; b a ñ o de lujo, garajes, 
jardines, etc. Vende solares y f á b r i - | 
c a , dejando el iporte en hipoteca, i 
Octava , n ú m . 21 , de 12 a 2. T e l é f o -
no 1-5157. 
14518 1 m- I 
Q E V E N D E UNA GRAN CASA, M0DER-
O na, en la parte más fresca de 
Víbora, a dós cuadras de la Calzada l 
acera de la brisa; su precio es de de-
ce rnil quinientos pesos, que hoy tues-
ta solo la fabricación $14.500. sin contar 
el terreno que tiene 300 metros. Para 
más informes, su dueño en la calle -a-
ntímero 32, pasado el paradero de la ni-
vana Central. 
14570 17 
E n 11.600 pesos se vende octava nu-
mero 7, entre Dolores y Tejar, portal, 
sala, comedor al fondo, baño moder-
no, patio, traspatio; mide 15x25, 
una casa y un solar. A-8811. Ca-
milo G o n z á l e z , de 12 a 2. 
13957 S5 aj)^ 
V E N D O 
Casa esqnma en San Anastasio ^p-̂  
ton), con 14 por 40 metros con «arj 
f-n $25.0(M.; Milagros, cbalft, moceL"! 
$25.000: Santa Catalina, bajos, W»*'. 
Luz, en Jesús del Monte- .Uto y l)¿J ' 
en $25.000: dos esquinas San «n 
cisco, Lavrton, en $22.000 cada u"a.;J0 
la C. de Jesús del Monte, de alto 7 o ^ 
moderna, con 7-l|2 por 45 metroS' Vi-
m ü pesos; San Benigno, tres casas j 
tas en $21.000. Informan: Cuba, <• 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo en la calle Factoría, una casa de 
tres plantas, de moderna construcción, 
cada planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos con sus buenos servicios. 
.Más informes: Monte, 19. altos: de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo en la calle Zanja, dos casas jun-
tas, de altos y bajos, de moderna cons-
trucción, tiene 210 metros fabricados. 
Más informes: Monte, 19, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
E N $ 3 0 . 0 0 0 
S E V E N D E 
14746 23 
T T E N D O CASA D E MAS DB 4O0 M E -
> tros, propia para almacén y muv 
cerca de los muelles. Informan:'Santa 
Clara. 8; de 9 a 10 de Ja mañana. 
14,22 27 ab 
a cuadra y media de la Calzada, un 
hermosG y modérno chalet, con portal 
dos, recibidores, hall, cuatro hermosos 
cuartos, con lavabo de agua corriente 
y un comedor moderno, con su lavabo 
cocina, despensa, servicio sanitario mo-
derno y todo completo, dos cuartos al-
tos y servicio para criado, todo apar-
te, patio Jardín con árboles frutales, en-
trada independiente, toda la casa azu-
lejada de citarón y riele raso. puede 
rentar $200 y si la necesita para vivir 
se desocupa enseguida; no trato con 
corredores Informes: su duefio, Infan-
r « v 3 r t " 4 ^ /e:'ue,a y Santa Teresa, Cerro. Las CaGas. 
27 ab 
A LOS C O M E R C I A N T E S : C A L E E D E C . Sol, 2 plantas. $38.500. Calle San 
Ignacio, gran terreno. $150.000. J L Va-
lladares. Paula, 50, altos, paso a domi-
cilio. " 
14025 29 ab 
Vendo en la calle Someruelos una casa 
de dos plantas, cada planta se compo-
ne de sala, saleta, cinco cuartos, fa-
bricación moderna, mide 270 metros. Más 
informes: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
lamente de 11-112 a 1. J . M. b 
10923 ' - o j ^ . 
J U L I O C . P E R A L T A ¿ 
Compra y vende casis, s01*1" ŝf0,m¿ en 
nias de caña. Da dinero y jo ,e J 
hipoteca. Escritorio: Amistad, w», 
a 2. r.Q a* 
i:;5!i0 ^ ' 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 » p^níj 
Quiín vende casas pEB|? 
/.Quién toma dinero en hipoteca- l0, 
Los negocios de esta casa son 
reservados „ j ft 4. 
Empedrado, número Jje 
E N $ 3 0 . 0 0 0 
Vendo en la calle Concordia, una casa S l o s ^ H^-OOoT"^^^ 
de esquina, de dos plantas, fabricación] p l s o ñ - ^ : oon s-w.000 y J l ? ^ - en 
moderna, bajos un establecimiento' y ' 
cinco accesorias, altos, sala, saleta, co-
medor y tres cuartos. Informan: Mon-
te, 10, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
E N $ 4 0 . 0 0 0 
V E N D O 
Casa en Animas en $ l ^ : ¿ a f W < £ 
$25.000; San José, dos de § 1 - - ^ • lna -•; 
Compórtela $15 0W); A ^ l ^ r l V , *"* 
mil pesos; Lealtad. í^-.0""'^ata a 
pis , $15.000; Kayp. inmediata 
na. tíes* de $40.000 $25.   
villagigedo con ocho cuartos, * gei' 
Amistad. $45.000; Tenerife, ^ ^r-
cuartos, $10.000; Curazao 5U- f¡ 
naza, $32.000: iníormarán. ^ _ 
11-112 a 1 solamente. J . 26 »b-
10̂ 24 -
A endo en la calle Suárez una gran ca-
sa de altos y bajos, la casa se presta 
para una industria por su capacidad, 
tiene una superficie de 408 metros, buen 
frente y buen fondo. Informan: Mon-
te. 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
G A N G A : E N $ 1 5 . 0 0 0 
Vendo en la calle Benjumeda, cinco ca-
sitas juntas de azotea y cielo raso, tres 
d^ saja, saleta y tres cuartos v dos de 
sala, comedor y. dos cuartos. Informan: 
Monte, 10, altos; de 8 a 10 y de 12 a 5. 
Alberto. 
^342 30 ab 
O E A E N D E l NA ESPACIOSA CASA E N 
Jesús del Monte, sala, saleta, come-
dor, tres cuartos, doble servicio', cuar-
to de criados, portal, jardín, dos pa-
tios. .Se da baratísima. Precio e in-
formes : Mangana de Góm^z, 528 
^"O2 28 ab 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y vende casas 
y so lares e n l a Habana 
y V e d a d o . V * * 0 en 
h ipo teca . H a b a n a , nB' 
s ? T e ! A ' 2 4 7 4 m e r o o ¿ . l e í . n ^ 
S i g u e a l » r e n < c 
m i m v H i D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 d e 1 9 2 0 
r A U l K A r K t t t : 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
d e l f r e n t e 
^ i T l T v e n d e en Delicias 
^ i ? ^ entre Jolores y C o n c e p c i ó n , 
m^'- i fa cuatro cuartos, comedor 
^ § 8 1 1 , de 12 a 2 . CamUo 
*^.(Seuna ca;nr^n6rlpíant? al ta ; todo. 
ae?»1' T una Pra" np da en .".7,000 
* & r i 6 n y t c " ^ o una casa por e.e 
''e^o lúe*/1 fabricado a la moder-
de ^ ^ ^ n u saleta, cinco ouar-
k S V ^ ' . l foñdo doble, servicios, 
come<lorcr,̂ ti<- luz eléctrica y gas, 
• v traspatio. ' " é <j0 en la 
rf°4.ÓOO p e ^ . c T a m D d e buena inv . 
Ha^na Va.n Teniente Key. ca.si esqui-Ción. l,na c ó r a t e otra en Amistad ca-T a Monserrate. o en el >ra]e. 
í f e sau ina^ ^ ^ 1 ^ ° otra en San Nico-
% : " t " ^ r o Plantas; todas dan una 
STd* CU?.r También tengo un so ar 
In^na renta. ^ S a n t a Catalina, entre 
n I * aTe" y ^ r t i n a ; otrc; en a calle 
f g o ^ l otro en el Reparto Los P i -
LsArmas, o l i " Vedado, en la calle 10, 
í s: otro en «1 ¿ lzaada . otro en la I l a -
"ntre Qoul"*a^nc Hospital, y otro en la 
wna'4"rnc^ v euatro m á s : «no de e«-
ralle Hornos t0 Oriental, a do« 
-inin3- e" f Hipódromo y vanas casas 
^ " ^ s en distintas partes de esta 
v soln/es?*' a ^ j ^ a i , Pn los altos 
'at)ií? ,rtc v Belona". Tel. M-2685. T a m -"Msrtc T ' a q,nrlta en 
bi*n I T £ "pronil para personas de, líuanabaooa- i ..trris -rancies :ir- , 
bcles^/rutalcs. en 2(. ah 
" í p W p o r c i o ñ 
níiP un bonito chalet, con todo el : 
cp rendeJ'1' terreno mi'lc 21 
^ fíente P¿r 33 fondo, calle San • 
1 " CurVií-n. 
SE VENDEN, EN PUAZOS COMODOS, dos terrenos esquina en calle asfal-
tada, a dos cuadras de la Calzada, uno 
en Santos Suárez, 3 en l a , calle bant^. 
E m i l i a y una en Serrano, de esiqulna. 
Santa Kelicia, 2-B, después de l*8 t- . 
Villanucva. 
-S ab_ 
PROXIMO A I , MERCADO DE LA P I -r í s l m a vendemos una parcela de te-
rreno, de 2.T7S metros. Junto o separa-
do. Medel y Ochotorcna, Obrapla, 94, al-
tos; d® ^ a y de 2 a 5 p. m-
14914 4 m 
Vedado , ca l le 19, esquina a C, se 
vende u n solar que mide 2 4 y medio i 
po r 4 5 ; m a g n í f i c o solar, no s ó l o por 
su medida, que es p rop ia para hacer 
una o dos buenas casas, sino por es-
t a r s i tuado a dos cuadras de l a g ran 
cal le 23 y una de la 17. I n f o r m a n 
de 3 a 5, en Habana , 68 , n o t a r í a de 
L o n g a . 
l u - I B O R A VENDO, EN E L REPARTO 
» Mendoza, una esquina y un solar 
de centro juntos o separados: ^ en la 
iJoma del Mazo un cuarto manzana 
frente al parque. In fo rm^y^ Empedrado j 
41, de 3 a 5. Tel . A-5S2Í?; Arango. \ 
13917 20 ab. 
FINCAS RCSTICAS, EN TODAS LAS provincias, de todos t a m a ñ o s , para 
toda clase de cíiitlvos. para recreo y re-
partos. C5rdova y Co. San Ignacio y 
Obispe 
C 244 S i n d l O m z 
REPARTO L A W T O N , B A T I S T A , V E N -1 de terreno, 7 metros de frente por 
22.86 de fondo, con t r a n v í a por el fren-, 
te. situado en la calle D, al lado de la 
calle. 9. un poste rojo' Indica donde es-
tá. Valor, 900 pesos. Entregando la m i -
tad y resto a 0 pesos mensuales. Due- \ 
ño: Monte, 386, adtos. 
13931 25 ab. 
14r."l 25 ab. 
S O U R E S Y E R M O S 
Ccmunico a m i g r a n c l i e n t e l a 
„ en la casa calle Tejadillo núuie- ] 
^ ' A p a r t a m e n t o s . 31 .y 32. Telefono; 
Vi;;''! dondé encontraran siemP'*- • i 
„ ; íteyes V-"1'1'^ ' n ó ti a/1 i p ' l pía Ui;is iiHiaiob i.iii. jirt-u"--
CEDO Y TRASPASO DOS CONTRATOS, ntimeros S3 y S4, opciftn a la comPra 
de 2 solares de 5X40 del plan Berengucr 
para la 2a. ajnOTtización de cada mes. 
Tengo dado ?24 y los cedo en $16. En-
senada, 16, v Estévez, 12, Rodolfo. 
14575 26 ab_ 
GANGA: EN 4 M I E PESOS Y RECO-nociendo una hipoteca de m i l pesos, 
se vende una buena casa con sala, sa-
leta, 4 cuartos, cuarto de baüo y co-
cina, muy fresca y saludable, situada 
en la calle Oertrudis. 46. In forman: se-
ñor Cañizares , 3a.. ndniero 1. eiitre La-
prueruela y Ger t rudis ; no se t rata con 
corredores. 
14725 27 ab 
Q E VEN O I". T N C H A L E T : EN HABA-
O na y Acosta, tiene sala y .fol. come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ños, Kcrvicio de criados y cocina, pa-
tio, sraraje. jardin y portal, Su d u e ñ o : 
Felipe Montes. Informa el mismo: Te-
léfniv. T-lS7w. Reparto Lawton. 
14m . : . i m 
P U E N T E S G R A N D E S 
Se v e n d e n t res so la res d e 
e s q u i n a , f r e n t e a l a f á b r i c a 
d e g o m a s ; u n o en l a c a l l e d e 
L ó p e z y d o s e n l a d e H e r -
n á n d e z . Se d a n e n p r o p o r - . 
c i ó n . I n f o r m e s : B a n c o P r e s -
t a t a r i o d e C u b a . C o n s u l a d o 
y S a n M i g u e l . R i c o . 
C 3C41 8d-lS 
V e d a d o : Se venden dos solares, calle 
C, entre L í n e a y 1 1 , f rente a l parque 
de l a iglesia, acera de l a br isa . T i e -
nen fabr icadas unas c u a r t e r í a s que 
ren tan 2 9 0 pesos. Se d a n a precios 
terreno y e r m o . I n f o r m a n : L u z , 4 . H a -
bana . 
13878 27 a b 
L u y a s ó : A cien metros de l a Calzada 
de Concha , cerca de L a B e n é f i c a , r o -
deada de industr ias , se vende l a ú n i -
ca manzana comple ta , con 6 .200 v a -
ras. I n f o r m a n : Luz , 4 . Habasa . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o t e om 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g ü i - a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
18880 27 ab 
A N T O N I O E S T E V A 
Calle de San Juan de Dios y Agnlar. ¡ 
Teléfono A-5097. Kn el Vedado, vendo 
dos solares, con fabricación, los dos •es-
tán cerca de l a Calzada,' uno en calle 
de letra y el otro en calle de n ú m e r o , 
los doy baratos porque tengo que em-
barcar ; les dos producen trescientos pe-1 
sos de renta mensuales. Doy facilida-1 
des para el pago. • 
13920 • 25 al> • I 
Se venden 2 solares, é n la cal le Mar -1 
q u é s G o n z á l e z y Figuras , m i d e n 845 .46 i 
varas. T r a t o di fecto con el p rop ie ta - i 
rio. I n f o r m a n en M a n r i q u e , 9 6 . A $ 3 4 
va ra . 
13560 . 
~\ TIENDO M I L I N D A FLNQCITA EN 
\ Rincón, inmediata al pueblo;, un 
frente t r a n v í a Bejucal, otro al ferroca-
r r i l , otro ancbo camino; muchos árbo-
les, buen terreno; propia quinta re-
creo, granja o industria. Pido 4.000 pe-
sos. Mart ínez, J e s ú s del Monte, 61S, a l -
tos Raneo, paradero. 
14{il6 27 ab. 
P R O W ^ ^ 
vendemos una finca rús t ica , de 18 ca-
bal ler ías , l inda con la carretera: t ie-
ne muchos á rbo les frutales, palmas, 
aguadas buenas y un hermoso guava-
bal. Urge su venta cuanto .antes. I n -
forman en O'Reilty. 53, bajos, de 9 a 
11 y de 3 a 5, J. Martínez. 
14S02 28 ab. 
H O R R O R O S A G A N G A 
Todegueros, tenemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una venta d» §100; 
otra, $2.000, con una venta de 35 a 40 
pesos. Y otras varias en la ciudad y ©n 
sus repartos. No compren sin visi tamos 
en esta Oficina. García y Ca. A m i s t a d . 
136. Tel . A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amis tad , 136. A-3773. Ofrecemos a nues-
tros clientes y a todos en general las 
mejores casas de huéspedes . Tenemos 
una en esquina, a dos cuadras del Par-
que Central, con 20 años de establecida, 
amueblada como no hay otra. Buen nú-
mero de habitaciones. poco alquiler. 
Buen contrato. Además ter)emos otras 
m á s chicas desde 7 habitaciones en ade-
lante, propias para matr imonios 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de compra r , vender, a lqu i l a r 
toda clase de establecimientos, b ó t e -
les, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i -
l i na to , c a f é s fondas, bodegas y ga-
rajes- O f i c i n a : M o n t e , 19 . T e l é f o n o i 
A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . De 9 a 11 y de 1 a 3. 
G R A N G A F E " T R E S T A U R A N T 
Se vende el mejor café y restaurant, 
en uno de los mejores pueblos de la pro-
vincia de la Habana, y situado frente a 
un p a r q u é y a tres cines La venta no 
menoa de $150 diarios, contrato 6 1|2 
afios; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más Informes: Monte, ntím- 1&. 
ñoras que quieran poco t r ag ín , cualquier! al tos; de 8 a 10 T de 12 a 2. Alberto, 
casa chica puede dejar de $150 a $200 de | r ' D A N M I T C D I I7DIA 
u t i l idad : é s t a s casas e s t á n en los me- i \ j l \ A í l ITlUJODtiEiIVIH 
jores puntos de la ciudad, todas tienen ! por querer marcharse su dueño se ven-
contrato y r eúnen las cualidades nece-1 de Una m u e b l e r í a a todo lujo, junto con 
sarlas para el giro que recomendamos. | Su t a l l e r ; la casa es tá en lo m á s cén-
Xo compren sin antes vernos en nuestra ¡ trico de !a Habana. Tiene vida propia ; 
oficina. No damos detalles sino a per- contrato siete afios y no paga alquiler; 
sonas que vengan estrictamente a l ne- no se trata con palucheros. Se t ra ta 
Socio, Con personas serias y que conocen el 
A T F N r i O N í i m . Más informes: Monte, núm- 19. al-
n i b i i v a v / n ' t o s : de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
En la Oficina de ios señores García y i |> * m a i x r r o T a v i r i i r r ' r » r , c 
Compañi>: es donde se facil i tan los ne-! r A T l A Ü L K l A I V i V t K t o 
f ^ Í O r t J t 11158 Porven.ir' P° s,e PITtnl- j Se Tende una panadem< dulcer ía , v i re-
ten peí senas con negocios Uegales. í s u e s - ; r e g finoíi con ^na buena cantina, hace 
£ 2 f v 1 fnnnreaSf1̂ OSA ^ w f ^ l ^ t K J f f l T . « s m i n a , punto céntr ico, contrato doce 
dacL-S konradeA Amis t ad . 136. Teléfono ag,,^ alquiler, $150, el egocío pa r a ' dos 
A',í<4's- k\rtcr\ socios que quiia-an trabajar, ganan vn 
A V I S O dineral : no curiosos. I n f o r m a n : Monte, 
„ , „ n ú m e r ol&, al tos; do 9 a 11 y de 1 a 3. 
a, los gvA quieren comprar casas o f i n - Alberto 
cas; Tenemos una casa de dos plantas,] T n r M r \ r i k\Tkt\r\ 
en Colón, y otras en San Lázaro, de j . 1 K L N U t L A V A U U 
¡ e s q u i n a , en los repartos M * t m O « a l a , Se Tende un tren de lavado en un punto 
l lábana . Tenemos desde $3.000 en ade- ; m,nr céntrico, tiene mucha clictela. y 
lante y e* la Habana tenemos hoy para bne-n contrato, cinco años, no paga a l -
yender 1» casas en buenas condicione" l q u ü e r y ie quedan a favor 28 pesos men-
/.prorman: Amistad, 136. García y Ca. ¡ 5 u a ) e s ; Tista ijace informan en Mon-
ie léfono A-3773. | te, 19 altos 
A T E N C I O N G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
Crge la venta de un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana, 
punto comercial, buena clientela, el ne-
O-K A R R I E N D A UNA MAG N11"I( A ' buer-
)o ta en las inmediaciones de la Ví-bora, de nueve mi l varas, con agua abun 
dame, cultivada do hortal iza». Precio 
informes: Manzana de Gómez. 528. 
28 ab 11701 
1S my 
V E N D O 
Vedado, calle 19. en $50.000. calle O, en 
$45:000 y calle K, $60.000. I n f o r m a n : Cu-
ba. 7; de 11 y media a 1, solamente; o 
en Lealtad, 95, después de las 5. J. M. V. I 
¿ - 12233 . 0 m? \ 
S O L A R E S 
i en l"ieiia iiroporciún una me-
1 Reparto "l>a Sierra." 
Vedado y muy, bien 
irros. v 
CtS m uziinn (• 
||liailn ter.-a Hnea de lo 
(Hiu líianzana -n e! Kep.irto '•Alm<?n-
en inniejorublo situación, v 
hitos hermosos solares en la callé 12. i 
ferio "Almendares.- a SO.-.O vara. I 
l ; , B»lar de .entro en el l í epar lu "L*x \ 
Si m." a V!ira-
\}M solar liicn situado ' n oí Reparto 
fjArnieftilares.'' h $4.50 vara. 
i lUt estiiiiif '. a la iirjsji en el Parque 
•j.,l,,n.-s, Kcparto "Almendares," u $7 
(lint ijs;iiin;i de fraile con su cfntro, 
¡i v.iim. en el Reparto "Almcudares." 
i n i (^(iiiin.i epn dos eentros en e! 
[WWKto '•Aliucii-iares." módico nreeio. 
i .Almis vendemos y compramos los 
iin'jui'cs solares'' en todo:-; los Repartos. 
CASAS Y C H A L E T S 
VTEKDO VARIO> SOLARES EN E l / 
V reparto Mendoza. Santos Suárez.! 
siete a catorce pesos vara y un prran ! 
livóxiino al parque y al t ranvía , desde,' 
c'hillet que puedo entregarlo' desocupado' 
fren le a la línea. $P.t.500: otro en $12.500 i 
y una casa en la Habana en $8.750. Sr. 
Mi MI 25 ab. 
Vega 
14; 
TT'X UA Í'AI.I.E PAZ, FRENTE A 1>A 
JLjijó'blé línea de los t r anv í a s , con C0, 
varriri de frente, se venden seis sola-1 
res juntos o separados a nueve pesos; 
van, : se eompran cotí 500 pesos al con-
ttiilo y t-l resto a plazos. A. Puente, de | 
12 a i p. m. y de 0 a 8 p. m., en Aguiar ^ 
núm. 47. Tel. A-6224. 
IRmO 30 ab. 
S rVN $',m, SE VENDEN DOS SOEARES, [ . j lilires de gravamen, con 40 niatas en i 
nroclueeión. escogidas, salen a 32 centa-( 
vos vara. Informes: de 11 a 1. J e s ú s Por- | 
l i l l a . San Francisco y SandOTal. Barrio I 
Recito. Marianao. 
146318 " m I 
Hor rorosa ganga : se venden 4 solares| 
unidos, a la brisa, en l a Calzada d e | 
la I n f a n t a , a media cuadra de la c h o ' i 
c o l a t e r í a L a Estrel la. M i d e n 957 .33 j 
varas. A $30 va ra . 
R;55'J i s my 
Q E VENDE UN SOEAR DE 10X40 M E - | 
IO tros, muy bien preparado f bien s i -
tuado. Concepción casi esquina a Law-
ton. $2.500. J e s ú s María, 17. M. Vicente. 
14038 25 ab 
F I N C A E N B E J U C A L 
Vendo una buena finca rús t i ca o s-e 
cambia por una casita en la Habana, 
La finca tiene una cabal ler ía v media 
y tres casas de vivienda, 1000 palmas v 
buenos manantiales de agua que t ie -
nen que ser aprovechados para el acue-
ducto de Bc.{ucal. 1/a carretera llega 
hasta la finca. Esta es una magnífica 
ocasión. Para informes, en Villegas y 
Obrapía , café señor A. Fernández . 
11^7. . 20 ab. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Veudo fincas pequeñas , inmeporables pa-
ra cultivos menores y de recreo. 30.000 
metros cuadrados cada una, frente a ca-
rretera, $0.'ltj metro. Parte on hipotéca. 
Elias Cas t añedo , Manzana de Gómez, 
551. Teléfono M-2604. De-2 a 4 p. m. 
Herniosa finca en la carretera de Cano 
a Punta Brava, 400.000 metros cuadrados. 
Gran cantidad de árboles frutales de to-
la selases. Parte en hipoteca. Verdade 
Para los que buscan locales para cual-
quier clase de industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase de i n - ! coció vale doble, se da barato por te-
dustria, que e s t án preparadas. Informes: ner que embarcarse su dueño. Vista ha'.' 
j ce fe. Informar.: Monte, 19, a l tos; de S 
a 10 y ríe 12 a 2. Alberto. 
Amistad, 136. García y Ca 
V E N D E M O S 
Dos au tomóvi les de dos* y otro de qiete 
pasajeros, t ipo sport, nuevo', en ganga. 
Pueden verse en Amistad, 136. Gareík .y 
C'ompaflía. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la Habana, con local para m a t r i m o n i ó . 
Tienen contrato y muy baratos para cual-
quiera que tenga poco dinero. Tengo 
uno que vende $20 pesos diarlos en $400. 
Informes: Amistad , 136. García y Ca. Te-
lefono A-3773. 
V E N D O 
«na gran j acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m á s para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principiante. Como t a m b i é n ten-
go puntos buenos para abr i r cualquier 
clase de negocios. In formes : Amistad, 
136. García y Ca. 
H O T E L E R O S 
No '-ompren sin antes r i s i ta r nuestra 
oficina. En los muelles vendo dos con 
50 habitaciones y restaurant y café : en 
Egido tres, iguales condiciones y en el 
G A N G A : E N $ 5 . 0 0 0 
Urge la venta de una casa de huéspedes , 
bien amueblada y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se vende, se da 
barata por asuntos de fami l ia . Vis ta 
hace fe. Venga pronto que los muebles 
valen lo que se pide. In forman: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. * - • 
G R A N H O T E L 
Urge la venta de un buen hotel, en ' lo 
m á s céntrico de la Habana. E l negocio 
deja un buen margen, tiene inf in idad 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más informes: Monte, 19, al tos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
. •̂"""•> • 1 m 
G R A N N E G O C I O 
Comercio de ropa, p e l e t e r í a y sombrere-
ría do dos socios, en el mejor pueblo 
provincia Matanzas, con tres grandes 
Centrales, por ausentarse un socio se 
admite otro, buenas condiciones, con-
tado y a plazos. In fo rman: Monte, 459; 
de 2 a 5 p. m. 
anga. Elias Cas tañedo. Manzana I Prado.-, una en $15.000, café, hotel y ros 14432 25 ab 
Buen Ceníléní<'s "'n I'onil.o eliak-t 
üetiru, cu $5.ü<!u. i 
Kn .-i líepni'lo "I.m Sierra.- veno i m -
viii-]»- i-lialels y <-;;s,-us acabados de eons-
infir. a plazos y ;¡l (-untado. 
En "Ampliación el" Almendares" ven-1 
i'emps t! grandes y s-.berbias casas acá - ! 
Iitljl.ilí lie tei-juin-ir. «n b u - ñ a s propor-: 
liniics. muy propias pa:.-; el Verano. I 
laijoso eliai-'t rreníe . i l l'.-u-qm- l.u-
;i)(0§S(i (Je f M( JUe. H(J.-i phiilo a ios m"-
'(erilfin- adelantos d-- consí rueciún y mI-
• Ib||-f'xigenle y refinado gusto. Fácil i - ¡ 
'ÍSiltii en la eomora. Véase nionln. 
s 
E \ ENDE MITAD DE EN SOEAR DE 
seis metros ochenta y tres cent íme-
is de frente por cuarenta de fondo; 
' ra de la brisa, a media cuadra de 23 
la calle D, entre 21 y 23. Informan <m 
QE VENDEN, EN EO ME.IOR DEE VE-
dado, dos m i l quinientos metros cua-
drados, un cuarto dé manzana. Parte fa-
bricado. Terreno' llano y todo cercado. 
In fo rma: Francisco Velarde. Mercaderes. 
4. Teléfono A-2214. De 9 a 11 a. m, y de 
2 a 5 ]). m-
^ C S64S ' 10d-18 | 
q e T v e n d e e n s a n t o sua re / , CER-
O ca del Parque, esquina fraile única 
sin fabricar, con mi l y pico varas. Jo sé 
F u e n t é s . Aguacate, 35, altos. 
14519 25 ab. 
. 194. 
1 !.r»:i2 20 ab 
ilb 
netn d< '!-roil( 
Sfiicltas (-asas en el Vedado, ,j sdc i 
M4.0U0 en adelanfe. 
. Tcoti linda.- casas ei¡ ,1 X edado, en \ 
liltn^i! calles, a $]••!.000 cada una. Gran 
Mngs,; • ¡ 
CtthfOrtHlilc -easa c o n ¿.•.rv;: ele. n ' 
l'rimera. cnire 10 v 1J, Keparto " A l - ; 
"i lijaros." (.¡ramios faeilid-.des en el na-! 
iw.-' I 
Alfhción: I-;n f.iu na Vista cerca (¡--i 
ürfndes residencias, vendemos hermosa 1 
"Usa cin l.;!00 metros de, terreno v -3(K> 
Ü« rabstniec-ión ir.odenia. »n S42.O0í». i 
'latido $22.(!UO al contado v «20.000 cu b l -
M e . ^ K i precio de la 'vara se coliza | 
t JE CEDE EE CONTRATO DE DOS 
O solares en la segunda ampl iac ión del 
Reparto Almendares, frente a.- la fuen-
te luminosa: tienen 1,400 varas de su-
perficie entre los dos. Informes: Agui-
la, as. f ;( 
.1 63!$ _ 25 ab. 
rl"M-"/R l£ E NOS PARA INDUSTRIAS. VEN-
X do totes son chucho de ferrocarril 
para, fábrica o almacenes, a §5.00. 6.00 
v 7.000 metro. Elias Cas tañedo, Manza-
na de Gómez, 551. Tel. M-2004, de 2 a 
4 p. m < • 
3730 5d-22 
^ adfi/iiás vende 
U Inniejorabk 
Wei6o en la Hnb; 
ilias de mu ca-
gares por su s i -
t sus barrios. 
FINCA*1 
cuartos .tendemos una finca de tre; 
¡1" caballería, linda con "F l Chieo. sem 
Choles frutales. Hortalizas, etc: 
Í Í & 'IV™* y l l lci l l i l ""^H'-Tias. mag bina ^'T;,s y ''«''«'a de la Ha en Si.i.ooo. 
M-i,.^, fi",lui,i) clf> :;0-«>0 metros en el 
- S ' ' s:jlUla Ae lfl Víbora, etij 
V oir;JS ei^n eolonias. finca,: etc en i 
j ^ l t e Tl'rminos Municipales d é la j 
v ^ran n e g o c i o de ú l t i m a h o r a | 
feten6 70-0(M' metros en la bah ía de 
n Unt l ' P,osee muelles, chuchos, cer-
'•, '•a,A<io Para atraque de 
•íftptabl* lf|'VPr- t0"«1¡)je. dique, etc.. 
^ Wnr ' " ^ ¡ u m e r industria, com-er-
k taero-L -,ara r<;("ePf,ión y embarque 
,0"« n -ti- r ' T ' ,iriencs- ct''- Precio a 
'ifn a «or> 0K ^Tenos de al lado p i -
f ^ « í í n n c f t ; V - e e n r Í a ' reserVa y , 
. ¿ h e y e s y r T a r e c h a g a ¡ 
Ü V D e n a r l ! nabnna: Tejadillo, n ú m e - ' 
r'fie¡na u í h niii1,0;s' : ; l 'V "oras de' 
Uíte J>e 8 a " a! m- y de 1 a 5 p. m 
8 m 
O E \ ENDE. EN REPARTO LAWTON, ! 
O eii 9a., Milagro y Acosta, a media | 
cuadra del t ranvía , uña parcela de terre- I 
no. de esquina, es éj punto m á s alto I 
del Reparto. In forma: José A. I ' t i ig . Te-
niente Rey, 4.' 
126SO rt mr i 
/ 1 A N O A : I'OR RETIRARME PARA EL 
VT campo y en lo que me costó, cedo j 
el contrato de un solar en el Parque 
Oriental, frente al Hipódromo, en lo m á s | 
alio f]e donde se divisan todas las ca-
rreras, bien situado y con buenas vías I 
do comunicaciones, se garantiza, buen 
negocio, con un desembolso no mayor j 
de $4r>0. Informa: Vega. Teniente Rey, i 
11 y media. Teléfono A-55C8. T in to re r í a . I 
14451 25 a b [ 
Se v e n d e u n s o l a r q u e m i d e 7 5 0 I 
v a r a s c u a d r a d a s , t i e n e u n a casa 
e n r a s a d a y m a t e r i a l e s p a r a s e g u i r 
l a o b r a . F i g u r a s , e n t r e M i l a g r o s y 
S a n t a C a t a l i n a . I n f o r m a n e n O b i s -
p o , 2 5 . N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
Inmedia to a l Parque Maceo , se ven-
de una m a g n í f i c a parcela de terre-
no, a l ta y c é n t r i c a , a u n a cuadra del 
t r a n v í a y a u n paso de l a Univers idad . 
Tiene 15 metros de f rente , c o n una 
superficie de 750 metros . P rop io pa-
ra cons t ru i r u n edi f ic io de 7 0 depar-
tamentos con inodoro , b a ñ o , reverbe-
ro de gas y o jo de p a t i o ; o para u n a j 
nave o gara je con capac idad pa ra 
50 m á q u i n a s ; o pa ra f ab r i ca r 2 4 ca-
sas de sala, saleta, dos habitaciones, 
pa t io y t raspat io . Proyectos aproba-
dos. An imas , casi esquina a A r a m b u -
r u y San L á z a r o . P r o d u c t i v a e inver-
s i ó n de d inero . I n f o r m a n di rec tamen-
te en la "Casa I s t e r n a d o n a l , " A v e -
n ida B o l í v a r n ú m e r o s 5 4 y 5 6 , antes 
Reina , $28 .500 . 
13821 2 m • 
Gómez, 551. Teléfono M-2e04; de 1 
4 p. m. , 
V A R I 0 S ~ S 0 L A R E S 
Reparto Lawton, Concepción y Trece. 
Dos lotes juntos. 800 metros cuadrados. 
Esp l énd ida esquina, $5.50 , metro. 
Reparto Santa Amalia. Dos magníficos 
solares en Gusta ve-. 23.58X32.42. Calle 
González. 14.74X45.98. Facilidades en el 
pago, $6 vara 
Ampliación de Mendoza, Víbora. XAgnf-
fic.o lote frente al Parquo de Sport, 21.,30X 
52.16. Lado de la brisa. Elias Cas t añe -
do. Manzana de Gómez, 551. Teléfono 
M-240t>. De 2 a 4 p. m-
C 3727 5(3-22 
T h e Credi t o f The Americas I n c . M a ñ -
ana de G ó m e z , 3S9, tercer piso. Te -
nemos en venta fincas r ú s t i c a s de po-
t rero y c o n montes v í r g e n e s , m a g n í -
ficos terrenos para c a ñ a cerca de cen-
trales. Planos y toda clase de deta^ 
lies de 10 a l i a. m . y de 4 a 5 p . m . 
1209899 •• r, L , ' 
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de i ^ y 
la. Estación Central. Vendo dos. Infor-1 ''vo 
mes: García y Ca. Amis tad , 136. ' con ' rí-i 
C A F E T E R O S 
V E N D O 
Una finquita de recreo, con 14.700 me-
tros cuadrados, con 60 frente a la ca-
rretera de, Arroyo Arenas al Cano, sin 
Vendo los mejores caf;s que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000. 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.0O0; otro en $7.000 y otros 
de m á s o menos precios. Visiten nues-
t ra oficina y se convencerán. Amistad , 
136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
üe 1 a 4. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
La oficina m á s antigua y m á s acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comPrar toda clase de -establecimien-
tos y vender. Lo mismo que cbloear 
d iné ro en hipotecas. Todos los negocios 
qué se hacen en esta casa ¡vm reserva-
dos y legales, tanto para el que compra 
como para el vendedor; no dejen de v i -
sitar esta oficina. Amistad, 13& Telé -
fono A-3773. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una gran bodega y otra en 2.500 
ENDE, ANTES D E L lo . DE MA-
tina s a s t r e r í a y camiser ía , igual 
con mercanc ía que sin ella. In fo rman : 
Casa Revuelta. Aguiar , 77. 
14089 27 ab 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médlcog me rocomlendan y la» 
me tas d© loa ccu l l í t a i se despachan ees 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por r a ' ' 
1 ares, es tán contentos y depositan en m< 
y en mis ópticos una srran confianza por-
que Jos cristales que les proporcionan son 
t*- la mejor alida* y consarran sus ojoV 
i-ia arnaazóa tiene iue ser correctamen' 
te elegida nai-a que se adopte bien a U 
cara, pero ia calidad se deja *1 alcanc* 
7 gusto del ..liente. 
B a y a - O p t i c o 
i A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A V I S O 
"Venden un mostrador y nevera t un 
arniatoste con sus tres lunas y uñ es-
pejo grande y una divis ión y un kios-
co completo de cigarros y tabacos y b i -
iie.tes. í̂ e desea desocupar el local, r 
puede verse de 12 a 2 en Mercaderes y 
2 m- . 
F E R R E T E R I A 
Se vende una. acreditada v con mar-
chantena. Informes: señor Andezco. 
Apartado número 1728. 
13258 28 a b 
If N GÜINES: SE VENDE UNA BAR BE-J ría. con Tida propia, paga alquiler; 
para informes en la m i s m a : calle A I -
molialla y T-icón. 
13407 29 ab. 
1 KJ l l l / O ^ O 
O E VENDE UN CAFE CANTINA, E N 
O flSCO, por encontrarse el Queüo en-
fermo y no poderlo atender, paga $20 
de alquiler, es una oportunidad de apro-
vechar, pase por é s t a y se desengaña-
rá. Se da a prueba para que usted mis-
mo se d e s e n g a ñ e . Para informes en el 
misino, cafó Guanabacoa, > Pepe Antonio', 
^ y medio, a media cuadra del Parque 
Central. . 
14478 3 i m 
NECESITAN 12 M I L PESOS EN H I -
kD puteca sobre dos casas que valen m á s 
de 30 m i l pesos, se paga el 7 por cien-
to a l año , una cantidad do 4 m ü y otra 
dé s m i l . Dir í jase a: Oaoiz, 15, entre 
I 'rintelles y Churruca, La Sierra. Cerro. 
14571 ^6 ab ; 
IVINERO: LO DOY Y TOMO EN H I -J poteca y compro y vendo fincas y 
solares- Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
riYTNTORERIA: VENDO UNA, EN MI V 
X poco dinero, por no poderla atender, 
garantizo al que la compre si la atiende 
g a n a r á dinero, en lo mas céntrico, poco 
alquiler y trabaja sola. Para informes: 
\V. Vecra. Teléfono A-nñfiS ' ga. A-55C8. 
14449 ab 
POR NO PODERLA ATENDER SU dueño, vende en lo m á s céntrico de 
la Habana, una hermosa casa de hués-
pedes, montada a la moderna, todo su pesos; tenemos otras varias en buenos mobil iario nuevo. Es ganga y ' b u e n ne 
puntos. H á g a n o s una visi ta. Amistad 
13ft. García v Co'. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
r á p i d a m e n t e toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera. 
Informe y avísenos. Amistad. 136. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemo?' un oran café que vende 70 a 
gocio. .Razón: Rodrigo Santos. Oficios es-
quina Merced. ^ 
13342 28 ab 
casa, cercada de alambre con dist intos 80 diarios y sobran a favor de los 
frutales, palmas arroyo, luz eléctr ica y | fllr,uilereg jqO pesos, en $8.500. Con seis 
f£ l**JS£?* ets, a un peso el me- ^ de (.ontado- y e s t á en lo m á s c in -
tro In fo rman: Cuba . : de 11 y media ft-ico. in formes : Amistad , 13(5. 
V I D R I E R A S 18685 16 m 
11422 ab 
V r ^ N D O 3 SOLARES, l íARATO, EN EL i 
V l í epa r to Buena Vista, Almendares. 
bien situados, cerca de los hoteles y de 
la doble línea, de ellos se debe parte a | 
la Compañía, o se cambian por una má- , 
quina de 7 pasajeros, que e s t é en buen 
estado. Informa: Pino. Teniente Rey, 
11 y media. T in to re r í a , Teléfono A-5568. 
14450 25 ab 
T e r r e n o p a r a u n a i n d u s t r i a 
Se vende en el Reparto Santos Suárez 
un terreno de tres m i l metros cuadra-
dos de superficie, propio para -instalar 
una industr ia. Colinda con la Calzada 
de Buenos Aires, muy cerca de impor-
tantes industrias establecidas y del des-
viadero del Ferrocarr i l . Este lugar, por 
las v ías de comunicación que e s t án ter-
m i p á n d o s e de abrir, adqu i r i r á gran va-, 
lor dentro de mu.v poco tiempo. Para 
informes: W. Rodr íguez . Sol, 85. Teléfo-
no A-3422. 
T^"''"' 8 ni 
SE VENDEN DOS SOLARES DE ES-quina. uno en Victoriano y Enna, con 
tres habitaciones, otro en Pérez y Gua-
sabacoa. Linda con la her re r ía de Lo-
sada. Su dueño : Tenerife, 41. M a x i m i -
no Rodr íguez ; no tiene in tervención de 
corredor. 
12357 7 ro. 
T I E N D O UNA ORAN COLONIA DE CA-
V ña, toda sembrada, en (Mego de A v i -
la, precio 160 m ü Pesos. Dos fincas en 
Candelaria, de 5 y 18 caba l l e r í as , otra 
en Alquizar, de cuatro caba l l e r í a s y una 
en la. Habana, de cinco cabal le r ías en 
$50.000. Sr. Vega, Misión 86. 
14223 25 ab. 
BARATAS: Se. venden pequeñas f inqui -
tas en el VTajay, con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea -su posición, puede ad-
qui r i r una pequeña finca rt íst ica, con 
mucha arboleda y rodeada de grandes 
fincas. Muchas facilidades en la forma 
de pago y en las comunicaciones. Infor-
mes y planos; G del Monte. Habana, 82. 
SOLAR E N E L V E D A D O 
Ve*do u n o de c e n t r o , a c e r a 
^ la b r i s a . P a r t e a l t a . C . 
^ á a s . A m a r g u r a , 1 1 . T e l e -
n a «ai. 
fono A - 0 4 9 7 . . 
SE VENDEN 3 SOLARES, UNO DE Es-quina y otro de centro, tiene 12 me- , 
tros frente por 22.50 fondo, en el para-
dero de Orfila, Columbia: y otro' solar I 
en el reparto Almendares, tiene 13.331 
metros por 40 de fondo. Informan: Ba-
ños v 17, garaje, pregunte por Cachón, i 
14558 l Í J L b _ ! 
SE VENDEN EN LO MEJOR DEL VE-dado. dos mi l quinientos metros cua-1 
drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno llano y todo cercado. 
In fo rma: Francisco Velarde. Mercaderes. 
4 Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
C 3699 10d-21 
2 m 
7 ^ * 0 5 e n J e s ú s d e l M o n t e , 
vara í V 6 c o n i m 
J Cn r o r m a n : G o n z á l e z , D i a z 
^ / a n R a f a e l , 1 4 8 . D e p ó s i t o 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo: una manzana y media manzana 
m á s . contigua, juntas o una sola, te-
rreno llano, frentes: calle San Indale-
cio, esquina a l Parque de Santos Suá-
rez, Dolores, Zapotes. San Bernardino y 
Santa Irene, sirven para grandes nego-
cios, por el lugar que ocupan, una cua-
dra de la Calzada; se deja parte del 
valor en hipoteca si lo desean. "Vendo: 
un solar en San Indalecio, frente a la 
brisa, con alcantariladc. entre las ca-
lles de Encarnac ión y Pr íncipe Al fon-
so, 11.79 varas de frente por 60.14 varas 
de fondo. Su d u e ñ o : Correa, 20. 
1433-1 30 ah 
r i ü Á I R Ó M I L OCHENTA: EN LO ME-
\ J jo r de J e s ú s del Monte, se venden 
4.080 metros de terreno, a $3.50 el me; 
tro, y un solar de esquina, con ibu 
varas." D̂ e gran porvenir, se da en pro-
porción. In forma: J. Miyares. Qmro-
&a, 4. 
14707 ab 
I>EPARTO COLUMBIA, VENDO 8^21 t< varas, juntas o separadas, de terre-
no alto'. Calle Núñez, entre Miramar y 
Primelles, a una cuadra de- la Calzada 
y 2 del carri to, precio 4 pesos vara. 
In fo rman : j a rd ín La Mariposa. Teléfo-
no F-1027. Otro, Reparto Almendares, i 
vendo 818 varas de terreno llano, calle ! 
Primera, entre 18 y Fuentes, a 2 cua-
dras del carrito, precio 6 pesos vara. 
In forman: ja rd ín La Mariposa. Caite 
23 v Primera. Teléfono F-1027. 
XmS 3 ab 
" R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
tTrge la venta de un solar de esquina, 
en lo m á s alto del reparta y del p r ó -
sim&. ! l d0!"'6 l ínea de los carritos. M i -
de 20x40 varas de fondo, para" fbaricar 
un chalet; está de primera. Informes: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alber to . 
S A N T O S S U A R E Z a $ 7 . 0 0 V A R A 
Se vende un solar de centro en lo me-
jor del reparto, a una cuadra de Santa 
Emil ia . Mide 10x40 varas de fondo. 
Aprovechen que es ganga. Más informes. 
Monte, 19, adtos, de S a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
13766 26 ab. j 
1>EPARTO NLEVO ALMENDARES, SE ! \ vende un solar con 680 varas, a $5 
y medio, parte al contado y el resto a 
la compañía . In forma: P. Vázquez. Telé 
fono A-4498 
14085 25 ab. 
VEDADO: A una cuadra del Parque "Me-
nocal.-' se venden dos hermosos solares 
de centro; en la acera de la somhra,- a 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. In fo rma : G. 
del Monte. Habana, 82. 
VEDADO: En la calle Baños, próximo a 
23, se vende una casa de man ipos t e r í a , 
con una superficie de 375 metros y que 
es tá rentando $140, en $20.000. Pa r a . i n -
formes : G. del Monte. Habana, 82. 
L E A L T A D : próx im0 a Belascoaín, se ven-
de una casa de des plantas, con una su-
perficie de 120 metros y compuesta de 
sala, saleta y tres habitaciones en cada 
piso, en $14.000. Informes: G. del Mon-
te. Habana, 82 
VEDADO: A una cuadra dé 23 y próxi -
mo a Paseo, se rende una esquina de 
fraile, con 22.66 por 50 metros, a $33. Pa-
ra informes: G. del Monte. Habana. 82. 
p. 30d-6 
de tabacos y cigarros, vendo dos, una 
en 1.600 met ros ; otra en 400 y arriendo 
una en buen punto, comercial. Infor-
mes: García y Ca Amistad, 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos ttna en $5.000 y otra en Amis -
(ad en $1.700. Buen negocio y bien amue-
blada. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía . 
A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
Tengo uno en la calle de Amistad, pro-
pio para cualquier giro, de esquim*. I n -
formes: Amis tad , 136. García y Ca. 
"TTENDO u n o r a n h o t e l CON t o -
V das sus habitaciones a la calle y 
montado a la moderna; deja una gran 
ut i l idad. Tel . M-2685. 
VENDO UNA GRAN CASA DE HUES-pedes con cinco afios de contrato y 
muy buenos muebles, en la cantidad de 
7.000 pesos. Tel. M-26S5. 
VENDO CUATRO GRANDES BODE-gas solos en esiquina y de gran por-
venir. Informa Mirabal altos d_el ca-
fé "Marte y Belona". Tel. M-268v>, 
14073 26 ab. 
E S T ^ B I E C Í M Í E N T O S V A R ? 0 S 
F O N D A , SE V E N D E 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarla, vende 70 pesos diarios, t ie-
ne contrato, $25 alquiler, se da en $-.000. 
deja $400 mensuales, libres. Trato d i -
recto con el dueño. Informan: Santa c ia-
ra, 8, s a s t r e r í a . 
14565 30 ah 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Se vende u n g r a n negocio de p l an t a 
e l é c t r i c a , h ie lo , gaseosas y aguas m i -
nerales, establecido en punto de g ran 
ponren i r , po r ser una z o n a , c a ñ e r a ; 
c o n c e s i ó n para e l suminis t ro a var ios 
pueblos ; e s t á p reparado con suf ic ien-
te m a q u i n a r i a pa ra venta de d í a y de 
noche ; toda su maqu ina r i a es de l a 
m á s moderna en uso hasta el d í a ; t i e -
ne actualmente u n buen ingreso que 
se d u p l i c a r á en breve po r l a g r an pros-
per idad de l a zona que aba rca ; se vea-
de po r necesidad de ausentarse su due-
ñ o . I n fo rmes : A . A z c á r a t e . M a n z a n a 
de G ó m e z , 2 3 9 . 
13670 ¿ 1 tn 
B O D E G O N , S E V E N D E 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarlo: vende $70 diarios. Tiene 
^ontrato; p0c.0 a]qnjier: 8e da r n ^.600-
$400 deja mensuales, l ib res : t rato direc-
to con el dueño'. I n fo rma : Santa Clara, 
8, s a s t r e r í a . 
^3263 . 26 ab 
HIPOTECA, SE TOMAN 50 M I L PE-SOS por una casa en el centro d*-' 
la Habana. Llamar a l M-1742. 
14899 28 ab 
r p ü M O $1.600 EN HIPOTECA, CON bue-
X na g a r a n t í a . Trato directo. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. Llenfn. 
14T81 28 a b 
DIRECTAMENTE: SE TOMAN EN hipoteca; $2.500, G m i l y s m i l pesos. 
Buena ga ran t í a , fincas urbanas Trato 
en Delicias, 62. Teléfono 1-1828. 
14G30 26 ab 
E N P R I M E R A * H I P O T E C A 
tomo las siguientes pa r t i da s : $ 1 5 . 0 0 0 , 
18 .000, 35 .000 , 5 5 . 0 0 0 ; buen inte-
rés y buena g a r a n t í a , y en segunda 
hipoteca $ 5 .000, 3 .000 y 2 .000 . 
V é a m e Sasta Fe l i c i a , n ú m . 1 , entre 
Justicia y Luco , en J e s ú s del M o n t e , 
R a m ó n H e r n á n d e z L ó p e z , contra t is-
t a de obras . 
13953 
M A N U E L L L E N 1 N 
Tiene m u c h í s i m a s bodegas en venta, en 
condiciones ventajosas para los compra-
dores, no compren sin verme; honradez 
y reserva. Figuras. 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-6021; de 12 a 6. . 
C A R N I C E R Í A M O D E R N A 
En $1.500, carn icer ía moderna, según or-
IMPORTANTE. TRASPASO LA MEJOR' casa de inquil inato de la Habana;* 
20 habitaciones amuebladas de prime-
ra ¡deja 390 pesos .mensuales. Infor-1 
man: Monto y Suárez, café señor V á z - ' ^ n a Sanidad, vende 100 kilos diarios, 
en la Habana, Calzada, esquina moder-
na, alquiler barato, contrato. Figuras, 
78' de 12 a 6. Teléfono A-6021. Llenín . 
14634 ' 2 m 
quez, de 8 a 10 mañana . 
14794 
A T E N C I O N 
EN LA CONTINUACION DE L A CA-lle 23. a Columbia, esquina a Tro-
pical, se venden 1406 varas. F-4066. 
11216 4 m -
T E R R E N 0 E N E L V E D A D O 
>-MiO 
9 n h í e vende un terreno que mide cerca de 
"usj H r R n i . - . — ; ¡600 metros cuadrados de superficie, en 
n , n ^ rn , >9.S' RA«-ATOS, ES- | ,0 mis céntr ico del Vedado, por donde 
pasa todo el tráfico de la Habana, ca-P-Vfiiiin •'. <"allc Municipio, en la 
Dilí^fiieli •-'•Xi:3, h S7 metro: en 
S í 0 - En ,'lma' 43.50X43, a $10 
2 esnu ''anao', frente de una man-
-d)a'¿ a ^ lnas- metros; calles. 
lÜ¿t9-^scSl%T0- ^nfornia en Monte, 
>H^t '.00 F e r n á n d e z ; de 11 a 2. 
V íxdo~~~—- ~ — , : L ñ ! L _ 
1 i / ^ 1 vapl*^110 ,)K TERRENO D E I -
lie L entrp 11 y Calzada, como a la 
mi tad de la cuadra. Este terreno es 
muy a propósi to para una persona de 
gusto que desee ftibricar un chalet en 
un lugar céntrico y d i s t ra ído . Precio; 
$20.000 Para informes: W. Rodríguez. 
Sol, 85. Habana. Teléfono A-5Í22. 
I >T '.5 ^_m__ 
,, A N O P O R T I N I D A D : EN E l , I M N -
í l e is.coo i d . ; todos propios V T toresco reparto de Cojimar y muy 
. 'afc: 1 caldera vertical de próximo a l poblado, se vende un gran 
j j pasa que renta $100, en lote de terreno, en la misma Calzada 
ftro " s t r i a ; 1 automóvi l pa-1 completamente urbanizado, aceras, alum-
marca Studebaker. Su | brado. agua de Vento, a 3 pesos vara, 
ir, l ^ ^ ' i n a . niimero 10. Ce- con comodidad para el pago. ,T. García 
V 4 * ^ . Kivero. O'Reilly. 120; de 9 a 11. 
29 ab I é 3712 ind 24 ab 
SE VENDE UN BUEN SOLAR E N M A R -qués González y Figuras. Mide 845.46 
varas cuadradas. Puede pagarse a pla-
zos o dejar algo en hipoteca. Para m á s 
informes en Manrique 06. 
11573 1 m . 
R U S T I C A S 
HERMOSA FINCA, A TRES CUARTO de hora de la Habana, con magni-
ficas tierras de cultivo. Tiene casa ba-
tey con jardines, comedor para trabaja-
dores, t re in ta y dos casas para d i s t in -
tos usos, dos tanques, una caldera y 
dos donkoys. 41.000 cujes para tabaco, 
36.000 pies d^ p lá tanos . 600 palmas, 400 
matas de cocos. 500 ni a tas de aguacate. 
12.000 matas de naranjas, 660 cafetos, 
una fábr ica de a lu i idón . 800 metros de 
carretera y alguna s-ieinbra de caña. M o 
d . l y Ochotorena. Obrapía, 91, a l tos; de 
9 a 11 v de 2 a 5 p. ni, 
11911 4 m 
Vendemoá . y coxnPWmoa toda., dase de 
fincas rús t i cas y urbanas. Tenemos a 
la venta doscientas casas en la Habana-
Informes: Amis tad , 136. García y Ca. 
~ W D R l É ^ ^ É ^ A B A C d s ~ 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros v quincalla, situada en una es-
quina de un café; tiene vfda propia y 
buen contrato: precio, $1.500; otra 
grande; cerca del muelle, en $3.000; 
otra, cerca de Obispo, en $1.200. Vista 
hace fe. É s t a es una magnífica ocasión. 
Informes en Villegas y Obrapía , café 
señor Fernández . 
C A F E 
Se vende uno bien situado y bien mon-
tado, próximo a onserrate y a Obispo: 
tiene )os altos- que son propios para 
hospedaje, buen contrato y poco alqui-
le r ; precio, $8.000; otro cerca a l mue-
lle de i.us, que reúne buenas condicio-
nes. Para informes, en Villegas y Obra-, 
pía, cafe. 
B O D E G A 
Vendo una sola en «sq ina , casa mo-
derna, con puertas de hierro, buen con-
trato y poco alquiler, bien surtida y 
cantinera. Precio. $3.200. Se dan faci l i -
dades de pago. .Informes en Villegas y 
Obrapfal cafó. 
14670 28 a b 
SE VENDE UN PUESTO DE HUEVOS v aves, se da barato. In forman: E l 
Gallito. Plaza del Polvorín, por Monse-
rrate. 
14415 • 25 ah. 
Se vende f á b r i c a calzado, por no po-
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, a l contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros v 
garantizo por prác t ica los negocios, por 
g a r a n t í a que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. I n fo rma : Zan-
ja y Belascoaín , café. Adolfo Carnea-
do. De 7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que rale 15.000 pesos: la dov en 11.000 
pesos; por asuntos que se expl icarán a l 
comprador. Es la mejor de la Habana, 
venta mensual, 6.000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al año. In fo rma: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
de < a 4. 
V e n t a d e u n c a f é 
Barat ís imo' , para un amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por p rác t i ca se des-
engaña que es cierto lo que se dice. 
Deja 10.000 pesos al año y se da en 
14.000 pesos. Las condiciones superiores 
Informa.: Zanja y Belascoaín, café. Ado l -
fo Carneado; de 7 a 4. 
13202 o8 ab 
A u r e l i o P . Granados : Dinero para h i -
potecas y cuanto ofrezca g a r a n t í a s . 
Resuelvo en 2 4 horas. Compro y ven-
do terrenos y f incas r ú s t i c a s y urba-
nas. O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
--1^1C 14 m 
Se p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g s e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
C-20rri) lOd 19 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades pa-
ra la Habana j los Repartos. Gisliert 
Aguila y Neptuno. Barber ía . A-3210 D(* 
9 a 12. 
- 31740 4 m-
F A C Í U T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes, en p a g a r é 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y, Trocadero. De 8 a 11 a. m . . 1 a 
6 p. m . 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 i n 16 » 
SE VENDE UN CAFE Y FONDA, EN Calzada, seis años de contrato, deja 
anual un promedio de 4 a 5 m i l pesos 
Y varios solares en Almendares v La 
Sierra. Informan en San Miguel e I n -
fanta, 26, bodega; de 11 a 3. 
1 ^ 27 ab 
O E YENDE UN ESTABLECIMEENTO 
VJ de víveres y dulcería, ganga verdad i 
por no poderlo atender su dueño, orí | 
punto céntr ico y de mucho t r á n s i t o : no | 
, . • Paga alquiler, buen contrato; se ven-
derla atender SUS d u e ñ o s . Capacidad de sumamente barato. Para m á s infor-
" • , , . . . £ V - U , i raes- JesOs del Monte, 273, teléfono 
2 docenas dianas . I n f o r m a n : Ve la r - , j.2370. 0 
de, 17, Cerro. 
14564 
1303S 
Sánchez y Ureta. 
30 ab. 
26 ah 
I } O S 
M A N U E L L L E N I N 
• ̂  buen punto, gran bodega, cantinera, I Corrdor con licencia, con cuarenta años 
venta diaria de 85 a 95 pesos, contrato 1 de p rác t i ca en los negocios, compra v 
6 años con poco alquiler. , vende casas y establecimientos; hon-
1 radez y reserva. Figuras, 78. cerca de 
GRAN CAFE EN E L MEJOR PCNTO; Monte. Tel . A-6021. de 12 a 6. 
>. elf S i M ^ A * - n g a ^ a ^ i 3 0 D E G A S C A N T I N E R A S 
no se demore que para luego será t a r - |Vendo . solas, en Aguila, . $3.500 Cerca 
de. San Lázaro y Lealtad, co lec tur ía ; del e j a i i l l o , $8.500. Cerca Galiano, S8 60Ó 
1 a 3. M. García. Teléfono M-1092. M erca Monte, $3.000. En Calzada, $2 200 
ÍVOd -'g »b 1 Figuras, 78. Tel . A-6021, de 12 a 6. Ma-
SK YENDE UN ORAN HOTEL CON 40 n''e' }i,lenin-habitaciones, casa nueva, con todos | law 2« ab. los adelantos modernos: las habitacio-
nes con servicios, duchas; buen con-
trato. Informes directos: Fac tor ía , n ú -
mero 1. I>, de 12 a 2 y de 5 a S, el se-
Oor Manso. 
14501 C m-
B O D E G A E N M A R I A N A O 
En $3.000. bodega cantinera, s^ptida, gran 
a $20.000. Vidrieras de tabacos v 1 local, mucho barrio, alquiler y cont ! 
o-, de $1.500 a $6.000. con buenos bución barato. Contrato. Vtnde .*75 d 
A ^ I VDO I N A BODEGA, EN E L CEN-
* t ro de la Habana, queda el local l i -
bre v $300 de sobre alquileres, cafés de 
$3.000 
ci^nrr . .
contratos v en puntos céntr icos. Infor- rios al contado. Figuras. iS. Teléfono 
m-a : M, .fitnquera. Bernaza, 41. café. A-6021; de 12 a 6. Manuel Llenín. 
1163S 30 ab I 14326 .">o ab 
i TENCION: SE VENDE UNA BODEGA 
^ y se cede su contrato por enferme-
dad, easl regalado. Buena venta. Poco 
alquiler. In fo rman : R. García. Zanja,. 
"• l1.' ab 
C E YENDE, POR NO PODER A T E N -
derla su duefio, una t ienda de te j i -
dos, situada en la mejpr y m á s amplia 
Avenida de la República y se admiten 
proposiciones por la acción a este gran 
local, armatostes y enseres, Inform-m 
en la misma, 23, esquina a U , Yodado. 
13663 a nj 
L a m e j e * s a v e r s i ó n : o n 
s o l a r e n \A 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
P ' r f c m e n t a d e R e a l Es ta -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f a -
n o s A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10811 n z i • 
ÍTIPOTECAS: TENGO DINERO E N to -JL das cantidades, con el m á s bajo t i -
po de plaza. Absoluta reserva. Cebo m i -
llones de dól la res . Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispe 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N R A S 
C E SOLICITAN ABONADOS A L A ME-
10 sa; creciente y abundante comida. 
En la misma hay habitaciones amue-
blada s para hombres solos. Somerue-
los. El. 
14102 4 m-
P A G i N Á C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A h r U 2 5 de 1 9 2 0 A ^ L X X X V h 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
v 
SE NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S J a d * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S etr 
>v etc. 
DRAGONES, 38-B, A L T O S , S E SO-
C K l A b a u O t ftflAMb 
Y M A Í ^ l A n n R A S ¡ g 
cita una criada de mano, que en-
i tienda algo de cocina, o una cocinera. 
( 14439 25 ab 
E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
de mano que sea trabajadora, SueV 
¿ F ^ ^ T A - t NA JOVEN, VENIN8U- do $ 30 y uniforme. 27, núm- " 
O iaí naj-a criada de mano, que sea L 7 M. 
usan r6, entre 
^ l r, p r   




« S í o í S - S S a "manejadora . C R I A D O S D E M A N O 
nara un niilo recién nacido, que es-1 
S acostumbrada a mancar , tiene^q^ue j . m ;. m , r n 
5 ab. 
CÍRIADO DE MANO, 
^ ^ u ^ ^ c o m e ^ ^ : ¿ n ^ C a l ^ i ^ V ^ - r ^ a f l o s ^ edad, ^ue tenga 
í & 8 8 / 28 ^ ' ̂  ' ^ ab. 
E ^ ^ W ^ T p ^ ^ S - ' O K S O L I C I T A U N ^ B N CRIADO QUE 
m caldardoB niños, de 4 a 6 años, que O tenga referencias. Señor Diego. Obra-
sepa su obligación, sea cariñosa y no pfa, 37. 
recién llegada. Sueldo S80, ropa limpia, 14869 aD-
uniforme para salir. , • „ ~ ~ 
14883 ,o ab i CJE S O L I C I T A N S I R V I E N T E S , $25, CA 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PEN1N-sular, que duerma en la colocación 
y que tenga recomendación. Baños entro 
13 y 16. Vedado; al lado de la obra. 
14424 25 ab. 
SE D E S E A UNA COCINERA, P A R A E A -milla espafiola, de cuatro personas. 
en Refugio, 29, 3er. 
14431 piso. 29 ab 
i S 1 y comida. De seis a tais de la 
7 ab SO L I C I T U D : SE DESEA. UNA CRIADA tarde. Hospital Mercedes, de mano, para tres de familia. Aye-,' 14771 
nida Serrano, 32, informaran. ¡ . .—— ) 
14849 30 ab. V J E C E S I T O UN HOMBRE, D E MEDIA-
1 • — I V na edad, para criado de mano, co-1 
T T X A CRIADA D E MANO, CON B U E N A ' medor y limpieza, se le dará buen suel-1 
U voluntad, se solicita para corta fami-l do y trato, que traiga referencias de | 
lia, donde recibirá el sueldo que se me- has **casas que estuvo, sino que no se 
rezca y excelente trato; es casa de poco I presente. Informan: Patrocinio, C, Vi-
trabajo y para ayudar a otra criada. | bora, paradero ¿e tranvías; o Monte, 159. 
S e s o l í c i t a u n a c o c i n e r a , q u e 
a y u d e e n los q u e h a c e r e s de 
c a s a . S e p a g a b u e n sue ldo , 
p e r o es n e c e s a r i o q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n . C a l l e 2 7 , entre A 
y P a s e o , V e d a d o . P r e g u n t a r 
p o r M r s . H a r p e r . 
H E L A D E R O S 
hi^^lerd?n ^ m P o . manden |5 y reci-
birán mil cartuchos para 5 centavos y 
mil paletas de cartón en 24 horas 
dantes electricistas que sepan traba 
Jar tubería. Trabajo fijo. Buen jornal 
G. Sastre e Hijo. Aguiar, 74. 
C 3735 4d-23 
rencias. 
14345 




H TAÑI LA, ÍO, C E R R O , C H A L E T , SE SO-
ÍTJL licita una española, para criada de 
>nano: sueldo. S2Ó y ropa limpia: 




14C95 1 m 
SE D E S E A UN B U E N CRIADO D E MA-no con buenas referencias, en Agua-
cate, 86, altos. Buen sueldo. 
14661 26 ab. 
QE SOLICITA 
K ) l o años, p a i 
Sp Ip viste v c 
Teléfono A-6850. 
I NA CKIADA 
ra tina <-a:<a 
Ncptuno 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE duer-
i2> nía en la casa : se admite recién lle-
gada. Calle 19, ndmero 308, altos, entre 
B y C ; de 2 a C. 
14919 ^8 ab 
~ k \ ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
spetablc. j Necesito un criado de mano; sueldo. $55; 
63, altos, un portero, $3 5; un chauffeur, $70; un 
¡matrimonio, que aea él cocinero, $85; 
ind. 25 ab ¡dos camareros, un dependiente. $35; 
diez peones de mecánicos, $ 3 diarios; 
un fregador, $30. Habana, 126. 
14550 26 ab. 
14481 25 ab 
B O C I N E R A : P A R A COCINAR A DOS 
\ J personas y ayudar en la limpieza 
de casa, se necesita una, en Baños, 244, | 
entre 25 y 27, Vedado. Hay cotjina de gas. | 
Puedo o no dormir en la colocación. 
14433 25 ab 
MIL C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
O E P 0 R T B 
SE N E C E S I T A N OPERARIOS Y A T U - C 4 ' 'L * L n . j o e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
¡ ros e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , 
' s e p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o ' p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n las O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
PR O P I E T A R I O CASA E N MEDIO 800 metros que dedicada 5. huéspedes 
renta $180 mensuales, desea socio para 
cederle terreno extender fabricación 
con grandes ventajas. Informa Roge-
lio, San Miguel, 64, bajos, interior, de 
l a 2 m. 
14528 25 s.b. 
^VTECESITO UN A U X I L I A R T E N E D O R 
-L^ de libros solarnente. Buenas refe-
Agencia Westcott, Espada, 39. 
26 ab. 
V I L L E G A S , 77, S E S O L I C I T A N 
aprendi'zas de sombreros y de ves-
; tidos y un muchacho para llevar cajas 
de sombreros y hacer la limpieza de 
una tienda. 
14508 25 ab. 
SE SOLICITA UN BUEN DEPENDIEN-te,,para la mejor casa de confeccio-
nes de la Is la; buen sueldo, casa y co-
mida ; también dos mozos para la l im-
pieza y demás quehaceres de un almacén. 
Informan: Santeiro y Alvarez; Berna-
za, 52. altos. 
14385 25 ab. 
A " 
VISO: 
C¡B N E C E S I T A UNA >l UCH ACHIT A 
v3 para la limpieza de unas habitacio-
nes altas. Sueldo, quince pesos. Puede 
dormir en su casa. 3 esquipa a 2, Ve-
dado, señora viuda de Lópéz. 
14798 1 m. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E L 
O servicio de comedor. Sueldo, $25 y 
uniformes. Calle 8, nfini. 18, entre L i -
nea y Calzada. Tel. F-1306. 
' ÍT!)1, 27 ab ._ 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, que sepa sus obligaciones. Dirí-
jase a: Campanario, 57, altos, esquina a 
Concordia. 
14788 27 ab 
PASEO, 16. ESQUINA A 11, VEDADO, se solicita un criado,de mano, blan-
co, de mediana edad, con buenas refe-
rencias. Sueldo §35 y ropa de cam8--
14077 25 ab. 
C O C I N E R A S 
O E S O L I C I T A UNA JOVEN, ESPADO-
O la, para criada. Sueldo veinte v cin-
co pesos y ropa limpia. San Rafael, 72, 
ba ios. 
14759 07 ab 
Amistad, 59 , allos. Se sohata una 
cocinera, que sepa cocinar a la crio-
lla y que sea limpia para l a cocina. 
Sueldo $30 y si no reúne estas con-
diciones que no se presente. 
Ó e s o l i c i t a n ' ü Ñ a "coc inera y ma-
iO nejadoi-a. 
OE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sena bien su oblieración. Teléfono 
A-4101 v que tenga referencias. Morro, 
3, l«tra A. 
14470 26 ab 
OE SOLICITA UNA COCINERA, PARa!^"^ Estrella,' a! . 
O matrimonio sin nifíos, que sepa su , p̂ f,*1"1'108 Para. 5 ctvs., a 
oficio v duerma en la casa, para más •: V ^ ^ i a s para 5 ctvs., a. 
Informes, calle 11, entre E y F , Veda- ¡ >;^iuc20s Para 10 cts., a 
do. 
14465 25 ab 
También tenemos; 
Vainilla tr lp l¿ a. . . 
(platina en polvo, a! ". . . . 
Láñela en rama, a 
JNuez moscada, a. 
E N SALUD, 219, B. D E 1 A 8 
se solicitan un fogonero, que 
duerma en el trabajo, para una goma- de 
duerma en el trabajo, para una grúa de 
kilómetros de la Playa de Marianao y 
un capataz para la reparación de l i-
nea que sepa su oficio. 
14390 _ i 
O O L I C I T O UN JOVEN, PARA T R A B A -
$ l.r^ libra i ^ Jos de oficina y hacer algunas dili-
SB SOLICITA ninsular de UNA COCINERA PE->0 mediana edad; se da 
buen sueldo y se desea sea limpia. Oc-
tava nfim- 8, entre Concepción y Dolo-
res. 
14101 27 ab 
O E SOLICITA UNA CRIADA, RLANCA, 
de mediana edad, que duerma en su 
casa Sueldo $23 y ropa limpia. Galia-
piso. 
14821 
en Manrique, 39, te ícer 
28 ab 
S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA J O V E N para un matrimonio y que ayude al -
go a la limpieza. Sueldo, 20 pesos. 
Márquez González, 37 (altos), entre P a -
cifo v J e s ü s Peregrino. 
13933-36 27 ab. 
Cartuchos para 20 ctvs': 
Cucharitas de lata, a. . . 
Cartuchos de 2 ctvs a. . 
Heladoras triples de'8, a. 
Heladoras triples, de 10, a. 
Heladoras triples de 12, a. 
PLATOS DK CARTON VARA J I R A S Y 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
















;encias en la calle. O'Reillv. 




SOEICITUDES: ANTIGUA T ACREDI-tada casa de comisiones, desea dos 
vendeaores con experiencia, exclusivos 
para café y harina, base sueldo y co-
mis ión Oportunidad y futuro para dog 
hombres activos. Dirigirse por escrito: 
Otto. Apartado 1633. Habana. 
11107 28 ab 
QE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
O una oficina de 14 a 16 años. Si no 
tiene buenas referencias, que no se 
presente. Sueldo, $20.00, que tenga bue-
na presencia y sea honrado, buen fu-
turo. Mercaderes, 10 (altos), de 10 a 12 
y de 2 a 5. 
3652 -8d-18. 
S e so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e u n 
d i b u j a n t e p a r a e s t r u c t u r a d e ace -
ro y u n m e c á n i c o p a r a a r r e g l o d e 
m a q u i n a r i a . L o n j a , 4 4 1 
C 3592 ind 16 ab 
G 
KAN OCASION. UN R E P R E S E N T A N -
agentes para el interior, para vender 
ropa hecha en geenral. Sírvase remi-
tir $ 5.00 y recibirá muestras. Correo 
pagado. Escriba a José Quintana Ló-
pez, calle Parque, 2, Cerro, Habana. 
14103 27 ab. 
L i K K < > S K í Í V T P p 
p O N O C E R A S U ^ D ^ ? ! ! ^ 
Kj lea la Constitución n i10 ! ElTT* 
beres del Ciudadano (\ .ffre(^0sTQíí 
ra. L a Brujería v lós •f" 
E l Arte de Hacerse RicBnyc 
distas el plano de -ri***^-
vistas de los puertos de la% ?aban?0s 
todo por un peso. L&s if J.551̂  Da » 
Ricoy. Obispo, 86, librería d^08 
C ^ a Ta ^ 
dos íua<l 
LA C A R T E R A COMERpTa r toda clase de sueiVi^1' COXt,^ 
jornales ajustados. D e s c f e ^ S ? 1 » 
cía y cubicación de ma7iFoC,6n' resi.? » 
se de bultos, excava'; ,nr's ^ t ^ l ^ -
nes. Equivalencia de cah!n l t e c -
les y otras medidas cuba "erías-
y varas y otras mucha, ^as ' a Jv^--
centavos. Los pedidos a MSas útilpt1^ 
po. 86, libreríá. a a0S a- M- Kicoy ^ 
14748 
Compro libros en t o d ^ T S j j r r ^ 
go mas que nadie. Fonó?rafl . ^pa-
y todo lo de fotograf ía- c á í > ^ 
tes. Amistad, 77. Teléfono 
14307 
m a g ü T n a r i a 
O E COMPRARIAN DEUsfr11!1-
O estado, tomo' mecánir- ' Ex cortador y taladro 
Pra-do, 77; de 5 a 
14711 
,<;T;i..?unz«n reruitivo 
Solicito vendedores harina de trigo. 
Í ^ S ! h ? \ . P ^ y n ,aIl,raCe.!1' .Un J0- Excelente propos i c ión . Sueldo o co-
m i s i ó n o ambos. P r á c t i c o s en el ne-
gocio. Dmjirse al apartado 981. 
14530 25 ab. 
T I N A MUCHACHA. SE N E C E S I T A UNA 
I J formal y seria para principiante, j 
principalmente para contestar el telé-
fono, etc., que venga acompañada por 
su madre. $ 5 por semana. The Beers 
Agency, OReilly, 9 y medio, depart. 15 
3731 4d-22. 
VE N D E D O R D E P I N E U R A S , B A R N I -ces y ferretería, se solicita. Lon-
ja, departamento 436. 
14527 25 ab. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E D E C I E R -ta edad, para trabajos de una quinta. 
' Sueldo, $35, casa y mantención. L . Kohly. 
Puente Almendares. 
14848 4 my. 
P 1 ^ ^ » 0 ? 0 ^ ^ s T S ^ P A R A P U E S T O D E P O R V E N I R 
• n 5 S i d 0 - P " a o ' " " ^ a,t0B- « ab i E N U N A C A S A I M P O R T A N T E 
8 
m 
SOLTCJTA t NA 
£j limpiar y 
fiita, veinticin 
Uflascoaín, 24. 
trada por San 
IR MENTA PARA 
yudar a cuidar una ni-
' .P0808, ,3^. roPa limpia, 
altos del bazar, la en-
Aíig:'.:' 
- ab 
. o e s o l i c i t a , p a r a e l campo, u n Se so l i c i ta u s a s e i i o n t a s e n a o u n 
n ra de color que sepa hacer dulces. ,• O cocinero para la fonda de una Co- . • • . 
Prarfo 107 altos lonia, cerca de la Habana. Pam mlor-• j o v e n QUC DOSea COnOCimientOS gC-
Mario. íuí, 28 ab 'mes: Teléfono A-4748. BeUiscoaln, b, al- J 1 1 r- • 1 1 
— l tos. „ , , n e r a l e s de o h e n a y s e p a a lgo de 
CE SOLICITA UNA BUENA COCINE- 14708 n1' r, ' i - i . ! 1 ° 
o ra, que sea muy ijmpia, ,en Beias-1 x j r r r c i T n i tm M A T D i M A M i r k m e c a n o g r a r i a y c o n t a b i l i d a d , c o n 
p r e f e r e n c i a a l a q u e t e n g a n o -
c iones de i n g l é s . D i r i g i r s e p o r e s -
cr i to a K . B . , a p a r t a d o 1 5 8 . 
28 ab 
une sea muy limpia, en Belas-
coaín, 28, altos, entre San Rafael y San | 
Miguel. . 
14877 
H e S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
IO duerma en el acomodo y ayude al 
poco quehacer dé un matrimonio. Sueldo, 
$30. Inforríían : Telefono F-1439 o F-3ol3. 
14ÍU7 30 ab. C'E SOUTCTTA UNA CRIADA DE cuár-
Ip tos, do mediana edad. c¡ue sea fina 
y ' sepa coser algo: blanca o de color: | O E SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA 
r e paga buen sueldo y es para un ma-1 io cocinar y ayudar a la limpieza de 
trimonio' solo. Jesfls María, 91; de 9 a | una casa chica, de un matrimonio; buen 
N E C E S I O U N T R I M O N I O 
para un hotel, en el campo, él para co-
cinero, y ella para lavar la ropa del ' 
hotel; sueldo, $ S5. También necesito 
otro matrimonio para criadas: Informa-
rán : Habana, 126. 
14550 26 ab. 
12 a. m. 
14726 ab 
Vedado, B n ú m . 12, entre Calzada y 
Quinta, se solicita una criada para 
Sas habitaciones, que tenga referen-
cias. 
sueldo. Lstrada Palma, 110. 
14859 28 ab. 
SE D E S E A UNA COCINERA, PENIN-sular. con buenas referencias. 
Aguacate, 86, altos. Poco trabajo y 1 
cil y buen suelde. 
14907 28 ab 
\ MISTAD, 6, BAJOS, SE SOLICITA 
— • ' Jn. cocinera, con referencias, para cua-
Se so l i c i ta u n a b u e n a c r i a d a d e ¡ % ^ lamilia- Bucn trat0 y ^ l 1 ^ 
m a n o , e n !a c a l b 8, entre 1 3 v í c j e s o l i c i t a cna c o c i n e r a que 
• j r i r - i i c i i c» o a -r ! ^ sepa su obligación y que tenga bue-
J.D, V e d a d o . S u e l d o ^ J ü y UnirOr- lnas referencias: Buen sueldo. Calle J , 
I entre 17 y 19, bajos, frente al núm. 170. 
Bies . 1 11793 27 ab. 
ab I O K SOLICITA -tiNA COCINERA PARA 
3 S O L I C I T A UNA CRIADA D E . MA-
no, que tenga recomendación de dou-




y que tenga buenos modales. Sueldo, 
íj; 30. Llamar a 1-1481, avenida de Acos-
ta, entre Calzada y Felipe Poey. Víbora. 
14812 27 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
k5 sea limpia, se da buen sueldo. Agui-la. 107. L a Italiana. 
14785 27 ab 
T T I B O R A : SE SOLICITA UNA BUENA 
> criada, acostumbrada a servir, que 
traiga referencias de la filt'nia casa, 
donde baya estado: se prefiere una mu-I/BOCINERA: SE S O L I C I T A UNA B U E -
J?r casada o de mediana edad. Sueldo'! na cocinera, en casa de corta fami-
s.-'O y ropa limpia. Preguntar en la boti- lia. Sueldo según aptitudes. Dirección: 
ca de Calzada y lastrada Palma, por la Suárez. 45, altes. Teléfono A-0186. 
casa del señor 'Silverio Diaz. , 14742 27 ab 
30 ab .11619 S O L I C I T A UNA COCINERA, (ME 
_ duerma en la colocación, 15, 2011, en-
Se solicita, para limpiar habitaciones i tre G. y h 
por horas, una criada para el Veda-





S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
todo servicio de una persona sola 
únicamente, buen sueldo. O'Reilly, 72, 
altos, entre Villegas y Aguacate. 
14b1' 26 ab 
iHKIADA D E MANO: S E S O L I C I T A PA-
V,'' ra corta familia y ciue ayude a ma-
nejar una niña. Sueldo 25 pesos. Calle 
0, número 10, entre J e 1. Teléfono: 
F-1204 
14585 26 a-b 
^ N ^ E S C O B A R , 86, BAJOS, S E S O L I C I -
Jlí ta una criada de mano, que reúna 
condiciones, corta familia. 
14600 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA PA-
O ra el cuidado -le un n iño; no tiene 
que dormir en la casa. Buen sueldo y 
traer referencias de buena conducta y 
salud. Chacón, 4, bajos. 
14254 ^ ab-
O E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -
O pa cumplir con su obligación. Infor-
man en la panadería de Toyo, Calzada 
Jesús del Monte, núm. 20 2o0. 
14538 25 ab. 
O E S O L I C I T A CRIADA D E MEDIANA 
O edad para todo servicio de casa pe 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA T UNA criada, que sean peninsular y jóve-
nes. San Lázaro, 239. 
14719 27 a b 
Se solicita una cocinera que duerma 
en la c o l o c a c i ó n , en F , entre 13 y 
15, n ú m . 16, Vedado. Sueldo, $ 4 0 . 
14051 2fl «b. 
ÍSOLICITO COCINERA, P E N I N S U L A R , * mediana edad, que haga la limpieza 
de la casa de corta familia, buen suel-
do, podrá retirarse a las seis de la tar-
de. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
14633 26 ab 
CA L L E 15, ESQUINA A 10, S E N E C E -sita una 'cocinera, que sea limpia. No 
duerme en el acomodo. Concluye muy 
temprano. 
14582 26 a b 
C H A U F F E U R S 
Se solicita un chauffeur que tenga 
referencias de las casas donde haya 
trabajado. P a r a trtar, en calle B a -
ñ o s , n ú m . 31 , A , esquina a 17, .Ye-
dado. 
14655 2C ab. 
SE S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R para una distinguida familia de es-
ta capital, con práctica y buenas refe-
rencias. Sueldo, de 80 a 100 pesos, li-
bres. Acosta, 63. 
26 ab. 
3745 3d-24 
D E P E N D I E N T E P A R A UNA L E -
hería, que conozca el giro y sea jo-
ven, necesito en Monserrate, 31. E l Crio-
llo. A todas horas. 
14842 28 ab. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , PA-ra lavar en casa' de familia; buen 
sueldo y c&mida. Baños, 113, entre 
11 y 13.. Vedado. 
14853 28 áb. 
SE SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUR, con referencias. Obrapfa, 37, altos. 
Señor Diego. 
14338 24 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chan^ 
fíeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
C H A U F F E U R . S E N E C E S I T A UNO 
\ J para casa particular, que tenga re-
ferencias de la casa en que trabajó úl-
thuaniente. Monserrate, núm. 137. 
14552 26 ab. 
SE SOLICITA UN C H A U F F E U R P E N I N -sular, para una granja en Los Pinos, 
que tenga experiencia y recomendacio-
nes de las casas donde ba trabajado. 
Informes de 10 a 11 a. m. Monte, 427, se-
ñor Aldabó. 
14427 25 ab. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 








C o m i s i o n i s t a e s t a b l e c i d o e n 
l a H a b a n a , s o l i c i t a l a v e n t a 
d e a r t í c u l o s de c a s a s i m p o r -
t a d o r a s q u e e s t é n d i spues tas 
a d a r b u e n a c o m i s i ó n . T r a -
b a j o a b a s e d e c o m i s i ó n . 
N o a c e p t o s u e l d o . D i r í j a n s e 
a : C o m i s i o n i s t a . A p a r t a d o 
2,229. Habana 
ven para ayudante de escritorio, que 
sepa escribir en m á q u i n a . Dir i jan por 
escrito, dando referencias y pretensio-
nes a l Apartado 205. 
_ 14444 25 ab^ 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o é l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n - S e solicita un muchacho mensajero 
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a - | * í u e tei l?a bicicleta. Sueldo, 30 pe-
c j ^ n sos. Botica de la esquina de Tejas , 
Ca lzada del Monte n ú m . 412 . 1 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
• S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
T I E N D O E N GANGA UNA~~Í 
t de Louche. de 14 D- * 
de 4 pies y una están 
de 2X3. Hotel Habana Leí 
1 ves, a todas horas ^ '^coaín 
14681-82 \ 
— 27 ib 
>n t ría ^ j M 
e l a s c o Ü n ^ 
M A Q U I N A S D E USO 
Q I L I N O R O I N G L E S DE 12 ^ 
TR I T U R A D O R A "GATES na, número 3. 
E S O L I C I T A UN HOMBRE A S U E L -
do fijo para trabajar y cuidar una 
quinta, cerca de la Habana. Informan 
calle 27, núm- 76, entre L y M. 
14498 25 ab. 
ROTATo. 
MOTOR P E T R O Í ^ r CRUDO. De i 
BOMBA CENTRIFUGA, DE io-motor de vapor acoplado. COx 
14652 26 ab. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
14857 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , P A R A 
O lavar en la casa, que sepa 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
A LOS S A S T R E S . S E S O L I C I T A UN medio operario o aprendiz adelan-
tado: se da buen sueldo. Para tratar. 
Sities. 54, accesoria, por San Nicolás. 
14670 26 ab, 
VE N D E D O R E S D E Q U I N C A L L A : NO se vayan por el campo sin ver a L . 
Souchay (Tenerife, 2, por Holguin). Ten-
go aretes de enchapados a precios ven-
tajosos para los vendedores, y también 
jabones franceses en ganga. 
14663 0 26 ab. 
UN MECANOGRAFO SE S O L I C I T A , que sea competente en trabajos ju -
diciales y escriba rápidalmente para 
desempeñar su puesto en bufete de abo-
gados. Sueldo de $ 50 a $70, según cua-
lidades. Pi y Margall, núm. 83, altos. 
Inútil presentarse si no reúne condi-
ciones. 
14671 26 ab. 
C<E S O L I C I T A N OPERARIOS D E H E -
O rrería y hojalatería. Zanja, 70 
14620 -2 m 
A V I S O 
Se solicitan vendedores que deseen ga-
nar cien pesos mensuales. Han de «ser 
honrados y trabajadores. S. García. Te-
niente Rey, 83, altos. 
14580 26 ab 
J j y A R I E T E . 
acoplado. 1110101 de Tapor 
P ^ Y o t J e ^ S ^ 
J - r o ^ - S ^ K 5 " ^ ^ O K . 
14799 , 
— 1 » 
Q E COMPRA UNA MAQUINAdÍ^? 
P . c e r . dobladillo de ojo. Pago Tel. F-44.87. 
14068 
S E V E N D E UNA SIERRA, COK caldera de 50 caballos, provista 
todos sus accesorios, una sierra derint, 
y otros ^ aparatos, todos con muy poco 
Sebastián Urqmaiw. uso. Informará Puerta de Golpe. 
14413 , i — — i mr. 
f i J O : U R G E N T E VENDO PLANTA el*, 
y v ^ ^ ^ T ^ h m o t o r de cû o 
H. P. y dinamo 3 H. P. propia para cine-
matógrafo o colonia. 23 número "m r 
López. Teléfono F-2102. ' *' 
14410 ^ i B j . , , 
TR I T U R A D O R A D E PIEDRA, COJIPRO una, que no sea de mucha capaci-
dad. Informanü Hospital, 142, casi es-
quina a San José. 
14473 ' 29m 
SE V E N D E UN MOTOR DE DOS CABA. líos, trifásico, de 220. Informes: An-
tón Recio, 8. 
14495 25 ab 
Q E N E C E S I T A UN HOMBRE O UN MU-
O chacho, que conozca el giro' de libre-
ría. Neptuno, 57, librería. 
14579 26 ab 
( h E D E S E A UN B U E N TAQUIGRAFO en 
O espauol, que onezca bien el idioma. 
Diríjase a : Cuba, 3. 
14592 gr) ab 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Hospital Calixto García. Heíto m á s conocido en la _ República < 
14850 s 28 ab. 
M U C H A C H O 
Se necesita uno' en Roma, O'Reilly, 54, 
esquina a Habana, puede comer y dormir 
en su casa, 
14841 28 ab. 
QE SOLICITA 
O sea listo y traiga referencias, se le 
UN 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, que sepa inglés. Apartado 731. 
13854 1 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N L A calle B, 143, entre 15 y 17. Sueldo. 
20 pesos. 
14641 26 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación. Se da buen sueldo y ropa 
limpia. Reina, 131, primer piso, dere-
cha. 
14651 26 ab. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Rey. Calle 15, esquina a N. 
14820 28 ab 
DAVID A L V A R E Z , D E S E A S A B E R E L paradero de su cuñado Antonio Pon-
tejo, que trabaja en Canteras. Dirigir-
se a: Bilbao^ y Co. Aguacate. 
P. 15d-24 
quena, incluso cocinar, 
rerencias y dormir en 
San Nicolás,, 62, alto. 
14513 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, qu« no sea muy joven, para una niña de cuatro meses: ha de traer referencias y 
estar acostumbrada a manejar niños 
peaneños. Buen sueldo. 19, esquina a 8, 
chalet. Vedado. 
14435 25 ab 
Ha de dar re-
la colocación. | £5 cocinar a una señora sola. Se le pa-
1 gara el viaje aunque no se coloque. Ca 
lie 17, núm. 18, entre L y M. 
13649 26 ab. 
25 ab. 
Q E S< 
O no 
¡̂ E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
sea muy joTen en G 228, entre 23 
Si no reúne condiciones, que no 
se presente. 
14529 25 ab. 
C B N E C E S I T A UNA CRIADA, P A R A 
O una casa pequeña, de corta familia-
Sueldo $26, ropa limpia. Para más infor-
mes : Perseverancia, 1, tercer piso, esqui-
na a Malecón. 
14494 25 ab 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMO-nio nna criada que sea aseada y for 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Florinda Alonso Pérez, de la pro-
vincia de Orense, Ayuntamiento de Pa-
drenda, pueblo de San Pedro da Torre. 
L a solicita su cufiado Celso Formigo 
Monte, núm. 381. 
14521 29 ab. 
Pedro Curbelo, que reside en Falgue-
ras, 23 , H a b a n a , solicita a Miguel L ó -
pez, que trabaja en una tener ía en 




referencias, se 1« 
Aguila, 107. L a Ital ia 
28 ab 
_ de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
11TUCHACHO D E 15 a 17 A5fOS, QUE 
LTX sepa escribir correctamente, las 
cuatro reglas, cálculos mercantiles y 
prefiriendo si tiene nociones de ingles 
y. mecanografía, se necesita- en una ofi-
cina de comisionista. Hagan proposi-
ciones concretas por escrito de puño y 
etra del interesado, haciendo constar 
las referencias que puedan dar 7 los 
sitios donde haya trabajado, si se en 
títulos expuestos a la vista de cuantos | cuentran en este caso Debe' ser cubano 
SE SOLICITA C O S T U R E R A , QUE S E -pa confeccionar ropa blanca. Egido, 
19900 28 ab 
C O S T U R E R A S 
' a r a c o s e r en su c a s a , r o p a 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
lo aconseja a ustea que vaya a toflos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, feratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
s tranvías del Vedado p; 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEÓ 
y educado. M. 
14371 Seij^ apartado 1967. 84 ab. 
SE SOLICITAN OBRERAS PARA H A -eer bolsas de papel. Je sús María, 17. 
De 8 a 10 a. m. 
14037 25 ab 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, JOVEN, que tenga aptitudes para ayudar a 
una enfermera. No se necesita que ten-
^ nPrw2tlca- Peguntar antes de venir 
al Teléfono A-3065. 
14301 25 ab 
Todos lo  asan por j R Y u ^ n f s E > ; - e f t ^ U S E N E C E S I T A con 
üof.ATm^ * t t.»t>/-vtt™ -r̂ ™ - .r^^.K j-w ouenas leterencias y garantías , pa-
ra la acreditada fábrica de chorizos L a 
*lor Riojana, de B. Sancha Martínez; 
! inútil presentarse sin buenas referen-
^Diríjanse a Casalarreina, Logroño 
España. 
14263 2o ray. 




i rTUCHACHO: S E S O L I C I T A UNO, PA-
d e L"J- ra hacer la limpieza, se le dan .^O 
y comüa.' Lamparilla, 74, botica. 
e n i s e ñ o r a s y n i ñ o s , se so l i c i tan 
los ta l l eres d e Z u l o a g a y C o . , S . 
en C . A g u i l a , 9 2 , en tre S a n J o s é 
y B a r c e l o n a . P a g a m o s m e j o r e s 
p r e c i o s que n a d i e 
14736 27 ab 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
JOVEN: D E 12 A 14 A5ÍOS, SE S O L I C I - I ta en Belascoaín, 641, altos, para 
limpieza de oficina y mandados. Ha de 
tener referencias y quien lo garantice. 
Sin ello inútil se presente. Teléfono 
M-24fiO. 
14741 27 ab 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O ' 
ACOSTA. 63. T E L . A-4969 
Ofrece toda clase de personal compe-1 de Gómez, 502 
CA L D E R A S V E R T I C A L E S , SE VKXDEN tres de 16, 20 y 30 caballos, compie. 
ta-mente nuevas, con sus accesoim 
También se vende un taladro radial di 
tres y medio pies y un cepillo moldo-
rador a cuatro caras de 24" X 6". Tel. 
A-S3fi6. de 9 a 12 A.M. y de 2 a 6 P. M. 
13355 25 ab. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 píesele 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies de altura, 
dob le y treble remachado, bult-
s t r a p p e d , c o n planchuela de 1 
1 ! 4 " en p a r t e de abajo hasta 
5 ¡ 8 " en la p a r t e a r r i b a . Capacidad 
9 0 0 , 0 0 0 ga lones . Listo para en-
trega i n m e d i a t a . Nat ional SteelCo. 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C2640 J n ^ J I j ü ! ^ 
A LOS I M P R E S O R E S : SE VENDIS^B* máquina número 2, "Universal, . 
mucho material de imprenta, .cun 
tro cajas de letra inglesa. Véame - a8 ' 
a 2. Empedrado, 58. Cuba Automonli^-
1443G 20 ^1. 
Se vende un taller de maquinarla, en 
un buen pueblo de la prormeía d« 
Santa C l a r a , con capacidad para cien 
mil pesos de trabajo al año, situad" 
a setenta pies de la línea del ferro-
carril . P a r a m á s informes diríjase a. 
Departamento, 14 y 16. Mercaderes, 
\'~nái 28 at> 13255 - ^ 
O E VENDEN' VARIOS en 
O de linea de acero, de 3» pu lgad^ . 
tramos de diez piés, un dl.^rn°ia wl-
5 Kw. 115 voltios, con resistencia, ^ 
timetro y amperometros; a eman 
maquina vertical de 13 caballos. 
mal, para cocinar y hacer la limpieza 
de casa chica y que duerma en la co-1 Camagiiey, el que antes trabajó con 
-ocaciOn. Sueldo, $ 30 y ropa limpia.' -




E SOLICITA XJXA COCINERA, QUE I 14408 
él , s e ñ o r Legurburo en Guanajay . E l 
, asunto urge. 
25 ab 
Q B N E C E S I T A DííA CRIADA D E WCA-
O no, que sepa su obligación, para la 
("alzada del Cerro. 524. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. Teléfono A-0322. 
14490 25 ab 
Q E S O L I C I T A 
O Miguel 200, 
UNA COCINERA. SAN 
antiguo, bajos. 
25 ab 
O nos de mediana edad con buenas re-
ferencias. Se le pagará el viaje aun-
que no se coloque. Calle 17, núm. 14, 
bajos, entre L y M, Vedado. 
14050 26 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
O con buenas referencias, para dos ni-
ñas de dos a cuatro años. Informan: 
calle 17, esquina a 6, de 10 a. nv a 1 P-m-
IggTg 26 ab. 
j ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada de comedor: suel-
do, $ 35,; dos para cuartos, $ 30; una 
cocinera para caballero solc, $ 30- don 
sirvientas clínica, $35; dos camareras 
$30; una criada para Nueva York, $40 
r dos camareras para Morón, $50. Ha-
bana, 126. 
^ 1550 26 ab. 
Una buena criada se solicita para un 
matrimonio solo. Aguila, 145, „altos, 
entre S a a J o s é y Barcelona. 
14534-35 
sueldo $33. Paseo, 219, entre 21 y 23. Ve 
dado. 
14623 26 ab 
S 
SSe'rmT W ' i c o S S , " h a / ' í t a a í' I ' «' P " * 1 " » d « l«>I¡na 
Pereira y Sampedro, que es casada 
con Alfredo Alvarez y que hace tres 
o cuatro a ñ o s estaba en M o r ó n , pro-
vincia de Camagiiey, lo desea su her-
mano J o s é M a r í a Pereira, que actual-
mente trabaja en la finca del s e ñ o r 
Fernando Fueyo , en el S á b a l o , pro-
vincia de P inar del R í o , a donde pue-
de escribirle. 
13897 25 ab 
CRIADA QUE ENTIENDA DE COCI-
na, se desea en tiínea y L , Vedado. 
Señora de Solo. 
14629 26 ab 
S " 
E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sea buena. Sueldo $25, en Salud, nú-
mero 34. 
14595 26 ab 
EN CASA D E MORALIDAD S E SOLI-cita una joven peninsular que en-
tienda de cocina; es casa chica para un 
matrimonio; buen trato y buen sueldo. 
Sol, lí). altos. 
14510 25 ab. 
OOCTCITO UNA C R I A D A PARA L I M -
k!) piar y copinar, que tenga referencias 
y duerma en la colocación. $ 35 y ropa 
limpia. Je sús del Monte. San Indale-
cio, 35, esquina a Coco. 
14547 26 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina, para servir a un 
matrimonio. No hay nifíos ni animales. 
Informan en Perseverancia, núm. 13, al 
lado de la bodega. 
14497 25 ab. 
QE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 
Cj a 16 años, para el servicio y limpie-
za Interior de una farmacia. Informan: 
Riela, 99. Farmacia San Julián. 
14760 27 ab 
QOLICITAMOS UN SIRVIENTE Y UN 
ÍO mG'zo de limpieza. Damos buenos 
sueldos y casa. Informes; de 3 a 5 de 
la tarde y de 8 a 11 de la noche. "Club 
Atenas", San Miguel, 119, altos. 
14796 27 ab. 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A UN HOMBRE, D E M E -
O diana edad, para portero, teniendo 
informes y sabiendo algo de carpintería 
ordinaria. Presentarse por las maüanas 
en la Quinta Palatino, Cerro, cogiendo 
carrito' Palatino. 
C 3490 S-24 
SO L I C I T O UN J O V E N O UNA JOVEN, mecanógrafo y apto para escritorio. 
No quiero principiantes. Doctor F . T a -
quechel. Obispo, 27. 
14829 29 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sepa su obligación; buen sueldo. 271 
D, "Villa Esperanza 
14517 Vedado. 25 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCONERA. D E 
O mediana edad, que atienda a la vez 
al cuidado y limpieza de una casa de un 
hombre solo: no duerme en la colocación 
Indispensable referencias; sueldo S35 I n -
formes de 7 a 8 a. m. y de 12 a í p. m. 
en Escobar. jL24^1to«, 
X439Í « L a b * 
SOLICITAMOS UN 'MECANICO, prácti-co en la composición de máquinas de 
coser, que tenga buenas referencias. 
O'Reilly, números 112 y 114. 
14832 ^ 28 ab 
T I N SOC«0 CON POCO C A P I T A L , QUE 
KJ <-onozca el ramo de café, necesito, pa-
ra encarjíarlo de un café sin cantina, en 
lugar céntrico, de gran porvenir Tam-
bién lo vendo. Monserrate, 31; por la ma-
ñana. 
Necesitamos dos dependientes c a f é , 
$ 33 y ropa l impia, provincia H a b a -
n a ; dos dependientes fonda ingenio, 
$ 3 5 , provincia Matanzas; un frega-
dor, $ 3 5 , para la misma fonda; un 
dependiente fonda, $ 30 a 35 , ropa 
limpia y f u m a ; u n cocinero colonia 
de trabajadores, $ 60. V ia je s pagos. 
Informan: V i l l a verde y Comp., O'Re i -
lly, 13. Agencia seria. 
14813 27 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-ra mandados y trabajar en una ofi-
cina. Informes: Monserrate, 29. 
C 3740 ' 4d-94 
SA S T R E : S E S O L I C I T A UNO. I N E O R -nian: Habana, 133. 
,^4692 27 ab 
O E S O L I C I T A UN SOCIO, CON ,$500 "v 
O que conozca el comercio, s i es po-
sible que sea buen vendedor, es para 
un negocio de comprar y vender pren-
das .Se gana el 200 por ciento y más 
yo lo enseño y el mismo manejará su 
cimero, tengo un buen surtido de pren-
das que podemos empezar a vender en-
seguida. Informa; Elis io Augusto Ca-
lle 15, número 48, entre 18 y 20- "horas 
días Terme <ie 3 a 8 p- m. todos los 
14704 
27 ab 
CJE SOLICITA UNA BUENA O F I C I A L A 
O costurera. Maison de Blanc. Obispo, 
14715 ¡7 ab 
C E S O L I C I T A N MECANICOS E X P E R -
aU^0S„e^QautOm6viles' se Pa^an «ueldos 
altos a las personas capacitadas. -\Vm. 
A. Campbell. Preséntese en taller ñ¿ 
Jesús Peregrino, 81. ^ner de 
14723 ! 
1 m 
T ? N M O N S E R R A T E , «9, Z A P A T E R I A , 
se solicita un muchacho, no menor 
í l torce anos' se ,e dan seis pesos a 
la semana y se le enseñará. 
14461 25 ab 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS S A S T R E S en ^ Ccmpostela, núm- 42, L a Ingle-
sa, a 'prendas o a jornal. 
14808 27 ab. 
S e so l i c i tan o p e r a r i o s d e s a s t r e r í a 
y c o s t u r e r a s e n " L a s G a l e r í a s , " 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
N E C E S I T A M O S 
Tenemos 
honradas un puesto para dos personas . y trabajadoras, que ganarán 
mas de ?200 mensuales. Tienen que pres-
tar garantías de $100 para ocuparlo. Más 
informes; Mavrero, Amistad, 152 
_ 144i>'i 25 ab 
C 3738 4d-24 





Se solicita un joven o señor i ta , que 
sepa f rancés y m e c a n o g r a f í a , para 
trabajo de oficina. Dirigirse al Apar-
tado, 137, H a b a n a . 
145T2 . $&-jeb 
Q O L I C I T O SOCIO P A R A FONDA, CON 
250 pesos, que sea activo, para estar 
al frente de la sala, es gran negocio pa-
ra hombre trabajador, para buscar buen 
sueldo sin ser mandado, esto no os en-
gaño, no es más' que realidad.' Informan: 
Zanja y Lealtad, café y fonda. 
144:>3 25 ab 
AP R E N D I Z "DE S A S T R E R I A : SE O E -sea uno, en Monte, 2-D. Se da suel-
do. Sastrería. F. Na vía. 
.14452 25 a b _ 
S E S O L I C I T A UN P A I L E R O , O E P R I -mera. Referencia: National Steel Com-
Bany. Lonja, 441. Rabana, 
tente para todos los giros: almacenes, 
cafés, fondas; posadas, hoteles, bode-
gas, restaurants y casas particulares. 
Tanto para la capital como para el 
campo. 
14221 27 ab. 
14398 
29 alL 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 
G R A N AGENCIA D E COLOCACIONES 
D E EULOGIO P. E C H E M E N D I A 
Esta casa facilita con rapidez; per-
sonal competente y con buenas refe-
rencias, para toda clase de oficinas, es-
tablecimientos', almacenes, industrias 
particulares, etc. para la ciudad y el 
campo. L a Unica que no cobra comisión 
adelantada a los hombres v coloca gra-
tis a las mujeres. Absoluta' seriedad. 
13660 31 ab. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua v acreditada casa que se los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para ei campo. 
118S8 30 an 
A V I S O S 
S 
E T R A N S F I E R E N T R E S ^ ^ ¿ e S ' 
^ cámara de lujo, en e l^ g ¿e E5?'' 
yo, para los puertos_ del oNorie a 
29 ab-
A S P I R A N T E S A CHAUFFEUR, 
$100 al mes- y más gana^un^ 
ña. Informan: Obrapia, 31 
14840 
ffeur. Empiece a aPrfn°er oiór 
Pida un folleto de ins^ntaTOS, Pf,' 
Mande tres sellos de a 2 cent» San l * -
franqueo, a Mr. Albert C. ü-ei-j- ; 
zaro, 249. Habana. , r — ¡ 3 
T ^ L SESOR S A E ^ J l ^ H n - . ¿ 
Ü i Gran Circo Ecuestre Saenz ^ 
cual se encuentra en P- F„r " inos artis 
Haití, vino en busca d* r.ua .̂ 
tas y fieras para contratar c del e 
a Sur América. L a PeniianenM de cin 
ñor Saen? en ésta es solameMe^ ^ 
co días, en .segmda sigue a núnifr0h' 
Su residencia: Hotel 1 ans. 26 
14628 ' .. 
LA AGENCIA LA UNION, HE MARCE-llno Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 1J4. 
11456 30 ab 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : SE HA E X T R A V I A D O EN un carro de la "línea de Jesüs del 
Monte y San Juan de Dios, unos docu-
mentos contenidos en un sobre grande. 
L a persona que los entregue en el Edi-
ficio Quiñones, 40'. piso. Departamentos. 
408. 410 y 412, bufete de los doctores 
Ricardo E . Viurrún y Alfredo Casulleras 
se le gratificará. 
14769 27 ab 
TENGO E N MI P O D E R : P E R R O POIN-ter extraviado. Canelo-Blanco. Doy 
treinta d ías . plazo para recuperarlo'. Di-
rigirse; Reparto Pinos. Avenida Pinos 
y Betaacouxt. 
03553 - • " • ' X» BU 
A los Hacendados y a l o s J n ^ ^ 
Contratamos la construcción 
nos para quemar bagazo vero 
mar petró leo crudo, como ^ ^ 
asentamos calderas de t o a o ^ ^ 
temas y uos hacemos c a r ^ .bcn 
car suntuosos chalet*, ' |é^afo; 
sos: Ll inas , 9, Habana. J e i c s ^ 
Clemente R o d r í g u e z . LUnw, ^ 
b a ñ a . De 10 a 12 m. y de ^ a r v 
10384 
V E N D O alor ¿ 
Noventa acciones de $100, v¿ ía Mi-
minal cada una de la ^ ^ r * 
ñera " L a Estrella S. A . ^ P > 
de la mina de ^ e o 766-
í l a g a n ofertas a : N. N. Apa 
Habana, Cuba. J ^ T 
14145 — r í i Á 
A c r i b a s e a r p Í A R Í Ó . D D E l J ¿ U O & 
R I N A , a n ú ^ e ^ 
Ü I a K I Ó Di. LA liiÁiüNA Abril 26 de iyZü 
^ p j A í M S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , c t c 
SE OFRECEN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
K n ñ A S D E M A N O 
K L A D ^ y M A N E J A D O R A S 
'7r¿e: / 
^ ^ l — r T T ^ E VSA MUCHACHA, 
- C ^ A C O K ^ - * ^ criada de .mano o i 
Peninsular. Ue < lnConveniente en! 
k e ? d 0 ^ . n" ^ " a Jesús del Monte, 
<fcamP0,- aJe m>i<fanMS, Teléfono, 
¡r ^ .."•encía 
i - ' 28 ab. ! 
UNA P E X I N 8 U L A K DESE.1l COLOCAK-se para criada de manos o mane-
jadora: sabe cumplir bien con su obli-
gación ; tiene referencias, si las quie-
ren, y si es familia que r laja para el 
K^trarijero. será preferida Informes: 
Factoría, 27, bajos 
29 ab. 
SE D E S E A COLOCAR O A JOV1CX peninsular, de 18 años dé edad, pa-
ra corta familia. Para Informes, calle 
Franco, letra D, entre Desaglie y Ben-
jumeda. Habana. 
14548 26 ab. 
& » i 
y- Obis. 
28 ab. 
D E S E A 
ma-
lí rEVI>SüXAR, D E S E A 
J0ec en casa de Tnoralulad, de 
l - c o l o ^ . ^ Se prefiere en la Ilaba-
^ t f o f - r a / m altos. 
5 ! * ^ - ^ 7 ~ S ü f S E L A R , I 
JU\; criada de mano o nía 
fonda- oS ^ 
J Í S Í - ^ - l o c a j T Ü Ñ a MUCHACHA, 
t3J»Dí;^a de mano, en casa de mora-
S de cr,„ c%ndo así que no se presente: 
idíd r "0flfi?a de la Habana. Informes: 
r » W « i f 1 t ? habitación 28. -
¿ílíscoai'1' 28 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEX PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad, tiene 
práctica. Informes: Concordia y Aram-
buro; al ladc de la bodeira. 
14428 2o ab. 
SE D E S E A COLOCAR "UNA J O V E X , pe-ninsular, de criada de cuartos y pa-
ra coser, sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Sitios, 9. 
14429 55 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
8E DESEA COLOCAR UXA JOVEX, RE-ciénSJlegada; con buena familia. Ha-
bana, 101, altos, informan. 
14418 25 ab. 
8IRVIEXTA, COX BUEXAS RECOMEX-daciones, se ofrece a señora sola o 
familia de honorabilidad, durante la tra-
vesía a puertos de Galicia. Informes per-
sonalmente : Cerro, 541. 
14G11 26 ab 
- - T T ^ V E N , DESEA COLOCARSE D E 
TT>'*'- . i * de mano, pero no duerme en 
^ eI^ción informan: r^n-
a. ̂  preguntar por 
DE8EAX COLOCARSE DOS JOVEXES, de criadas de mano, tienen referen-
cias y desean casa formal. Para infor-
mes a todas horas: Aguila,' 143. 




(¡>J io c ien 
DE S E A COLOCAEvSE UXA J O V E X , E s -pañola, para criada de mano, ep casa 
de moralidad, sabe cumplir con sú obli-
gación. Informan: Monte, 203. 
14405 29 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen criado d» mano y un gran 
chauffeur, españoles, con buenas refe-
rencias de donde trabajaron. También 
se ofrece un buen portero, una buena 
criada y un muchacho para ayudante do 
chauffeur. Habana, 16. Tel. A-4T92. 
13920 28 ab 
C O C I N E R O S 
D 
E S E A COLOCARSE UN BUÉX COCI-
nero, del país y repostero. San Lá-
, 3T2. Teléfono A-7313. 
14S23 28 ab 
DESEA COLOCARSE UX CRIADO DE mano con referencias de las mejo-
res casas y también de cámara; sabe 
planchar fluses; no se coloca menos de 
$43 a $ 50 y uniformes. Tel. 1-1508. 
DE S E A COLOCARSE UX COC1XERO, de color, con familia cubana o es-
pañola, que raya a Tiajar al extranje-
ro, ya tiene su pasaporte. Manrique, 
104, _antiguo. 
1*754 2T ab 
DE S E A COLOCARSE UX COCIXERO español y repostero, en casa parti-
cular o eBtableclmienfo•. Gana de .$50 
en adelante; es hombre solo y formal 
Informan: Meloja, núm. 109. Tel. A-0663. 
26 ab. 
QUIERE USTED QUE SU NEGOCIO . prospere? Lleve bien sus cuentas.] 
Yo m© encargo de su contabilidad por' 
una módica retribución. No gastará us-
ted en un contador perr«anente; y eco-
nomizará el sueldo de un corresponsal,' 
porque yo le contestaré todas sus car-, 
tas. Practico Balances, abro contabilida- ' 
des y me encargo de la Administración 
de casas particulares. Referencias de ¡ 
primer orden. Ricardo Santa-Cruz. Galia-1 
no, 91. Teléfono A-0351. 
14602 26 ab 
EXPERTO EX BOMBAS Y APARATOS de extracción de agua. Se haría car-
go de acueducto o planta de bombeo. Sa-
le al campo. Y para más informes: di-
rigirse a Arturo de Armas, Manrique, 
190. Habana. 
14483 25 ab 
DESEA COLOCARSE UN JOVEX DE segundo criado de mano. Infanta, 
16, esquina a Xeptuño. Tel . A-S625. 
13952 25 ab. 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
SE DES15A COLOCAR UXA SBJORA de coU| , para cocinera. Informes: 
Campanario, 4. 
14860 28 ab. 
S 
'T^TÍVA.PJI. UX MATRIMONIO, 
0F s o persona sola, una joven, 
con un niño de 0 años. Es for-
tiene buenas referencias. Va al 
^ 7 .i no eá lejos de la Capital. Sa-
ffrabiar? lnformeB: Teléfono oF-3501. 
'¡4913 
• - ^ ^ ^ r s s L X A R , DESEA COLOCAR-
ÍT'\7 de criada, también entiende d« 
•¿ V tío ">fe'e mucho sueldo pero hay 
"ina-. ur.i níñr» íIa aím v medio* 
8 ab 
•fadmitirle un niño de auo y 
K e e : Córtales, ul. 2 
14012 ^ 
Í T p ^ COLOCARSE UXA J O V E X , 
•' hi'iica cubana, para una señora sola 
V „ (.asá de corta familia, siendo con-
K n a se coloca por 20 pesos, en 
••̂ fdc 'moralidad- Inlorma : Concha, C. 
( ^ 28 ab 
SE D E S E A X COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, una de criada de 
comedor o de cuartos y la otra de co-
cinera. Informan: calle 23, número 8, 
esquina J , bociega L a Palmera. 
14487 25 ab 
MATRIMOXIO, JOVEX, SIX X I S O S . desea colocarse, Juntos, para hotel 
o casa de familia, sabiendo cumplir bien 
con su obligación. Informes: San Mi-
guel, 74; tratar: 2 a 6 de la tarde. 
14447 25 ab 
UX A SEÑORA, P E X I X S U L A R , D E M E -diana edad, se desea colocar en ca-
sa de poca familia, sabe cocinar á la 
española y criolla, no tiene inconvenien-
te dormir en el acomodo. Angeles, 71, 
altos. 
14004 28 ab 
SJE D E S E A COLOCAR UXA SESORA > peninsular, de 23 años, de criandera, 
tiene buena leche, tiene certificado de 
Sanidad; se coloca de $60 para arriba. 
Informan: en Mercaderes, lo. Librería, i 
14837 28 ab. • 
JOVEX E S P ASOLA D E S E A COLOCAR-se de cocinera en casa corta fami-
lia, dormir en la misma; cinco años en 
una sola colocación. Concordia, núme-
ro 56, segundo piso. 
14809 -9 ab. 
Q E D E S E A COLOCAR UXA SESORA, I 
Cj de criandera, a leche entera, está re-1 
conocida por médico de Sanidad, tiene[ 
certificado para presentar, lo mismo le 
dft salir al campo que en la capital, tie- : 
ne un mes de parida, con bastante y' 
abundante leche, buena, tiene veintidós 
años. Informan en Peñalver, 12. 
14896 28 ab 
TTN JOVEN, DE 20 AS OS DE EDAD V 
I J sin pretensiones, desea encontrar 
tolocación en cualquier casa de comer-
cio. Soy práctico en el giro de ferre-
tería. Para más informes pregunte por 
Eafael Maseda, en Oficios, 13. 
14460 25 ab 
nHEXIWOR DE LIBROS, CON INME-
JL jorables referencias, desea emplear 
unas hcraH que tiene libres en cosa pe-
queña de comercio. Sierra. Teléfono 
A-20G4. 
14059 29 ab. 
VENDO: BOXITA SALITA, CASA ( \ -lle Milagros, entre Porvenir y Oc-
tava, jardín, portal, sala, saleta, tres 
uartos, comedo, cuarto de baño comple-
to, cuarto y sericio de criado patio y 
traspatio. Precio, $14.000. Otro precioso 
chalet, reparto Santos Suárez, de Mendo-
za, con garage y muchas comodidades. 
$28.000. Uno chino en $14.500. Sr. Vega, 
Misión 86. 
14222 25 ab. 
m i T - - ^ r 7 " : i Z i L : j 
D E A N Í M A L E S 
SE D E S E A COLOCAR UXA S E S D R A , para criada o cocinera. Calle I , nú-
mero 14, Vedado, entre 9 y 11. 
14470 25 ab 
ÍOVEX, ESPADOLA, D E S E A COLOCAR-se para manejadora. Cumple con su 
obligación y desea buen sueldo. Amis-
tad, 13G. Departamento, 52. 
14591 26 ab 
'VotiSKA COLOCAR UNA MUCHA-
S ,.hp. de criada de mano. lnforman 
^Corrales, 105, bajos. 
"«01 ab. 
51 
m i A D O U A . sf; oí r k c e u x a . d i -
ri"ivso a Jesd;; Mana y Curazao, 
^ m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r de-
colocar.se, ella de criada de «no y él ápt ogonero de caldera fija) j . j . 
otro cualquier trabajo. Van al cam-, 
, El lishla ingles. Informan: San I'e- -r-v^ 
SE DESEA COLOCAR UXA P E X I X S U -lar, de criada de comedor o ¿e cuar-
tos, entiende un poco do cocina, desea 
casa formal. Informan: calle 23, núme-
ro 8, esejuina a J , bodega L a Palmera. 
14486 25 ab 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, recién llegada, de criada dé mano, 
tiene buenas referencias. Informan; Je-
sús Peregrino, 52. 




SE D E S E A COLOCAR UXA C O C I X E -ra que sabe cumplir con sü obliga-
ción; tiene una niña de un mes; da po 
co que hacer; desea dormir en la co 
locación. Dirigirse a Oficios, núm- 32 
14814 27 ab. 
DESEA COLOCARSE UXA COCIXE-ra española en casa de poca fami-
lia, lo misrpo en la ciudad que en el 
campo; cocina criolla, española y. es 
repostera. Informan: Teniente Rey, 77, 
altos, cuarto 22. 
14800 27 áb. 
Se desea colocar, juntos, un matri-
monio recién llegado de España; la 
señora para cocinera y él para lo que 
salga. Dan razón: calle San Nicolás, 
número 46. 
14624 20 ab 
DE S E A COLOCARSE UXA C R I A X D E -ra para criar un niño, a media le-
che, duerme en la colocación. Para po-
derla ver en Oficios, 32. 
14687 2S ab 
Q E D E S E A COLOCAR UXA SESORA D E 
O criandera, recién lelgada de Espa-
ña; tiene certificado de Sanidad. Para 
poderla ver, en Oficios, 32. 
146C6 26 ab. 
CONTADORES Y PERITOS MERCAN-tiles, nos hacemos cargo de llevar 
libros, prácticos balances, revisión de 
contabilidades, métodos prácticos y sen- : 
cilios. Para informes, dirigirse al Apar- i 
ta<lo 617. National Accounting Company.. 
13814 1 
V A R I O S 
U N A I N G L E S A 
SE DESEA COLOCAR UXA CRIAXDE-ra, con abundante leche, no tiene in- | 
conveniente en ir al -campo, tiene cer-1 
tificado de Sanidad. Vedado, calle 6, es-! 
quina a 23, casa del señor Ortega. | 
14604 26 ab 
UX A C R I A N D E R A ^PENINSULAR, 25 años de edad, con uuena leche y cer-
tificado ele Sanidad, desea colocarse. In-
forman: Pasaje D, entre 5 y 6. Repar-
to Buena Vista. 
14395 25 ab. 1 
COOTNEKA: DESEA ENCONTRAR Co-cina criolla y también hace platos 
españoles!. Informan: Gervasio, 146; cuar-
to, número 25. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, no hace plaza ni sale fuera de 
la Habana. Informan: Cárcel y Prado, 
bodega. 
144.85 25 ab 
C H A Ü F F E U R S 
ab. I 
£1 DESEA COLOCAR UNA SESfORA, 
3 dé l'Haila de mano, no le importa i 
mÓ&t a !a cocina si es corta familia i 
/cunsideradn. Informan en á n i m a s , 177-F 
. riel garaje. 
MjS2 '-'7 ab j 
jjE DESEA COLOCAR UN 1 JOVEN, es - ¡ 
J paiidhi, para criada de mano, tiene 
ijmen la recomiende. Sol, 12. Habana. 
" 1 tT.lO -7 ab _ | 
ñRIAPA DB MANO: SE DESEA CO- ¡ 
\j locar una joven, española., tiene quien 
Bugarantice. Menos de 30 pesos y ropa I 
limpia }' uniformes-', no pe coloca.. In-
firman:' Neptuno. 255, entre Espada y 
íospital; habitación, 15. 
UT7.') 27 ab 
fpíA Aitf ERICA NA, D E COLOR, D E -
L Sos colocación como criada, mane-
jadora o criada do cuurtos. -No habla 
español. Concordia, 61-P., bajos. 
14761' ^ 27 ab 
rjXA SEÑORA, DESEA H A C E R UNA 
V Umpioza il^sde Iuk 2 hasta las 6 
i;-- tarde. Sueldo convencional. Vir-
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , es pañola, de criada o manejadora, sa-, 
be trabajar. Informan: Inquisidor, 35. 
^ 1447r ] 25 ab 
(JE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de criada de mano o manejadora, I n -
formarán: Teniente Rey, 77, altos, cuar-
to, 30. 
14480 25 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN,'po-1 ninsular, de triada de m^no o ma-
nejadora. Informa nen Calzada Vives, | 
157; habitación, 8. 
1448S 25 ab 
14784 27 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA sabe cumplir con su obligación, tie-
ne una niña y duerme en la colocación. 
Para poderla ver, en Oficios, 32. 
14686 27 a b 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de 
IO mediana edad, para cocinar y ayudar 
a la limpieza, en casa de poca familia. 
Informan en Neptuno, 212. 
1458-1 26 a b 
JOVEN, D E MEDIAN'A E D A D , £ O F R E -ce para chauffeur particular, sin pre-
tensiones. Calle de Galiano, 107; habita-
ción, 31, pregunten por Suárez, de 12 a. m. 
a 3 p. m. 
14749 27 ab 
Se ofrece una muchacha inglesa, fina, 
recomendada por una familia inglesa 
de Cuba, para ir al Norte con una fa-
milia. $ 50-$ 60 al mes. etrato y todos 
pormenores,en The Beers Agency, O'Re-i 
lly, 9 y medio, departamento 15. Telé-
fono A-3070. 
3744 5d-24. 
Para Jefe de Oficina o Auditor de ca-
sa de comercio o empresa Industrial 
de importancia se ofrece persona com-
petente y de solvencia. Amplios cono-
cimientos en negocios de maquinaria 
en general, inglés y cotabilidad» Acos-
tumbrado a manejar negocios de res-
ponsabilidad. Referencias bancarias y 
particulares. Sírvanse dirigirse por es-
crito a: "Auditor." Apartado 431. Ha-
bana. 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras tasas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
t r a d e 
SE V E N D E UNA P A R E J A D t •>AVOS reales jóvenes, macho y hembra, por 
tener que ausentarse su dueño. Calle 
15 núm. 434, entre ü y S, Vedado, de 
11 y media a 12 y media y de 6 en 
adelante. 
8d-16. 
SE V E N D E UN MULO MAESTRO, nu» trabaja solo, o en pareja, consta d^ 
6 cuartas y media. Informan en Rayo. 
54. 
14817 28 ab 
Deseo vender, por no poder atender-
lo, un precioso "ponney", de tres 
años, de monta y tiro, sumamente no-
ble. Castillo, Matadero, 2. 
14643 28 ab. 
Muías: Acabo de recibir varias, do 
todos tamaños y precio; también ven-
do varios carros de 4 ruedas y de dos 
ruedas, de voheo. Te1éfono A-6423. 
Tuero. 
14477 1 m 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
14756 ¡7 ab 
ITN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLO-) carse de cbauffeur, en casa parti-
cular O' de comercio, no 'tiene muchas 
pretensiones. Informan en '23 y P. Te-
léfono r-ol42. 
14606 27 ab . 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A R I A UN trabajo en que ocuparse, de 7 a 12 
de la noche, tiene referencias si las de-
sean. Informan: Salud, 185; habitación, 
número 7. 
14703 27 ab i 
O E D E S E A COLOCAR UN ESPAÑOL, 
O recién llegado, de portero' o camare-
ro, quiere ropa limpia, sabe su obliga-
ción. Domicilio: San Joaquín, 120. 
14583 26 ab 
ab 
V̂ ESORA, DE MED TANA EDAD, D E S E A 
•' fncontrar una casa buena para má-
iiejar un niño. Sueldo -S'-o y ropa lim-
pia Sa dirección: llave. 33-A. 
Í489S ' 27 ab . 
i\m:.\ COLOCARSE UNA SEÍtÓBAi pe-
L/dln&ular, de manejadoríi. Infonnan: 
^ntre G y F , Vedado, Quinta 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, DE-sea colocarse con familia Ae morali-: 
dad: está acostumbrada en el pais; para 
ijuartos. Apodaca, 2, altos. 
14830 28 ab. j 
QE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pa-
O ra hacer alguna limpieza y coser, i 
Monte. 347. 
14737 . 27 ab j 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, en casa do moralidad, le 
da lo mismo habitaciones, comedor o 
rr.áJiejadora. Calzada de Columbla y P r i -
men es. Tiene referencias. 
14731 S, 27 ab 
COCINERA PENINSULAR SE OFRECE q b OFRECE UN JOVEN PARA AÍU-j Co'clna a la española y criolla; es O dante de chauffeur, para fregarle la1 
muy limpia y gana buen sueldo; duer-• m¿fiuina a un caballero y acompañar-
me fuera de la colocación. Para maS|i0. Dirigirse a Reina, núm. 97, altos, y 
informes. Suspiros, 16, bajos. preguntar por Gerardo. 
14653 26 ab. 14640 26 ab. 
SE OFRECE UNA JOVEN FINA PARA acompañar una familia que vaya a 
viajar a España. Informes: Santa Cata-
lina y Antonio Saco. Tel. 1-2173. 
14512 25 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA co-cinera en casa de moralidad. Tiene 
referencias y duerme en la colocación. 
Informes: Sasztrería E y Ejército, Cam-
panario, entre San Miguel y San Ra-
fael. 
14660 26 ab. 
DE S E A COLOCARSE tJNA COCINERA, repostera, tiene buenas referencias, 
lo mismo para el camPO Que para la 
Habana, si no «s casa de moralidad no 
se présente. Economía, 10. 
14735 27 ab 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, CON VARIOS meses de práctica, ¿esea trabajar 
en el comercio o en casa particular, no 
tiene pretensiones, es trabajador y con 
referencias. Informes: Línea, 5, Vedado; 
de 6 p. m. en adelante. Pregunten por 
José. 
14589 20 a'i 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA, de mecanógrafa, para copiar y es-
cribir al dictado. Llamen al Teléfono 
M-2025, o Corrales, 86. 
14310 25 ab 
20 ub 
/ iON MUV BUENOS INFORMES QUE 
KJ dar, desea colocarse una joven, de 
color, de criada de habitaciones, pre-
fiere por hora. Para informes'. Flori -
da, 21, antiguo'. 
12767 2? ab 
T)lWEA COLOCARSE UN A J O V E N , po-i 
^/insular, cu casa de moralidad- Si 
de ser que sea poca familia Tiene 
40iM responda por ella, Gervasio, 134 en- ' 
'rada por Zanja. 
B6 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UNA 
(O chn. 
WTUCHA-
de criada de cuarto o de come-
dor, lleva tiempo en el país y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Co-
rrales, 44. 
14632 26 ab 
COCINERA, E S P ASOLA, D E S E A CO-líkrarse en casa de m^a-li'Sad. Desea 
buen sueldo y dormir -on el - acomodo. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Buenaventura, 37, solar; habitación, 2. 
1473? 27 ab 
SE COLOCA " tHAUFFEUR, E S P A D E , práctico en la Ciudad, particular o 
comercio. Teléfono 1-1908. 
14031 26 ab 
SE OFRECE UNA SESOBA, DE ME-dlana edad, para cocinera, con una 
niña d© 1^ años, para manejadora o 
criada do mane. Estrella, 125. 
14744 27 ab ' 
U Í L ! P 0 ? A ' OE MFDIANA EDAD, 
mnL coloaarBe paja mranejar un 
t M j ^ ' V 0 par;l ,-riacla de cuar-
, cumplir con su obligación. Ca-
, 'iiero 18. entre H y 13. Veda-
"^L^untarán por la encargada. 
— ' ' 21 ab 
Dfcn^„lC0L?CVR?,f: r>A JOVEN P E -
t,0n? ,|",cn responda por 
S fcvVnXT 'an Isidro' núm- ::7' 
— 25 ¡ib. 
K * o S A r , A vr ' , v o t o r nKSEA 
Jio.arse de manejadora; sabe co-
14611 25 ab. 
TTN A MUCHACHA, BLANCA, DESEA j 
U colocarse, criada de cuartos o come-
dor, tiene quien la recomiende, menos; 
de 30 pesos no se coloca. Informan; Cu-
ba. 4; departamento, 6. 
1 t0í4 26 ab 
tJNA J O V E N , S E D E S E A COLOCAR de ^ cocinera o para todo el servicio de 
corta familia, tiene buenas referencias 
y lleva tiempo en el país, entiende de 
todo, buen sueldo, con una niña para 
los quehaceres. Gervasio, 129, entre Rei-
na y Salud. 
14770 27 ab 
S ' 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
pañola de criada de cuartos; no 
Se coloca menos de 30 pesos; tiene re-
ferencias., informan: callo Cienfuegos, 
3, altos. 
14514 25 ab. 
ÍTiSPAííOLA, D E S E A COLOCARSE E N li casa de moralidad, para el servicio 
de habitaciones y repaso de ropa, no le 
importa salir afuera siendo buenos los 
señores; .sueldo $30. Dirección: Santo 
Tomás; Callejón San José, B. Cerro. 
1 1387 25 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA peninsular; sabe cocinar a la crio-
lla y a la española; no sale afueras de 
la Habana ni duerme en el acomodo. 
Informan: Apodaca, número 17. 
14536 25 ab. 
TA ESEA" COLOCARSE CKIADO D E WA^ 
JLJ no. tiene referencias de las mejores 
cHsas de la Habana- y lo mismo para co-
brador o para cámara, sabe planchar 
fluses, no se coloca menos de 45 a 50 
pesos y uniformes. Teléfono I-150S. 
14-4400 25 ab 
/ C H A U F F E U R PRACTICO EN E L MA-
Vv'nejo de toda clase de automóviles y 
con referenciae de las casas en que ha 
trabajado, se ofrece para casa particu-
lar o do comercio. Tel. M-lSi72 
14553 26 ab-
TOVEN ESPASOL FORMAL DESEA 
tJ colocarse de portero en casa parti-
cular u oficinas. Informan: Oficios, 7. 
También se ofrece como sereno', ponien-
do fianza, sin se necesita. 
14524 25 ab. 
UN MATRIMONIO, D E S E A H A C E R S E cargo do una casa de vecindad, que 
sea chica, a cambio de una habitación, 
no le importa ir fuera de la Ciudad. Por 
no estar en casa por el día. se dirigen 
por escrito a: Manuel González Fernán-
dez. Esperanza, 127. 
14636 ' 26 ab 
M A R K 
S E V E N D E N 
MULOS. VACAS Y NOVILLOS FLO-
RIDANOS 
Tenemos de venta 100 MULOS. Hay 
de todos tamaños y propios para to-
da dase de trabajo. 
Siempre tenemos vacas de leche, 
paridas y próximas a parir. 
También tenemos de venta MIL 
DOSCIENTOS novillos fio ridanos, pro-
pios para cebarlos en los potreros del 
país. Tenemos muy buenos precios, en 
que podemos dar estos novillos. 
H A R P E R B R O T H E R S 
CONCHA Y ENSENADA. 
H a b a n a . 
144S0 , 29 ab 
GRAN E S T A B L O de B U R R A S de L E C 5 B 
Belascoaín y Poeito. Tal . A-4310. 
Burras criollas, todas del país, (--on ser,, 
vicio a domicilio o en el establo, a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesúa del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gómez, número 109, y 
en todos lo.'- barrios de la Habana, avi-
sando al ttléfono A-4S10, que seráh ser-
vidos Inmediatamente 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
'anse a su dnefio, que está a todas ho^ 
vas en Belascoaín y Pocito, teléfono 
A-1810, que ae las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus 
quejas al duefio, avisando al teléfono 
A-4810. 
I N S T K U M E N T O S 
Q E V E N D E UN PIANO ALEMAN, A N -
IO tiguo. muy barato, porque ocupa 
lugar, so puede arreglar y se da en 
quince pesos. Villegas, 73, altos. 
14727 27 ab 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r n E N E D O R D E L I B R O S , CONOCEDOR 
X de todos los giros y muy conocido 
en el comercio, se ofrece por horas o 
bien casa pequeña, de tres o cuatro dia-
rias. Informan: Monscrrate, 117. E l Viz-
caíno. Teléfono A-3642. 
14922 28 ab 
|^ARMA< EUTTCO, P R A C T I C O . SOLTf T-
JT ta regencia. Informan: Luyanó, nú-
mero 51. Teléfono 1-3117. 
14637 26 ab 
Farmacia práctico, desea colocarse en 
pueblo de campo. Dirección: Wilfre-
do F . Montóte, casa de Salud La Be-
néfica, Cienfuegos. 
14590 27 ab 
SE S O L I C I T A UNA R E G E N C I A . I N -i 
TE N E D O R D E L I B R O S , ACTUALMEN te colocado se ofrece, tiene referen- ¡ 
cias y sabe ocupar cualquier puesto en ¡ 
oficina. Teléfono A-7898. Departamen 
to', 18. 




101, bajos. Señor 
25 ab 
T T N A SEÑORA D E S E A COLOCARSE D E 
U cocinera, quiere"$3$. Informes: Hotel 
Estrella. Consulado, 10. 
1̂ 425 2ü ab. 
r T E N E D O R D E L I B R O S , CORBESPON-
-L sal, trabajos de oficina en general, 
inglés y español, se ofrece para desti-
no' fijo. Referencias." Mediana edad. Di-
ríjanse por escrito a; esta redacción. 
J . N. 
14752-53 27 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , D I S P O N I E N -do de varias horas al día y de la 
noche, acepta llevar la contabilidad de 
casas de comercio, con compromiso de 
dejar todas las operaciones al día. Bue-
nas referencias. Cardama, Hotel Záva-
la. Consulado, 132, de 12 a 2. 
14357 30 ab. 1 
Q E V E N D E UNA V I C T R O L A VICTOR, 
O número 4, y un fonógrafo Víctor, nú-
mero 3, nuevos, y 120 discos óperas y 
selecciones, todo barato. .Monscrrate, 88, 
moderno, entre Teniente Rey y Lampa-
rilla. 
14623 26 ab 
Q E V E N D E UN ORAN PIANO MARCA 
O Emet-son, por necesitarsa, el local. 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 1í5 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 SQd 4 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
" r \ E S E O COLOCARME D E A G E N T E O 
J-S de intérprete en cualquier clase de 
negocio; hablo Inglés, francés e italia-
no. Informes: Hotel Cuba, José Monte-
negro. 
14531 25 ab. 
BARNIZADOR, JUAN GUISADO Sr<; ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
fieca. Teniente-Rey, 80. Tel. A -8144. 
VENDO: R E P A R T O MFNDOZA, (SAN-tos Suárez) Una gran casa moderna, 
jardin, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño completo, comedor, cuarto y 
servicios de criado, garache, cuarto da 
chofer y 487 varas más para Jardin. y 
orbolado. todo en $25.000 su dueño señor 
Vega, Misión 86, de 12 a 2 p. m. 
14222 25 ab. 
M . R 0 B Á I N A 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a emeo años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
\ UTOPIANO, 88 NOTAS, CASI NUE--
A \ . vo, con 10 rollos, se vende. 500 pe-
sos; y un piano cuerdas cruzadas, tres-
pedales, y varios muebles de sala, cuar-
to», etc. San Nicolás, 64, altos. 
14598 26 nb 
f 1ANGA. UXA VTCTKOLA CON DIEZ 
v T discos, .$20; un fonógrafo cotí cin-
co discos, $15; so cambian discos y fo-
nógrafos. Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla, Tel. A-0735, Manuel Pino. 
14504 29 ab. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C^IRAN T I N T O R E R I A L A M E R C A N T I L T Americana, de BoTizas Monteagudo, 
Concha e Infanzón. Luyanó. Teléfono 
1-2455. Lavado, teñido y planchado a ma-
no. Garantizo mis trabajos. Lana, casi-
mir y seda. 
13045 12 w, 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SE VENDE fanta, 37. 
14302 
SAN NICOLAS, 98. T e . A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 11». Teléfono A-390fl. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
£iópez y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nln-
N CONEJOS GIGANTES. I N - j guna otra agencia, disponiendo para ellr 
j de completo material de tracción y per-
25 ab ' sonal idóneo. 




1} f,?. ORTUN'IDAD: S E V E N D E UN 
•iicrn., y' con cinco gomas Hood, de 
do nh-'.. mu>' Paralo, por babor roinprü-
'"Mia iim 7uina- barajo Kurcka. Coti-
líSUS "ente a Frontón. 
He * a¡í.tomóvilcs Ford. Vaporizador 
Unurtizamos del 25 al 50X1CO 
tCmia 'de gasolÍQa- Pruébelo y se 
j ^cera. Lugares de venta1 Gara-
fají M La2"o, número 68. Ga-
»á<neo ^anfe3' Jesús Peregrino» 
Mínri * ^«r te : Juan Suárez. 
número 5, letra D. 
^,^lckí{5?OCl ,9: VKVT^ UN 
Q E A E N D E , MDT BARATO, UN AUTO-
KJ móvil de 7 asientos, acabado de ajus-
far y en perfectas condiciones. Infor-
¿xali: Labrada, Tejadillo, 11 y medio. 
11242 28 ab 
QE VENDE UN EORD, EN REGULARES 
O condiciones, modelo 17, lo mismo se 
vende a plazos que al contado. Se pue-
de ver desde las 7 de la mañana has-
la las 12, en Santo Tomás, 11. Habana. 
14454 26 ab 
J >ENZ. S E V E N D E UNO ACABADO D E J reparar y pintar; está nuevo. Lí-
nea, 54, Vedado. 
14515 25 ab. 
S28i "oevat vicfe Pi,s»jeros7 con , 
y Lucena, otroa 
28 ab 
VENDO E O R D LIMOUSINE, ACABA-do comprar, amortiguadores espe-
ciales, motor inmejorable. Costó $1.275; 
lo sacrifico p&T $900. Verlo e informan, 
garaje Jesús del Monte, 115. 
14520 • 25 ab. 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , CON carrocería cerrada, moderna, propio 
para establecimiento, dispuesto para 
trabajar en el acto: precio económico. 
Informan: Infanta, 98, entre San José 
v San Rafael; taller. * 
11420 26 ab. 
SE VKNDE UN E O R D , D E L 16, E N buen estado, se puede ver e» Alam-
bique, 15. No se da nieno'á de $500. 
14594 . í mz 
p ^ ^ N E S D E A L Q U I L E R 
0 k>r* j C.lase Ac s e r v i c i o d e n t r o 
l i j a \de . ,a a u d a d - R e s p o n s a b i -
Wa í , ] ^ - V i a Í e s a c u a l q u i e r 
^ ¿ i ^ 0 ^ I a ^ 
^ 2 m 
í ^ a s b ! r-17, de g^a,, t ¡0BeIaÍe 
% ttot " l , e n e dos d i f e r e n c i a -
Ho n 0r g a r a n t i z a d o y todo c o -
í W j V m ^ 0 meses d e u s o . i 
^ a J Marina, 4 2 . 
^ 
4 ? ^ j £ ' ' 0 C l O : SE V l"NT)E UNA «ran 
"WU- J^lHf' . . . ' ^ a s i e n t o s , propia 
k ^ D £ h 0 s . ^ inlormc?: garaje CuT ' ttí « a « r. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un camión, de 1 y media to-
neladas. Se puede ver a todas horas. 
Monte, 408, ferretería. Teléfono A-7613. 
14390 26 ab 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 16, EN | 
O buen estado, es tá trabajando, alum-
brado eléctrico. Puede verse de 11 a 12 
y media a. m. E n Ayesterán, 16, Jardín 
Almendares. 
11006 27 ab 
Jordán, Tipo Sport. Se vende estaj 
máquina con carrocería de aluminio, i 
ruedas de alambre y dos de repuesto,; 
a toda prueba y con toda garantía.! 
En Lamparilla, 70, altos, de 2 a 4 p. i 
m. y en Lagucruela, 229, entre te-j 
¡runda y tercera, Víbora, de 5 a 7 p. 
m., informan. 
14CT9 L . m ^ 
Q K VKNDE VN FOD, PUEDK V E R S E i 
O en San Nicolás y Neptuno, parade-l 
rrt ' 
2S .ai» 
V E N D O 
una motocicleta "Excelstor", con su co-
che, parabrisa, fuelle, gomas nuevas, 
lu eléctrica. Para más informes, dirí-
janse a Reina, núm- altos, de 12 a 2, 
Virginio'. 
14083 30 ab. 
£EUROPEA. S E V E N D E UNA M E R C E -J des de cadena, hecha camión, buen 
motor, magneto Bosch y carburador Ze-
nit; se da barata, 
se dá barata. 
14249 20 my. 
SE V E N D E UNA MAQUINA HUPMO-bilc, arranque y alumbrado eléctrico, 
magneto Bosch. carburador Zenith, 5 pa-
sajeros, con sus cuatro gomas nuevas 
de 32 por S y media pulgadas. Se da ba-
rata. Puedo verse en Obrapía, 50. 
13419 24 ab. 
CAMIONES D E N B T , D E 1, D E 2, V p n f a J p n m n i í l I K * Kf- VPnd^TI 3 y media y «le 5 toneladas, el me-T V e n i a 06 O m n i D U S . 56 V e n d e n 
Jor camión en su clase. Garantizados 1 Aft «¡niafflias v á f i f t m n l n « m a P S -
un año. Neptuno, 205. Teléfono guaguas y *tUW UlUlUS mdCS-
QE VENDE UNA CUSA BENZ, EN FLA-
ÍO mantés condiciones. Informan: Be-
llo o Gallego, garaje Víbora, Jesús del 
Monte, 498. 
14161 29 ab 
T R A N S P O R T E P O R C A M I O N E S 
Camiones U. S. 3 y media toneladas. Se 
alquilan para el campo- y la Ciudad. L a -
gunas, 35. Teléfcno A-15S9. Habana. 
14569 26 ab 
A U T O M O V I L C U Ñ A 
para cuatro; ganga: 800 pesos muy 
buen estado. Tal ler: San Rafael y San 
Francisco. 
14539 25 ab. 
SE V E N D E , MUY B A R A T O , UN AU-to Mercedes, para verla cn Blanco, 6 y 8, garaje Mariote. Informan; precio 
y demás , San Lázaro, 35, bajos. Señor 
i íeza. 
14419 29 ab 
SE VENDI: UN FORD DEL 17 MOTOR en perfectas condiciones; buenas go-
mas y pintado y vestido de nuevo, be 
da barato; para verlo y tratar, San 
Miguel, 173, pregunten en la carpeta. 
13S72 _25 ab. ^ 
QE v é n d e u n c h a n d l e r , de sie-
O te pasajeros, con cinco ruedas nue-
vas, de alambre, con sus cinco gomas 
sin estrenar, marca Miller, de cuerda, 
pintada de nuevo y todos sus acceso-
rios han sido relevados de nuevo, tie-
ne chapa particular. Darán razón y se 
puede ver a todas horas del día, en I n -
dustria, 51, taller de mecánica. 
14273 24 ab _ 
por 
M-1157 Prado, 50. Teléfono A-4426. infor-
mnn. 
12686 9 my 
A U T O M O V I L 
siete personas, muy buen estado, gan-
ga: 800 pesos, por embarcarse el due-
ño Tallier. San Rafael y San Francis-
14539 25 ab. 
C'K V E N D E UN F O R D , D E L QUINCE, 
¡O con defensas. parabrisas moderno, 
gomas Hood, casi nuevas, en seiscientos 
cincuenta pesos. Informan en Compos-
tela, 139, garaje Belén; de once a tres. 
14557 26 ab 
Una cuña "Stutz", de ocho válvulas, 
carrocería de 16, en perfectas condi-
ciones, seis ruedas de alambre, con 
gomas nuevas. Se vende en la mitad 
de su valor por no usarla. Tamarin-
do, 53, esquina a San Indalecio. 
14642 2^ ab. 
C¡E VENDE UN FORD EN BUENAS 
O condiciones; se puede ver en Con-
cordia y San Francisco, garaje, de S 
a 10 a. m-
14665 26 ab. 
O E V E N D E UN CAMION, D E 5 T O N E -
O ladas, Wilcox Truck, está trabajan 
do. Informan en Auto Transportación. 
Cristina y V ig ía Teléfono A-6339. 
14774 1 m 
SE V E N D E UN F O R D , POR EMBAR-car su duefio, casi nuevo, con «u ves-
tidura y cinco gomas nuevas y tiene 
chapa ¿e alquiler. Informan en Línea, 
62, Vedado; de siete a, m- a dos p. m-
ÍA7SS> 27 ab 
Oldsmobile Sport, en muy buen esta-
do, con solo tres meses de uso, se 
vende un espléndido automóvil Olds-
mobile, tipo Sport, de ocho cilindros, 
1920. Puede verse en Havana Auto 
Company. Infanta y Marina. Nuevo 
edificio. Informes en el mismo lugar. 
14165 27 ab 
C A M I O N E S P I E R C E ARROW, SEIS 
O m e s e s de uso: a" mitad de precio. I n -
forma Isidro Mercadf. . Lucena y Con-
cordia, taller de mecanica-
14351 20 m-
C VMIONES "MASTER." S U P E R I O R E S en calidad, con el gran motor mar-ca "Buda" De los últimos llegados so-
lamente queda uno de 2 y media tone-
ladas de volteo. Venga hoy y tendre-
mos gusto en demostrarle su eficiencia 
Agentes: Veranes y Piedra. Manzana de 
Gómez 221-221-A. Teléfono A-4620. 
14740 g m 
rtfr y | N' 1)1", 1 N EOni» UN BUEN USO. 
O Sé puede ver en Dragones, 20, entre 
Aguila y Amistad, de 11 a l . 
'iLOOO » a b. 
A N T I G U O G A R A J E D E L A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
C A M I O N E S . V I V E S , 1 3 5 . T E -
L E F O N O A . 2 9 1 8 . S E A D -
M I T E N C A M I O N E S E N S T 0 -
R A G E , A P R E C I O S C O N -
V E N C I 0 N A L E S . 
t ros , a l c o n t a d o y a p l a z o s , m u e -
l les , e j e s y e n s e r e s p r o p i o s p a r a 
g u a g u a s y c a r r o s d e r e p a r t o . D i -
r i g i r s e a l a E m p r e s a d e O m n i b u s 
" L a U n i ó n . " S a n F r a n c i s c o y J e -
s ú s P e r e g r i n o . H a b a n a . 
12681 9 my 
H I S P A N 0 - S U I Z A 
Se vende uno elegante, 15 a 20 caballos, 
arranque y alumbrado eléctrico, ruedas de 
alambre, 7 pasajeros, por tener que em-
barcarse su dueño. Informan en Morro, 
5-A, garaje. 
11515 30 ab. 
SE VENDE UN JORDAN, 7 FASAJE-ros, del 1918-19, con cinco gomas nue-
vas, propio para el parque; tiene cir- \ 
colación pagada. Un Hudson Limousine, i 
con motor en muy buen estado, gomas I 
nuevas. Un Dodge Sedan, propio para ' 
médico o corta familia; está en muy 
buen estado. Se dan a precios muy ven-
tajosos. Pueden verse en San Lázaro; 99, 
esquina a Blanco. 
13096 . 2 m 
HUDSON S U P E E SIX, VENDO SEIS ruedas de alambre, buenas gomas, 
herramientas completas, buena pintura 
y fundas, para verlo c informes: Al-
vare?. Galiano, 45, o tiosko del parque 
frente al Telégrafo. 
^ 4̂779 27 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Se vende el mejor Ford que rueda en 
Bayarao, y una motocicleta de 2 cilin-
dros y de doce caballos de fuerza. Es-
criban a: B. Lafuente. Taller de Bi-
cicletas, Bayamo. 
143S9 25 ab 
13550 30 ab 
PROPIO PARA P R O F E S I O N A L E S , vendo un automóvil Ford, motor del 16, garantizado; carrocería Coly; todo 
nuevo. Para más informes, diríjanse a 
Reina, núm- 37, altos, de 12 a 2, Virgi-
nio- „„ 
•J4SS» 28 ab. 
DOS xjwi-"" t o K D : S E V E N D E N E N bnen estado. Informan: Matadero de 
Luyanó. Calzada de Guanabacoa, kilóme-
tro, número 4. 
14622 r<Ljlb_ 
AUTOS PARA~BODAS T PASEOS, Nep-tuno, 2uó. M-1157. Prado, 60. Teléfo-no A-4426, únicos cerrados. Tengo un Ca-
dillac, tipo Sport; un Chandler de 7; 
tengo cuatro camiones usados, venta, de 
1 tonelada y 1 y cuarto. 
126S7 o my 
i Plantas para vulcanizar HAYW00D. 
. Se vende un taller completo, hay coro-
! pleto surtido en materiales paaa vul-
canizar. Belisario Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-8147. 
12818 25 ab 
A UTOMOVIL P E I S : POR EMBARCAR-
x\ . se su dueEo, se vende uno, de sie-
te pasajeros, fuelle Victoria, está casi 
nuevo, pues ha rodado muy poco1. Bs 
una máguina preciosa y de verdadera 
oportunidad para el que la necesite; no 
se bace entrega hasta el día treinta. 
Puede verse todos los días, de 8 a O y 
de 12 a 2. en C. del Cerro. 438-F. 
14303 28 ab 
AUTOMOVIL NATIONAL, DE CINCO asientos, capacidad para siete pasa-
jeros; seis cilindros, pintado de nuevo, 
fuelle nuevo y motor continental. Nuevo 
vale $5,300; se da en .$2,500. Véase en 
San Lázaro, 68. Informa de 3 a 4 n m 
J . Pardo. ' 
14416 29 ab 
*35S 
C A R R U U E S 
r R G E L A V E N T A D E UN CHASSIS camión P.ens, de tres toneladas, en 
perfecto estado. Informes: Linea y C. 
Teléfono F-101O. 
14561 S« ab 
XT R G E LA V E N T A D E UNA C U ^ A J Chandler. en perfecto estad». I n -
formes: Linea y C. Teléfono F-1010. 
14562 28 ab 
A f O T O C T C L E T A INDIAN, CASI NUE-
I tX va, con coche lateral y fuelle tipo 
del 10, de 16 H. P. So vende barata: 
Calzada. 152, vidrk^m de tabacos, a cual-
quier hora. 
14732 § m 
QE VENDE UN CABRO CON TRES 
k5 mulos Jóvenes y fuertes, venta de 
heno, contrato todo el año de 50 pacns. 
puede verse en Ursula, entro Avellan. -
da y Gelaver. B. González. De 5 a 7 de 
la tarde. Víbora, Reparto E l Rubio. 
14586 80 ab 
QE VENDE UN MULO V UN CARRO 
O de cuatro ruedas en buen estado. 
Puede verse en Infanta, 61, después de 
de las 5 p. m-
14170 27 ab. 
Se venden troys y bicicletas de volteo, 
construidos en el país. También tene-
mos en existencia postes para telé-
grafos, postes para tendido eléctrico, 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas. Informan: Vi-
gía, 4-A. Telefono A-5911. 
13604 15 ta 
A b r í ! 2 5 d e 1 9 2 0 LA MÍRIN A Precio: 5 **"> s. 
MENDOZA Y CO/WP. Tienen aún solares en La sierra yiT 
memfares. Ampliación tfe Almendares, Bárrelo, Santos ¿»ia 
rez. Ampliación de Mendoza y Nueva Habana, 
OBISPO 63. ^TELEFONO: 
í\ almuerzo homenaje al señor 
Paníagua 
Al medio día de ayer se efectuó 
en la terraza del restaurant "Hl Car-
melo'' el almuerzo homenaje al señor 
Miguel Panlagua, con motivo de su 
nombramiento de Director General de 
^Comunicaciones. 
Más de cujatrocienfcos cbmensales 
tomaron asiento en las amplias y bien 
distribuidas mesas que al'Jí se insta-
laron. Figuraban entre los comensa-
les congresistas, amigos y periodis-
tas. 
El menú exquisito y no hubo discur 
!sos, desenvolviéndose la fiesta en un 
¡ambiente de franca alegría. 
Como dato curioso, transcribimos 
parte de 5^ hoja de servicios del se. 
ñor Panlagua que aparecía en las tar 
jetas del menú; 
"Telegrafista aaixiliar de la Oficina 
<ie Jovellanos en Abril de 1900; Jefe 
de dicha oficina en 1901; inspector de 
lineas telegráficas en 1902, telegrafis-
ta del Centro de la Habana en febrê  
TO de 1904; Jefe del Servicio del mis-
¡mo Centro en el mes de mayo si-
guiente; inspector de Comunicaciones 
en 1905; Jefe del Centro Telegráfico 
de la Habana en 1907; Subdirector en 
1917; Director General en 192O; tal 
es la carrera administrativa de Mi-
guel Paníagua. Ella no necesita co-
mentarios, porque tr'as esa serie su-
cesiva de ascensos —que representan 
otros tantos triunfos logrados en to-
das las épocas y bajo todos los go-
biernos—se vé brillar, no la labor del 
favoritismo o de la influencia polí-
tica, sino el esfuerzo continuado de 
una personalidad poderosa, superior-
mente dotada para la lucha, mteligen 
te, laborioso, con un profundo conocí-
Wá 
1 para de 500 wats que brindará maypT 
r- luz a armel Ine-ar. 
FOCO ELECTRICO 
Hl señor Alcalde en vista de hacer- l z  quel lug r. 
se necesario para protlger el tráfico 
en Infanta y 23, donde se construirá SOBRE TRAFICO 
una acera de auxilio para peatones, E l señor Alcalde en vista de los 
ha ordenado sea instalada una lám. accidentes que se ocasionan en la ca-
Y la recién casada deesa a sus amigas: 
. . . Ya que habéis visto todas las alhajas y demás regalos que me hl* 
cíeron con motivo de mi enlace con Alberto, ¡mirar qué hermoso Refri-
gerador Bohn Syphon. me regaló mi primo, el Doctor! 
¿Verdad qu« de todo cuanto habéis visto es el obsequio más práct'* 
co? Estamos contentísimos con est̂ - precioso mueble. 
\ N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
miento de la vida y de los hombres I 
y un tacto exquisito para hacer fren-
te a aquella y a éstos, Panlagua tenía 
formsamante que llegar y ha llegau 
Antes de terminar, queremos dedi-
car un aplauso a la Comisión Orga-
nizadora del Banquete, por el buen 
éxito alcanzado. 
SE SOLIOTA 
un joven de 16 a 25 años, que tenga nociones del 
giro de Ropa Hecha para hombres y sepa algo in-
glés, BUEN SUELDO. 
Diríjase al APARTADO 2183. 
Noticias del Municipio 
NUEVO FRONTON JAI ALAI 
Ha sido expedida la licencia para 
la edificación del nuevo Frontón que 
se levantará en Peñalver y Desagüe, 
cuyos trazados comprenden una su-
perficie de 4,000 metros cuadrados de 
obra de acero y 'cantería, licencia' que 
ha sido aiutorizada al señor Marino 
Díaz, en virtud de un decreto del se-
ñor Alcalde, basado en gientencia del 
Tribunal Supremo. 
La obra ha devengado un arbitrio 
de 1,100 pesos. 
rrmttrrtM 
lie del Príncipe cuya vía do subida y 
bajada se congestiona, ha resuelto se 
entienda solamente de subida o séase 
de la Avenida de Washington hacia 
Infanta y de bajada la de Vapor. 
INVESTIGACION 
El Alcalde ha dispuesto que el 
Abogado Consultor del Municipio, 
d(«;tor Varona, practique una inves-
tigación con motivo de la denuncia 
presentada sobre despojo de terreno 
C a f a de A h o r r o s 
D O B L E SUPERFICIE 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: 
(EL MERCADO UNICO 
La Alcaflidía hace presente que no 
han sido vatrilados los planos de,l 
"Mercado Unico" laprobados por el 
Ayuntamiento, ordenando si una prê  
ferente inspección y tomando las me-
didas necesarias en virtud de las 
quejas producidas por la Compañía 
del Gas y el Alcantarillado. 
F U E G O , A C I D O S , G A S E S , A G U A D E l 
M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E 
Hacho «spacialmsnie para resistir el clima de Cuba. 
Ufanea necesita pintura ni composturas. 
£1 fechado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
CONSTANTE EXISTENCIA 
Rollo» de 108 pies pesando 85 libras 
UNICOS IMPORTADORES: 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JABancesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O NUM. 21. 
de la finca La Ciénaga y d p ^ T ^ 
la cdlindante con el n ú m e r ^ ^ » 
calle de jesús P e r e g r i ^ k 
la propiedad del Ayuntaikie^18 
Revistas ilustradaT 
Hemos recibido Ha remlsióíi 8eijw. 
nal que nos enyía el señor Carbón ¿ 
la casa "Roma", O'Reily 54 de los ^ 
gazines "Cosmopolitan'', "Review c{ 
revoews", "La Hacienda' y los 
ros dominicales del Sun and Herald 
y el New York American. 
Roma recibe también la revista 
gazine Popular Mecbanics que vm. 
ca todos los adelantos e inventos \̂ 
mes y es muy útil a los mecánicos e 
inventores. 
Matanzas s i ñ l w T 
Matanzas, Abril 24. Las 9 a. m, 
DIARIO.—Habana. 
Con motivo de una interrupción eu 
la planta eléctrica, todas las 
ttias' están paraliaadas. La pren̂  
•local tampoco podrá tener luz. 
E L ^ CORRESPONSAL. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER 
A b r i l 2 3 
$54.312.46 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. - HABANA 
C A R U S O 
inaugurará próximamente la gram temporada de Opera. 
Los caballeros elegantes deben apesurarse en visitar oportauameita 
' ' L A Z I L I A " 
Donde adquirirán por menos de la mitad de su valo,r, infinidad it 
trajes de írac, smokin y levita, nuovos y de uso, hechos por los mejor» 
sastres. TAMBIEN SE ALQUILAN 
VISTA HACE F E SüAR REZ 45 TELEFONO A-1Ó9I 
i 
II 
PIDA LA FAMOSA 
ASENTANTES: 
GONZALEZ Y SÜAREZ. 
< 
•*» fue »* « Jettíne it toiHWM 
Ütoíefla. honzontdtinti** 
